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Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Al llarg dels últims vint anys la immigració ha modifi cat el rostre de les nostres so-
cietats: la convivència entre cultures diverses, la concentració de persones vingudes 
d’altres països en determinats espais geogràfi cs, la seva presència en certs segments 
del món del treball han esdevingut fenòmens habituals en la immediatesa que ens 
envolta. En conseqüència els mitjans de comunicació, cadascun des de la seva òptica 
ideològica, han bregat per copsar i refl ectir els aspectes rellevants d’aquesta transfor-
mació i han afavorit —juntament a d’altres actors— el procés d’integració.
Tanmateix una major visibilitat no sempre s’acompanya d’una millor transpa-
rència: en aquest sentit la mediatització contribueix, de vegades inconscientment, a 
consolidar actituds, clixés, imatges esbiaixades que s’allunyen de la realitat i que, a 
més, provoquen efectes perversos.
L’anàlisi que avui teniu entre mans té com a mèrit principal el d’aproximar-nos 
al fenomen migratori des del rigor propi de l’activitat acadèmica. Assegura així un 
doble objectiu: com a estudi de recerca fa palesa una de les funcions primordials de 
l’àmbit universitari que consisteix a produir un coneixement susceptible de fornir 
a la humanitat matèria primera per al seu progrés. En segon lloc, la tasca realitzada 
subratlla el paper social de les universitats, la seva avui denominada tercera missió ja 
que, certament, les institucions universitàries tenen el deure de formar ciutadans i 
ciutadanes capaços d’afrontar reptes tecnològics i nogensmenys, de contribuir a la 
transformació i millora del seu entorn a partir de múltiples perspectives.
Coherent amb els principis que la sustenten, la Universitat de Lleida a través 
de l’Ofi cina de Cooperació i Solidaritat compta entre les seves fi tes la d’aconseguir 
una aproximació entre el Sud i del Nord —dos pols de més ampli abast que el geo-
gràfi c— tal i com refl ecteix el nom de la col·lecció en què s’inclou el present volum. 
L’obra dels autors i autores efectua un nou pas en aquest sentit segons anuncia el seu 
títol de manera emblemàtica: Barça o barzakh, constitueixen símbols ben propis de 
dos tipus de societats. L’equip en què molts s’emmirallen i la mort tradueixen res-
pectivament esperances, inquietuds i desafi aments als quals cal fer front des d’aquí 
i des d’allà, des d’allà i des d’aquí.
I si l’objectiu de l’obra sembla prou encertat, també ho és la forma emprada: 
perquè s’ha defugit la unilateralitat, el lector pot percebre les veus d’ambdós conti-
nents. D’una banda perquè la recerca s’ha dut a terme a partir d’un equip investi-
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gador mixt constituït per membres de dues universitats, la de Lleida i la Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal). De l’altra pel fet de deixar pas a les opinions 
de membres pertanyents a diverses classes de la societat senegalesa, de fer-se ressò 
de les vivències d’homes i dones confrontats als efectes migratoris, en defi nitiva, 
d’obrir les portes als veritables actors de la immigració.
Donades les seves virtuts indefugibles seria del tot natural que el llibre gaudís 
d’una bona acollida entre els lectors. Tot i això, no em puc estar d’acompanyar 
aquest desig d’èxit d’un altre que manllevo a la lucidesa d’un pensador contempo-
rani, Amin Maalouf que clou la seva obra Les identitats que maten amb els termes 
següents:
Per a aquest llibre, que no és ni un passatemps ni una obra literària, faré el vot con-
trari: que el meu nét, un cop sigui gran, havent-lo descobert un dia per casualitat a la 
biblioteca familiar, el fullegi, el llegeixi una mica per sobre, el torni a posar de seguida 
al lloc polsegós d’on acabava de treure’l i, tot arronsant les espatlles, s’estranyi que a 
l’època del seu avi encara calgués dir aquelles coses.1
1. Amin Maalouf, Les identitats que maten, Barcelona, La Campana, 1999, p. 214.
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Introducció
La immigració que rep Espanya i, particularment Catalunya, especialment des 
d’inicis dels 2000 ha situat aquest fenomen en el centre d’atenció mediàtic, soci-
al i acadèmic. De fet, en aquest darrer àmbit sorgeixen nombrosos estudis sobre 
l’impacte d’aquestes arribades a la nostra societat, però sovint no es té massa en 
compte el que succeix amb les societats emissores. El treball que he realitzat i que 
es recull en les pàgines següents pretén aprofundir en el fenomen de l’emigració, en 
aquest cas senegalesa, cap a Europa i els efectes que està tenint en aquella societat. 
Concretament, més enllà d’enfortir les relacions que investigadors de la universitat 
de Lleida manteníem amb del departament de sociologia de la Université Cheikh 
Anta Diop (Dakar), els principals objectius de l’estudi eren: analitzar els impactes 
demogràfi cs, econòmics, socials i cultural-identitaris que està tenint l’emigració 
cap a Europa i, en especial, cap a Catalunya; aprofundir en els discursos dels 
immigrants, dels retornats i dels familiars d’emigrants sobre com veuen i viuen 
aquest desplaçament i com els afecta a la seva vida quotidiana; i aprofundir en els 
discursos dels representants institucionals i empresarials sobre com veuen aquests 
desplaçament i com afecta a Senegal i al seu desenvolupament. Per materialitzar-
los es va creure adequat, com es presentarà, situar-nos primer en la realitat senega-
lesa a partir de dades secundàries i de les mateixes experiències dels investigadors 
realitzant estades de treball empíric i, posteriorment, realitzar entrevistes en pro-
funditat a diferents sectors de població senegalesa que ens mostrarien la seva visió 
del fenomen. El resultat, creiem, que ha estat un retrat complert i complex, com 
és el Senegal, amb molts matisos que es poden trobar en la lectura atenta de les 
transcripcions de les entrevistes fetes.
Les pàgines següents aniran presentant els principals resultats després d’una 
primera aproximació a la situació demogràfi ca, social i econòmica senegalesa i 
la presentació del perfi l dels nostres interlocutors. Concretament s’analitzarà la 
percepció de la situació social, política i ecònomica que tenen els entrevistats del 
Senegal, els motius de l’emigració, el procés migratori, el paper de la família i l’ad-
ministració senegalesa en l’emigració, els impactes de les migracions al Senegal i a 
Europa (concretament a Catalunya) i, fi nalment, es realitzaran algunes refl exions 
sobre desenvolupament i codesenvolupament.
El que és evident és que tot el que anirem exposant no existiria sense la com-
plicitat dels nostres entrevistats, persones que ens han dedicat el seu temps per expli-
car-nos la seva vida i la forma d’entendre el fenomen de l’emigració. A ells els volem 
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agrair l’esforç fet i l’interès demostrat. També volem agrair al Centre de Cooperació 
Internacional de la Universitat de Lleida haver-nos concedit la beca de recerca que 
ens ha permès dur a terme aquest treball i que, més enllà del que hem après des d’un 
punt de vista més acadèmic, ens ha donat lliçons de vida.
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1. El Senegal: demografi a, política i societat
El territori i la població
Amb una extensió de 196.712 km2 el Senegal és, aproximadament, dues vega-
des i mitja més petit que Espanya i sis vegades més gran que Catalunya. L’antiga 
colònia francesa està situada a l’extrem occidental d’Àfrica, limitant al nord amb 
Mauritània, a l’est amb Mali i al sud amb Guinea i Guinea Bissau i ocupa un terri-
tori de transició entre l’àrea del Sahel, semidesèrtica, i les regions tropicals del sud, al 
mateix temps que està infl uenciat per l’oceà Atlàntic, que banya l’occident del país 
amb una costa de 500 km.
El Senegal és un Estat encerclador, segons la tipologia de les formes dels estats 
exposada per A. L. Sanguin (1975). És a dir, dins del seu territori hi ha un altre 
estat, Gàmbia, que només té una estreta sortida al mar. Gàmbia, que s’estén d’est 
a oest amb una forma allargada al voltant del riu Gàmbia, separa la part nord del 
Senegal de la seva part sud. Ambdues parts es mantenen unides per una àmplia 
franja de territori a l’est del país. El país es travessat per dos rius més: el Senegal al 
nord, que serveix de frontera amb Mauritània, i el Casamance, que dóna nom a la 
regió del sud del país. En el relleu hi domina la plana, amb unes cotes màximes de 
130 metres d’altura a la frontera sud-est amb Guinea.
Amb una població d’11.519.226 habitants i una densitat de 59 hab/km2, el 
Senegal presenta taxes de creixement de la població del 2,8% en el període de 1975 
a 2005, pròpies dels països en desenvolupament,1 amb una esperança de vida al 
néixer de 62,3 anys (2005) i un PIB per càpita de 1.792 $ USA (ppa). Els indicadors 
demogràfi cs i econòmics que ofereix la societat senegalesa situen el país en el límit 
superior del desenvolupament humà baix, ocupant el lloc 156 dels 177 que analitza 
l’informe del programa de l’ONU. Les seves dades corresponen, doncs, a aquella 
categoria de països on la pobresa és un dels elements de la quotidianitat, on es viu 
els efectes llunyans d’haver estat una colònia amb una estructura productiva i social 
que obeïa més al que van ser interessos colonials d’un passat no tan llunyà que a les 
necessitats de desenvolupament d’un Estat independent.
El Senegal viu la transformació d’una societat tradicional fonamentada en 
l’explotació agrària, que avui no pot competir en un mercat internacional. El camp 
1. Les dades ofertes a continuació estan extretes de l’informe sobre el Desenvolupament Humà dels 
anys 2007-2008 editat pel PNUD. 
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empobrit no ofereix possibilitats als seus habitants, que emigren cap a les ciutats, 
de manera especial a Dakar, que aplega el 52,6% de la població urbana, al mateix 
temps que les ciutats no disposen d’una estructura productiva ni unes infraestruc-
tures urbanes que permetin acollir una població creixent. Davant d’aquesta realitat, 
la idea de l’emigració exterior s’assenta i pren forma en l’imaginari d’una gran part 
de la població que la veuen com l’única possibilitat de reeixir en trobar una vida 
millor pels que marxen i per aquells que es queden, que podran rebre les remeses 
econòmiques enviades des de l’estranger.
El pes de la història i la realitat social i econòmica del país condicionen les 
formes de vida de la seva població. La creació d’un Estat fruit de la descolonització, 
seguint sovint els interessos de les exmetròpolis, origina situacions com la convivència 
interètnica i compartir fronteres amb Gàmbia, de tradició colonial anglesa mentre 
que el Senegal té una tradició colonial francesa. El procés de descolonització que va 
crear l’actual Estat senegalès es va iniciar amb la conferència de Brazzaville l’any 1944 
en què es comencen a assentar les bases del procés de descolonització francesa. L’any 
1946 es formà la Unió Francesa, inspirada per Senghor, que va portar a la declaració 
de República Autònoma l’any 1959, amb el Sudan Francès i la Federació de Mali. 
L’agost de 1960 el Senegal es proclamava república independent i França n’acceptà la 
independència. És, doncs, un Estat jove, que es va conformant en un context mundial 
de grans canvis i transformacions que donen lloc a la darrera etapa de la globalització 
mentre viu processos d’adaptació que es debaten entre les diferents tradicions culturals 
que conviuen a l’interior d’un país amb fronteres polítiques de lògiques foranes.
El país s’organitza a partir d’11 regions2 que mostren grans diferències entre si 
tant pel que fa a població i comportaments demogràfi cs, com a l’economia i a altres 
realitats socioculturals, tal com es veurà en pàgines posteriors.
2. A l’Informe Enquête Démographique et de Santé 2005 s’explicita que «Au niveau administratif, 
le territoire compte 11 régions administratives, la dernière née étant celle de Matam (crée en 2002). Les 
régions sont subdivisées en départements (au nombre de 34). On dénombre 66 communes (assimilées au 
milieu urbain), 94 arrondissements et 320 communautés rurales» (pàg. 1).













Font: Agence nationale de la statistique et la demographie (2008; dades 2007)
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Centrats en la població, a diferència de molts estats europeus que s’han format 
a partir d’uns elements ètnics més o menys homogenis, el Senegal, com altres estats 
africans, es creen sobre la base de la convivència interètnica. Els wòlof (43% de la 
població),3 els pulaar (24%), els serers (15%) i fi ns a una vintena d’altres grups 
ètnics conviuen de manera més o menys barrejada arreu del país, encara que hi ha 
àrees on dominen més els uns que els altres. La convivència és una de les qualitats 
senegaleses, fet que no treu que dins de cada grup es puguin establir dinàmiques 
grupals pròpies.
Com hem indicat, la població del Senegal presenta índexs propis dels països 
en desenvolupament, la seva taxa de creixement es situa al voltant del 2,8% anual i 
permet parlar de la duplicació de la població cada 25 anys aproximadament.
3. Les dades dels percentatges de la població de cada ètnia són orientatives i en cap cas es poden 
prendre com a referents.
SENEGAL
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Les tendències demogràfi ques indiquen que hi ha un cert alentiment en els 
processos de creixement, fruit de les transformacions que experimenta el país i la so-
cietat. Malgrat tot, el 42,8% de la població té menys de 15 anys, i més de la meitat 
no arriba als 20 anys.4 Aquesta joventut de la població fa que els majors de 65 anys 
no superin el 3,5% del total de la població. Com a conseqüència de la importància 
dels menors, més la suma dels més grans, la taxa de dependència és molt elevada ja 








Font: Agence nationale de la statistique et la demographie (2008; dades 2007).
Font: Agence nationale de la statistique et la demographie (2008; dades 2007).
Senegal: estructura per edats i sexe
4. Les dades de població s’han extret de l’informe «Situation Economique et Sociale du Senegal 2007» 
publicat per l’Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie. 
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que hi ha 86 persones inactives per cada 100 d’actives. Si bé és cert que hi ha un 
lleuger descens —l’any 1988 hi havia 103,3 inactius per cada 100 actius— confi r-
mat per les projeccions demogràfi ques —per a l’any 2008 s’esperava que fossin 84 
inactius per cada 100 actius i per l’any 2012 haurien de ser 81—, la taxa segueix 
essent molt elevada, la qual cosa és un llast social, polític i econòmic en una societat 
amb pocs recursos.
Tot i així, com s’observa en el gràfi c anterior s’observa una disminució del grup 
de 0 a 4 anys, que indica que es comença a frenar una tendència que s’ha mantingut 
durant les darreres dècades. També cal destacar la major presència de dones5 ja que 
la taxa de masculinitat indica 96,9 homes per cada 100 dones, fet que és especial-
ment notori en els grups d’edat compresos entre els 15 i els 54 anys, a causa d’una 
major emigració d’homes. D’aquesta manera es pot observar com les condicions 
econòmiques, culturals i socials es fan notar en una estructura demogràfi ca que 
encara és pròpia d’una societat en desenvolupament.
Aquest fet també es pot observar en la taxa bruta de natalitat, del 41 per mil 
l’any 2002 tot i que s’aprecia una diferència signifi cativa entre la població urbana 
(34 per mil) i la població rural (45 per mil). Les projeccions demogràfi ques apunta-
ven a un cert descens per a l’any 2008, quan s’haurien d’haver situat en un 38,9 per 
mil i seguint la davallada fi ns al 37,6 per a l’any 2012. Per contra, la mortalitat ha 
anat descendint fi ns a arribar a una taxa al voltant del 13 per mil, fet que incideix, 
altra vegada, sobre una piràmide de població que mostra un país en ple procés de 
transició demogràfi ca.
5. La major presència de dones és un argument utilitzat per defensar la poligàmia. Aquest fet, unit al 
paper social de la dona, intenta justifi car un element cultural tradicional de les cultures que conformen el 
país. De tota manera, el nombre de dones no és tan elevat com diuen els defensors de la poligàmia.
El Senegal: dones i naixements
Edat total urbà rural total urbà rural
15-19 606.807 272.420 334.387 70.532 16.029 54.660
20-24 472.763 227.303 245.460 102.101 35.580 65.250
25-29 390.984 173.847 217.137 95.932 34.262 60.823
30-34 323.265 140.659 182.606 69.955 26.378 43.161
35-39 255.480 112.888 142.592 40.465 16.029 24.198
40-44 219.887 93.302 126.585 16.624 6.305 10.239
45-49 155.492 72.000 83.492 4.358 1.632 2.714
Total 2.424.678 1.092.419 1.332.259 399.967 136.215 261.045
total població femenina 5.005.718 2.021.465 2.984.253
Font: Agence nationale de la statistique et la demographie (2008; dades 2007)
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De tota manera, la fecunditat experimenta un descens lent, encara que els ele-
ments culturals estan ben presents en el comportament demogràfi c. La precocitat, 
que queda indicada per una taxa de fecunditat del 101 per mil entre les noies de 
15 a 19 anys i del 250 per mil entre les dones de 25 a 29 anys, és una de les causes 
que al fi nal de la seva vida genètica les dones senegaleses hagin tingut una mitjana 
de 5,3 fi lls l’any 2005. Malgrat tot, aquesta xifra ha anat baixant, ja que l’any 1986 
la mitjana era de 6,6 fi lls per dona, encara que les previsions estimen que quedarà 
estabilitzat en els 5 fi lls per dona fi ns al 2012.
Les xifres mostren, també, la diferència entre el medi rural i l’urbà. La falta 
d’equipaments sanitaris i el desenvolupament cultural diferent mostren unes 
dades dramàtiques amb relació, per exemple, a la mortalitat infantil, que si en 
el conjunt del país és del 68 per mil, a les àrees rurals poden assolir uns índexs 
del 150 a 200 per mil per els menors d’un any i els 250 a 300 per mil abans dels 
5 anys. La mortalitat també és més elevada a les àrees rurals, on l’esperança de 
vida queda lluny dels 62,36 anys que té la mitjana del país. Aquesta diferencia-
ció mostra que si es realitzen les inversions necessàries en salut, sanitat i cultura, 
la població seguirà creixent fins que no es modifiquin els comportaments socio-
culturals.
Al Senegal es tendeix a diferenciar els grups ètnics7 entre la seva població i els 
més importants per nombre d’integrants serien els wòlof, serer, tukulor,8 soninkes,9 
malinkes, fulbes i diola, sense comptar amb altres minories ètniques emparentades 
amb aquests grans grups. Actualment a Senegal també s’hi troben mauritans, por-
tuguesos, capverdians, libanesos i francesos. Val a dir que dins aquests grans grups 
6. Aporta la dada l’informe anual del Desenvolupament Humà del PNUD. Contrasta amb l’informe 
de la Situation Economique et Sociale du Senegal 2007, del Ministeri d’Economia i Finances, que ofereix la 
dada de 55,8 anys de mitjana estatal i, que en les dones és de 58,7 anys i per als homes de 55,8 (pàg. 33)
7. Segons l’antropòleg Joan Manuel Cabezas (2002) la insistència de la ciència occidental a principis 
del segle passat per la racionalitat, el progrés i la classifi cació de les ètnies i els grups culturals, cal ser vista 
amb molta cura. Aquesta manera de mirar la realitat no és sinó un paràmetre que malauradament serví 
d’excusa a les potències colonitzadores durant el segle XIX per utilitzar i reconvertir les tribus i ètnies ne-
groafricanes a favor de l’explotació i la industrialització occidental. Termes com nació, tribu i ètnia prenen 
diferents signifi cats segons l’època i el subjecte que les utilitza. D’aquesta manera nació s’atribueix a països 
amb uns requisits de política, demografi a i progrés mínims, mentre que tribu s’entén com quelcom negatiu 
i relacionat amb el primitivisme. La paraula ètnia dóna més joc i és menys determinant, no connota signifi -
cats ni negatius ni positius però en canvi resulta alhora massa ambigua. Així per exemple seria fàcil i còmode 
parlar de l’ètnia wolof ja que està repartida per diferents països de l’Àfrica i ens resumeix amb facilitat una 
comunitat que comparteix una llengua i uns costums i que no necessàriament s’ubica a la mateixa demar-
cació política, però resulta polèmic dir que els catalans són una ètnia (també repartits per València i les Illes 
Balears) dins Espanya.
8. D’aquesta manera el poble dels tekrurís, un grup ètnic que deu el seu nom a la zona geogràfi ca d’on 
és originari, el Tekrur (nord del Senegal), ha adoptat el nom de Tukulor que ve del francès «Tout couleurs» i 
és amb aquest nom que tots els estudiosos els coneixen (Cabezas, 2002), no obstant els pobles fulbes no s’hi 
reconeixen i fi ns i tot el rebutgen, de manera que actualment ja no s’utilitza o no s’hauria d’emprar.
9. També anomenats Serahulle o Sarakholé, grup ètnic que viu al Senegal, Mauritània i Mali. Fun-
dadors de l’imperi de Ghana.
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hi ha infi nitats de llengües10 i etnosistemes i que no solen ser gens homogenis en 
aquest sentit.
L’etnosistema11 wòlof és el majoritari i ha infl uenciat en gran mesura en l’etno-
sistema serer (comprès entre les regions de Sine-Salum i Thiès), així que ambdós es 
fusionen gairebé en un mateix grup ètnic. Aquesta infl uència no ha estat forçada ni 
invasiva, sinó que s’ha donat d’una forma natural tenint en compte que la segona 
llengua ofi cial del país és el wòlof i els serers hi són molt pròxims tant cultural com 
lingüísticament. Al nord, com hem esmenat, hi trobem els pobles fulbes, a l’est els 
sarakoles i malings, i també els diola.
Si bé existeix una convivència pacífi ca entre totes les ètnies del Senegal, com 
en tots els pobles d’arreu del món apareixen tòpics i estigmatitzacions de comporta-
ment i caràcter d’uns respecte altres. Durant els anys vuitanta els wòlof solien ocupar 
els càrrecs administratius o llocs de qualifi cació, mentre la resta s’ocupava de la feina 
«bruta», el camp, l’artesania i el ramat. Podria ser que a causa d’aquestes desigualtats 
es conserven encara les llengües i els costums amb fermesa i es tendeix a rebutjar la 
wofolització, tot i que actualment la majoria de senegalesos, encara que no parlin
el wòlof, l’entenen amb facilitat. Un dels casos més curiosos és el dels mauritans que 
si bé parlen el wòlof amb correcció i són practicants musulmans, la llengua materna 
dels quals és l’àrab dialectal, tendeixen a ocupar el sector més marginal de la societat 
senegalesa. Sense allargar-nos més en això, citar que la comunitat de libanesos que 
trobem actualment al Senegal procedeix de l’època colonial. Aquesta impulsà els 
habitants de Síria principalment a emigrar cap a països occidentals d’Àfrica. El seu 
estatus no ha estat mai de marginalització com en el cas dels mauritans, ans al con-
trari, foren molt pròxims als colons francesos. A ulls dels senegalesos autòctons, els 
libanesos són «blancs» de segona categoria, la primera seria la francesa, això sí, molt 
aptes per als negocis (Diarra i Fougueyroleas, 1982).
En l’actualitat al Senegal més del 94% de la població es considera musulma-
na, si més no la República del Senegal no és un Estat islàmic sinó aconfessional. 
L’any 2008 l’ambaixada dels Estats Units al Senegal publicà un comunicat aclarint 
que la Constitució senegalesa de 1963, amb motiu de la seva independència, pro-
clama la llibertat de pràctica religiosa i el respecte per la diversitat de culte. Aquest 
comunicat sembla que tenia la intencionalitat de recordar que cal seguir practicant 
el respecte per totes les religions, ja que sovint les desavinences polítiques, religio-
ses i culturals continuen apareixent en la convivència, encara que aquest no sigui 
el tret més comú de la comunitat senegalesa. A banda de l’islam, també existeix un 
4% de cristians i un 2% que practica religions de tipus politeista com la del grup 
ètnic iouruba.
10. Al Senegal s’hi parlen una quarantena de llengües, les més destacades són el wolof, el malinke, el 
soninke, el ful o pul, serer, el haussa.
11. Terme emprat per l’antropòleg J.M. Cabezas (2004) per superar les limitacions del concepte 
d’ètnia donades les subètnies que es poden crear dins un mateix grup ètnic o etnosistema.
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Encara que les principals religions són l’islam, el cristianisme i l’animisme, 
al mateix Estat del Senegal han conviscut protestants, catòlics, sunnites, xiïtes, 
esglé sies independents, el totemisme,12 culte als ancestres,13 el naturisme14 i altres 
creences tradicionals. 
L’economia i el desenvolupament
La colonització europea a les àrees intertropicals del planeta va anar acompanyada 
de la intenció d’extreure el màxim de benefi ci dels recursos naturals dels territoris 
dominats. Una pràctica habitual va ser la imposició dels monocultius agrícoles. La 
descolonització va deixar un sistema productiu coix, entregat als mercats internacio-
nals, que ha resultat incapaç de fomentar la riquesa necessària per al manteniment 
de la població i de l’Estat. Aquesta situació és una constant que s’ha viscut en tots 
els processos relacionats amb el colonialisme i de manera especial als que han afectat 
Àfrica des de la dècada dels seixanta. Com a fruit d’una estructura econòmica creada 
amb el rerefons de la metròpoli queda, també, una desestructura social des del punt 
de vista productiu que es transmet a altres elements de la societat.
El Senegal no s’ha escapat dels efectes d’un desenvolupament desigual. Avui 
l’economia del país ha de fer front a una desestructuració del sistema productiu, 
a la falta de capital propi per emprendre accions de desenvolupament de sectors 
econòmics que podrien sustentar una part signifi cativa de la població, a una hi-
pertròfi a del sector terciari submergit i a la pressió de capital forà per aprofi tar els 
recursos que pugui tenir el territori. Als elements que componen aquest panorama 
cal afegir-hi els efectes del clima, que presenta una pluviometria defi citària tot i que 
es mantenen àrees regades, especialment al nord i al sud del país, que ofereixen una 
agricultura de mercat.
L’agricultura15 ha de fer front a la degradació dels sòls, a la pobresa dels recur-
sos per aconseguir els elements necessaris per obtenir una agricultura competitiva 
internacionalment (llavors de qualitat, productes fi tosanitaris, fertilitzants, maqui-
nària, etc.), falta de formació tècnica de la població agrícola i la falta d’un sector 
de la transformació i comercialització dels productes. De tota manera, l’agricultura 
ocupa el 70% de la població. El 19% de la superfície del país, uns 3,8 milions d’hec-
tàrees, és de terra agrícola llaurable. El 57% del total es situa a la zona del cacauet, 
12. Expressió de la comunió home-animal, culte a la fecunditat i recerca a través de la sexualitat de 
la comunicació del fílum parental
13. Els ancestres són intermediaris entre l’home i Déu, tenen l’objectiu de mantener l’ordre social i 
assegurar la puresa del culte.
14. Actitud cosmogràfi ca o culte a la concepció del món com un conjunt de signifi cats, com un 
llenguatge viu de missatges divins que s’han d’interpretar
15. Les dades sobre agricultura es poden consultar a The Millennium Villages Project. Rapport 
annuel 2007
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el 20% a la Casamance, el 10% al Senegal oriental i el 8% a la zona del riu Senegal. 
El 49% del país correspon a zones no classifi cades per a l’agricultura o són terres 
inconreables.16
La lluita contra els problemes generats per la pobresa va portar a la promul-
gació de la Llei d’Orientació Agro-silvo-pastoral (LOASP) l’any 2004, que té per 
objectius principals l’elaboració d’una estratègia de desenvolupament de la política 
agrària i de les condicions d’explotació dels recursos. Per aquesta raó el Ministeri 
d’Agricultura ha marcat tres objectius principals: el retorn massiu de la població a 
l’agricultura (Pla REVA) i fi xar la població als seus territoris, augmentar la produc-
ció per obtenir la seguretat alimentària i millorar la gestió del sector agrícola. El 
programa, però, no sembla cobrir les expectatives generades i l’agricultura, per ara, 
segueix essent un sector en crisi que genera un èxode rural cap a les ciutats i cap a 
l’exterior.
El mateix passa amb la ramaderia. Malgrat que s’han introduït canvis en la seva 
estructura, el sector té problemes a causa de la competència dels sòls per la urbanit-
zació, la pressió ambiental per l’augment demogràfi c i el descens de la pluviometria, 
i la modernització del sector davant les exigències del mercat internacional de cara 
a la seguretat sanitària i d’alimentació dels animals. A partir de l’any 2006 es crea 
el Pla Nacional de Desenvolupament de la Ramaderia, com una de les estratègies 
previstes en la Llei d’Orientació Agro-silvo-ramaderia mencionada més amunt. La 
producció de la ramaderia ovina (37% del total), la cabruna (31%) i la bovina 
(23%) ha anat augmentant en els darrers anys, tot i que l’increment ha estat molt 
tímid. El sector avícola ha tingut un comportament molt diferent, ja que a causa 
de les mesures dictades per prevenir la grip aviària la producció industrial d’aus ha 
augmentat un 70%.
La pesca és un dels pilars importants en el sector primari i en l’alimentació 
senegalesa. El litoral és ric en bancs de peixos i converteix el Senegal en un dels 
principals centres africans de pesca intertropical. Malgrat aquest fet, i tal com passa 
en altres sectors de l’economia primària, la sobrepesca i les concessions a empreses 
estrangeres provoquen una disminució d’aquest recurs. La pesca artesanal, pe-
rò, manté una gran importància i encara supera en pes de captures la pesca indus-
trial, mantenint un sector de població que viu al voltant del litoral i abastant les in-
dústries locals de transformació en més d’un 50%. Aquest tipus d’activitat artesanal 
ocupa més del 90% dels llocs de treball del sector, amb un parc que superava les vuit 
mil barques (pirogues) actives l’any 2007.
Dakar i Thiès dominen els desembarcaments en més d’un 77% del total del 
país, ajudant a mantenir una petita indústria artesanal de transformació en diversos 
productes a partir de fermentats, salats, etc. per a la conservació i transformació del 
peix.
16. Les dades s’han extret de la web del Ministère de l’Environnement http://www.environnement.
gouv.sn.
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Davant d’un sector industrial pràcticament inexistent (71 empreses cobreixen 
el 90% del valor afegit industrial del Senegal) i poc competitiu, i un sector primari 
que malgrat el potencial ha de fer front a la falta de recursos econòmics per desen-
volupar-se i convertir-se en un dels pilars de l’economia, el sector terciari és una de 
les poques sortides que aporta capital exterior al país, si es descompten les remeses 
dels emigrants. Dependent en la seva major part dels clients de l’antiga metròpoli 
francesa, el turisme es va desenvolupant a partir de tres pols principals, Dakar, la 
Casamance i Saint-Louis, bàsicament.
A la vista d’una economia que arrossega les carències de processos històrics an-
teriors, una de les poques sortides que troba una gran massa de senegalesos és el co-
merç i el sector terciari informal. Els encombrements o botiguetes, construïdes amb 
estructures que sovint són poc més que barraques que omplen carrers i carreteres, 
no amaguen la quantitat de gent que, per exemple, al centre de Dakar es dediquen 
a vendre qualsevol cosa vendible i que algú vulgui comprar. Malgrat que és una 
manera de donar sortida econòmica a productes de petits tallers locals o nacionals, 
aquesta modalitat de comerç permet una supervivència a la gent que el practica com 
a única possibilitat d’aconseguir el necessari per menjar cada dia.
En conjunt, el Senegal mostra una de les cares més típiques de la realitat dels 
països en desenvolupament. L’economia, la població i el seu comportament de-
mogràfi c, els aspectes que parlen de les condicions de vida (salut, ensenyament, el 
paper de la dona, etc.), mostren una realitat on l’Estat és un agent desaparegut en el 
procés de controlar la situació i les agències internacionals realitzen part del paper 
de gestionar una societat desmembrada com a col·lectivitat nacional. L’emigració es 
converteix en una de les sortides lògiques, però, tal com es parla en altres parts de 
l’informe, no aporta els inputs sufi cients per permetre una arrancada econòmica cap 
a un desenvolupament real.
Des de l’any 2003, existeixen diferents plans de desenvolupament i de reduc-
ció de la pobresa elaborats pel govern senegalès en col·laboració amb la universitat 
Cheikh Anta Diop i l’Agènce Nationale de la Statistique i la Démographie, con-
cretament el «Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, que comprèn el 
període 2003-2005 i el Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté 2006-2010. Aquest darrer conclou que els objectius del primer han estat 
satisfactoris ja que el creixement de l’economia experimentà un fort augment l’any 
2003 amb un 6,2% respecte al 5,6% de l’any 2002, mantenint una mitjana de crei-
xement del 5% fi ns al 2005), en un context de millora de la gestió del fi nançament 
públic, pel control de la infl ació (un 2% anual) i la consolidació d’altres agregats 
macroeconòmics fonamentals. No obstant, el mateix informe conclou que les mi-
llores en el tercer pilar del pla, integrat pels grups més vulnerables, de sanejament 
econòmic i de l’energia foren encara molt febles, ja que no es dugueren a terme les 
inversions destinades a aquests sectors.
Pel que fa al document 2006-2010, les accions prioritàries es poden resumir 
en 3 blocs: 
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• Creació de riquesa dins un marc econòmic sanejat.
• Reforç de les capacitats i dels serveis socials de proximitat.
• Millora de les condicions de vida dels grups vulnerables.
Respecte al tractament de l’economia dins el mateix informe, el sector més 
recolzat i en què es preveuen més millores continua essent el sector agrícola, seguit 
de les infraestructures públiques, pesca, indústria, ramaderia i artesania per aquest 
ordre de prioritat. Sorprèn a més que el darrer lloc en la inversió del sector econò-
mic l’ocupi el treball donada l’elevada taxa d’atur que pateix el país des de la recessió 
de l’agricultura als anys 60.
Segons L’enquete de suivi de la pauverté au Senegal ESPS 2005-2006 (Gouver-
nement du Senegal 2007), podríem dir que l’evolució dels indicadors assenyalen 
que el nivell de vida de les llars senegaleses ha millorat entre el 2001 i el 2006. El 
nivell de pobresa de les llars va baixar d’un 65,7% el 2001 fi ns a un 52,2% el 2006. 
En el mateix període l’accés als diferents serveis de proximitat ha millorat de la ma-
teixa manera, igual que l’estat de salut de la població.
L’escolarització dels infants ha conegut un augment de 13 punts amb un total 
de 72,8% d’infants escolaritzats respecte al 62,8% en el període 2001-2002. No 
obstant, les disparitats entre els pobres i els rics continuen essent importants si es 
té en compte l’anàlisi de les despeses familiars. Així doncs durant aquest període, el 
20% de les famílies més riques van efectuar un 40% del conjunt total de les despe-
ses, davant el 8,2% pel 20% de les famílies més pobres.
Efectivament, és molt possible que l’emigració hagi benefi ciat la situació de 
l’economia familiar i que els nivells de pobresa de les llars senegaleses s’hagin vist 
sufocats per les remeses que els emigrants envien als seus parents. Però l’enquesta 
continua posant l’èmfasi en el fet que les diferències entre rics i pobres continuen 
essent encara molt marcades, si no més aguditzades i que, per tant, si bé l’econo-
mia familiar se’n pot veure benefi ciada, no es pot parlar de desenvolupament de la 
comunitat, ja que manca una estratègia comuna i una visió més holística de desen-
volupament.
Moviments migratoris
Migracions internes i pobresa
La dinàmica de les migracions internes del Senegal mostren que un 3,4% de la po-
blació ha sortit del seu lloc de residència habitual entre 1997 i 2002. Els principals 
destins han estat la regió de Dakar (35,5%), Thiès (17,5%) i Diourbel (13,2%) tal 
com es mostra en el quadre, mentre que les principals regions emissores d’aquestes 
onades migratòries són Kaolak, Ziguinchor i Louga. També hi ha hagut un movi-
ment signifi catiu, que en alguns casos ha resultat negatiu per a la capital, entre les 
principals regions receptores.
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Matriu de la migració interna recent de la població resident
Région de
résidence
actuelle           Région de résidence antérieure    Entrées 
 Dakar Diourbel Fatick Kaolack Kolda Louga Matam Saint Louis Tambacounda Thiès Ziguinchor Effectif %
Dakar  12.757 8.832 13.814 5.789 5.579 5.032 9.059 4.230 23.407 14.122 102.621 35,5
Diourbel 13.261  3.167 4.325 385 7.385 332 703 581 7.366 615 38.120 13,2
Fatick 4.606 2.186  3.436 266 813 61 1.041 305 2.689 581 15.984 5,5
Kaolack 3.471 1.856 2.696  516 679 230 601 627 1.188 760 12.624 4,4
Kolda 2.767 540 577 3.026  170 165 740 13.09 883 2.068 12.245 4,2
Louga 3.866 2.729 466 817 236  165 1.051 286 2.065 285 11.966 4,1
Matam 1.832 383 164 310 103 317  1.042 340 347 109 4.947 1,7
Saint Louis 6.709 748 310 1.105 647 1.508 1.026  438 2.355 967 15.813 5,5
Tambacounda 2.590 783 592 1.755 1.286 501 661 719  1.221 572 10.680 3,7
Thiès 24.021 4.588 4.021 4.309 2.010 3.204 839 2.841 1.128  3.498 50.459 17,5
Ziguinchor 6.155 365 306 776 3.678 126 112 686 288 748  13.240 4,6
Sortie 69.278 26.935 21.131 33.673 14.916 20.282 8.623 18.483 9.532 42.269 23.577 288.699 100
Sortie (%) 24 9,3 7,3 11,7 5,2 7 3 6,4 3,3 14,6 8,2 100 
Font: Agence nationale de la statistique et la demographie (2008; dades 2007).
Aquestes migracions reforcen la dicotomia entre els medis rurals i urbans, la 
consolidació del paper de la ciutat en l’organització territorial moderna del Senegal 
i l’agreujament de les diferències internes de la població senegalesa. La ciutat no 
està preparada per rebre aquests fl uxos migratoris en no disposar d’una estructura 
econòmica productiva. D’aquesta manera, i tal com ja fa dècades que succeeix en 
països d’altres continents, la població senegalesa es troba atrapada entre un medi 
rural poc productiu que no ofereix possibilitats de superació i un medi urbà que en 
no poder absorbir la població nouvinguda, l’empeny cap a una pobresa extrema. De 
fet el «Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté» indica que l’any 1994 el 
percentatge de llars  situades per sota del llindar de la pobresa era del 57,9, i encara 
que l’any 2001 aquesta xifra ha baixat quatre punts, la situació segueix essent espe-
cialment complexa i afecta principalment l’entorn rural, on podia arribar a més del 
88% de les famílies l’any 2001. La situació econòmica, que tal com ja es parla en 
les entrevistes realitzades que presentarem més endavant és percebuda com de crisi 
permanent, empeny l’emigració a l’interior i a practicar una emigració exterior cada 
vegada més present en l’ànim col·lectiu de la població. De tota manera, la recepció 
de les remeses dels emigrants i una certa millora de la situació econòmica entre els 
anys 1994 a 2002 han permès reduir les xifres d’una pobresa que encara és molt 
elevada i que frena el desenvolupament del país. El medi rural segueix essent la pri-
mera font de pobresa del país, amb una mitjana del 65,2% de la població i el 57,5% 
de les llars per sota del llindar de la pobresa. I aquest fet contrasta amb les dades 
referents a Dakar on els índexs es situen en un 42% i un 33% respectivament. En 
conjunt, l’entorn rural, on resideix el 55% de la població, contribueix en un 65% a 
la pobresa del país, mentre que Dakar només hi contribueix en un 18%.17
17. Les dades s’han extret del Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
2006-2010.
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El contrast de la pobresa és signifi catiu a la Casamance,18 amb les regions 
de Ziguinchor i Kolda, al sud del país, una de les parts del país més riques en 
agricultura, a causa de la crisi política que encara avui experimenta, però, tal 
com es pot observar en el quadre, no són les úniques. La recepció de remeses dels 
emigrants, els efectes del turisme, la pesca i l’agricultura d’irrigació i una petita 
indústria agroalimentària, especialment a Saint-Louis, permeten reduir una mica 
en la resta de regions unes taxes de pobresa que afecten gairebé la meitat de la 
població.
18. Durant l’estada a Dakar a fi nals de febrer es va recollir la impressió que aquesta regió era la que 
rebia més ajudes ofi cials al desenvolupament en detriment d’altres regions més necessitades. L’acció de la 
guerrilla i els moviments separatistes eren l’excusa més emprada.
Incidència de la pobresa segons les regions administratives












Font: DPS et Banque mondiale (ESAMII, 2001/2002). Citat a Document de Stratégie pour la croissance et la Réduction 
de la Pauvreté 2006-2010 (Gouvernement du Senegal 2006).
L’èxode rural és, doncs, un dels resultats d’aquesta situació de pobresa que 
comporta tot un reguitzell de situacions associades, com la violència, el treball in-
fantil, la discriminació de la dona, etc.
Com a resultat del propi desenvolupament i amb els efectes de les migracions 
internes, la població senegalesa s’està concentrant cada vegada més, de manera lenta 
però constant, en població urbana. Malgrat que només el 40% de la població viu en 
àrees urbanes, el Senegal es pot considerar un dels països més urbanitzats d’Àfrica 
occidental. Poc més de la meitat de la població urbana (52,6%) del país viu a Dakar. 
La regió de la capital es caracteritza per una urbanització extrema ja que el 97,2% 
de la població viu en àrees urbanes.
A la resta del territori, inclosa la regió de Dakar, es va estenent una xarxa de 54 
localitats amb més de 10.000 habitants que en els darrers anys ha vist augmentar la 
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seva població.19 La mateixa capital ha crescut un 59% entre 1988 i les estimacions 
que es feien per al 2007, però hi ha altres localitats que, sense arribar a la impor-
tància de la capital, han vist augmentar el seu nombre d’habitants en proporcions 
iguals o superiors.
Fora de la regió de Dakar, que és la que concentra tres dels cinc primers nuclis 
del país, les ciutats que més destaquen són Touba, a la regió de Diourbel, i Thiès a 
la regió homònima, seguides per Kaolak i Saint-Louis.
Tal com que succeeix en altres països en desenvolupament, l’existència d’una 
xarxa urbana que es consolida no implica, necessàriament, un factor que promocio-
ni les bases per a una millora social i econòmica. La falta d’una economia productiva 
i competitiva a nivell internacional converteix la ciutat en una acumulació de per-
sones que només aconsegueixen trobar mitjans per a la supervivència però no per a 
una millora efectiva de la situació personal.
Migracions internacionals dels senegalesos
La mobilitat dels subsaharians, segons Papa Sow (2007), durant el segle passat, co-
mença per una emigració dins el mateix continent africà. Aquesta emigració interna 
posteriorment s’obrí a nous horitzons internacionals. Concretament entre 1975 i 
1980 s’inicia el que els estudiosos anomenen la «multipolarització migratòria» dels 
negroafricans (Robin, 1966). Concretament els senegalesos i altres nacions negro-
africanes occidentals es comencen a desplaçar cap a Costa d’Ivori, Àfrica Central 
(ambdós Congos), Angola i els països del golf de Guinea.
Segons Jabardo (2005) parlar de migracions africanes és parlar de la consoli-
dació del model colonial capitalista, que desencadena la necessitat de les persones 
de desplaçar-se del territori d’origen per anar a buscar un lloc de treball millor i 
més digne, es tracta doncs en bona part de «migracions laborals» i econòmiques. 
No obstant existeix en el continent africà, sobretot per la seva naturalesa geogràfi ca 
desèrtica en el nord i el sud, un nomadisme ramader que fa que els homes s’hagin 
desplaçat al llarg de la història d’un lloc a un altre a la recerca de recursos primaris 
per a la seva pròpia subsistència i la dels ramats, és el cas de Mauritània i la necessitat 
del nomadisme pastoral per la seva proximitat al desert.
Pel que fa a la distinció de gènere, en la forma de migració laboral capitalista, 
resulta en gran mesura l’home qui es mobilitza i la dona queda com una fi gura més 
estàtica, sense drets, exclosa totalment a la possibilitat del treball assalariat, margi-
19. Mercedes Jabardo (2006) presenta breument el procés d’urbanització del Senegal, indicant que si 
l’any 1955 només hi havia sis ciutats que superaven els 10.000 habitants, l’any 1988 ja n’hi havia 36. Aixa 
mateix afegeix: «Este proceso de crecimiento así como la distribución desigual de la población en Senegal 
es el resultado de los varios niveles de desarrollo en las diferentes partes del país. Una diferenciación que 
tiene el sello de la colonización, pero que también ha ido adoptando nuevas formas, consecuencia a su vez 
de nuevos procesos» (p. 47).
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nalització que reforça més encara el poder patriarcal de través de noves estructures 
de dominació (Schmidt, 1991) que eren inexistents abans del període colonial. De 
manera que quan parlem de moviment migratoris dels senegalesos ens referim en 
gran mesura a moviments migratoris masculins, amb això no volem dir que no 
hagin existit i existeixin les migracions femenines senegaleses, les quals tractarem 
més endavant.
Cap a 1950 les polítiques africanes tendeixen a invertir més en la industrialit-
zació que no pas en l’agricultura, fet que provoca canvis en les migracions nacio-
nals que van del camp a les grans capitals, on es concentraven majoritàriament els 
millors serveis (escoles, centres mèdics, comerços...). La vida al camp deixa de ser 
atractiva per als treballadors rurals per la seva duresa, a la qual s’hi suma l’abandó 
dels governs del sector agrícola. Es tractà fi nalment d’una industralizació fallida que 
provocà una massifi cació a les grans capitals sense una estratègia urbanística pel que 
fa a les instal·lacions adequades d’aigua i llum, fet que desemboca en el preocupant 
fenomen que persegueix gran part de les capitals importants dels països africans, les 
anomenades bidonvilles o barraquisme, conseqüència d’un creixement demogràfi c 
incontrolat i negatiu (Harsch, 2001).
L’èxode rural augmenta desmesuradament i l’emigració es converteix en una 
de les estratègies econòmiques bàsiques de les organitzacions domèstiques dels pa-
gesos. La inversió col·lectiva en un dels membres de la família serà compensada amb 
l’enviament de remeses que es reinvertiran en l’economia rural, d’aquesta manera 
les remeses s’entenen ja des de les migracions rurals com un capital de préstec que es 
retorna, d’aquí ve l’obligació constant també de mantenir els vincles familiars forts 
(Jabardo, 2005). Veurem en pàgines posteriors que aquesta pràctica es repeteix en 
el cas de les migracions extracontinentals i concretament pel que fa als immigrants 
senegalesos a Espanya i Catalunya.
A conseqüència de la crisi del sector agrícola, sobretot pel que fa a la deprecia-
ció de la producció del cacauet cap a començaments dels anys vuitanta, sorgeixen els 
primers «aventurers» a l’hora d’emigrar fora del continent africà, majoritàriament 
senegalesos de l’ètnia soninke i dels mal anomenats tukulor o ful, seguits per altres 
nous emigrants com els murids,20 generalment de l’ètnia wòlof. Els «nous destins» 
migratoris han estat majoritàriament països com els Estats Units, Canadà, Japó, 
Austràlia, Alemanya, Golf Pèrsic i Espanya, entre altres.
Tot fa pensar que les migracions dels senegalesos a Europa van molt lligades a 
la colonització, ja que un dels destins europeus inicial fou França. Aquest tipus de 
migracions començaren des que el Senegal era colònia francesa, així doncs durant 
la Primera i la Segona Guerra Mundial, els senegalesos i els sudanesos eren reclutats 
per a la infanteria, molts dels quals van ser repatriats als seus països d’origen un cop 
fi nalitzada la guerra. Els fl uxos importants d’immigració senegalesa cap a França co-
20. Deixebles del xeic Amadu Bamba M’Backçe (1853-1927), fundador de la germandat sufí Muri-
dyya i de la ciutat santa de Touba (Senegal).
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mencen arran de la independització del Senegal als anys seixanta. El règim liberal de 
la migració posterior a la descolonització va afavorir aquests moviments a pesar dels 
canvis polítics entre 1974 i 1990, que impedien cada cop més l’entrada d’immi-
grants a França. Amb les restriccions, els senegalesos començaren a assentar-se més 
temps a França i a reagrupar les seves famílies, des de llavors la immigració irregular 
de senegalesos cap a França no ha deixat de créixer. No obstant, apareix l’alternativa 
d’emigrar cap a nous països on la difi cultat per treballar i residir es presenta menys 
restrictiva, com Espanya, i més concretament a Catalunya, esperant algun dia poder 
creuar la frontera fi ns a França (Grup de recerca Instraw NU, 2009).
Al cor de Harlem (Nova York) existeix una comunitat anomenada Little 
Senegal, on es reprodueix una societat i una construcció arquitectònica molt si-
milar a la de les grans ciutats senegaleses. Aquest barri fou format pels emigrats 
senegalesos, els quals són difícils de comptabilitzar en nombre per la gran quantitat 
d’immigrants irregulars que s’hi han establert, s’estima que podrien ser uns 25.000 
(Daff, 2005). L’estructura recorda doncs el centre de Dakar i els seus carrers estan 
plens de comerços, on es pot trobar articles falsifi cats de tota mena, restaurants de 
cuina típica senegalesa i on la llengua habitual és el wòlof barrejada amb el francès, 
tal com succeeix a la capital del país d’origen.
De la mateixa manera que a Espanya, com veurem posteriorment, els senegale-
sos novaiorquesos s’organitzen a través de les tariqa21 i procedeixen de manera molt 
similar, la diferencia radica en el tipus de política d’integració dels immigrants que 
té cada país receptor. 
A Espanya la comunitat senegalesa es presenta com la nacionalitat més nom-
brosa dels països del Subsàhara a Espanya, però a més resulta interessant estudiar 
aquesta immigració no tant per la representació en nombre comparada amb la resta 
de nacionalitats extracomunitàries que conviuen a Espanya, sinó com a refl ex d’una 
realitat i una problemàtica de frontera (Jabardo, 2006). Per una altra banda, des de 
la seva arribada a la península i a les illes Canàries, els d’aquest origen han mostrat 
una consolidació ferma en el seu assentament així com en l’entrada regular d’immi-
grants senegalesos fi ns al 2009 (segons les darreres dades del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración). També és cert que durant l’any 2008 les peticions de retorn voluntari 
als països d’origen han augmentat. Però en el cas dels senegalesos, només consta 
un retornat des de Catalunya entre 2003 i 2008, xifra de la qual es dedueix que els 
senegalesos no mostren massa interés en aquesta possibilitat.
Pel que fa a la procedència i als etnosistemes als quals pertanyen els subsaha-
rians que viuen i conviuen dins l’Estat espanyol i a Catalunya, són comunes les 
migracions des de Guinea Equatorial, de gambians, de pulbes del sud del Senegal, 
de soninkes i de mandings (que especialment es van dirigir a Catalunya), i sembla 
a més que la primera migració dels subsaharians es remunta als itineraris comercials 
21. Comunitats islàmiques.
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dels murids, pioners de la migració agrícola, d’ètnia wòlof de la casta dels nyéényo22 
a mitjans dels anys vuitanta (Sow, 2004). La immigració wòlof, i també la de les 
altres ètnies senegaleses cap a Espanya, tenia l’objectiu de comprar mercaderies a Las 
Palmas, Madrid o Barcelona i revendre-les a Senegal i Gàmbia. Concretament Las 
Palmas de Gran Canària ha estat sempre un punt important i comercial per a les 
dones empresàries senegaleses i de la resta d’Àfrica.
La immigració africana és ara a Catalunya una realitat consolidada i molt 
perceptible, gràcies en part a la formació de xarxes i associacions que es diferencien 
per qüestions d’identitat de les associacions de la zona del Magrib (Garreta, 1998). 
Amb l’enduriment de les polítiques d’immigració a alguns països europeus com 
França i Gran Bretanya, després de 1973, Catalunya va tornar a ser l’última etapa 
d’alguns africans que intentaven, malgrat tot, entrar al nord d’Europa. Cap als anys 
80 s’observà que aquesta immigració s’anava assentant a Catalunya a les ciutats de 
Girona, Figueres, Salt, Olot i Banyoles (Kaplan, 1998; Farjas i Bonet, 2002).
Pel que fa a les polítiques d’immigració espanyoles, concretament la immi-
gració senegalesa comença a ser comptabilitzada a Espanya i Catalunya a partir de 
1990, en això no difereix massa de la resta de nacionalitats extracomunitàries, a ex-
cepció de la marroquina, ja que no és fi ns aquesta data que la comunitat de l’Àfrica 
subsahariana comença a aparèixer d’una manera menys simbòlica.
És a més un tret dels senegalesos que es trobaven a principis de la dècada dels 
noranta, la utilització del passaport gambià ateses les circumstàncies políticoestratè-
giques de la unitat de Senegàmbia inciada l’any 1982 i desfeta durant 1989 pel seu 
poc èxit, motiu pel qual molts antropòlegs nacionals com Jabardo, 2001, Kaplan 
1998, Crespo 2001, i Rodríguez 2006, durant aquest període se solen referir a la 
immigració procedent de Senegal i Gàmbia amb el terme immigració senegambiana.
Si bé als anys vuitanta es pot començar a parlar de la primera llei d’estrangeria 
(7/1985), la mancança de polítiques d’integració, tant per les migracions internes 
com comunitàries i extracomunitàries, féu que entre senegambians i autòctons, es 
propiciés una línia divisòria bastant defi nida quant a la utilització d’espais públics 
(Jabardo 2006). No fou fi ns al primer procés de regularització extraordinària de 
1991, que es dibuixà per primera vegada un mapa clar de quines eren les zones on es 
trobaven els immigrants irregulars i en quin nombre. Entre les províncies de Girona 
i Barcelona s’ubicaven més del 80% de les peticions de regularització dels immi-
grants gambians. També començarien a comptabilitzar-se els senegambians per tota 
la costa mediterrània des de Girona fi ns a Granada tot i que amb menys nombre de 
persones que a Catalunya.
Segons el cens 2001, aquest fl ux migratori es va consolidant tant quantitativa-
ment com qualitativament pel que fa a l’extensió de destins geogràfi cs per Espanya. 
Actualment ja podem dir que gairebé a totes les capitals espanyoles hi ha un nucli 
de migració senegalesa.
22. Els nyéényo són en la societat wòlof, feta d’ordres i castes, els artesans.
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D’aquesta manera Espanya es solidifi ca com un dels principals països de l’emi-
gració senegalesa tot substituint altres estats com França i Itàlia. Concretament entre 
els anys 2002 i 2004, el nombre de senegalesos regularitzats a Espanya es duplica. 
Podem parlar conseqüentment d’una tendència clara dels senegalesos a consolidar 
les xarxes existents més que no pas a explotar noves zones geogràfi ques.
El canvi demogràfi c més important de la immigració senegalesa a Catalunya 
ha esdevingut els darrers 12 anys, de 906 senegalesos comptabilitzats l’any 1996, 
al 2008 representaven un 1,5 % de la població immigrada, en xifres correspon a 
18.119 senegalesos i senegaleses, no obstant és un nombre encara molt per sota 
d’altres nacionalitats com la marroquina, l’equatoriana, la romanesa o la xinesa. 
Aquest augment de la població senegalesa es deu principalment a l’entrada constant 
de senegalesos regulars i irregulars a Espanya però també al reagrupament de marits, 
esposes, fi lls, fi lles, germans i cosins... (Sow, 2006).
Els municipis catalans amb més presència de senegalesos actualment són 
Granollers, Salou, Terrassa, Mataró i Lleida; l’any 2007 fou el municipi de Salou 
el més poblat per originaris de Senegal. Si bé, continuem notant encara una incisió 
clara entre senegalesos empadronats i senegalesos residents, caldria aclarir que els 
empadronats no necessàriament compten amb un permís de treball i/o residència, 
sinó que poden ser irregulars que han hagut d’empadronar-se per motius d’escola-
rització dels fi lls o d’obtenir de la targeta sanitària, del que se’n dedueix que encara 
queda un col·lectiu dins els senegalesos irregulars sense comptabilitzar que no cons-
ten al padró del municipi, per tant aquests 18.000 senegalesos registrats podrien ser 
19.000 o més.23 Més concretament, el perfi l de senegalès/a que es troba actualment 
a Catalunya correspon al d’un home de 30 a 44 anys. Crida l’atenció la diferència de 
nombre que hi ha entre homes senegalesos que representen un 82,3%, de les dones 
senegaleses, que són el 17,7%. És per tant una comunitat on la presència femenina 
encara és escassa, un tret que el distingeix d’altres comunitats com la llatinoameri-
cana o la xinesa, en què les dones són les primeres emprenedores a l’hora de deixar 
el país d’origen (Parella, 2002). Si més no, les dones senegaleses, gambianes, nigeria-
nes, guineanes, de ghaneses i cameruneses representen la gran majoria de la població 
immigrada femenina procedent de l’Àfrica Subsahariana ubicada a Catalunya.
Generalment les dones senegaleses immigrades a Catalunya procedeixen del 
reagrupament familiar, per tant a primera instància la causa de la migració de les 
dones senegaleses no coincideix amb la causa masculina d’integració al mercat 
laboral, sinó la d’acompanyar el marit en el seu exili migratori (Sow, 2004). Per 
aquestes esposes que «han d’ocupar-se dels fi lls», la immigració no acostuma a im-
plicar accedir a una professió assalariada, així que la majoria treballen dins de casa i 
23. Segons dades de l’INE de l’1 de gener de 2008, en aquesta data n’hi havia 45.371 a Espanya 
(registrats segons els censos de padró municipal dels diferents municipis espanyols). Els 18.119 senegalesos 
que viuen i resideixen a Catalunya en representen el 39,93%. D’aquests 45.371, el 85,9% són homes i el 
14,06%, dones. Les comunitats autònomes amb més senegalesos són Catalunya i molt per darrere Andalu-
sia, València, Madrid, Aragó, Canàries i Balears.
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les que treballen fora sovint ho fan des d’un treball mal remunerat. Sovint les llars 
es converteixen per a les dones en el taller ideal per realitzar activitats econòmiques 
que produeixen menys benefi cis però ajuden a pagar certes despeses familiars que 
no poden ser cobertes pel pressupost destinat a les despeses quotidianes. Les dones 
senegaleses actuen com a comerciants no declarades per fer córrer els seus produc-
tes. No obstant, segons Sow (2004), en els últims temps les dones dels immigrants 
senegalesos, que generalment solen ser molt més joves que els seus marits, han ex-
perimentat una ràpida evolució en la seva activitat professional, tenint en compte 
que la majoria d’elles no havia exercit mai encara una activitat com aquesta ara se’n 
registren dades a l’OPI com a treballadores de l’administració, coordinadores de 
projectes socials, mediadores interculturals, treballadores de l’agroindústria, treba-
lladores de la llar, conserges, empleades de restauració, etc.
En general, pel que fa al treball dels senegalesos i les senegaleses a Catalunya, 
l’any 2004 estaven donats d’alta a la Seguretat Social segons el règim de cotització 
següent i en aquest volum:
Nacionalitat General Autònom Agrari Treballadors de la llar Mar Total
Senegalesa 2.923 123 446 15 13 3.520
Font: Elaboració Miguel Pajares (2005) a partir de les dades de l’OPI (14 gener 2005).
Nacionalitat General Autònom Agrari Treballadors de la llar Mar Total
Senegalesa 6.588 183 896 71 74 7.812
Font: Secretaria per a la Immigració (1 juliol 2008. Xifres ofi cials).
Concretament Pajares (2005) enfoca els senegalesos i els subsaharians en ge-
neral dins el règim agrari però també veurem que hi ha altres sectors econòmics 
menys esmentats però molt visuals en què els homes subsaharians destaquen. Tal 
com hem descrit anteriorment, existeix una trajectòria agrícola en els subsaharians 
(murids) des dels països d’origen i per migració interna del continent, que sembla 
que es perllonga als països de destí. Segons Mercedes Jabardo (2006) l’expansió de 
cultius com la maduixa a Catalunya fou paral·lela a l’entrada de nous treballadors 
agrícoles més barats i més dòcils tal com comentaven els empresaris de la zona en els 
seus estudis. Durant la dècada dels noranta aquest patró d’immigració es va estendre 
geogràfi cament per la conca del Mediterrani espanyol, també cap a Aragó (a la Fran-
ja), Castelló i Navarra. Cal tenir en compte les característiques de temporalitat dels 
contractes agrícoles que feien que els senegalesos s’anessin movent d’una comunitat 
a una altra depenent de la fruita o verdura del temps. No obstant aquesta prolifera-
ció, de mica en mica alguns senegalesos també es van voler assentar tot donant pas 
a la sedentarització gràcies a l’ampliació de la seva intervenció laboral cap a altres 
sectors econòmics com ara l’industrial.
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Ara bé, és ben conegut d’altra banda que un nombre important de senegalesos 
treballa també en el comerç ambulant a les grans ciutats i estan presents en la majoria 
de mercats de carrer en la venda tant regular com irregular de mercaderies procedents 
d’Àfrica i en la venda de productes que són còpies de marques conegudes i registra-
des. Aquest grup de comerciants sol passar 6 mesos a Catalunya (mesos d’estiu) i 6 
mesos al Senegal (mesos d’hivern). Pel que fa a la província de Girona les activitats 
més exercides pels senegalesos abasten el sector terciari (hostaleria, neteja, guàrdia, 
supermercats), l’agricultura i l’agroindústria, i a les províncies de Tarragona i Lleida es 
dediquen a les activitats turístiques (hostaleria, guies, interpretació, art), venda ambu-
lant, restauració, perruqueria africana i agricultura, aquesta última sobretot a Lleida i 
naturalment la part més turística comprendria la costa de Tarragona (Sow, 2006).
Pel que fa als menors i el sistema educatiu, actualment els alumnes d’origen se-
negalès a l’escola continuen creixent en nombre, el 2006 es concentraren 806 alumnes 
sobretot als municipis de Granollers, Mataró, Salt, Figueres, Lleida i Terrassa, mentre 
que al 2008 se’n registraven 1.166, la majoria compresos entre els 6 i 12 anys però 
també hi consta un gran percentatge d’alumnes adolescents de 13 a 16 anys.
Nombre d’alumnes senegalesos i municipis de Catalunya




Figueres Alt Empordà 48
Lleida Segrià 35
Terrassa V. Occidental 31
Altres 82 municipis  448
Total  806
Nombre i edats dels alumnes senegalesos (Curs 2007-2008)
Menys de 6 anys 338
De 6 a 12 anys 535
De 13 a 16 anys 230
De 17 a 20 anys 45
Més de 20 anys 18
Total alumnat 1.166
Font: Departament d’Educació (www20.gencat.cat/portal/site/Educacio)
Migracions, cooperació i codesenvolupament
El concepte de codesenvolupament sorgeix al darrer quart del segle passat i davant la 
proliferació d’experiències de cooperació internacional en el marc de les polítiques 
de partenariat euromediterrani (OTS, 2006). Després de llargs debats polítics sobre 
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el concepte de codesenvolupament entre el Col·loqui Internacional de la Universi-
tat de Lovaina (Bèlgica) 1985 i l’estudi de George Tapinos, Migrations et Codévelop-
pement 1994, sorgeix la primera defi nició sobre el terme a França de la mà de Sami 
Naïr (1997). No obstant, tal iniciativa, tot i que valuosa per la seva originalitat, es 
va desenvolupar des d’una perspectiva de regulació de fl uxos de les migracions i en 
un pla estrictament econòmic (Naïr, 1997).
Val a dir que actualment el debat sobre el codesenvolupament i la perspectiva 
de Sami Naïr han evolucionat notablement, així doncs en el decurs d’aquesta evo-
lució del terme trobem una de les defi nicions més acurades en què l’objectiu ja no 
és impedir que els immigrants es moguin lliurement cap a països receptors i evitar 
«l’efecte crida», tampoc de sufocar les consciències dels Estats europeus que havien 
estat antics colonitzadors, sinó que considera els immigrants com una oportunitat 
positiva de desenvolupament del país de destí i el d’origen. Aquesta nova defi nició 
es reprodueix a Espanya a conseqüència de l’alt interès que aquest país mostra en 
aquesta nova concepció de la cooperació internacional i pertany a Carlos Giménez 
i al seu estudi Migraciones y Desarrollo. Estudio de dos casos particulares: Ecuador y 
Marruecos, 2002. Aquesta concepció es distingeix de l’anterior en la inclusió dels 
immigrants com a actors protagonistes en el procés i per tenir en compte el codesen-
volupament social a banda de l’econòmic, és a dir, les experiències i el coneixement 
com a potencial de transferència i intercanvi entre ambdues comunitats:
Las iniciativas del codesarrollo son aquellas impulsadas y llevadas a cabo para benefi -
cio mutuo y mediante ayuda mutua, por dos o más entidades ubicadas en dos o más 
países vinculados por fl ujos migratorios, las cuales ponen en marcha conjuntamente 
determinadas acciones, tanto en el país receptor como en el país emisor de migración, 
y en las cuales juega un papel protagonista, entre otros actores, un grupo de migrantes 
del país receptor. (Giménez, 2002: 124)
Sembla clar que el consens sobre la defi nició del terme passa per la unió en-
tre immigració i desenvolupament (OTS, 2006), una defi nició molt pròxima a la 
concepció de Giménez, que tot i que a primera instància sigui més exhaustiva que 
la dels seus precursors, a la pràctica segueix sent encara poc precisa i a la vegada 
implica qualsevol tipus de desenvolupament on els immigrants tenen un paper 
rellevant, és a dir, qualsevol projecte que tingui com a fi nalitat el desenvolupament 
de la comunitat d’origen dels immigrants i en què apareguin aquests mateixos com 
a protagonistes podria ser defi nit, segons la defi nició de Giménez, com un projecte 
de codesenvolupament.
Un dels reptes del codesenvolupament que caldria abordar és la delimitació 
de les diferències entre el model diferencial de cooperació pel codesenvolupament 
al qual les associacions, institucions i administracions haurien d’aproximar-se i 
altres models de cooperació internacional, que, tot i que amb bona intencionali-
tat, encara s’allunyen de la fi nalitat de veritable codesenvolupament i de la bona 
pràctica.
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Actualment els debats sobre codesenvolupament són nombrosos i molt efer-
vescents, tot i això el terme segueix resultant confús i gens fàcil. Aquesta confusió 
repercuteix directament en les entitats i els actors participants dels processos de 
codesenvolupament en el moment que intenten portar el concepte a la pràctica. El 
Llibre Verd del Codesenvolupament, (Document per al Debat en el Marc de l’Ela-
boració de l’Estratègia de Codesenvolupament de la Cooperació Catalana; Grasa, 
2008) no deixa de ser, però, un document que ens suggereix un ventall extens de 
factors a tenir en compte de cara a les polítiques de desenvolupament i l’estratègia 
d’aplicació del codesenvolupament a les societats d’origen.
Tenint en compte, doncs, les limitacions de la seva defi nició, Grasa obre 
l’agudesa de Carlos Giménez a conceptes que complementen aquest esforç de 
conceptualització. Així com per exemple el factor de bidireccionalitat o benefi ci 
mutu (interactuació i intercanvi entre societat origen i immigrants). No obstant, 
tot i la voluntat de tenir en compte tots els factors i actors que hi participen, en el 
Llibre Verd encara no es recalca prou la importància i el protagonisme de la societat 
d’origen (societat no emigrada), la qual es converteix en un partenaire clau i absolu-
tament necessari per a la viabilitat dels projectes de codesenvolupament. 
D’altra banda, manquen estudis sobre la difi cultat que comporta el subjecte, és 
a dir, quin tipus d’immigrants es troben en les condicions necessàries per proposar 
de forma altruista desenvolupar el seu país d’origen o bé, si les remeses enviades 
contribueixen a desenvolupar el país de forma global o només contribueixen encara 
més a crear distàncies entre les classes socials més i menys afavorides econòmica-
ment. Els diners enviats pels immigrants són invertits i infereixen realment en el 
desenvolupament econòmic del país? Cal una estratègia més profunda d’avaluació 
de l’impacte de les mesures i projectes duts a terme fi ns ara?
Així doncs davant aquesta situació d’inexperiència i inestabilitat sobre el co-
desenvolupament, caldrà en primer lloc detectar les limitacions quant a l’actor i 
subjecte (l’immigrant), el contingut dels projectes de codesenvolupament i la inten-
cionalitat per posteriorment analitzar si l’aplicació pràctica del codesenvolupament 
es confon amb cooperació internacional o es tracta d’un veritable codesenvolupa-
ment. Tot recordant la defi nició de Giménez, cal tenir en compte que per parlar de 
codesenvolupament els immigrants han de ser els veritables protagonistes i no les 
entitats internacionals, que aporten una lloable ajuda al Senegal però que es desen-
volupen en el marc de la cooperació internacional i no del codesenvolupament.
Cal reconèixer, però, que certament el codesenvolupament, des de la perspec-
tiva de Carlos Giménez, trenca amb la idea negativa de la immigració, tal com diu 
Mateo Pérez (2001), d’una imatge de la immigració com un efecte no desitjat del 
subdesenvolupament. La immigració és un factor d’enriquiment perquè genera i 
mou capital econòmic i capital social, a més estableix ponts entre països que són 
ponts de desenvolupament per a altres països (IEMed 2006). L’elevat moviment de 
diners que generen les remeses ha fet sorgir el debat al voltant de les possibilitats 
fi nanceres que obren, així per als països d’origen esdevé imprescindible poder ca-
nalitzar la inversió de la manera més rendible, mentre que per als països receptors 
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s’obre una via de fi nançament del desenvolupament que pot transformar les rela-
cions entre migracions i codesenvolupament (Fatima Lahnait, 2007). Caldrà doncs 
esbrinar si l’estratègia és l’adequada per arribar a un veritable desenvolupament a 
dues bandes.
Segons Grasa (2008), el codesenvolupament pot ser vist des d’una perspectiva 
pessimista i/o optimista: la que percep la immigració com un factor positiu per al 
desenvolupament del Sud a través de remeses i coneixements apresos; i la que percep 
la migració com un factor negatiu per la dependència que generen les transferències 
econòmiques dels migrants sobre l’economia local i nacional, així com el drenatge 
i empobriment de capacitats del capital humà que fuig del país d’origen «brain 
waiste». No obstant, potser no es tractaria tant d’un pessimisme o optimisme, sinó 
de ser realista amb els avantatges i desavantatges, amb els encerts i els perills del 
codesenvolupament per intentar construir les millors estratègies possibles perquè 
els riscos que estan subjectes de per se al codesenvolupament es redueixin tan com 
sigui possible.
Actualment el Senegal és un dels països «d’actuació prioritària», dins la coo-
peració catalana i espanyola, davant de països «d’actuació preferent» i «altres paï-
sos d’actuació per confl icte postbèl·lic o de greu vulneració dels drets humans» tal 
com sosté l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD) i també l’Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). També ho és per a la 
cooperació francesa, alemanya, japonesa i canadenca.
Tenir en compte aquesta cooperació és prominent ja que sovint aquestes admi-
nistracions són els primers fi nançadors, no necessàriament els gestors, de la majoria 
de projectes de cooperació al desenvolupament i tenen a més la possibilitat de con-
vertir-se en acompanyants potencials i claus en els projectes de codesenvolupament, 
que tal com hem descrit han de ser projectats i executats pels mateixos immigrants i 
les associacions i entitats locals d’origen, que són els que més coneixen la seva pròpia 
realitat.
A conseqüència dels perills i la falta de fi nançament que podrien fer trontollar 
els projectes de codesenvolupament, la col·laboració dels agents cooperants inter-
nacionals tradicionals, esmenats anteriorment, resulta una peça cabdal per ajudar i 
facilitar els processos i els projectes, ja sigui a través del fi nançament, la facilitació 
de visats per als agents de codesenvolupament, d’espais de trobada, de recursos 
humans i materials i en l’aportació d’estratègies globals econòmiques específi ques, 
entre altres. La suma de tots aquests actors amb l’assignació d’un rol corresponent a 
les possibilitats de cada un d’ells podria tractar-se d’una via assertiva per a l’èxit del 
desenvolupament del Senegal.
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2.  Els senegalesos i l’emigració
A continuació, després de presentar la metodologia de treball seguida i, especial-
ment, el perfi l dels entrevistats al Senegal i a Catalunya, exposarem les principals 
conclusions del treball empíric realitzat referint-nos a aspectes com: la visió que 
tenen els entrevistats del Senegal i del seu desenvolupament potencial, els factors 
infl uents en la decisió d’emigrar, el procés miratori, el paper de l’administració se-
negalesa i espanyola en l’emigració, els impactes (socials, econòmics, familiars…) 
del fenomen, entre altres qüestions plantejades als entrevistats, els quals expressem 
el nostre agraïment per dedicar el seu temps a respondre les nostres preguntes.
Les entrevistes i els entrevistats
Una de les aportacions més rellevants d’aquest treball prové de les dades pròpies 
(primàries) que hem obtingut a través d’entrevistes en profunditat, les quals han 
permès fer una aproximació a aquesta realitat a través de les vivències dels entrevis-
tats, des dels que han viscut l’emigració en primer persona a aquells que la viuen a 
través de familiars, passant pels que constaten els impactes que té aquesta sortida de 
població i els costos o benefi cis que pot tenir a mig i llarg termini. 
Les entrevistes han tingut lloc en diferents punts de la geografi a del Senegal i 
Catalunya. En total, s’han realitzat 70 entrevistes, 48 al Senegal i 22 a Catalunya, 
que han permès tenir una visió més clara del fenomen. Més concretament, al 
Senegal s’han efectuat 8 entrevistes a polítics i representants d’institucions, 15 a 
famílies sense pèrdues (amb parents emigrats que resideixen a Espanya), 5 a famí-
lies amb pèrdues (amb parents morts en el transcurs del viatge en «pirogue»), 2 a 
empresaris de l’emigració clandestina, 10 a emigrats que han retornat al Senegal (5 
a repatriats, és a dir, forçats a retornar al Senegal; i 5 a emigrats que hi han retornat 
voluntàriament), 4 a petits empresaris (empreses locals), i 4 a adolescents (un dels 
seus progenitors va emigrar a Espanya). A Catalunya els entrevistats han estat immi-
grats d’origen senegalès instal·lats al llarg de tot el territori, així s’han fet 5 entrevis-
tes a les comarques de Barcelona (4 homes i 1 dona), 5 a les de Tarragona (2 homes 
i 3 dones), 6 a les de Girona (homes) i 6 a les de Lleida (5 homes i 1 dona).
Per assolir els objectius també es van portar a terme dos seminaris de treball. Al 
primer, que va tenir lloc a Lleida, el grup de treball va fi xar la temporalització i va 
dissenyar el treball empíric, els perfi ls d’entrevistats, els guions d’entrevistes, etc. El 
segon seminari es va desenvolupar a Dakar havent analitzat les entrevistes i redactat 
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un primer informe de la recerca. En aquest seminari s’analitzaren els resultats ob-
tinguts i discutiren les conclusions. A més, durant l’estada de l’equip de recerca al 
Senegal es realitzaren una desena d’entrevistes per verifi car les línies apuntades per 
l’informe, novament ens adreçàrem a polítics, representants d’institucions i profes-
sors universitaris especialistes en migracions. Aquesta estada va permetre verifi car les 
conclusions obtingudes i encetar noves línies de treball.
A continuació ens detindrem a fer una presentació més detallada dels nostres 
interlocutors, de fet, els protagonistes del nostre estudi.
Les entrevistes realitzades al Senegal
Com havíem indicat, s’han entrevistat representants de partits polítics: 4 homes que 
pertanyen a diferents partits, dos que ocupen el poder actualment i els altres dos de 
l’oposició. Dues persones resideixen a Dakar i les altres dues a Ziguinchor. El perfi l 
d’aquests entrevistats és:
 Home de 45 anys, d’ètnia mandinga o malinke, casat amb fi lls. Viu a Ziguinc-
hor, és mestre i responsable polític del Partit Democràtic Senegalès (PDS), el 
partit que ostenta el poder actualment. L’acrònim que identifi carà aquest entre-
vistat al llarg de tot el text és: PG45HCZ.
 Home de 38 anys, d’ètnia wòlof, casat amb fi lls. La seva família és molt religiosa 
i ell mateix n’és el cap espiritual. Viu a Dakar i és enginyer d’obres públiques, 
transports, paisatge i medi ambient. Ens diu també que és un professional del 
sector ja que dirigeix una empresa d’obres públiques i està molt implicat local-
ment. Actualment és diputat de l’Assemblea Nacional del partit FSD/BJ, partit 
de l’oposició. Ens recalca la importància de la religió i d’una bona educació en 
el desenvolupament dels infants1 (PO38HCD).
 Home de 48 anys, d’ètnia diola, casat amb fi lls. Viu a Ziguinchor, és director 
d’estudis i de programes de l’ajuntament. És membre del partit socialista, el 
partit més gran de l’oposició (PO48HCZ).
 Home de 28 anys, d’ètnia diola, solter. Viu a Dakar, és estudiant i membre des 
de l’any 1998 del partit AJ/PADS, partit aliat del Partit Democràtic Senegalès 
(partit en el poder), milita en les joventuts («bureau politique des élèves et étu-
diants d’AJ/PADS»)2 (PG28HSD).
1. «Ma famille est très religieuse et j’occupe un poste spirituel du fait de cette position et j’interviens 
par conséquent sur tout ce qui touche à l’enfant et à son éducation. Le fait de lui permettre d’avoir une 
bonne formation est essentiel cela lui permet d’avoir un emploi de qualité ; je crois que ce n’est que de la 
jonction de ces 2 facteurs que l’on peut former un bon citoyen par rapport aux enjeux de la vie.»
2. «Je suis membre du Bureau politique des Elèves et Etudiants d’ANDE JÊF/PADS à Dakar et je suis 
aussi le Président de la Commission syndicale de cette dite structure. Et je milite depuis 1998 dans ce parti 
et vraiment je suis dans tous les combats de ce parti politique.»
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Respecte als representants d’institucions, s’han entrevistat dos homes i dues 
dones, que pertanyen a diverses entitats civils.
 Dona de 49 anys, d’ètnia haalpulaar, soltera sense fi lls, professora d’Història 
de la Universitat de Dakar. Viu a Dakar, exministra de Cultura del Senegal i 
actualment és la presidenta del Moviment Ciutadà, Organització de la Societat 
Civil, que és una organització centrada en el lideratge polític i intel·lectual dels 
joves (I49DSD).
 Home de 43 anys, d’ètnia mandjach, casat amb fi lls, professor de Sociologia de 
la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar, especialista de Sociologia de l’Edu-
cació (I43HCD).
 Home de 38 anys, ètnia outou de Burundi, casat amb fi lls. És director de pro-
grames de l’Associació de Dones Africanes contra la Sida. També és doctor en 
sanitat, és a dir, especialista en qüestions de salut, i secretari d’un col·lectiu de 
Burundi al Senegal (I38HCD).
 Dona de 35 anys, d’ètnia wòlof, casada amb fi lls, resident a Castor (Dakar) i 
membre de la Xarxa Siggil Djiguéne, una associació femenina, reconeguda per 
l’Estat, que lluita per la dignitat de la dona en tots els dominis (I35DCD).
Per altra banda, s’han realitzat entrevistes a 20 famílies residents en diverses 
poblacions de tot el país, així s’han repartit les entrevistes en quatre zones geogrà-
fi ques: Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis i Mbour, respectant l’equilibri entre zones 
urbanes i rurals i entre les diverses ètnies que componen la població del Senegal. A 
més s’ha volgut tenir en compte la realització d’entrevistes a famílies amb pèrdues i 
a famílies sense pèrdues, és a dir, famílies que han perdut algun dels seus membres 
en el viatge i altres que no. El motiu és ben simple, aproximar-nos a la manera com 
afecta aquesta vivència les expectatives sobre la migració, la imatge que se’n té, etc.
Concretament, s’han realitzat un total de 15 entrevistes a famílies sense pèr-
dues, és a dir, que tenen un familiar proper que ha emigrat a Europa, específi cament 
Espanya, i que encara hi roman. Com acabem d’assenyalar, s’han repartit les entre-
vistes en zones geogràfi ques i així s’han fet entrevistes en la zona de Dakar, en la de 
Ziguinchor i a la de Mbour.
Hem d’assenyalar que en tots els casos la persona emigrada és jove i majo-
ritàriament es tracta d’homes solters sense fi lls. Excepte en un cas, tots els altres 
immigrats van optar per marxar del Senegal per la via irregular de les «pirogues». 
Excepte en dos casos, on els emigrats van marxar als anys noranta, en tots els altres 
es tracta d’una emigració recent (anys 2006 i 2007). El comú denominador de 
tots els discursos és la visió negativa i sense futur de la situació del Senegal, que en 
conseqüència empeny els joves a marxar del país cap a Espanya en la recerca d’un 
treball que permetrà resoldre la seva situació i la de les seves famílies. La família se-
negalesa es caracteritza, en general, per les relacions d’ajuda i reciprocitat. Tot i que 
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en algun cas la família desconeixia la intencionalitat i no va col·laborar a sufragar les 
despeses del viatge, en molts casos, creiem que és un projecte familiar. L’emigració 
d’almenys un dels membres de la família reporta en gairebé tots els casos innume-
rables guanys i benefi cis a la família a través de les remeses que els permet cobrir 
les necessitats més bàsiques i afrontar les despeses quotidianes (alimentació, aigua, 
llum, escolarització fi lls...). És comprensible llavors l’aquiescència amb què parlen 
de l’emigració clandestina. Més concretament, les entrevistes realitzades en aquest 
grup de famílies foren:
 Dona de 25 anys, d’ètnia serer, soltera sense fi lls. Viu a la comunitat de Ziguinc-
hor, és costurera, germana d’un emigrat. Ens parla del seu germà gran, solter, 
qui va emigrar a Espanya via «pirogues» el juliol de 2006, quan tenia 25 anys 
i era estudiant, solter. Els seus progenitors van fi nançar el viatge i van recolzar 
totalment aquesta decisió. Actualment treballa en una fàbrica a Espanya i envia 
diners a la família. En un futur, voldria retornar al Senegal i posar en marxa 
algun projecte per ajudar els joves (FEG25DSZ).
 Dona de 20 anys, d’etnia wòlof, soltera i estudiant. Viu a la comunitat de Zuin-
guichor, germana d’un emigrat. Ens parla del seu germà gran, solter, qui va emi-
grar a Espanya mitjançant les «pirogues» l’agost de 2007 quan tenia 20 anys i era 
militar alliberat (no es va poder quedar a l’exèrcit perquè no va passar les pro-
ves). La seva mare va fi nançar el viatge i la família el va encoratjar. Actualment 
treballa a una fàbrica a Màlaga, s’ha casat amb una espanyola, no tenen fi lls i 
envia diners a la família del Senegal. Vol quedar-se a Espanya (FEG20DSZ).
 Dona de 24 anys, d’ètnia serer, casada amb fi lls. Viu a la comuna de Ziguinchor i 
no treballa, neboda d’un emigrat. Ens parla del seu oncle, que va marxar a Espa-
nya el juliol de 2007 via «pirogues» quan tenia 24 anys, solter i estava a l’atur tot 
i que guanyava alguns diners venent informalment diversos articles. El viatge se’l 
va fi nançar ell mateix i la família, encara que en un principi no hi estava d’acord, 
fi nalment ho va acceptar. Actualment treballa en una fàbrica a Espanya i envia 
diners a la família. En un futur, vol retornar al Senegal per invertir en el sector 
comercial i posar en marxa algun projecte per ajudar els joves (FEN24DCZ).
 Dona de 24 anys, d’ètnia wòlof, soltera amb un fi ll, venedora de peix. Viu a la 
comuna de Mbour, cosina d’un emigrat. Ens parla del seu cosí, que va marxar 
a Espanya al gener de 2006 quan tenia 24 anys, solter i era venedor de roba 
per compte aliè al mercat de Mbour. La família va contribuir també a pagar les 
despeses del viatge i el va encoratjar. Al maig de 2006 es va casar per poders amb 
una cosina del Senegal (la seva mare li va buscar la muller). Actualment treballa 
en una empresa espanyola, la seva dona és al Senegal i no tenen fi lls, ell encara 
no ha pogut viatjar al seu país perquè no té papers. Una vegada hagi realitzat 
el seu projecte a Espanya (estalviar els diners sufi cients) vol retornar al Senegal 
(FEC24DSM).
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 Home de 20 anys, d’ètnia Pulaar, solter sense fi lls, xòfer, viu a la comuna de 
Mbour, nebot d’un emigrat. Ens parla del seu oncle, que va marxar a Espanya 
amb les «pirogues» l’any 2006 quan tenia 20 anys, solter i era agricultor. El viat-
ge se’l va fi nançar ell i la família no n’estava al corrent. Actualment la família 
encara no té noticies seves, no els envia diners (FEN20HSM).
 Home de 26 anys, d’ètnia wòlof, solter sense fi lls, resideix a la comuna de 
Mbour i està a l’atur, oncle d’un emigrat. Ens parla del seu nebot, que va mar-
xar cap a Espanya en «pirogue» l’any 2007 quan tenia 26 anys, casat sense fi lls i 
aturat. La família va fi nançar el viatge (la seva tia es va vendre les joies) i el van 
animar. Actualment treballa a Màlaga en una empresa i envia diners a la família. 
Una vegada hagi realitzat el seu projecte (estalviar molts diners), vol retornar al 
Senegal per invertir en el sector immobiliari (FEO26HSM).
 Home de 21 anys, d’ètnia Serer, solter sense fi lls, venedor, viu a Guet Ndar (un 
poble de Saint-Louis), fi ll d’una emigrada. Ens parla de la seva mare, que va 
marxar l’any 1997 en «pirogue» amb l’ajuda d’un oncle de l’entrevistat que tre-
ballava en aquell vaixell. Tenia 35 anys, estava casada i tenia sis fi lls i treballava 
en una guarderia de Dakar. La família n’estava al corrent i la va ajudar a pagar 
les despeses del viatge. Actualment treballa en un centre espanyol a Barcelona 
i encara no ha viatjat al Senegal per manca de papers. En un futur vol retornar 
per posar en marxa alguns projectes com obrir un cibercafè (FEF21HSL).
 Dona de 28 anys, d’ètnia lébou, casada amb fi lls, perruquera. Viu a Guet Ndar 
(un poble de Saint-Louis), cosina d’un emigrat. Ens parla del seu cosí, que 
va marxar legalment a Espanya els anys noranta, estava casat, tenia dos fi lls i 
treballava de cuiner. La família el va ajudar a pagar el bitllet d’avió (la mare de 
l’entrevistat es va vendre alguns vestits). Posteriorment, la família va partir tam-
bé cap a Espanya. Actualment envia diners a la família del Senegal, els ha visitat 
en algunes ocasions. En un futur vol retornar per invertir en el sector comercial 
obrint alguns magatzems i posar en marxa alguns projectes com una escola de 
futbol per als joves de la seva localitat natal (FEC28DCL).
 Dona de 24 anys, soltera i mare d’un nen, venedora ambulant. Viu a la co-
muna de Sant-Louis, germana d’un emigrat. Ens parla del seu germà, que va 
marxar a Espanya amb les «pirogues» al desembre de 2006, quan tenia 30 
anys, solter i es guanyava la vida venent als mercats setmanals. Un amic el 
va ajudar a pagar el viatge. La família no n’estava al corrent i en un principi 
alguns membres es van enfadar amb ell, però després, veient els benefi cis que 
els ha reportat, l’han perdonat. Actualment treballa en una fàbrica de Madrid 
i envia diners a la família. En un futur i una vegada hagi aconseguit estalviar 
els diners sufi cients, vol retornar al Senegal per invertir al sector comercial, 
obrint algunes cantines i llocs de venda al Mercat Central i així els seus amics 
hi podrien treballar (FEG24DSL).
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 Home de 30 anys, d’ètnia wòlof, solter amb infants. Viu a Pikine, un dels depar-
taments de Dakar, fuster, germà d’un emigrat. Ens parla del seu germà, que va 
marxar a Espanya via «pirogues» a l’agost de 2007, quan tenia 28 anys i era fuster 
i solter. La família va fi nançar el viatge i el va recolzar plenament. Actualment 
treballa a Espanya i envia diners a la família. En un futur vol retornar al Senegal 
per obrir algun negoci en el sector de la fusteria metàl·lica (FEG30HCD). 
 Dona de 26 anys, soltera, d’ètnia Serer, perruquera. Viu a Yarakh, un barri de 
Dakar, germana de dos emigrats. Ens parla dels seus dos germans de 23 i 24 
anys, que van anar a Espanya via «pirogue» al juliol de 2005, i eren solters i estu-
diants. El seu pare va sufragar les despeses del viatge i la família hi va col·laborar. 
Actualment estudien història a la Universitat de Barcelona i envien alguns di-
ners a la família. En un futur volen retornar al Senegal (FEG26DSD).
 Dona de 20 anys, d’ètnia wòlof, soltera, costurera. Viu a Pikine, departament 
de Dakar, cosina d’un emigrat. Ens parla del seu cosí, que va marxar a Espanya 
al febrer de 2006 en «pirogue» des del Marroc, quan tenia 30 anys i era solter i 
dependent d’un magatzem d’alimentació. El viatge se’l va pagar ell mateix ro-
bant els diners del magatzem on treballava i la família no n’estava assabentada. 
Actualment treballa en una fàbrica tèxtil (FEC20DSD).
 Dona de 19 anys, d’ètnia peul, soltera, estudiant. Viu a Pikine, un departament 
de Dakar, germana d’un emigrat. Ens parla del seu germà, que va marxar al 
juny de 2007 via «pirogue» a Espanya, quan tenia 35 anys i era sastre i solter. 
El mes d’octubre de 2007 es va casar per poders amb una cosina (la seva mare 
li va buscar la muller). Ell mateix es va pagar el viatge. En un principi la família 
s’havia oposat a la idea però després ho van acceptar. En un futur vol retornar 
per invertir en el sector del comerç (FEG19DSD).
 Home de 29 anys, d’ètnia peul, casat amb fi lls, fuster. Viu a Pikine, departa-
ment de Dakar, cosí d’un emigrat. Ens parla del seu cosí, que va marxar a Es-
panya amb les «pirogues» l’any 2007, quan tenia 30 anys i era solter i fuster. Ell 
mateix va fi nançar les despeses del viatge, un amic seu el va posar en contacte 
amb el promotor. La família n’estava al corrent. Actualment treballa a Espanya 
i envia diners a la família. Li agradaria quedar-se a Espanya i crear una família 
(FEC29HCD). 
 Dona de 25 anys, d’ètnia «toucouleur», soltera, venedora. Viu a Pikine, depar-
tament de Dakar, cosina d’una emigrada. Ens parla de la seva cosina, que va 
emigrar a Espanya via «pirogues» a l’abril de 2005, quan tenia 29 anys i era per-
ruquera i soltera. Tenia un amant que treballava en aquell vaixell i la va ajudar 
a preparar el viatge. En un principi la família s’havia oposat perquè pensaven 
que era massa arriscat i perillós per a una dona, però després la majoria dels 
membres van accedir-hi i ella va partir. Actualment treballa en un restaurant de 
Màlaga. En un futur vol retornar al Senegal (FEC25DSD). 
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Per altra banda, s’han fet entrevistes a famílies amb pèrdues, concretament 
se n’han fet cinc: dos a Dakar i tres a les altres zones. El comú denominador dels 
discursos és el sentiment de pèrdua i desolació ocasionada per la mort de l’ésser 
estimat; la família no va contribuir en el fi nançament del viatge i desconeixia, en 
alguns casos, la decisió presa pel jove de marxar del país en «pirogue» (el jove se’n 
va sense que la família n’estigui assabentada); i l’oposició per part dels familiars més 
grans al fet que els joves de la família emprenguin la via clandestina, per evitar més 
morts inútils. El perfi l d’aquests entrevistats és:
 Dona de 45 anys, d’ètnia diola, casada amb fi lls, venedora. Viu a Boucotte, un 
barri de la comuna de Ziguinchor, mare d’un emigrat mort. Ens parla del fi ll 
gran, que va morir durant el viatge en «pirogue» a Espanya l’any 2006, quan te-
nia 29 anys i era solter i fuster. Ell mateix va sufragar les despeses del viatge, sen-
se rebre cap ajuda per part de la família. En un principi la família es va oposar a 
la idea però fi nalment va accedir-hi davant la insistència del jove (FPM45DCZ). 
 Home de 35 anys, d’ètnia wòlof, casat amb infants, obrer. Viu a la comuna de 
Mbour, oncle d’un emigrat mort. Ens parla del seu nebot de 33 anys que va morir 
l’any 2006 en el transcurs del viatge en «pirogue» a Espanya, quan tenia 33 anys, 
casat amb 2 fi lls i era venedor de roba. Ell mateix va pagar el viatge sense rebre cap 
fi nançament per part de la família. La família s’havia oposat en un principi però 
fi nalment hi van estar d’acord davant la insistència del jove (FPO35HCM). 
 Dona de 25 anys, d’ètnia lebou, soltera, venedora. Viu a Guet Ndar, un poble 
de Saint Louis, cosina d’un emigrat mort. Ens parla del seu cosí que va morir 
l’any 2006 durant el viatge en «pirogue» a Espanya, quan tenia 35 anys i era sol-
ter i aturat. Ell mateix va sufragar les despeses del viatge. La família no n’estava 
assabentada (FPC25DSL). 
 Home de 18 anys, solter, d’ètnia Serer, a l’atur. Viu a Pikine, un departament de 
Dakar, germà d’un emigrat mort. Ens parla del seu germà mort durant el viatge 
en «pirogue» l’any 2006, quan tenia 32 anys i era solter i aprenent en un taller 
de cotxes. Ell mateix va sufragar les despeses del viatge. L’entrevistat n’estava 
assabentat i el va acompanyar al punt de partida, però la resta de la família ho 
ignorava (FPG18HSD).
 Home de 22 anys, d’ètnia «toucouleur», solter amb un nen, costurer. Viu a Ya-
rakh, un barri de Dakar, nebot d’un emigrat mort. Ens parla del seu oncle que 
va morir l’any 2006 durant el viatge en «pirogue» a Espanya, amb 29 anys, casat 
amb 3 fi lls i agricultor. Ell mateix va sufragar les despeses del viatge. La família 
no n’estava assabentada (FPN22HSD).
Una altra de les qüestions en què volíem aprofundir era en el desenvolupament 
d’un empresariat de l’emigració clandestina, per això es realitzà una entrevista a un 
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fabricant de «pirogues» i una altra a un promotor de viatges clandestins, peça fona-
mental en l’organització del viatge. 
 Home de 45 anys, d’ètnia laobé, fuster ebenista. Resideix a la comuna de 
Mbour, empresari de l’emigració clandestina (constructor de «pirogues»3). Ens 
diu que li agrada molt la seva professió i la practica des de la infantesa. Està casat 
amb 3 dones i té 10 fi lls, té una gran família per alimentar. És de l’ètnia laobé, és 
a dir, els que treballen la fusta, els laobé consideren el bosc com un element sagrat. 
A la seva empresa de fusteria, que no respon a les normes de seguretat, fabriquen 
mobles i té 10 empleats: joves aprenents que saben treballar la fusta. Hi ha una di-
visió del treball en el sentit que cada treballador té encomanat un treball determinat 
segons la comanda i el tipus de moble que realitzen però el patró ho supervisa tot. 
A més de mobles també fabriquen «pirogues», feina que realitzen des de fa més de 
15 anys, ja que és un símbol essencial en la seva ètnia. Aquestes «pirogues», són les 
barques de pesca tradicionals, però evidentment també serveixen per fer viatges i 
altres desplaçaments (ECC45HCM).
 Home de 39 anys, d’ètnia wòlof, casat amb 2 dones i té 4 fi lls, pescador. Viu a 
Thiaroye, un poble de la perifèria de Dakar, promotor de viatge clandestí. És 
pescador i ha treballat d’això des de la infantesa ja que el seu pare també ho era. 
Actualment exerceix de promotor de viatge clandestí4 (ECP39HCD). 
A més es va creure interessant analitzar els discursos de persones que havien 
emigrat i han retornat al Senegal, per això es varen fer deu entrevistes, cinc d’elles 
3. «Je suis un menuisier ébéniste et j’ai pratiqué ce métier depuis mon enfance parce que c’est un 
métier qui me plaît beaucoup et dont je rêvais faire dans l’avenir. (...) Bon, j’ai une entreprise de menuiserie 
assez grande et je fabrique n’importe quel meuble ; c’était une entreprise de mon patron qui est décédé 
cela fait maintenant longtemps et j’ai hérité ce legs ; j’ai des apprentis qui m’aident dans l’exercice de mes 
travaux. (...) la mission de l’entreprise, c’est de répondre aux préoccupations des populations en matière de 
meubles et de contribuer à la sauvegarde du patrimoine national car nous les « Laobé », nous considérons 
le bois comme étant un élément sacré dont il faut travailler sérieusement afi n de gagner sa vie. (...) Mon 
entreprise emploie actuellement plus de 10 personnes qui sont essentiellement des jeunes garçons qui sont 
capables de travailler le bois ; je te signale qu’elle est informelle et ne répond pas au juste les normes de 
sécurité. Il faut dire que dans mon entreprise il y a une division du travail en ce sens que chacun de nous a 
un travail qu’il doit effectuer selon la commande et le type de meubles qu’on doit fabriquer mais je suis le 
patron. (...) Oui, je fabrique différents types de meubles ; il y a des lits, tables à manger, armoires, bibliothè-
ques, des pirogues, etc. bon je fabrique des pirogues cela fait maintenant plus de 15 ans car c’est un symbole 
qui est essentiel dans notre ethnie ; ce qui explique mes motivations en vers les pirogues. (...) Disons que 
les pirogues servent à aller faire de la pêche pour venir les vendre après car la population sénégalaise aime 
beaucoup les poissons avec le fameux « céebu dieune » entendez par là le riz au poisson ; mais aussi ces 
pirogues à faire des voyages et des déplacements, en tout cas elles symbolisent même le nom de notre pays 
le Sénégal.» (ECC45HCM)
4. «Je suis un pêcheur et j’ai exercé ce métier depuis mon enfance car je suivais tout le temps mon père 
lorsqu’il partait en mer ; c’est comme cela que je me suis familiarisé avec ce métier mais actuellement je suis 
un promoteur de voyages clandestins basé sur des pirogues.» (ECP39HCD)
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a emigrats repatriats i cinc a emigrats que han retornat voluntàriament (tres van 
retornar al cap d’uns mesos i dos quan ja havien estalviat els diners sufi cients per 
muntar una empresa al seu país i ara són empresaris).
Com hem indicat, s’han fet cinc entrevistes a emigrats, tots homes, que van 
ser repatriats a l’arribada a Espanya. S’han realitzat dos entrevistes a Dakar, una a 
Ziguinchor, una a Mbour i una altra a Saint-Louis. El comú denominador dels dis-
cursos és el sentiment de depressió, decepció, pèrdua d’esperança i fracàs individual 
i davant la família per no haver pogut complir els objectius. Darrere això apareix 
el desig de tornar a intentar marxar del Senegal via «pirogues». El sentiment de les 
famílies també és de tristesa, decepció i desesperació. Els amics i companys també 
juguen un paper rellevant ja que en molts casos informen l’emigrat de la possibilitat 
de marxar en «pirogue», l’encoratgen, l’ajuden en els preparatius i organització del 
viatge i li presten diners per pagar les despeses del viatge. 
 Home de 22 anys, d’ètnia serer, solter, venedor ambulant sense llicència. Viu 
en un barri de la comuna de Ziguinchor. Va marxar en «pirogue» l’any 2006 
quan tenia 20 anys i a l’arribada a Espanya va ser repatriat. La família n’estava 
assabentada i el va animar a partir, una cosina li va deixar els diners per pagar el 
viatge. Els amics el van encoratjar també. Actualment no té treball. Una vegada 
hagi aconseguit els diners necessaris tornaria a marxar en «pirogue» cap a Espa-
nya (ERF22HSZ).
 Home de 27 anys, d’ètnia serer, mecànic. Viu a la comuna de Mbour. Va partir 
en «pirogue» l’any 2006 quan tenia 25 anys i a l’arribada a Espanya va ser repa-
triat. Alguns amics el van encoratjar a partir i li van deixar diners per pagar el 
viatge. La família no n’estava assabentada. Una vegada hagi aconseguit els diners 
necessaris diu que tornarà a marxar en «pirogue» cap a Espanya (ERF27HSM).
 Home de 28 anys, solter amb un fi ll, venedor ambulant sense llicència, resident 
a Guet-Ndar, un poble de Saint-Louis. Va partir en «pirogue» dues vegades cap 
a Espanya, la primera vegada el van repatriar prop del Marroc i la segona de 
Mauritània. Els amics el van ajudar a pagar el viatge i a preparar-lo. La família 
no n’estava assabentada. Actualment no treballa. Una vegada hagi aconseguit els 
diners necessaris tornaria a marxar en «pirogue» cap a Espanya (ERF28HSL).
 Home de 28 anys, d’ètnia serer, solter, aturat. Viu a Pikine, departament de Da-
kar. Va marxar al març de 2006 quan tenia 26 anys. Ningú n’estava assabentat. I 
a l’arribada a Espanya va ser repatriat. Actualment no té treball. Una vegada hagi 
aconseguit els diners necessaris tornaria a marxar en «pirogue» cap a Espanya 
(ERF28HSD).
 Home de 27 anys, d’ètnia serer, solter, de professió xòfer. Viu a Pikine, depar-
tament de Dakar. Va marxar a fi nals de 2005, quan tenia 25 anys, i a l’arribada 
a Espanya va ser repatriat. Era xòfer i com que pensava que aviat es quedaria 
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sense treball va decidir anar-se’n. Alguns amics el van encoratjar i el van ajudar 
a pagar el viatge. La família no n’estava assabentada. Actualment està a l’atur. 
Una vegada hagi aconseguit els diners necessaris diu que tornaria a prendre una 
«pirogue» (ERF27HSD).
D’altra banda, s’han fet tres entrevistes a emigrats retornats al Senegal, tots 
homes, que ho han fet voluntàriament després d’una curta estada a Espanya. S’ha 
realitzat una entrevista a Ziguinchor, una a Mbour i una altra a Saint-Louis. Els seus 
companys van ser repatriats però ells es van poder quedar perquè estaven malalts o 
havien dit que eren d’altres nacionalitats. Ens parlen de la seva experiència migratò-
ria i de la d’alguns companys que van ser repatriats. Decideixen retornar al Senegal 
perquè s’adonen que la vida en Espanya és molt difícil i costa de trobar feina. 
 Home de 24 anys, d’ètnia soninke, solter, de professió fuster. Viu a Peyrissac, 
un barri de la comuna de Ziguinchor. Ens parla de la seva experiència com a 
emigrat que va retornar voluntàriament al Senegal amb l’ajuda d’una ONG ja 
que no tenia treball a Espanya, i també de la dels seus companys repatriats a la 
força. Va emigrar en «pirogue» a Espanya l’any 2006 quan tenia 22 anys i era 
fuster (encara que el treball escassejava molt). La família no n’estava assabentada 
i va marxar amb l’ajuda i recolzament dels seus amics. A ell no el van repatriar 
i es va poder quedar a Espanya perquè estava malalt. Va retornar l’any 2007. 
Actualment no treballa (ERV24HSZ).
 Home de 30 anys, d’ètnia «toucouleur», solter. Viu a la comuna de Mbour. 
Ens parla de la seva experiència com a emigrat que va retornar voluntàriament 
al Senegal i també de la d’alguns companys repatriats. Va marxar a Espanya en 
«pirogue» l’any 2006, quan tenia 28 anys i era mecànic (encara que el treball 
escassejava bastant). La seva mare i algun amic n’estaven assabentats i el van 
recolzar, la seva mare el va encoratjar a partir i, fi ns i tot, va vendre algunes joies 
per fi nançar el viatge. A ell no el van repatriar i es va poder quedar a Espanya 
perquè va dir que era guineà. Va retornar voluntàriament l’any 2007 després 
d’haver aconseguit estalviar alguns diners fent treballs esporàdics i irregulars. 
Actualment ha muntat a Mbour un petit negoci d’alimentació que permet do-
nar resposta a les seves necessitats i les de la família (ERV30HSM).
 Home de 32 anys, d’ètnia wòlof, casat amb fi lls. Viu a Guet-Ndar, un barri dins 
la comuna de Saint Louis. Ens parla de la seva experiència com a emigrat que 
va decidir retornar al Senegal i la d’altres repatriats. Va marxar al gener de 2006 
quan tenia 30 anys i treballava com a xòfer, però com que la feina començava a 
escassejar i pensava que aviat es quedaria a l’atur va decidir d’emigrar. Ell mateix 
es va fi nançar el viatge amb els seus estalvis. Els seus pares no volien que mar-
xés en «pirogue» i per això no els va dir res. La família no n’estava assabentada, 
només algun amic. A ell no el van repatriar perquè va dir que era gambià. Va re-
tornar voluntàriament al mes de setembre de 2006, és a dir, al cap de nou mesos 
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i després d’haver treballat a Madrid fent tot tipus de treballs per poder estalviar. 
Actualment ha muntat un magatzem d’alimentació (ERV32HCL).
S’han fet també 2 entrevistes a Dakar a emigrats, homes, que van decidir retor-
nar al Senegal després d’estar treballant uns quants anys a Espanya. Ens parlen de la 
seva experiència migratòria i de la dels companys que van ser repatriats a l’arribada 
a Espanya. Un dels entrevistats es va escapar de camí a l’aeroport. Els companys van 
ser repatriats però ells es van poder quedar perquè estaven malalts. En ambdós casos 
havien aconseguit estalviar una suma de diners que els va permetre obrir un negoci 
al Senegal (un magatzem de ferreteria i un cibercafè).
 Home de 32 anys, d’ètnia wòlof, casat amb fi lls, de professió mecànic. Viu 
a Thiaroye (Dakar). Va marxar en «pirogue» l’any 2004 quan tenia 29 anys 
i era mecànic. La seva dona es va oposar en principi però fi nalment la va 
convèncer. Alguns amics el van ajudar a pagar el bitllet. El seu germà també 
n’estava assabentat i el va encoratjar. Alguns companys van ser repatriats a 
l’arribada a Espanya però ell va aconseguir escapar quan els portaven a l’ae-
roport i així es va poder quedar a Espanya. Després de treballar uns quants 
anys a Màlaga, va decidir retornar al Senegal per obrir un magatzem d’articles 
de ferreteria. Aquest negoci el porta amb la col·laboració d’uns amics socis 
espanyols que li envien materials per vendre i després es reparteixen els guanys 
(ERVE32HCD).
 Home de 30 anys, d’ètnia serer, casat amb fi lls, informàtic. Viu a Dakar. Va 
marxar el mes de juny de 2005 quan tenia 28 anys, casat i amb fi lls. Uns amics 
el van encoratjar i el van ajudar a pagar el bitllet. A Espanya, va treballar uns 
anys en una empresa de manteniment de València estalviant tot el que podia 
per retornar al Senegal i invertir-ho en un microprojecte. Finalment va retornar 
i actualment ha obert un cibercafè i una empresa de distribució de materials 
informàtics (ERVE30HCD).
Per apropar-nos a la visió que té l’empresariat de Senegal de l’emigració s’han 
fet quatre entrevistes a empresaris locals, que dirigeixen petites empreses. Tots són 
homes. S’ha realitzat una entrevista a Dakar, una a Ziguinchor, una a Mbour i una 
més a Saint-Louis. En tots els casos, tenien aprenents que han marxat en «pirogue» 
a Espanya i aquest fet ha repercutit negativament en totes les empreses, s’han quedat 
sense treballadors (sovint van marxar els millors) i llavors no es poden atendre bé les 
comandes i, fi ns i tot, han perdut clients. Tres dels empresaris estaven assabentats de 
la partida i van intentar convèncer els joves de no fer-ho, però, com era previsible, 
aquests van fer cas omís dels seus consells i van marxar.
 Home de 24 anys, d’ètnia wòlof, xòfer i mecànic, solter. Viu a Boucotte Ouest, 
un barri de Ziguinchor. Aquest empresari estava assabentat de la intenció de 
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marxar en «pirogue» per part d’alguns dels seus aprenents i els va intentar con-
vèncer en va (EL24HSZ). 
 Home de 35 anys, d’ètnia wòlof, casat amb fi lls, fuster. Viu a la comuna de 
Mbour. Aquest empresari no estava assabentat prèviament de la partida d’alguns 
dels seus aprenents i va ser un fet que no s’imaginava (EL35HCM). 
 Home de 38 anys, d’ètnia maure, casat amb fi lls, mecànic. Viu a Guet-Ndar, un 
poble de Saint-Louis. Aquest empresari es va assabentar que alguns aprenents 
seus volien partir imminentment en «pirogue» i els va intentar convèncer, inú-
tilment de no fer-ho. Aquests van marxar l’any 2006 (EL38HCL).
 Home de 33 anys, d’ètnia «toucouleur», solter, fuster i ebenista. Viu a Pikine 
(Dakar). Tres aprenents van marxar el 2006 cap a Espanya amb les «pirogues». 
Aquest empresari estava assabentat de la partida d’algun aprenent mentre que 
els altres se’n van anar sense acomiadar-se (EL33HSD).
Una altra perspectiva ens la pot donar el fi ll o la fi lla que té el progenitor a 
l’emigració, per això s’han fet quatre entrevistes a joves adolescents, dos nois i dues 
noies, que tenen un progenitor (el pare o la mare) que ha emigrat a Espanya ja fa un 
cert temps i encara viu allí. Tots els entrevistats resideixen a Dakar. En tots els casos 
han emigrat per la via legal. Independentment del sexe de l’entrevistat i del proge-
nitor emigrat, els discursos dels joves es caracteritzen pel respecte i l’estima vers el 
progenitor emigrat, el reconeixement pel sacrifi ci que fan pel seu benestar i el de la 
resta de la família i, alhora, l’enyorament del progenitor absent i en certa mesura 
el sentiment de pèrdua i abandonament. En tots els casos es construeix una relació 
afectiva a distància i es manté un contacte assidu a través del telèfon, internet... El 
progenitor emigrat es preocupa per l’educació i desenvolupament dels fi lls però, en 
la pràctica del dia a dia, el seu paper sovint és desenvolupat per l’altre progenitor, 
que ha de jugar els dos rols, o per un altre familiar, com una tia per exemple, que 
viu també a la mateixa llar.
 Dona, menor, 13 anys, d’ètnia wòlof, estudiant. Viu a Grand Yoff, un barri de 
la comuna de Dakar. El seu pare viu a Espanya, va emigrar l’any 2000 per la via 
legal, amb l’ajuda d’un germà que li va ajudar a obtenir el visat (A13HPD).
 Dona, menor, de 16 anys, d’ètnia «toucouleur», estudiant. Viu a Castor, un 
barri de la comuna de Dakar. La seva mare viu a Espanya, va emigrar l’any 2004 
per la via legal amb el recolzament del seu pare, que la va ajudar a obtenir el visat 
(A16DMD).
 Home, menor, de 18 anys, d’ètnia lebou, estudiant. Viu a Dieupeul, un barri de 
la comuna de Dakar. El seu pare viu a Espanya, va emigrar l’any 2002 per la via 
legal, amb el recolzament del seu germà, que li va ajudar a pagar el bitllet d’avió 
(A18HPD).
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 Dona, menor, de 15 anys, d’ètnia «toucouleur», costurera, viu a Parcelles As-
sainies, un barri de la comuna de Dakar. El seu pare viu a Espanya i va emigrar 
l’any 2000 legalment amb l’ajuda fi nancera d’un germà que li va fer un préstec 
(A15DPD).
Les entrevistes realitzades a Catalunya
A Catalunya, s’han realitzat 22 entrevistes a persones immigrades d’origen sene-
galès que resideixen a les comarques de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Els 
entrevistats procedeixen de diverses zones del Senegal, principalment de la zona 
de Dakar i de la Casamance. La majoria són solters però els que estan casats solen 
tenir el cònjuge i fi lls al Senegal. El nivell d’estudis dels entrevistats és divers i els 
treballs que realitzaven al Senegal també. Els entrevistats amb estudis superiors ma-
nifesten que actualment estan realitzant treballs per sota de les seves qualifi cacions. 
Alguns han vingut amb la documentació però la majoria irregularment. Alguns van 
arribar fa anys i s’han establert aquí però la majoria han arribat recentment. De les 
5 dones entrevistades, 3 van arribar abans de l’any 2000 legalment i les altres dos 
per reagrupament familiar en els darrers 5 anys. De les 22 persones entrevistades, 
solament una (dona) està casada amb un ciutadà espanyol. Mentre que totes les 
dones entrevistades resideixen amb el seu cònjuge i/o fi lls o soles, els homes solen 
compartir pis amb companys. Un comú denominador dels discursos de les persones 
d’immigració recent és el desig de retornar al seu país un cop hagin aconseguit els 
objectius del seu projecte migratori, que en molts casos s’associa a la legalització de 
la seva situació (en el cas de ser immigrats irregulars), la consecució d’un treball que 
permeti cobrir les pròpies necessitats i ajudar la família del Senegal, i estalviar di-
ners sufi cients per retornar i obrir un negoci per exemple. Fins i tot en el cas d’estar 
subsistint en condicions molt precàries aquí a Catalunya, tots manifesten que no 
poden retornar al país fi ns que no hagin realitzat el seu projecte. Alguns ens parlen 
de la decepció i afront que signifi caria per a les seves famílies no assolir-lo. La majo-
ria han emigrat per motius econòmics, fugint d’una vida precària i sense horitzons 
de futur al seu país. Tots parlen de les difi cultats amb què es troba un immigrat 
a l’arribar a Espanya per buscar treball i habitatge, sobretot si no està en situació 
regular, i veure que la realitat no es correspon en absolut amb aquella imatge idea-
litzada sobre Europa que tenien al seu país. Tots reconeixen la manca d’informació 
de què disposaven a l’emprendre el viatge i les falses expectatives que havien cons-
truït sobre Espanya. També reconeixen la necessitat de sensibilitzar la població del 
Senegal i de donar una informació fi able i fi dedigna sobre l’emigració i sobre el país 
d’acollida i en aquest sentit demanen actuacions conjuntes del govern del Senegal 
i d’Espanya. Un exemple seria la realització de documentals sobre els viatges en 
«pirogue» mostrant les dures condicions del viatge. També es reconeix els benefi cis 
que aporta l’emigració regular per al desenvolupament del Senegal (sobretot per la 
importància de les remeses, moltes famílies de Senegal poden subsistir gràcies als 
diners enviats pels seus familiars emigrats) i d’Espanya, en aquest cas Catalunya 
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(intercanvi cultural, mà d’obra...), mentre que l’emigració irregular pot comportar 
nombrosos problemes tant per al país d’origen (pèrdues de vides humanes, èxode 
de joves i manca de relleu pel futur) com per al de destí (per la societat receptora i 
pels mateixos immigrats ja establerts). Més concretament les entrevistes realitzades 
a Barcelona han estat:
 Home de 41 anys, solter amb fi lls que viuen a Dakar. Va arribar l’any 2005. 
Actualment viu al Prat de Llobregat (Barcelona) amb dos companys del Senegal 
i treballa en una empresa en torn de nit. Quan pot, li agrada visitar els amics i 
compatriotes senegalesos que viuen a Barcelona i Vic. Li agrada la música reg-
gae i també és cibernauta. El seu poble d’origen està situat a 80 km de Dakar 
(C41HS05B).
 Home de 43 anys, separat amb dos fi lls que resideixen a Bambilor, poble situat 
al sud de Senegal. Va arribar l’any 1998. Actualment viu a Barcelona en un pis 
amb familiars. La seva professió és investigador (C43HD98B).
 Home de 41 anys, casat amb fi lls. Va emigrar a Espanya, concretament a 
Barcelona al mes de novembre de 2007. Té tres fi lls i tota la seva família viu al 
Senegal. La seva regió d’origen és Casamance. Té un postgrau en Ciències de la 
Comunicació i de la Informació. Quan era al Senegal va treballar molts anys en 
el govern com a tècnic de comunicació. Treballa en l’àmbit dels Drets Humans. 
Es declara militant de la societat civil, és membre d’ACCT (Acció Catòlica Con-
tra la Tortura) i això l’ha portat a viatjar molt per tot Àfrica, Europa i els EUA. 
Actualment viu a Barcelona. La seva intenció és acabar el doctorat, treballar una 
mica i tornar al seu país (C41HC07B).
 Home de 39 anys, casat amb fi lls. Va arribar l’any 2005. Viu a Barcelona des 
de fa un any i comparteix pis amb alguns companys, abans era a Almeria. La 
seva família resideix a Bambilor, els seus fi lls i nebots estudien en una escola 
privada i van cada dia en taxi a Rifi usque ja que al seu poble no hi ha esco-
la privada. Coneix Barcelona i Catalunya des de l’any 1993 ja que viatjava sovint 
a Catalunya en el marc de projectes de cooperació amb la ciutat de Manresa, era 
el responsable del projecte Manresa-Bambilo, venia cada any a Catalunya i s’hi 
estava tres mesos per preparar els projectes amb els joves catalans que viatjaven 
al Senegal. L’any 2004 va decidir instal·lar-se defi nitivament a Espanya, con-
cretament al sud d’Espanya pel tema dels papers, i l’any 2005 va aconseguir els 
papers i va anar a Almeria. Fa un any, va decidir venir a Barcelona. Actualment 
treballa a Sony Espanya i col·labora amb l’Associació Geráfrica (Grup d’Estudis 
i de Refl exió sobre Àfrica) com a responsable de projectes. Cada dos anys viatja 
al Senegal per visitar la família. El seu poble natal és Bambilo (C39HC05B).
 Dona de 37 anys, casada amb un espanyol. Va arribar l’any 1998. És oriünda 
de Dakar. El seu germà ha vingut recentment a Espanya. Viu a Sant Fruitós del 
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Besòs, un poble molt a prop de Manresa. El seu marit treballa a la UNESCO, en 
projectes amb Bambilo (C37DC98B).
A les comarques de Girona es realitzaren les següents entrevistes:
 Home de 36 anys, casat amb dos fi lls. La seva família resideix a la regió de Ca-
samance. El seu poble natal és Ziguinchor i era fuster i pescador, va treballar 
nou anys de fuster i després se’n va anar a Guinea Conakry per treballar com a 
pescador de taurons. Va arribar a Espanya per la via irregular fa un any i mig i 
encara no té treball, està a l’atur i tampoc té papers. Va venir en «pirogue» des 
del Senegal i va partir amb tres companys més del mateix barri, segons ell no 
van pagar res perquè coneixien el patró del vaixell. Actualment l’entrevistat viu a 
Blanes (Girona) i comparteix pis amb altres companys. Els amics amb els quals 
va venir a la mateixa «pirogue» viuen a València, Almeria i Portugal. La seva 
intenció és trobar un treball, estalviar diners per poder comprar la maquinària 
i retornar al Senegal per obrir un taller de fusteria. Ja que no té treball, només 
ha enviat diners dues vegades a la seva família per comprar aliments, de totes 
maneres pensa que és millor estalviar-los aquí en lloc d’enviar-los per evitar que 
la família els malgasti (C36HC06G). 
 Home de 39 anys, solter. És oriünd de Dakar. Al Senegal va estudiar Econò-
miques a la universitat de Cheick Anta Diop de Dakar. Va arribar a Espanya 
l’any 2002. Actualment viu a Blanes, sol en un pis, i treballa com a tècnic de 
cooperació. Va marxar del Senegal fa uns 12 anys perquè al fi nalitzar els estudis 
va rebre una beca per part d’una associació que engloba unes 87 nacions (són 
intercanvis entre universitats) i se’n va anar a estudiar i a fer unes pràctiques 
a Anglaterra (uns estudis anomenats «Corporation social responsability», com 
generar recursos humans a les empreses) i ja es va quedar a Europa. Una vegada 
fi nalitzats aquests estudis, es va quedar a Anglaterra tres anys més treballant a 
l’empresa Breadwinner però va marxar perquè no suportava el fred. Després se’n 
va anar a Itàlia i s’hi va estar uns dos anys més. A Espanya en fa sis que hi és i ha 
estat investigant amb la població árabo-musulmana perquè va col·laborar amb 
la Universitat de Barcelona. Ara coordina l’associació SABI, que treballa amb la 
població árabo-musulmana, també participa i col·labora amb associacions com 
Geráfrica i l’Associació Catalana de Senegalesos (C39HS02G).
 Home de 34 anys, casat. És oriünd de Thiès, una ciutat de la regió centreoest del 
Senegal, on treballava com a pescador. Va arribar l’any 2003. Viu a Blanes amb 
la seva dona. És obrer i passa el seu temps entre el treball i les visites a amics. Té 
un germà que viu a Suïssa (C34HC03G).
 Home de 39 anys, casat. Va arribar l’any 2003. Viu a Blanes amb la seva dona. 
És oriünd de la regió de Dakar. Era estudiant de sociologia. Actualment treballa 
en una empresa de Molins del Rei, també col·labora amb ONG i està estudiant 
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un màster en immigració. La seva vida quotidiana transcorre entre el treball, la 
casa, els estudis i les visites als amics (C39HC03G).
 Home de 39 anys, solter. Va venir a Europa per la via irregular, abans d’arribar 
a Espanya l’any 2005 havia estat a Alemanya. Actualment viu a Blanes com-
partint pis amb uns companys, treballa com a venedor ambulant i encara no té 
papers. És oriünd de la ciutat de Kolda (Casamance) (C39HS05G).
 Home de 28 anys, solter. Va arribar l’any 2004. Viu a Blanes amb el seu germà i 
és estudiant. El seu germà a més de treballar també estudia mecànica a la tarda a 
Barcelona. És oriünd de la Casamance. Els seus pares són agricultors, primer va 
venir el seu germà gran i després ell per estudiar. Ell i la seva família són de reli-
gió musulmana. Troba a faltar molt la família i el seu país i vol retornar. Ell i el 
seu germà són membres de l’associació Dedengole, que està ubicada a Arbúcies, 
i els ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Palafolls, Girona i Barcelona col·laboren 
amb diners per fer projectes a la Casamance, s’han construït pous, hospitals i 
una guarderia (C28HS04G).
A les comarques de Tarragona s’han realitzat les entrevistes que indiquem a 
continuació:
 Home de 38 anys, casat. La seva família resideix a Saint-Louis. Ell també és 
oriünd de Saint-Louis. Al Senegal era estudiant. Va arribar a Espanya l’any 2005 
per la via irregular i encara no té papers. Comparteix pis amb alguns companys. 
Ara viu a Salou amb uns companys i està a l’atur, busca treball. Fa dos anys i 
mig que viu a Salou però abans residia a Pàdua (Itàlia), d’on va marxar perquè 
no tenia treball. Pensava que a Espanya seria més fàcil però veu que la situació 
també és complicada, en els dos anys i mig que fa que hi és només ha treballat 
2 mesos en un locutori (C38HC05T).
 Dona de 28 anys, casada. Va arribar a Espanya l’any 2005. Viu a Montblanc 
amb el seu marit i treballa en una fàbrica. És nadiu de Saint-Louis i la seva famí-
lia és de religió musulmana, ella va estudiar perquè el seu pare volia que tots els 
seus fi lls, nois i noies, estudiessin. Quan era al Senegal treballava en una empresa 
de transports. Ella i el seu home envien diners cada mes a les respectives famílies 
del Senegal (C28DC05T). 
 Dona de 27 anys, nascuda a Dakar, casada i mare d’un nen de quatre anys i mig. 
Va arribar a Espanya l’any 2003. Viu a Montblanc amb el seu home. El seu fi ll 
va néixer a Espanya però quan aquest tenia quatre anys el van enviar al Senegal 
perquè volien escolaritzar-lo a Dakar per aprendre bé la religió musulmana i la 
cultura senegalesa i el francès, viu amb els avis materns. La decisió d’enviar el 
fi ll al Senegal la va prendre ella perquè pensava que a Espanya només aprendria 
castellà, el marit s’oposava però al fi nal ho va acceptar. El marit vol que torni 
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aviat però ella vol que estigui al Senegal fi ns als vuit anys i després que continuï 
estudiant aquí. La seva família i ella son de religió musulmana. L’entrevistada va 
arribar a Espanya fa uns cinc anys per reagrupació familiar. No treballa perquè 
encara no té la documentació per fer-ho (ens explica que les dones que vénen 
per reagrupació familiar han d’esperar cinc anys per poder treballar legalment) 
però els estius i caps de setmana se’n va a Salou i guanya alguns diners fent tre-
nes a les turistes. Tres germanes i un oncle seu viuen a Salou. L’any passat va anar 
a Dakar per visitar la família i deixar el fi ll (C27DC03T).
 Dona de 34 anys, casada i mare d’un fi ll de set anys i mig. Va arribar a Espanya 
l’any 1998. Viu sola a Salou i treballa de perruquera. La seva família roman al 
Senegal. És oriünda de Kalolack però va estudiar a Dakar. Ha estudiat comp-
tabilitat a la Universitat de Dakar, té alguns diplomes en Comptabilitat. Quan 
vivia al Senegal havia treballat en bancs i empreses però sense tenir un contracte 
fi x de treball, per això va venir a Espanya. Ella i la seva família són de religió 
musulmana. Els pares de l’entrevistada la van casar molt jove contra la seva vo-
luntat, quan encara estava en el curs de CM2 (l’últim curs de primària), ella tenia 
12 o 13 anys i ell 35 o 40, ella volia continuar estudiant i ell no es va oposar, al 
cap d’uns anys es van divorciar perquè ella no havia tingut cap fi ll. Més tard ella 
es va tornar a casar i ara té un fi ll de set anys i mig que va néixer a Salou. El nen 
viu ara amb el seu pare al Senegal (l’entrevistada diu que és molt difícil a Espa-
nya compaginar maternitat i treball) i ella envia diners al seu marit cada mes per 
a la manutenció i escolarització del nen. El seu home actual té dos dones més 
(ella n’és la tercera), per això la va deixar marxar cap a Espanya sola. Envia diners 
a la família del Senegal (marit, pares, germans i germanastres) (C34DC98T).
 Home de 46 anys, casat amb fi lls. El seu poble natal és Toumba. La seva dona 
viu amb ell a Salou però els seus fi lls viuen al Senegal, uns estudien als centres 
franco-àrabs de Toumba i un altre a Dakar. La seva família i ell són de religió 
musulmana. Té un germà, Cheick, que és professor de l’Escola Normal Supe-
rior de la Universitat de Cheik Anta Diop de Dakar. Algunes nebodes seves 
viuen a Salou i Montblanc. Fa 22 anys que viu a Salou, on va arribar l’abril de 
1986, quan ell tenia 24 anys. És el president i membre fundador de l’Associació 
dels Senegalesos de Salou, que es va fundar l’any 1993. Treballa com a tècnic 
(autònom) en l’associació. Col·labora en alguns projectes de codesenvolupa-
ment que s’han realitzat a Toumba, com la construcció d’un hospital a partir de 
les aportacions dels emigrats (C46HC86T).
A les comarques lleidatanes el perfi l dels entrevistats ha estat el següent:
 Home de 32 anys, casat i pare de dos fi lls. Va arribar a Espanya l’any 2006. És 
oriünd de la ciutat de Saint-Louis, la seva família resideix en aquesta ciutat. 
L’entrevistat era pescador i era el president de l’associació de pescadors de Saint-
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Louis, que agrupava uns 300 pescadors, guanyava diners però no els sufi cients 
per mantenir la família. La seva família i ell són de religió musulmana, el seu 
pare és imam i ell a vegades dirigeix alguna pregària a l’oratori de Lleida. Fa dos 
anys va venir a Espanya en «pirogue», ell era el capità i, per tant, no va haver de 
pagar res. Ens explica que van sortir 17 persones del Senegal i només van arribar 
a Espanya 7 (els morts els van llançar al mar i també hi va haver alguna persona 
que es va llançar ella mateixa), les penalitats i sofriments del viatge són inenar-
rables i com ens diu ell mateix, si no ets un pescador (és a dir, una persona ha-
bituada al mar) és molt difícil sobreviure. Ara viu a Lleida amb companys sene-
galesos, encara no té papers. El seu objectiu és treballar, estalviar diners i tornar 
ràpidament al Senegal. També està buscant subvencions per rodar una pel·lícula 
sobre els viatges en «pirogue» des del Senegal fi ns a Espanya per conscienciar la 
gent i vol crear una associació per ajudar els compatriotes de Saint Louis que 
són a Espanya i vulguin retornar. Cada mes envia diners a la seva dona per a les 
despeses quotidianes (C32HC06L).
 Dona de 56 anys que viu a Lleida fa 20 anys. Va venir perquè el seu marit es va 
posar malalt i l’han de cuidar. Viu a Lleida amb els seus fi lls ja que el marit va 
morir. Treballa com a cuinera. El seu lloc d’origen és Dakar. Tots els fi lls menys 
el gran, que va néixer a Dakar i viu allí, han nascut aquí i la raó per la qual no 
vol retornar al Senegal és que vol que els seus fi lls, sobretot les fi lles, s’eduquin 
aquí i ella vol cuidar-se’n personalment (C56DV88L).
 Home de 37 anys, casat i pare de dos fi lls. La seva família viu al Senegal. Quan 
vivia al Senegal treballava com a electricista. Va arribar a Espanya l’any 2005 per 
la via irregular. Actualment viu a Lleida, compartint pis amb amics. Treballa de 
forma irregular ja que no està legalitzat i reparteix la vida quotidiana entre el tre-
ball, la música (és músic i toca la guitarra) i la visita a amics. El seu poble d’ori-
gen és Bargnyne, un poble situat prop de Dakar, prop del mar (C37HC05L).
 Home de 37 anys, casat amb fi lls. Va arribar a Espanya l’any 1998. Actualment 
viu a Juneda (Lleida) amb la seva dona i els fi lls, i treballa en una empresa. La 
seva vida quotidiana transcorre entre el treball i la família. El seu poble d’origen 
és Tsedjanpore, on treballava com a agricultor i ramader. Actualment ell és el 
responsable d’un projecte de codesenvolupament que s’hi està desenvolupant i 
que consisteix en el muntatge d’una granja de vaques (C37HC98L).
 Home de 25 anys, solter. Va arribar a Espanya l’any 2006 en «pirogue». Viu a 
Lleida amb familiars, actualment està a l’atur i busca treball. Li agrada jugar 
a futbol. És oriünd de Dakar. És diplomat en Gestió però com que no tenia 
treball al Senegal va decidir emigrar. Té dos germans que també han emigrat 
a Espanya, un viu a Madrid i l’altre a Blanes. El germà que viu a Madrid era 
pescador i tenia molt treball, era el capità del vaixell, però un dia va trobar en 
alta mar una «pirogue» i, com que se’ls havia espatllat el motor, va decidir de 
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portar-los a Canàries i així és com ell s’hi va quedar també. El seu pare treballava 
com a guàrdia civil a Nouadibou i no volia que els seus fi lls emigressin a Europa 
per la via irregular a causa dels perills que comporta el viatge (C25HS06L).
 Home de 28 anys, solter. Va arribar a Espanya fa sis anys i mig per la via legal. El 
seu poble natal és Oussouye, on treballava com a agricultor. El seu pare tenia 10 
fi lls ja que estava casat amb dues dones (tres de la primera i la resta de la segona), 
però va morir l’any 1986 i a partir de llavors la primera dona es va preocupar no-
més dels seus propis fi lls, i la segona muller i els seus fi lls (entre els quals hi ha l’en-
trevistat) no tenien cap consideració per a la família. Actualment, l’entrevistat viu 
a Vilagrassa (Lleida) amb dos germans (el seu germà gran i un noi que va adoptar 
de 24 anys que li diu germà). També viu amb ell un company d’escola que va 
arribar amb les «pirogues» fa un any i sis mesos i que encara no té treball. Aquest 
company era a València en un centre d’acollida (segons l’entrevistat hi són 45 dies 
com a màxim i si no tenen algú que els vingui a buscar han de retornar al seu país) 
i quan estava a punt de ser repatriat va poder contactar amb ell amb l’ajuda del 
seu germà, que viu en un poble proper a Oussouye, i va poder aconseguir el seu 
telèfon. Aquest company, que treballava com a pescador al Senegal, va viure unes 
situacions tan dures i difícils durant el viatge en «pirogue» (per exemple, entre els 
morts hi havia alguns nens i van llançar tots els cossos al mar per tenir més lloc i 
seure millor els supervivents) que encara a hores d’ara està traumatitzat i se li fa 
difícil parlar-ne. L’entrevistat actualment treballa en una empresa de fabricació 
d’olis i també ha treballat com a cuiner. Manté una molt bona relació amb els seus 
germans, que viuen amb ell, i amb la família del Senegal (C28HS02L). 
El Senegal des de la perspectiva dels entrevistats
El Senegal és una república democràtica, laica i social, amb estabilitat política. Com 
ens recalca un dels entrevistats, és l’únic país de l’Àfrica de l’oest on no s’ha produït 
mai un cop d’Estat militar. El Senegal és un país ben situat a la Regió Sud per la 
seva posició geogràfi ca.
Je pense que le Sénégal est une république démocratique, laïque et sociale qui a tou-
jours connu une stabilité politique. C’est le seul pays de l’Afrique de l’ouest qui n’a pas 
encore connu de coup d’Etat militaire. (I38HCD)
Però el Senegal no és un país ric i té molts problemes d’ordre econòmic i també 
social ja que la seva societat no sap com sortir de la situació de pobresa. Tradicio-
nalment s’ha viscut de l’agricultura i de la pesca, i també del turisme i els fosfats, 
sectors actualment en crisi, sobretot l’agricultura. S’ha d’afegir que la població és 
jove i el país no els ofereix sortides laborals viables, no es creen llocs de treball i les 
expectatives són molt limitades.
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Mais… je pense que la situation socio-économique et politique du Sénégal reste à 
désirer (...) c’est un pays qui est bien placé dans la Sous Région vue sa position géo-
graphique. (143HCD)
Bon… ce que je peux dire de la situation politique, économique et sociale du pays, 
c’est que le Sénégal ne se porte pas bien car il est confronté à d’énormes diffi cultés 
du point de vue économique, mais aussi on a l’impression que c’est une société qui a 
perdu ses repères et ses acteurs et une société qui n’arrive pas à juguler tous les défi s qui 
se posent à elle . Le Sénégal est un pays qui n’est pas assez riche ; qui a bénéfi cié d’une 
culture de rente de l’arachide, mais qui vit également de la pêche, du tourisme et des 
phosphates ; et on se rencontre aujourd’hui que tous ces secteurs sont en désarroi. Le 
monde paysan est le premier à être dans ces diffi cultés là et le Sénégal est un pays qui 
ne produit pas beaucoup d’emplois et on a dénoté 500.000 salariés dans le territoire 
sur une po! pulation de 10.000.000 de Sénégalais qui est une population très jeune et 
on ne crée pas d’emplois pour cette jeunesse et le système éducatif aussi est en crise ; 
donc je ne vois aucun secteur qui ne soit en diffi culté en ce moment. (I49DSD)
D’acord amb els testimonis dels entrevistats, el país travessa, en termes gene-
rals, una situació difícil i d’extrema pobresa.5 Hi ha una regressió no només en el pla 
econòmic (pèrdua del poder adquisitiu, tancament de fàbriques i empreses, augment 
de l’atur), sinó també en el vessant social (augment de la pobresa), cultural (pèrdua de 
valors tradicionals per causa de la globalització) i polític. És el que anirem etiquetant 
com una dinàmica o espiral negativa que s’observa en la creença que no hi ha un futur 
millor, sinó que el que es percep és que cada cop més s’empitjora i no hi ha res a fer.
He pense que notre pays, le Sénégal, est entrain de traverser une situation très diffi cile 
sur tous les plans. (PO48HCZ)
(…) sur le plan économique par exemple, on note une dégradation des pouvoirs 
d’achat des Sénégalais qui se répercute sur leur niveau de vie et aussi la fermeture de 
nombreuses entreprises et usines ; sur le plan social nous remarquons qu’il y a une 
propagation de la pauvreté galopante ou grandissante due à une manque de solidarité 
de l’Etat envers ses citoyens ; sur le plan culturel on note une dévalorisation des prati-
ques culturelles c’est-à-dire que la plupart des citoyens ne savent faire la part des cho-
ses entre les différentes civilisations ; on a tendance à perdre nos valeurs intrinsèques à 
cause de la mondialisation ; sur le plan politique on note la présence d! uote un régime 
libéral qui ne se soucie pas des préoccupations des sénégalais. (PO48HCZ)
El sistema educatiu, també en crisi, no dóna resposta a les necessitats del 
país, per exemple, la meitat dels estudiants de la Universitat de Dakar pertanyen 
a la Facultat de Ciències Socials, la qual cosa per als entrevistats, indica que hi ha 
5. « Jusqu’à présent le Sénégal patauge, en plus, vue la situation économique et sociale, nous faisons 
partie des pays les plus pauvres ; je crois que cela suffi t pour creuser le tableau de pauvreté et plus de 50% 
de la population vit au dessous du seuil de pauvreté. » (PO38HCD)
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manca d’estudis tècnics i que l’Estat no pot oferir una sortida laboral a tots aquests 
estudiants. A més, només hi ha una universitat per a tot el país, està massifi cada, el 
professorat sobrecarregat de feina i, evidentment, no és fàcil accedir-hi per a deter-
minats nivells socioeconòmics.
Et notre pays, il faut le dire, a raté complètement son système éducatif (…) il faut aller 
faire un tour à l’université de Dakar où il y a 25.000 étudiants uniquement au niveau 
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines sur 50.000 étudiants ; ceci vous amène 
à dire que le pays qui aurait du donner du travail à ses jeunes, faciliter leur insertion 
dans le monde professionnel, sombre dans le chômage. (PO38HCD)
Quant a l’economia del país, tots els entrevistats representants de partits po-
lítics i institucions reconeixen que el país travessa una situació difícil. El Senegal és 
un país en vies de desenvolupament, amb més recursos humans que naturals i, per 
tant, la seva economia és dèbil. El Senegal ha jugat un rol primordial en la història 
colonial ja que tradicionalment proveïa Occident de cacauets. Als anys vuitanta era 
el primer país productor de cacauets, fet que va donar lloc a la creació de SONACOS 
(Societat Nacional per a la Comercialització d’Oleaginosos del Senegal).6 Però actu-
alment l’agricultura, que en altres temps era una activitat competitiva, està en recessió 
a causa, entre altres motius, dels mecanismes arcaics utilitzats pels agricultors, l’enve-
lliment dels materials i una mala explotació de la terra, extensions de cultiu petites, 
impossibilitat d’obrir-se a mercats internacionals… Així hi ha difi cultats de producció 
i també de venda, en un país on el 70% de la població viu de l’agricultura. I el mateix 
passa amb els sectors de la pesca i de l’artesanat.7 Aquestes dades d’activitat en el sector 
primari ja ens indiquen que ens trobem en una societat preindustrial. D’altra banda, la 
resta de sectors d’activitats estan endormiscatss i el sector de la indústria s’enfronta a un 
gran problema de transformació i competitivitat. Nombroses empreses i fàbriques estan 
en fallida, i moltes han de tancar a causa de les baixes xifres de guanys que obtenen. 
L’èxode rural és important, els joves se’n van cap a les ciutats buscant una vida millor 
però la seva situació no millora, assistim doncs a una important emigració interna, del 
camp a la ciutat. L’atur dels joves sembla guanyar terreny dia a dia.
Bon sur le plan économique, je pense que le Sénégal était un grand pays exportateur 
d’arachide dans le temps, en ce sens, qu’il était trop sollicité par les pays occidentaux 
6. «Alors sur le plan économique, je pense qu’il a toujours joué un rôle primordial dans l’histoire colo-
niale car c’était ici que les occidentaux venaient pour se ravitailler en arachide. Ainsi, depuis les années 1980, 
le Sénégal était le premier pays producteur d’arachide et c’est ce qui a donné naissance à a défunte usine 
SONACOS (Société Nationale pour la Commercialisation des Oléagineux du Sénégal). Mais aujourd’hui, 
nous remarquons que nombreuses usines et entreprises sont en faillite à cause de la précarité et de la baisse 
du pouvoir d’achat. » (I38HCD)
7. «De même, le secteur de la pêche et de l’artisanat sont en crise profonde à cause du manque de res-
sources halieutiques et de la vétusté des matériels utilisés et en plus l’agriculture est en lambeaux et rencontre 
d’énormes diffi cultés de production et de ventes. » (I38HCD)
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pour fabriquer de l’huile. Mais actuellement cette ressource primaire traverse une 
grande crise de compétitivité sur le marché mondial à cause de la vétusté des maté-
riels agricoles mais aussi par une mauvaise exploitation de la terre. Sinon, comment 
peut-on comprendre un pays comme le Sénégal, qui a plus de 70% de sa population 
agricole, puisse se confronter à des problèmes d’exploitation de sa terre jusqu’à créer 
des facteurs bloquants. (I35DCD)
Je pense que la situation économique du pays semble être diffi cile, quant on sait que 
notre pays le Sénégal est un pays en voie de développement dont son économie est 
relativement faible. Il s’y ajoute que la plupart des usines et entreprises sont dans des 
situations très diffi ciles car en réalisent pas un chiffre d’affaire assez considérable: d’où 
la faillite de plusieurs d’entre elles. Le chômage des jeunes semblent gagner du terrain. 
En tout cas nous sommes dans une (…) très diffi cile. (PG45HCZ)
Bon vous savez la lecture que je fais de la situation économique du pays, c’est que le 
Sénégal est un pays où il y a plus de ressources humaines que de ressources naturelles. 
Et qu’au Sénégal les secteurs d’activités sont presque en léthargie notoire. Le secteur de 
l’industrie par exemple rencontre un grand problème de transformation et de compé-
titivité. L’agriculture qui était au temps une agriculture de compétition souffre à cause 
des intrants et aux mécanismes archaïques utilisés par les paysans. (PG28HSD)
La situación de Senegal es algo que nadie sabe. Es como la situación en todos los países 
de África subsahariana, los países pobres de África. Económicamente, está demos-
trando que Senegal hace parte de los países pobres del mundo. Lo que pasa es que en 
Senegal, la principal actividad económica es la agricultura y no es tan desarrollada la 
agricultura como es el caso en los países desarrollados. No tenemos en Senegal fábricas 
como aquí en España. Hay poca gente que trabaja en la administración. Senegal es 
un país poblado pero la mayoría no trabaja. Las personas que viven en la campaña se 
van ahora para vivir en la ciudad y como no hay trabajo para todos, su situación se 
empeora. Pues en Senegal la situación de la gente es fatal, es fatal. (C28DC05T)
En aquest país, fonamentalment d’agricultura tradicional, en un altre temps, 
el cultiu del cacauet era una important font d’ingressos, però actualment no pot 
competir en el mercat internacional amb la soja per a l’elaboració d’oli. El cultiu 
de l’arròs, base de l’alimentació de la majoria de la població, tampoc és competitiu 
i les condicions climàtiques8 i les formes de producció9 no han ajudat que la situació 
8. «Pero hace unos años que hubo una grande sequía en la región. Y los campesinos perdieron todo 
lo que han invertido en los campos. Después de la sequía, hubo también una plaga que ha difi cultado el 
trabajo de los campesinos. Me acordaba que estuve en el pueblo para ayudar a algunos campesinos, porque 
hay gente ya mayor que no puede ir todo el tiempo para cazar las plagas. Era muy triste ver cómo sufrían los 
campesinos. Todos los campos de arroz estaban devorados por las plagas. Los campesinos estaban desanima-
dos y al fi nal han abandonado sus campos de arroz porque al fi nal no podían hacer nada. Porque los campos 
están lejos de los pueblos y hay que caminar muchos kilómetros para llegar a los campos.» (C25HS06L)
9. «La manera en que se cultivaba arroz hace 150 años es de la misma manera que el arroz se cultiva 
hoy en la Casamance, con las mismas herramientas, con las mismas estrategias. Los casamanceses se adaptan 
a un suelo que es muy fácil a los cultivos. La subdivisión de las superfi cies cultivables es tal que ninguna 
familia dispone de enormes superfi cies que requieren tractores o segadoras.» (C41HC07B)
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millori. En el medi rural l’única opció és l’agricultura i la ramaderia i l’alternativa és 
emigrar a les ciutats. 
En los medios rurales, la agricultura es la actividad principal. La población se dedica 
principalmente al cultivo de cacahuete, el arroz cultivado sobre todo en el norte de 
Senegal, el maíz, el especie de judía que se llama en nyebe en wòlof, la cebolla, el to-
mate. Em general, es lo que cultiva la gente. Pero casi no sirve para nada porque no 
son productos que se pueden exportar y no ocupen una grande superfi cie de cultivo. 
Son productos dedicados al consumo local y no dedicados a la exportación. No es 
como el caso del cacao en Costa de Marfi l, que se exporta mucho. El cacahuete se 
comercializa y sirve también para hacer aceite pero no puede competir en el mercado 
como la soja por ejemplo. Hay también actividades de huerto como el melón, las 
lechugas. Los productos de la huerta en general están exportados hacia Europa. El 
producto de base destinado a la alimentación en Senegal es el arroz. Pero el arroz que 
se produce en Senegal está en grande proporción exportado. Para este cultivo de arroz, 
el Senegal tiene el delta de Senegal que es propicio a este cultivo de arroz. Ahora lo 
que falta es fomentar las iniciativas, dar las herramientas para que se desarrolle este 
cultivo de arroz. No es que no se cultiva arroz en Senegal. Al contrario, se cultiva en 
grande cantidad, sobre todo en el norte de Senegal. Pero hay un problema de etiqueta. 
Resulta que los propios senegaleses prefi eren consumir el arroz procedente de Asia 
que lo que se cultiva en Senegal. La cuestión es hacer todo para los senegaleses acep-
ten consumir sus productos locales y así motivar los campesinos a poder vender sus 
productos y continuar a trabajar en los campos. Si los campesinos no pueden vender 
su arroz, si los senegaleses prefi eren comprar el arroz tailandés en detrimento del arroz 
senegalés, es un problema para los campesinos. Es muy importante esto. La situación 
es muy difícil en el medio rural como en las ciudades. En las grandes ciudades, quizá 
que hay más oportunidades que en los pueblos, en el medio rural. En la ciudad, la 
gente puede hacer sus pequeños negocios, vender una diversidad de productos. Pero 
en el medio rural, no hay alternativa aparte de la agricultura. Si llueve, buena suerte, si 
no llueve, mala suerte y la gente no puede hacer nada. Si hay alternativa, es viajar en la 
ciudad para buscar su nueva vida, porque la tierra no produce bien y los campesinos, 
sobre todo los jóvenes se desaniman. (C39HC03G)
Un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, assenyala que l’Estat ha 
d’invertir en el desenvolupament del sector agrícola però al mateix temps reduir el 
percentatge de la població que es dedica a aquesta activitat.
Yo conozco muy bien Senegal. Hace cuatro años que estoy viviendo en España pero 
cada dos años me viajo en Senegal para visitar mi familia. Senegal es un país agrícola. 
La mayoría de la población es campesinos y gana su viva gracias a los productos de 
la agricultura. Entonces Senegal es un país a vocación agrícola y casi los 70% de la 
población senegalesa viven de la agricultura. Desgraciadamente, yo lo he siempre de-
nunciado, el gobierno no hace esfuerzo necesario para mejorar el nivel de vida de esta 
70% de la población que viven de la agricultura. Para mí, el desarrollo de Senegal se 
haría a través del desarrollo de la agricultura, pero también en el mismo momento, por 
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la reducción del porcentaje de la población que se dedica a la agricultura. Por ejemplo 
la Francia; Francia, creo es la segunda o la tercera agricultura europea. En Francia, sólo 
los 2% de la población es agrícola. Entonces, es este tipo de la agricultura tradicional 
que Senegal debe sobrepasar. Porque mientras que los 70% de la población senegalesa 
se dedicara a este tipo de la agricultura tradicional, no se puede hacer nada. Para mí, 
el problema se sitúa en este nivel. (C39HC05B)
L’orografi a marca importants diferències entre les diverses regions del Senegal. 
El nord es caracteritza per les escasses pluges, hi ha regions quasi desèrtiques (es 
registren de 600 a 800 mm de pluja a l’any), les condicions són molt dures i molts 
emigren a la capital en busca d’un treball, mal remunerat, que a penes permet sobre-
viure. En canvi, la regió de Casamance, situada al sud-oest és una regió molt plujosa 
(es registren 1.800 mm de pluja a l’any) i fèrtil ja que està tallada per Gàmbia i, per 
tant, pel riu Gàmbia. L’activitat econòmica principal del sud és l’agricultura, princi-
palment l’arròs, i la ramaderia. Quan acaba el curs escolar, els nois solen romandre 
als pobles ajudant en les activitats agrícoles mentre les noies se’n van a treballar tres 
mesos a Dakar. 
La región de Casamance, la llamamos el granero de Senegal. Una persona que conoce 
bien Casamance y la geografía de Senegal, sabe que el país se caracteriza al norte por 
escasas lluvias, pues una sequía que hace que es una región casi desértica. Cuanto a la 
Casamance, está cortada de Senegal por Gambia y por lo tanto por el río Gambia. Si 
al norte se registra 600 a 800 m. de lluvia al año, al sur, se registra 1.800 mm de lluvia 
al año. Pues la Casamance es una región muy pluviosa y se lo llama también la verde 
Casamance. Es en esta región precisamente que se encuentra el principal empleo, 
que es en general la agricultura. Cuando hablo de la agricultura, incluyo también la 
ganadería. En cuanto a la agricultura, es sobre todo el cultivo de arroz que muy se 
desarrolla. (C41HC07B)
Recentment el govern ha posat en marxa el Pla REVA (pla de retorn a l’agri-
cultura) per frenar el fenomen de l’emigració irregular i alhora arreglar el problema 
de l’agricultura. Però la majoria dels entrevistats dubten de l’efi càcia d’aquest pla 
al no veure clar si convenceran que l’agricultura té un futur real (i vèncer l’atractiu 
de l’emigració) i, al mateix temps, per no ajudar aquells no agricultors en l’àmbit 
rural.
Hay una política de lucha contra la inmigración ilegal, sobre todo de la juventud, que 
se llama el retorno hacia al agricultura. Signifi ca ayudar a los campesinos a trabajar 
en este ámbito, dándoles los materiales para una agricultura sostenible. Ahora si los 
jóvenes de las ciudades piensan, que piensan, que puedan ganar su vida dedicándose 
a la agricultura, pueden hacerlo. Pero la idea es potencializar y dar oportunidades a 
la población del medio rural. El problema es que si no se ayuda a la gente del medio 
rural, se asistirá a un éxodo rural excesivo. (C39HC03G)
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Je pense que le plan REVA est une grande illusion car aucun émigré ne va accepter de 
cultiver la terre car ils n’ont aucune formation en agriculture et puis nous ne sommes 
pas tous des agriculteurs. Pour moi il fallait demander à chacun ce qui l’intéressait et 
après créer des projets en fonction de cela. (ERVE32HCD)
El sector de la pesca no és aliè a la crisi i també està en recessió, sobretot a 
causa, segons l’opinió d’un dels entrevistats resident a Catalunya, als acords inter-
nacionals sobre pesca que han perjudicat greument els pescadors del Senegal i han 
sobreexplotat, sense descans, les seves aigües.
Una piragua puede emplear hasta 15 personas. Los europeos dicen que el pescado no 
debe ya ser conservado durante una serie de días por razones sanitarias. ¿Ahora bien para 
ir en el mar, eso requería dos equipos puesto que la pesca se hace 24/24. Entonces qué 
pasa? Se disminuyó el número de la tripulación y ya no se ve obligado a permanecer 
también durante mucho tiempo en el mar. El propietario de una piragua, por razones 
económicas, no quiere emplear más grandes numerosos pescadores y todo este mundo 
que se aparta, no puede trabajar más. La segunda cosa es que no se permite ya a estos 
pescadores tradicionales tomar algunos tipos de peces, los peces pequeños. Ahora bien, 
estos europeos olvidan que los peces pequeños son mucho más baratos según el nivel de 
vida de la mayoría de los senegaleses. Que los senegaleses no pueden consumir grandes 
peces que se destina más bien a Europa y que son muy caros. Por último, no hay más de 
estos peces en los mercados y eso es un problema. La tercera cosa que me parece inevi-
table es que los paquebotes vienen a recoger toda la pesca porque disponen de aparatos 
sofi sticados. Y se impone un descanso biológico a nuestros pescadores. Este depósito 
biológico se traduce en un défi cit de peces en el mercado local y consumimos fi nalmente 
peces que vienen de Europa. Por último, es muy importante, hay mucho problema en 
los últimos acuerdos pesqueros. África quería ir al unísono a estos acuerdos. Pero Europa 
sabía que ir junto sería peligroso. Entonces los países africanos en vez de unirse para ir 
a estos acuerdos, se obligaron a fi rmar individualmente los acuerdos con la Unión Eu-
ropea. Marruecos se negó a fi rmar estos acuerdos. Finalmente cada país africano se veía 
obligado a negociar individualmente estos acuerdos. (C41HC07B)
En aquestes condicions, els entrevistats (familiars, empresaris, emigrats i im-
migrats) ens han palesat les difi cultats que travessa la població senegalesa per afron-
tar el dia a dia i que obliguen els joves a emprendre la via il·legal de les «pirogues». 
Per exemple, sovint la situació econòmica és l’argument per justifi car l’emigració, 
una de les poques sortides viables per als joves i llurs famílies.
Il est allé en Espagne pour aider sa famille qui est dans une pauvreté extrême et gagner 
sa vie aussi, puisqu’ici au Sénégal il n y a pas d’entreprises ou des usines qui peuvent 
aider les jeunes à travailler. (FEG24DSL)
Il était un vendeur de tissu à Mbour et il constatait que ceci ne marchait pas bien et 
puisque c’est un marié donc il lui faudra un bon boulot pour entretenir sa famille. 
(FPO35HCM)
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Oui, malgré le décès de mon oncle, certains d’entre nous ont manifesté leur senti-
ment d’emprunter les pirogues en partance pour l’Espagne dans la mesure où avoir du 
boulot au Sénégal est très diffi cile surtout si vous êtes un jeune. (FPN22HSD)
Lorsqu’il était au Sénégal, il était un simple cultivateur qui arrivait diffi cilement à 
produire et à vendre sur le marché. Il cultivait des cultures maraîchères dans les Niayes 
à la périphérie de Dakar. (FPN22HSD)
Un empresari local de Ziguinchor ens explica que els seus aprenents busquen 
treball en va des de fa quatre anys, i l’única perspectiva que poden albirar és passar 
el temps bevent te i, segurament, construint el miratge d’una Europa que els pot 
resoldre la vida i la de les seves famílies.
Ici à Ziguinchor il n y a pas de travail et d’argent et nous passons tout notre temps à 
boire du thé. Cela fait 4 ans que mes apprentis cherchent du travail mais ils n’ont pas 
eu jusqu’à présent rien. (EL24HSZ)
També els que ja són a Espanya expliquen com la pobresa en què estan sub-
mergides moltes famílies obliga els seus joves a intentar emigrar a Europa.
No hay manera para salir de la situación de la pobreza que azota. Ni el sector formal 
ni el sector informal no ofrecen muchas salidas para la población. No ofrecen ningún 
futuro mejor para los jóvenes. Por esto, tenemos el ejemplo palpable de los inmigran-
tes clandestinos que intentan salir de todo manera de su país, para acceder a una vida 
mejor. No es porque estos jóvenes no saben los riesgos de este viaje que hacen, lo 
saben perfectamente. Es porque quieren salir de esta situación de miseria en que viven 
en África. De una manera desperada, los jóvenes se van en la aventura con cualquier 
medio. Esta situación de pobreza afecta a todas las familias. (C39HC03G)
Al mateix temps també hi ha persones que veuen que això signifi ca més pèr-
dua. Alguns polítics i empresaris pensen que l’emigració irregular constitueix un 
factor de bloqueig per al desenvolupament del país, ja que es perd una força im-
portant de treball: els joves, i el país es queda sense relleu. Però també hi ha la cons-
ciència que molts joves no tenen una altra opció i «culpabilitzen» en certa mesura 
l’Estat d’aquesta situació per no tenir unes polítiques solides d’ocupació. De fet, 
una altra idea que plana en moltes entrevistes, evidentment no entre els vinculats 
políticament al govern, és que no hi ha Estat, no hi ha govern, els dirigents polítics 
són absents i no fan res per sortir d’aquesta espiral negativa que els condueix pro-
gressivament al fons del pou. Les actituds són cada vegada més negatives i el futur 
per a molts es dibuixa a Europa.
L’émigration clandestine constitue un facteur de blocage pour le Sénégal car ce sont 
des jeunes qui devraient jouer le rôle de relève qui prennent la mer pour partir vers 
l’Europe en général et l’Espagne en particulier. (PG45HCZ)
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Et comme il n y a presque pas une politique solide d’emploi de la part des pouvo-
irs publics qui permettra aux jeunes d’avoir au moins un travail décent pour aider 
leurs familles alors le dernier chemin c’est d’emprunter les pirogues en partance 
pour l’Espagne. Et c’est très dommage pour un pays qui aspire se développer. 
(EL24HSZ)
Malgrat que alguns entrevistats assenyalen que a les ciutats hi ha millors oportu-
nitats laborals per als joves, ja que hi ha empreses i fàbriques, el sector industrial també 
està en crisi, moltes empreses i fàbriques han de tancar i l’atur creix dia a dia.
En Dakar (…) hay empresas nacionales e internacionales, hay iniciativas privadas, sí 
que hay empresas. (C39HC03G)
Además, hay en Senegal, existencia de unas empresas y fábricas pero lo que se consta-
ta, pero casi no funcionan. Últimamente, se cerraron empresas y casi más de de 2.000 
trabajadores está ahora en el desempleo (…) Pero lo que sepa, actualmente en Senegal, 
entiendo decir que hace casi dos años que el mercado empresarial no funciona bien. 
(C39HC05B)
Aquest context en retrocés tampoc té expectatives de millora ja que no es creu 
que hi hagi una política coherent d’ocupació per als joves: els més formats tenen un 
problema real d’inserció com la resta de joves que tenen difi cultats a trobar feina a 
causa del tancament d’empreses i fàbriques.
Nous voyons qu’il n y a pas une politique cohérente d’emplois qui peut permettre 
à ces jeunes de se caser. Non seulement les jeunes diplômés ont un réel problème 
d’insertion mais aussi les jeunes chômeurs ont du mal à trouver du job à cause de la 
fermeture de plusieurs entreprises et usines. (I38HCD)
Vous savez notre pays, le Sénégal, a un véritable problème d’emplois en ce sens qu’il 
est un pays sous développé et que l’Etat n’arrive pas à mettre sur place une bonne 
politique d’emploi cohérente et durable. Et nous voyons que le chômage s’accentue 
de plus en plus et que les jeunes n’arrivent pas à trouver un emploi rémunéré qui leur 
permettra de se réaliser et d’aider leurs parents. (EL24HSZ)
A les difi cultats inherents pel fet de ser jove s’han d’afegir les de gènere. Per 
exemple, una dona immigrada resident a Catalunya amb estudis universitaris expli-
ca les difi cultats per trobar treball a Dakar.
No es nada fácil encontrar hoy en día un trabajo en Dakar. Siempre, las empresas te 
hacen promesas, te proponen las prácticas, tres meses aquí, tres meses allá y con las 
prácticas, tú estás haciendo todo el trabajo que tiene que hacer los dueños y los res-
ponsables de servicio. Te pagan por ejemplo 45 euros/mes para tus desplazamientos y 
la comida y esto no sirve para nada. (C34DC98T)
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No hay trabajo para todos los jóvenes. Es el gran problema. Estudias pero no puedes 
trabajar en lo que has estudiado. (C34DC98T)
Moltes persones han de treballar en l’anomenada economia informal, venent 
productes i fent petits negocis per sobreviure, en l’anomenat «Sistema D» o «Dé-
brouillage» (D ve del verb francès se débrouiller). És comú escoltar que Dakar és un 
«gran mercat» on tot es ven i als carrers hi ha molta gent que ven de tot per sobre-
viure. A Plateau Dakar, on viuen poc més de 500.000 persones, un representant de 
l’ajuntament ens feia veure que cada dia entren gairebé 1.500.000 persones més per 
treballar, comerciar… treure alguna cosa per sobreviure.
Es lo que llamamos el «débrouillage». La gente se espabila. Venden cosas, hacen pe-
queños negocios para poder sobrevivir. En Dakar, la gente intenta vender algo (…) La 
política del empleo es casi inexistente en Senegal. (C39HC05B)
En Senegal pocas son las familias en que una o dos personas pueden tener un trabajo 
fi jo, bien remunerado para poder subvenir a sus necesidades diarias. Es lo que se llama 
en Senegal el «Sistema D», lo que signifi ca el sistema de las personas que intentan 
apañárselas. ( D viene del verbo francés se débrouiller). (C39HC03G)
La mayoría de la gente no trabaja. Es un país que a nivel de recursos económicos tiene 
muy pocos. La gente que tiene oportunidad es la que ha estudiado a un nivel alto, uni-
versitario. El resto, si hablamos en términos económicos, entran en la economía infor-
mal. Ya sabes que hay la economía formal y la informal. Por ejemplo si en Senegal son 
11 millones, 400.000 tienen trabajo formal, el resto venden cosas, etc. (C39HS02G)
Aquesta situació de pobresa i atur encara s’agreuja quan ens allunyem de la 
capital, ja que les infraestructures i indústries es troben concentrades a la regió de 
Dakar.
Dakar regorge presque la quasi-totalité des infrastructures et 90% des industries et 
unités de travail sont localisées dans cette région et le reste du pays est un désert et 
ils n’ont pas accès à des ressources qu’ils doivent nécessairement avoir car étant des 
citoyens. (PO38HCD)
Tanmateix, la regió de Ziguinchor gaudeix d’una certa potencialitat gràcies 
als seus recursos naturals i forestals i al desenvolupament de l’artesanat i del turis-
me, d’acord amb el testimoni d’un entrevistat representant d’un partit polític. En 
aquesta regió s’ha posat en marxa un programa de reconstrucció i rehabilitació de la 
regió. Aquesta situació privilegiada pot afavorir la posada en marxa de projectes que 
incentivin els joves a romandre al país. 
Nous sommes dans un région potentiellement riche, avec beaucoup de ressources, 
que ce soit au plan humain, naturel (...) L’économie de la région se porte un peu bien 
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pour les raisons que vous savez . Pendant longtemps, des projets ont été délocalisés à 
cause de la crise et l’espoir est permis aujourd’hui avec le programme de reconstruction 
et de réhabilitation de la région. (...) Comme à Ziguinchor il y a une forte potentialité
de ressources naturelles et forestières et un développement du tourisme et de l’artisa-
nat, nous aidons aux jeunes à fi celer des projets cohérents et de les déposer auprès des 
structures étatiques pour y bénéfi cier de subvention. (PG45HCZ)
En canvi, d’altres polítics no són tan optimistes quan parlen d’aquesta regió. 
En la mateixa línia, un empresari local ens parla de la manca de treball i un emigrat 
retornat ens explica que, per culpa del confl icte que regna des de fa 24 anys a la re-
gió, moltes fàbriques van tancar i la taxa d’atur encara augmenta en aquesta regió.
C’est le cas à Ziguinchor où il n y a presque pas d’infrastructures qui encouragent le 
développement de la région. (PO48HCZ)
Ici à Ziguinchor il n y a pas de travail et d’argent et nous passons tout notre temps à 
boire du thé. (EL24HSZ)
Autrement dit ici à Ziguinchor avec le confl it qui y règne depuis maintenant 24 ans, 
beaucoup d’entreprises sont fermées à cause de ce dit confl it. Et en cela s’ajoute le 
chômage excessif des jeunes dans la région. Et vraiment il est très diffi cile de réaliser 
quelques choses ici. (ERF20HSZ)
D’altra banda, malgrat tot això, hi ha un petit sector de negoci que creix cada 
vegada més, i atrau més persones, entorn a l’emigració clandestina, que comprèn 
des de la fabricació de les «pirogues» fi ns a l’organització dels viatges. Un empre-
sari que fabrica «pirogues» ens conta que té 10 joves aprenents, infrapagats i tre-
ballant en condicions sense seguretat. Ens diu que li agrada molt la seva professió 
de fuster i la practica des de la infantesa. Està casat amb tres dones i té 10 fi lls. 
És de l’ètnia laobé, és a dir, els que treballen la fusta (els laobé consideren el bosc 
com un element sagrat). A més de mobles també fabriquen «pirogues», feina que 
realitzen des de fa més de 15 anys. Aquestes «pirogues» serveixen tradicionalment 
per anar a pescar però evidentment també les fan anar per viatjar. Actualment, 
principalment per a l’emigració, la demanda de «pirogues» és molt forta i hi ha 
tota una xarxa de gent treballant-ne al voltant. L’empresari s’excusa dient que ell 
no treballa en funció de les conseqüències, és la gent la que tria el que ell fa i ell 
produeix el mateix de sempre, el que passa és que el producte dóna ara un altre 
servei.
Je suis un menuisier ébéniste et j’ai pratiqué ce métier depuis mon enfance parce 
que c’est un métier qui me plaît beaucoup et dont je rêvais faire dans l’avenir. (...) 
Bon, j’ai une entreprise de menuiserie assez grande et je fabrique n’importe quel 
meuble ; c’était une entreprise de mon patron qui est décédé cela fait maintenant 
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longtemps et j’ai hérité ce legs ; j’ai des apprentis qui m’aident dans l’exercice de 
mes travaux. (...) la mission de l’entreprise c’est de répondre aux préoccupations 
des populations en matière de meubles et de contribuer à la sauvegarde du patri-
moine national car nous les « Laobé », nous considérons le bois comme étant un 
élément sacré dont il faut travailler sérieusement afi n de gagner sa vie. (...) Mon 
entreprise emploie actuellement plus de 10 personnes qui sont essentiellement des 
jeunes garçons qui sont capables de travailler le bois ; je te signale qu’elle est infor-
melle et ne répond pas au juste les normes de sécurité. Il faut dire que dans mon 
entreprise il y a une division du travail en ce sens que chacun de nous a un travail 
qu’il doit effectuer selon la commande et le type de meubles qu’on doit fabriquer 
mais je suis le patron. (...) Oui, je fabrique différents types de meubles ; il y a des 
lits, tables à manger, armoires, bibliothèques, des pirogues, etc. bon je fabrique des 
pirogues cela fait maintenant plus de 15 ans car c’est un symbole qui est essentiel 
dans notre ethnie ; ce qui explique mes motivations en vers les pirogues. (...) Di-
sons que les pirogues servent à aller faire de la pêche pour venir les vendre après 
car la population sénégalaise aime beaucoup les poissons avec le fameux « céebu 
dieune » entendez par là le riz au poisson ; mais aussi ces pirogues à faire des voya-
ges et des déplacements, en tout cas elles symbolisent même le nom de notre pays, 
le Sénégal. (ECC45HCM)
En l’aspecte social, la situació és preocupant, com es pot desprendre de la 
imatge donada de la situació econòmica del país. De l’anàlisi de les entrevistes es 
desprèn que la pobresa guanya terreny dia a dia amb la pèrdua de poder adquisitiu 
(sobretot en les capes socials menys afavorides), la desestructuració de certs teixits 
socials i la progressió accelerada de l’atur entre els joves. Per exemple, un dels en-
trevistats (immigrat resident a Catalunya) assenyala que el preu dels productes de 
primera necessitat com la llet han augmentat i, en canvi, els salaris han minvat, com 
a conseqüència parla d’un empobriment de la població. 
Hace cuatro semanas que estaba en Senegal, y he constatado que la gente está más 
pobre que antes. Los precios de los productos alimentarios de primera necesidad 
han aumentado, mientras que los sueldos de los funcionarios han disminuido. Hay 
que pagar las facturas de electricidad, hay que pagar el gas, el agua, la leche, todo ha 
aumentado de precio. Yo no entiendo nada de lo que pasa en Senegal. El bolso de la 
leche costaba antes 800 francos CFA (1,21 euros), ahora vale 1.800 francos CFA (2,74 
euros). Por eso, la mayoría de la población, la gente pobre, no puede comprar leche. 
(C39HC05B)
També es remarca la degradació dels valors i costums tradicionals accentuada 
per la globalització. L’economia mundial també els afecta i els obliga a marxar ja 
que, al seu parer, cada vegada més són i seran més pobres mentre altres volen man-
tenir el seu privilegi.
Sur le plan Social on note la dégradation des mœurs qui s’accentue de plus en plus 
avec la mondialisation ; mais aussi on remarque la progression accélérée du chôma-
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ge des jeunes et l’avancement de la pauvreté dans les couches les plus défavorisées. 
(PG28HSD)
Sur le plan social, je pense que c’est un pays où la précarité et la pauvreté est en train 
de gagner du terrain à cause du faible pouvoir d’achat des populations qui s’accentue 
de plus en plus. Mais aussi, avec la mondialisation, nous remarquons qu’il y a dysfonc-
tionnement de certaines valeurs éducatives et morales. (I38HCD)
Sur le plan social, on note une crise au sein des couches les plus démunies à cause de 
la pauvreté et de la précarité de la vie. Ces crises sont accompagnées par un chômage 
exponentiel qui empêche la majorité des jeunes à avoir du travail pour se réaliser et 
aider leurs parents. (I35DCD)
Bon il est parti en Espagne à la recherche de travail et pour aider sa famille puisque ici 
au Sénégal rien ne marche. Car ici au Sénégal il n y a presque pas d’emplois pour les 
jeunes et le chômage s’accentue de plus en plus. En tout cas à ce que je sache, notre 
pays va de plus en plus mal et la pauvreté et la précarité gagnent du terrain. Et nous, 
nous voulons travailler pour subvenir à nos besoins et aider nos parents : ce sont les 
principales raisons de notre départ. (FEO26HSM)
Com a síntesi del clima social que transmeten els entrevistats que existeix, es 
pot indicar la continuada referència a la manca d’expectatives en tots els sentits i 
no sols econòmicament. Es tracta d’una societat on es reprodueixen les mateixes 
estructures de poder al llarg dels anys (les elits es perpetuen) i on no s’afavoreix 
la mobilitat social, on la classe social sol venir determinada pel naixement en un 
determinat estrat social. Una societat on els joves es poden veure limitats per situa-
cions deprimides, on tenen molt poques i difícils possibilitats d’ascens i de canvi, 
amb escassos recursos per emancipar-se i elaborar el seu propi projecte de vida sense 
dependre de la família.10
Mais elles ne sont pas les seules explications, je pense que la valorisation et la survalo-
risation de l’émigré dans nos sociétés est un élément important qu’il faut prendre en 
compte !; mais à côté de tout cela, moi je pense que nous sommes dans une société 
bloquée sur le plan social et les jeunes ont perdu leurs repères et les perspectives ; par 
exemple quelqu’un qui est né paysan aujourd’hui a très peu de chance de sortir de sa 
situation de paysan ; quelqu’un qui est né fi ls de pauvre, risque de mourir pauvre. Or 
lorsqu’on prend la période pré indépendance jusqu’à une période, quelqu’un pouvait 
10. «Au Sénégal on peut être âgé de 40 ans et toujours vivre sous le couvert de son père ou de sa mère 
et plus de 40 ans sans avoir aucun argent, une femme ou une fi lle peut être âgée de 40 ans et être encore dans 
la maison de ses parents (…) que le peuple a compris qu’il faut partir pour réussir car il y a un désespoir et 
certains ont décidé d’emprunter la mer pour aller en Espagne, d’autres ont cherché la voie des séminaires, 
d’autres par les invitations, d’autres ont cherché tous les moyens et quand on rend compte que nos pêcheurs 
ont l’expertise car ils quittent Dakar jusqu’à Sierra Léone ont compris que par vague et aiguille on peut 
accéder en Europe. » (PO38HCD)
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issue d’un milieu social défavorisé mais cela ne t’empêchait pas en allant à l’école de 
sortir de ce milieu défavorisé, aujourd’hui ce n’est plus possible on n’a pas la chance de 
quitter d’un stade social à un autre et cela accentue l’absence de perspectives : les élites 
se reproduisent et maintenant même le Chef de l’Etat veut reproduire son fi ls ; cela veut 
dire que la fi gure la plus valorisante et valorisée, je veux dire la fi gure maraboutique, on 
devient plus marabout mais on naît avec. Alors une société qui est comme cela où tout se 
fi ge, les jeunes qui ont des ambitions ont du mal à sortir de cela et en plus de ça les gens 
s’ennuient ; dites moi un espace public où les jeunes s’épanouissent ; le sport ne marche, 
vous allez dans les villes, les terrains ne marchent pas ; il n y a rien dans la ville ; alors 
comment voulez vous que ces jeunes s’épanouissent alors qu’il n y a pas de perspectives ; 
et qu’ils n’ont aucun espoir de sortir d’une situation à une autre et dans leurs familles et 
tout le monde sait le rôle que joue l’argent, quant on a rien on ne te compte pas dans la 
famille alors je crois qu’il y a de là à ce qu’un jeune perd de l’espoir et choisit l’émigration 
clandestine au péril de sa vie et il se dira que je n’ai rien à perdre. (I49DSD)
Si l’Etat est arrivé à régler cela alors on notera la régression de ce phénomène qu’on 
considère comme un suicide collectif appelé « barca ou barsak » c’est-à-dire Barcelone 
ou mourir. (I38HCD)
Si bé la pobresa i precarietat és una situació generalitzada a tot el Senegal, com 
ja hem comentat abans, la situació s’agreuja a les zones rurals on hi ha poques expec-
tatives econòmiques per als joves. Molts joves no es volen dedicar a les activitats tra-
dicionals agrícoles i ramaderes i emigren cap a les grans ciutats (Dakar, Saint-Louis) 
en busca d’un treball sovint mal pagat que tot just els permetrà sobreviure. L’èxode 
rural és important, molt més a les regions del nord (on la sequera ha convertit en 
molt difícil la subsistència) que a les del sud del país, més fèrtils.
En Senegal los sitios donde hay trabajo son Saint-Louis, Dakar y la costa, donde hay 
hoteles. Aquí es más seco, no hay trabajo y toda la gente emigra hacia allí. Pero desde 
Gambia hasta abajo es todo verde, hay agua, hay lluvia, y la gente vive de los campos. 
Porque yo por ejemplo en mi casa, no comemos arroz de las tiendas, comemos arroz 
que viene del campo y lo tenemos para todo el año y para el año que viene. Si no llueve 
el año que viene, tenemos una habitación siempre llena de arroz para el caso que no 
hubiera arroz el año siguiente. Esto pasa en casi todo el sur, que la gente vive de lo que 
trabaja en el campo, pero el norte no, es completamente diferente (…) Pero cuando 
vas al norte hacia Malí, allí es seco, todos los jóvenes están pastando vacas, corderos, 
allí no hay nada, son nómadas, gente que se mueve de un sitio a otro para encontrar 
agua y toda la gente de esta zona emigran a la capital, a Dakar, donde se puede encon-
trar un trabajo y al fi nal de mes te pagan unos 50 euros, hay sitios que 40, hay sitios 
que hasta te pagan 20 euros… Si te pagan 20 euros y tienes que pagar el alquiler de 
la habitación para vivir, ¿cuánto te costará, 10 euros? Y pagar agua y luz. No te llega. 
En el sur, la gente prefi ere no abandonar los pueblos. No hay tantos emigrantes. Pero 
cuando llegamos al mes de junio, julio, agosto, cuando la escuela cierra, las chicas 
—porque los chicos poco salen— salen para ir a Dakar a trabajar tres meses para 
poder comprar la ropa para poder volver ir a la escuela. Y los jóvenes se quedan en los 
pueblos para trabajar los campos, para poder ayudar a los parientes. (C28HS02L)
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Alguns entrevistats ens constaten que és una societat molt estructurada (on 
cadascú té el seu paper assignat) i alhora diversa, amb diferents ètnies (wòlof, bam-
bara, mandinga...), diferents religions (les principals són la musulmana, el cristia-
nisme i l’animisme),11 però molt marcada per la desigualtat social: la riquesa, poca, 
està molt mal distribuïda.12 Hi ha una classe mitjana formada per professors, metges, 
militars... que poden donar resposta a les necessitats de les seves famílies però que 
també es veuen afectats per una situació econòmica que empitjora i que veuen minvar 
progressivament el seu poder adquisitiu. En canvi, hi ha un sector que s’enriqueix cada 
vegada més: els polítics, que sovint es diu que no tenen una bona formació,13 en són els 
representants més visibles però també s’hi poden trobar empresaris i grans comerciants. 
Potser per això, alguns dels entrevistats parlen d’una classe alta formada pel govern i 
empresariat i una classe molt baixa que subsisteix en condicions molt difícils i que creix 
signifi cativament. Hi ha diferències de salaris molt elevades entre la població, des de 
gent que cobra menys de 50 euros al mes a d’altres que cobren més de 2.000. Segons el 
testimoni d’alguns entrevistats el sistema de «tontine» ha contribuït al fet que algunes 
persones hagin pogut iniciar els seus negocis i després s’han enriquit, sovint comprant 
mercaderies en altres països com Dubai o Hong Kong i revenent els productes després 
molt més cars.14 Però moltes persones només tenen l’opció de treballar en l’anomenada 
11. «Aquí en Europa, donde se reúnen los hombres, hay también las mujeres, pero allí en Senegal, las 
cosas no se hacen así. Hay una armonía en todo, cada uno sabe lo que se tiene que hacer.» (C39HC03G)
«Hay una armonía total entre las diferentes etnias senegalesas. Hay una broma tolerada entre las dife-
rentes etnias. Se pueden decir bromas por ejemplo entre los Peuls y los Toucouleurs sin que estas bromas se 
degeneren en confl ictos. Esto pasa entre los Dioulas y los Sereres también. Se hacen bromas entre ellos sin 
enfadarse. Es un sistema que funciona muy bien. Hay un entendimiento entre la gente, se casan entre ellos 
sin ningún problema.» (C39HC05B)
12. «La gente tiene poca expectativa económica en el pueblo. Sobre todo los jóvenes prefi eren ir en 
Dakar buscar trabajo. Tampoco son todos los jóvenes de hoy en día que quieren hacer lo que hacían sus 
padres y madres como lo que se refi ere a la ganadería y a la pesca o la agricultura. Senegal tiene muchas po-
sibilidades económicas. Además es un país que tiene una fachada marítima. Pero la repartición de la riqueza 
es un problema grave.» (C41HS05B)
13. «En Senegal, hay una media clase, los profesores, los médicos, los asistentes sociales, los militares, 
son estas personas, salariados que a cada fi n de mes son capaces de subvenir a las necesidades de sus familias. 
Entonces la situación social en Senegal es caótica. Hay un poder que se enriquece. Hay algunas personas que 
no tienen ningún estudio, que no valen nada, pero como son políticos, se han enriquecido, hacen lo que le 
dan las ganas en este país. En las grandes ciudades senegaleses, la gente pobre que no poden decir nada, se 
quedan los brazos cruzados, poniendo su confi anza en Dios.» (C39HC05B)
14. «La mayoría de la gente que tiene mucho dinero son los que hacen negocios, los comerciantes. El 
sistema de tontine ha contribuido para que muchas personas puedan empezar sus negocios y poco a poco 
se han enriquecido. Aparte de los funcionarios, normalmente, te puedo asegurar que los más ricos de Saint 
Louis son los que hacen los comercios.» (C32HC06L)
«Todos sabemos que las familias comerciantes son los que disponen de mucho dinero en la región. 
Son las familias de los inmigrantes, sobre todo hablo de los inmigrantes del norte de Senegal. Son ellos que 
son propietarios de los grandes almacenes en Dakar y por supuesto tienen más dinero.» (C41HC07B)
«Los grandes comerciantes tienen mucho dinero, tienen su casa, su edifi cio, sus coches 4X4. Pero son 
pocas estas gente que tienen la riqueza así. La gente quiere mejorar su vida pero cómo hacerlo. (…) Venden 
sobre todo los productos de importación. La gente se va en Dubai, Hong-Kong para comprar las mercancías 
y las venden en Toumba.» (C46HC86T)
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economia informal venent coses i fent petits negocis per poder sobreviure (Sistema D 
o Débrouillage) . D’altra banda, aquesta societat, tant en ciutats com Dakar com a les 
zones rurals, també es caracteritza per les relacions d’ajuda, hospitalitat i reciprocitat 
(precisament els immigrats residents a Catalunya troben a faltar «l’hospitalitat senega-
lesa»); la «tarenga senegalesa», que consisteix precisament a compartir el que es té i està 
molt ben valorada a nivell social.
A nivel social, Senegal es una sociedad muy diversa, con diferentes grupos sociales, 
con diferencias de religión. Pero el peso cultural es lo que prima antes que nada, por-
que podemos encontrar diversas religiones, la musulmana, la cristiana, y el animismo 
que compartimos entre todos. También hay estructuras sociales muy diversas como 
los wòlof, bambara, mandinga, etc., etc. que conviven bien, a pesar del confl icto his-
tórico de la Casamance, donde están pidiendo la independencia, y esto está afectando 
al país, no sólo a nivel social, sino a todos los niveles, también económico. El país tiene 
una clase alta, el gobierno, y una clase muy baja que vive en condiciones muy difíciles. 
Yo soy de un barrio que llama Guedjoaye. Mi sueño es intentar hacer actividades, es 
lo que estoy haciendo, estamos llevando un proyecto con gente con discapacidades, 
gente con problemas. En general, Senegal a nivel social, aparte de esta diversidad que 
acabo de citar, la gente intenta colaborar mucho en lo que llamamos la tarenga. La 
tarenga senegalesa es compartir lo poco que tenemos y a nivel social se valora mucho. 
(C39HS02G)
Yo cuando trabajaba en una pastelería en Dakar, me pagaban 54 euros al mes. Creo 
que el SMIG en Senegal, es esto. Entre 60 y 70 euros. (…) Con un sueldo de 50 euros 
al mes, no se puede hacer nada en una familia con hijos. No puedes pagar la matrícula 
de los niños, ni el alquiler, ni la comida. Es muy poco. Igual es el mínimo para comer 
algo, pero no para los gastos de electricidad, del agua, y todo. Con 50 euros, no pue-
des hacer nada. Es así la vida en África. (...) la mujer intenta vender pequeñas cosas, 
comprar naranjas, bananas, manzanas para revender, preparar arroz para vender, se 
defi ende para ayudar la familia. Si van pedir ayudas a sus familiares, amigos. La venta-
ja allí en Senegal es que puedes ir en casa de tu vecino y te invita a comer, no siempre, 
pero si los hijos se van en un familia y llega la hora de comer, les van dar a comer. No 
es tan un problema esto, lo de la comida. Los que tienen comparten siempre con los 
que necesitan. Lo que fatiga es pagar el alquiler, las facturas de electricidad, de agua. 
Pero lo que pueda hacer una mujer que no trabaja, es espabilarse, preparar cosas para 
vender en la calle. (C37DC98B)
En Senegal es otra cosa, es ir a misa, salimos de la misa y entramos en cualquier casa 
que podamos entrar, sin conocer a la gente, y te dan de comer y beber y luego te 
marchas. Es muy diferente de aquí. Por ejemplo si tú eres extranjero y no tienes dónde 
dormir, qué comer, no hace falta que busques problemas, te vas a casa del rey y él te da 
de comer. Seguro que esto aquí no existe. Tampoco en el norte del Senegal, esto ya no 
existe. En el sur, cuando me levanto abro la casa y ya está, no cierro con llave cuando 
me voy. Los vecinos pueden pasar por mi casa si tienen que venir a tu casa y aquí no. 
Cuando nosotros llegamos aquí tenemos un problema grande, porque estamos acos-
tumbrados a otra cultura. (C28HS02L)
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Pues hay gente que tienen más dinero que otros. Pero hay una fuerte solidaridad entre 
la gente. Los pobres nunca mueren de hambre. (C28HS04G)
Però el poder no es troba només en mans dels polítics, en aquesta societat, el 
marabú té un gran pes social i és una de les fi gures més infl uents i respectades per 
una gran part de la població. D’acord amb els testimonis d’alguns entrevistats, es 
podria parlar de dos tipus de poder: el poder dels polítics, escollits democràtica-
ment, i el poder tradicional dels marabús com a autoritat religiosa. En situacions de 
crisi els marabús solen actuar com a mediadors socials, per exemple en una de les 
vagues del professorat van actuar com a mediadors entre sindicats i administració. 
La fi gure la plus valorisante et valorisée, je veux dire la fi gure maraboutique, on devi-
ent plus marabout mais on naît avec. (I49DSD)
Malheureusement nous avons négligé cela et nous croyons toujours que c’est les ma-
rabouts qui doivent nous régler nos problèmes. (PO38HCD)
Allí en Senegal, tenemos dos tipos de poder. Hay el poder político moderno pero 
también hay los sabios que la población escucha y respecta más que los políticos. ¿Has 
oído un día hablar de los Marabouts? Son ellos los más escuchados y los más respec-
tados por la población. Incluso, los políticos los respetan y les consultan cuando las 
cosas no funcionan bien en el país. (C32HC06L)
Los Marabúes juegan un papel de medicación entre el Estado y los sindicatos, incluso 
la población. Son los marabúes que intentan pacifi car las tensiones sociales, porque 
los marabúes Senegales son muy infl uyentes a la escena social. Ahora en Senegal, cu-
ando hay problemas estatales serios, los marabúes hacen declaraciones y la población 
escucha lo que proponen los marabúes (...) los marabúes son autoridades religiosas. La 
población puede insultar el jefe del Estado, calumniarlo pero nunca se puede insultar 
ni calumniar a un marabú. Esto no es posible, no se puede hacer, insultar a un marabú 
es inadmisible en Senegal. (C39HC05B)
El Senegal: la percepció sobre la situació política
En el pla polític es remarca que el Senegal és un país de tradició democràtica i en 
conseqüència hi ha una estabilitat que fa funcionar bé les institucions, la república i 
els partits polítics. Des que el país va aconseguir la seva independència, es reconeix 
el treball realitzat pels polítics en aquests anys per democratitzar el país, formar els 
seus militants i ciutadans en la democràcia i crear una opinió pública madura i una 
consciència ciutadana. D’ençà han proliferat partits polítics de diverses ideologies 
(socialisme, liberalisme, marxisme...).15 La formació és essencial ja que permet al país 
15. «Sur le plan politique, nous remarquons que le Sénégal est un pays de tradition démocratique et 
par conséquent il y a une certaine stabilité totale que fait marcher les institutions, la république et les partis
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de salvaguardar els valors republicans i institucionals, es remarca que és gràcies a aquesta 
base de formació i de conscienciació que ha estat possible realitzar l’alternança demo-
cràtica ja que la democràcia implica la formació dels ciutadans per tenir un esperit crític 
i llibertat d’opinió i hi ha ciutadans capaços de diferenciar entre les diferents alternatives 
democràtiques. En general, en aquest aspecte es percep que el Senegal està en una situa-
ció més avantatjosa que la resta de països veïns.
Sur le plan politique, on note une prolifération des partis politiques et une formation 
des militants ; ces partis politiques sont de plusieurs sensibilités et de plusieurs obé-
diences idéologiques car on y trouve le Socialisme, le Libéralisme, le Marxisme etc 
(…) Je pense que les politiques sont en train de réaliser un travail extraordinaire pour 
l’amélioration de situation des citoyens et du pays en ce sen que les hommes politi-
ques se sont toujours intéressés aux préoccupations de leurs peuples. On constate que 
les politiques mettent en place des idéologies, des courants de pensée politiques et 
des instances de formation des militants pour leur permettre d’avoir une conscience 
citoyenne. Pour eux, la formation de ces derniers permet au pays de sauvegarder ses 
valeurs républicaines et institutionnelles. Car la démocratie suppose la formation des 
citoyens et la conscientisation de ces derniers à avoir un esprit critique et une liberté 
d’opinion face aux situations du pays. Et actuellement nous sommes en avance par 
rapport aux autres pays. (PG28HSD)
Senegal es un país considerado como un de los modelos de la democrático de la sub-
región oeste africana. Practica el multipartidismo desde los años ochenta. Tuvimos un 
gobierno socialista durante 30 años. (C41HS05B)
Tanmateix, alguns entrevistats pensen que encara queda un llarg camí en 
l’aprenentatge de la democràcia16 i que, encara que alguns polítics tenen bona vo-
luntat, d’altres només busquen el benefi ci propi i afavorir la seva facció. Un dels entre-
vistats, immigrat resident a Catalunya, denuncia la pràctica de l’endogàmia i un cert 
nepotisme dins la classe dirigent, els fi lls dels dirigents, formats a l’estranger, són els qui 
prenen el relleu.17 Es pensa que els polítics han fallat en la seva missió de millorar les 
condicions de vida i existència dels ciutadans. Si bé en un principi, per exemple, es van 
crear escoles de partit per familiaritzar els ciutadans amb els valors de la república, ac-
politiques (...) Je pense que depuis l’indépendance du Sénegal, les hommes politiques ont réalisé un travail 
colossal pour l’amélioration des situations des citoyens dans la mesure où chacun de ces régimes a réussi à 
mettre sur pied des programmes de formations des citoyens. Et ces derniers ont la possibilité d’adhérer ou 
de militer dans des instances ou des formations politiques. Et c’est sur cette base de formation et de cons-
cientisation que notre pays a eu à réaliser l’alternance démocratique. Nous avons aujourd’hui des citoyens 
capables de faire la différence dans les choix démocratiques: les hommes politiques ont su à créer et susciter 
chez les citoyens une opinion publiques mûre.» (PG45HCZ)
16. «Je dirais que sur le plan politique, le Sénégal est un Etat en apprentissage de la démocratie.» 
(143HCD)
17. «Los gobiernos forman a sus hijos para que luego nos gobiernen, esto pasa desde hace 40 años. 
Hace 40 años que tenemos la independencia y desde entonces es como un relevo. Los gobiernos forman a 
sus hijos fuera y vuelven para dirigirnos.» (C34HC03G)
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tualment es veu els polítics mancats de credibilitat i moral i ja no constitueixen models 
de referència com en altres temps.
Vous savez en politique on ne peut pas laisser l’avenir d’un pays à quelques individu-
alités ; il y en a qui ont de la bonne volonté et d’autres pour y accéder et bénéfi cier 
des ressources c’est-à-dire la fi nalité de la politique n’est pas bonne car on fait de la 
politique pour les siens, je pense que cela est l’un des grands drames de ce pays et 
aujourd’hui on a l’impression qu’on assiste à la faillite des politiques, de l’Etat or voilà 
l’Etat n’arrive plus à remplir sa mission régalienne et cela explique tout ce que vous 
voyez actuellement. (I49DSD)
Personnellement, je pense que les politiques ont failli à leurs missions d’améliorer les 
conditions de vie et d’existence des citoyens dans la meure où ces derniers ne sont 
pas formés à la mesure du possible. Au début certes, on remarquait qu’il y avait des 
écoles de parti qui se sont crées pour permettre aux citoyens de se familiariser avec les 
valeurs de la République. Mais aujourd’hui, nous avons tendance à voir des hommes 
politiques manqués de crédibilités et de morales. Et puisqu’ils constituaient dans le 
temps des modèles de référence, mais actuellement cette situation est entrain d’être 
remise en cause par les citoyens. Car le Sénégal a une bonne opinion publique depuis 
l’alternance dont la rigidité semble être infranchissable et indéfectible. En somme 
nous pouvons dire que les Citoyens sont laissés en eux-mêmes. (I38HCD)
Des de la seva independència fi ns a l’any 2000, va governar un sol partit: el 
partit socialista. Però l’any 2000 va accedir al poder un partit de règim liberal. 
Aquest canvi va suscitar en va una gran esperança entre els joves ja que segons 
alguns entrevistats s’ha constatat que no hi ha hagut una política d’ocupació real 
per als joves. Per exemple, un dels canvis va ser la designació d’un nou càrrec 
ministerial: el ministre de la Joventut, però malgrat l’interès mostrat a recolzar el 
jovent, es pensa que la seva tasca ha fracassat perquè els joves continuen agafant 
les «pirogues». Hi ha un descontent manifest contra el govern de l’actual presi-
dent Wade.
Sur le politique, il faut dire qu’il y avait un seul parti qui régnait depuis l’indépen-
dance jusqu’à 2000 : il s’agit du Parti Socialiste. Mais depuis lors, le Sénégal a réalisé 
l’alternance démocratique qui a vu la chute du régime socialiste au détriment du régi-
me libéral. Mais il faut dire que la venue de ce régime a suscité un grand espoir chez 
les jeunes. Et on remarque depuis lors qu’il n’y a une réelle politique d’emplois pour 
les jeunes. (I38HCD)
Sur le plan politique, nous remarquons la prolifération de plusieurs partis politiques 
et la naissance de l’alternance politique depuis 2000. Ceci a favorisé un changement 
de régime politique c’est-à-dire l’avènement du régime libéral après 40 ans de règne 
socialiste. (I35DCD)
Et puis le paradoxe est que dans notre pays nous avons un Ministre de la Jeunesse 
mais n’empêche que ces derniers prennent les pirogues pour partir en Espagne. Ce qui 
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semble dire qu’il y a un sérieux problème entre ce ministère et les jeunes. En tout cas 
l’Etat a intérêt de les soutenir et de les appuyer. (I38HCD)
Tuvimos un gobierno socialista durante 30 años. (…) últimamente, la mayoría de 
la población está en contra de Wade (…) es normal, cuando la gente observa que 
un gobierno no cumple no cumple, exactamente sus promesas, esto es normal. 
(C41HS05B)
Encara allunya més el ciutadà dels polítics el fet que comparativament estan 
molt ben pagats i gaudeixen d’un nivell de vida i privilegis que no estan a l’abast de 
la resta de la població. Es percep que els polítics pertanyen a una esfera allunyada de 
la resta dels ciutadans, almenys dels qui pertanyen a les classes populars.
Nous sommes dans une société où «il y a ceux qui ont, ceux qui n’en ont pas et ceux 
qui donnent et ordonnent. (PO48HCZ)
Je ne suis pas du tout satisfait du travail des politiques dans l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens ; vous savez parfois je me sens mal dans ma peau que d’être 
dans une voiture payée à coût de 20 millions et qu’à la fi n de chaque mois je reçois 
au moins 1 million 300 mille ; quand je sais s’il me faut me déporter à 500 mètres 
de moi il y a une pauvreté inimaginable alors quant on a l’immense privilège d’avoir 
autant de facilité il y a un monde aussi diffi cile autour de nous, il faudrait même pas 
être content. (PO38HCD)
Potser la ayuda que reciben sirve a comprar el vehículo de los políticos, para constru-
ir sus casas, mientras que la mayoría de la populación africana ella sigue sufriendo. 
(C39HC03G)
Per això, plana la percepció que els governants no es preocupen de millorar 
les condicions de vida i de benestar dels ciutadans i només ho fan per la conser-
vació de la seva posició i la perpetuació en el poder. A més, la seva visió està allu-
nyada de la dura realitat del país, i només es preocupen de la defensa dels propis 
interessos (que traslladen a Europa18) i fan una mala gestió dels diners públics. Es 
denuncia, sobretot per part dels polítics que pertanyen a l’oposició i alguns immi-
grats residents a Catalunya, el paper de l’Estat i els seus dirigents en aquesta crisi 
i l’actitud d’indiferència vers els ciutadans. Per tant, no es fa una bona valoració 
18. «Mais on a eu des dirigeants dont leurs préoccupations sont autres (…) les dirigeants ne donnent 
pas de bons exemples (…) à cela s’ajoute nous leaders on a l’œil projeté vers l’extérieur et l’étranger ; quand 
ils ont une chose intéressante à dire au Sénégalais ils préfèrent utiliser des médias étrangers et des partenaires 
étrangers, quant on voit ce qui s’est fait avec le premier Président de la République du Sénégal, en l’occur-
rence Leopold Sédar Senghor, après son mandat il est parti en France et il est mort là-bas, et le deuxième 
président Abdou Diouf c’est le jour même qu’il a perdu le pouvoir qu’il est parti. Abdoulaye Wade, le troisi-
ème depuis les dernières élections, il y avait des rumeurs qui font état d’une maison achetée en Europe (…) 
tu vois les classes moyennes, comme les hauts fonctionnaires, font accoucher leur femme aux Etats-Unis 
pour bénéfi cier de la nationalité américaine, française ou autres. (PO38HCD)
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del treball realitzat pels polítics per tal de millorar la situació del país, sobretot
la de les zones rurals. S’assenyala que no s’han dut a terme unes bones polítiques 
de desenvolupament, ni de joventut, ni d’ocupació. Es critica també que els polí-
tics només es recorden dels ciutadans durant les campanyes electorals i la forma-
ció no és una qüestió prioritària per a ells.
Je pense que les politiques ont pour la plupart du temps passé à côté de leurs mis-
sions principales qui consistent à améliorer les conditions de vie et d’existence des 
citoyens. Car nous remarquons que la plupart d’entre eux sont intéressés par le 
pouvoir et sa conservation. Ils font des promesses mirobolantes qui font croire aux 
citoyens le changement de sa condition de vie or c’est tout à fait le contraire. On 
ne les voit s’intéresser aux citoyens que pendant les joutes électorales à savoir les 
élections.» (I35DCD)
Es un pueblo abandonado por los políticos porque no sirve a ellos para nada, si no 
es para pedirles votos en el momento oportuno. Los políticos prometen muchas 
cosas que no hacen. Invitan a la gente a votarlos. Saben que la gente no tiene nada, 
agua, luz, nada de nada. Pero nadie viene cuando pasan las campañas electorales. 
(C37HC98L)
No hacen casi nada para mejorar la situación de la población. Sobre todo en las 
comunidades rurales, los responsables políticos de la región olvidan los intereses de 
la población. Últimamente, se dice que los responsables políticos han recibido una 
importante fi nanciación para el desarrollo de las comunidades rurales. Pero esto no se 
ha concretado nunca. El dinero ha volado y nadie sabe lo que ha pasado. No se puede 
fi ar a los políticos. (C39HS05G)
S’assenyala també que el partit governant menysté les regions on manen els 
partits de l’oposició, inverteix menys recursos i no afavoreix les instàncies que no 
són afi ns al seu partit.
Signalons que la Mairie de Ziguinchor est dirigée par le Parti Socialiste (PS) qui est 
un parti d’opposition, et je constate que là où l’opposition dirige, le parti au pouvoir 
semble ignorer les préoccupations des populations (…) Je dis que l’Etat a quelque part 
failli par rapport à sa politique de jeunesse parce qu’il y a le FNPJ (Fonds National de 
Promotion de la Jeunesse) qui malheureusement n’est que l’ombre de lui-même car 
vraiment j’ai l’impression que si tu n’es pas du parti au pouvoir, c’est-à-dire le PDS 
(Parti Démocratique Sénégalais), tu n’as pas la chance d’être fi nancé au sein de cette 
structure, donc je peux dire que l’état a complètement failli à sa politique de jeunesse. 
(PO48HCZ)
Quant a política educativa, sembla que el govern actual està esmerçant grans 
esforços, almenys en el nivell de primària, ja que el 40% del pressupost es dedica 
a educació. Això no vol dir que el camp educatiu sigui aliè a la situació de crisi 
que travessa el país. Segons diuen els entrevistats, al Senegal hi ha escoles bressol 
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(posades en marxa recentment),19 escoles de primària, instituts, centres de formació 
professional20 i universitat. El sistema educatiu es basa en el sistema francès i és mixt. 
L’ensenyament pot ser públic o privat (molt més ben valorat que el públic) i també hi 
ha escoles alcoràniques on l’ensenyament es basa fonamentalment en l’aprenentatge 
de l’Alcorà. La llengua vehicular d’aprenentatge segueix sent bàsicament el francès, 
tot i que també és present l’àrab i, en menor messura, d’altres llengües com l’anglès, 
l’alemany o l’espanyol i llengües tradicionals com el wòlof, el fula... Precisament alguns 
entrevistats es queixen que s’estan deixant de banda les llengües tradicionals en benefi ci 
del francès. 
Hay escuelas donde se puede estudiar en francés, hay otras donde se puede estudiar 
en árabe, hay también escuela inglesas. Depende de la preferencia de cada familia. Se 
puede estudiar en la misma escuela en árabe, francés, inglés. (C28DC05T)
En francés. En algunas escuelas se estudia en inglés, otros en árabe. En español tam-
bién. (C27DC03T)
Se están dejando de lado unas lenguas muy ricas en pro del francés, la lengua ofi cial. 
El wòlof es la ofi ciosa y hay otras como el fula, el mandinga… (C39HS02G)
Digamos que el sistema educativo senegalés se basa sobre el sistema educativo de 
Francia. (C41HS05B)
L’educació és gratuïta en el nivell de primària, i s’ha de pagar la secundària. 
La universitat és molt cara i molts estudiants han de treballar en diverses feines per 
poder sufragar els estudis.
En el instituto y en la universidad sí que se paga. Cuando yo estudiaba en la escuela 
primaria, te dan los libros, te dan la merienda. No sé si lo hacen aún, pero cuando yo 
estudiaba, era así. En la universidad es muy caro. Hay muchos que tienen el bachille-
rato pero no tienen dinero para continuar sus estudios en la universidad. Un alumno 
que vive en un pueblo tiene que ir a la universidad en Dakar. Y si no tiene familia allí, 
no tiene casa allí, es imposible que pueda estudiar. Es muy difícil. Yo me acuerdo que, 
cuando estudiaba en la universidad, conocía a una chica que tiene su bachillerato pero 
no podía pagar la universidad, tenía que ir trabajar como ayudante de casa, para lim-
piar, cuidar a los niños, para ahorrar dinero y poder pagar la universidad el siguiente 
año. Trabajaba en la casa de un alto funcionario del gobierno. Un día el señor le pre-
guntaba por qué no estudia y le explica que es por falta de dinero. Entonces el señor la 
19. «Los niños pequeños tienen lo que llamamos la case de tous petits, es como la escuela bressol, le 
jardin d’infance. Esto es una experiencia buenísima que están llevando a cabo. Esperamos que los resultados 
se vean de aquí a 20 años, porque es una experiencia a largo plazo.« (C39HS02G)
20. «Hay también escuelas profesionales donde se puede aprender ofi cios de carpintería, de mecáni-
co, de electricidad, fontanería.» (C28DC05T)
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recomendó al presidente de la República, y al fi nal le dieron una beca, una habitación 
en la universidad para que pueda continuar sus estudios. Me acuerdo perfectamente 
de esto. Pero no son todos los estudiantes que tienen la oportunidad para conseguir 
una beca. Hay muchos que tienen su bachillerato pero tienen que ir hacer otras cosas 
porque no tienen a nadie que puede ayudarles. (C28DC05T)
Com hem mencionat, a més de les escoles públiques i privades també hi ha 
les escoles alcoràniques, on s’ensenya bàsicament l’Alcorà, segons alguns testimonis 
més al nord que al sud del país. A les escoles alcoràniques els nens, a migdia, han de 
sortir a buscar almoina i menjar fora de l’escola i després el mestre ho reparteix; les 
nenes en canvi tornen cap a casa a l’hora de dinar per ajudar la mare en les tasques 
domèstiques.21 D’acord amb el testimoni d’un dels entrevistats, una pràctica estesa 
entre els famílies musulmanes és escollir i fer-se càrrec d’alguns dels fi lls i deixar-ne un 
en mans del marabú. Al mateix temps n’hi ha que s’hi queden i fan la seva vida, com 
a conseqüència de les dues situacions, sobretot a les ciutats, hi ha «nens del carrer» que 
són fàcils de veure amb una llauna a les mans i intentant recollir alguna cosa per alimen-
tar-se. Podem dir que hi conviuen els que tenen un professor com a referent i aquells 
que han fugit d’aquest control o el de les famílies.
En el sur hay (escuelas coránicas) pero no tantas como en el norte. En el norte desde 
que hubo la revolución musulmana es otra cosa. En Senegal la gente está luchando 
pero cada día hay más. Hay familias, un matrimonio que tiene 3 hijos y elige 2 y deja 
al otro fuera. Lo llevan a una escuela de un jefe de ellos, un marabou, y es él que tiene 
que educar al niño. Pero cómo es esta educación. Esto se tiene que estudiar bien, por-
que este niño es, lo que en Senegal decimos, «niños de la calle». Son niños que van a 
la escuela, no entre 4 paredes, sino al aire libre, se sientan en el suelo y les enseñan el 
Corán. Y cuando llegan las 12 les liberan y tienen que ir a buscar comida. Son niños 
que están repartidos por todo el norte. En Dakar cuando llegas hay un montón. No se 
cuidan de nada sólo están pensando la manera de pedir dinero, arroz, azúcar, pan, lo 
que puedan. Y luego vuelven y se lo dan al marabou (...) Hay niños tozudos que llegan 
el primer día y luego ya no siguen. Se espabilan, un grupo pequeño, y duermen en la 
calle y con los botes de tomate, los cortan de arriba para poder cocinar su comida (...) 
en Senegal hay un 95% de musulmanes que dominan, entonces hacen lo que les da 
la gana. (...) El gobierno no puede coger toda la responsabilidad de los niños. Hay un 
montón de niños en las calles. Y si llegas al sur, cuando ya cruzas Gambia, esto ya no 
lo encontráis. Te lo prometo, pregunta a la gente que va ahí, sólo cruzando Gambia 
esto ya no existe. Porque yo digo si cojo la responsabilidad de tener 3 hijos, por qué 
tengo que elegir y dejar uno (...) Por la mentalidad, porque un cristiano o la gente que 
cree otra cosa, no lo hace de esta manera. Mi hijo es mi hijo «sigui el que sigui». Pero 
esto sí que pasa cuando llegas al norte, desde Dakar a Saint Louis, en toda esta zona 
21. «Esto se puede ver en las escuelas coránicas, pero en las escuelas coránico, siempre las chicas tienen 
que volver a casa. No como lo es para los chicos que deben ir a buscar comida fuera y pedir también dinero 
para traerlo al maestro que se encarga a darles después a comer.» (C25HS06L)
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están en todas partes, los talibe, allí se llaman, los talibe. Están en la calle, duermen en 
la calle, no van a la escuela, están enfermos y no van al hospital porque no tienen el 
dinero, hasta mueren allí, en la calle. (C28HS02L)
El camp de l’educació tampoc és aliè a la crisi que travessen tots els sectors del 
país, malgrat els esforços esmerçats pel govern (posada en marxa de diverses políti-
ques educatives, augment de la població escolar almenys en els primers nivells...). 
D’acord amb l’opinió d’alguns entrevistats, en un altre temps l’escola actuava com 
a motor de canvi social i podia ser un factor important per afavorir l’ascensió social 
i el canvi i sortir de situacions precàries, però avui dia sembla que l’escola juga un 
paper més aviat reproductor. Per això, alguns dels entrevistats advoquen per una 
revisió del sistema educatiu, focalitzat molt de temps en l’escola francesa.22 La taxa 
d’escolarització és baixa, sobretot entre les noies,23 i amb una alta taxa d’abandó escolar. 
Les causes són diverses: algunes tenen relació amb el paper educatiu de les famílies i el 
seu seguiment escolar, d’altres són estructurals com la pobresa (moltes famílies no po-
den sufragar els estudis dels fi lls) i unes altres tenen a veure amb les polítiques educatives 
de l’Estat, tenint en compte que el percentatge general d’analfabetisme és molt alt. Hi 
ha entrevistats que es queixen que el govern ha prioritzat la necessària educació primària 
però no dedica prou esforços als nivells superiors, de manera que els estàndards educa-
tius van baixant progressivament.
Mais je remarque que l’éducation qui était au temps appréciée par la plupart des gens 
comme étant meilleure est en train de s’effriter et de se dégrader. (PG45HCZ)
La población escolar hoy en día ha aumentado mucho. Hay también muchas políticas 
de educación que han aparecido, lo que ha provocado consecuencias en la formación 
de los jóvenes, sobre el nivel intelectual de los jóvenes. Siempre el Estado senegalés 
dice que ha puesto el 40% de su presupuesto al servicio de la educación. No me opu-
esto a esta afi rmación, pero tampoco veo los resultados que genera este presupuesto 
sobre la calidad de la educación actual en Senegal. Actualmente, se habla del «Année 
Blanche», invalidación del año escolar. Los alumnos y estudiantes están en la huelga, 
no van a la escuela, los marabú están en negociación con el gobierno para encontrar 
22. «Il nous faudrait revoir notre système éducatif parce que depuis très longtemps on s’est focalisé 
trop sur l’école française et il faut faire l’inventaire ; on a énormément de cadres mais tous nos cadres, 
lorsqu’ils viennent, le plus souvent deviennent de grands détourneurs et d’ailleurs il y a un guide religieux 
qui disait que l’école française n’aide qu’à éclairer les choses et elle te formera pour qu’on te trompe pas.» 
(PO38HCD)
23. «Hasta ahora, hay pocas niñas que están escolarizadas. Hay también una fuerte tasa de abandono 
escolar. Muchos alumnos no acaban ni el primario ni el segundario. Pocos llegan a la universidad. Una 
de las causas del abandono escolar puede ser la pobreza. La familia de los alumnos tiene difi cultades para 
poder fi nanciar la escolarización de sus hijos e hijas. Tampoco el seguimiento de la educación es efi cacia. 
Hay otras causas que tienen relación con la política del Estado. (…) Senegal es un país que tiene la tasa de 
escolarización muy baja, sobre todo a lo que se refi ere a la escolarización de las niñas. El analfabetismo es la 
regla general.» (C41HS05B)
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un compromiso a esta situación de callejón sin salida. Ayer, oía al presidente de la 
República decir que el sistema educativo está tomado en rehén por un partido político 
como protestación al nombramiento de un ministro suyo. Todo esto para decir que 
la educación en Senegal está viviendo una crisis sin precedente. A veces me pregunto 
si el Estado y los sindicatos no lo hacen adrede. Ellos hablan de la educación para 
todos en el año 2000. En los pueblos más lejanos de Senegal, hay, hoy en día, escuelas 
y la educación no está reservada sólo a los urbanos como en el pasado. Yo nací en un 
pueblo, he podido estudiar para tener mis títulos universitarios. Mientras que están 
invirtiendo en la escuela primaria, dejan de hacerlo por la enseñanza superior. Enton-
ces lo que constato yo, es cómo el Estado quiere desarrollar la educación primaria y 
dejar de hacerlo por los otros niveles del sistema educativo. ¿Por qué? Porque es más 
fácil controlar la huelga de los alumnos de primaria y de ESO que controlar la huelga 
y la reivindicación de los estudiantes universitarios. Yo no entiendo nada de todo esto. 
Mientras que el Estado construye carreteras, puentes con mucho dinero, deja de me-
jorar sistemas como la educación, la salud, esto hace ya 8 años desde que el presidente 
Abdoulaye Wade está en el poder. Lo que constatamos es que la situación se empeora 
que antes. (C39HC05B)
En canvi, d’altres entrevistats pensen que la situació educativa del país ha mi-
llorat considerablement i remarquen que el 40% del pressupost del país es dedica 
a l’educació, s’ha millorat molt a nivell d’infraestructures ja que s’han construït 
moltes escoles i s’ha reduït la taxa d’abandó escolar, fi ns i tot que el nivell educatiu 
és més alt que l’europeu. Però, com ja hem esmentat abans, hi ha una diferència 
entre les escoles públiques i les privades. Les escoles que funcionen realment bé 
són les privades, més efi caces, millor equipades, professors millor pagats i el nivell 
educatiu més alt. Però l’accés a aquestes escoles privades està restringit als fi lls i fi -
lles de la classe benestant («els rics») ja que són els únics que poden costejar aquest 
tipus d’educació. D’acord amb el testimoni d’un entrevistat, a l’escola pública 
s’ha de pagar uns 60 euros a l’any, mentre que a l’escola privada se n’han de pagar 
uns 80 al mes. Sovint des dels ordes religiosos que mantenen aquestes escoles es 
subvenciona part de l’escolaritat dels alumnes demanant ajuda internacional per 
sufragar les mensualitats. 
 
En Senegal hay escuela pública y escuela privada. En la escuela pública pagas una vez 
por cada niño, por cabeza, y luego tienes que pagar los bolígrafos, todo, porque la 
escuela no puede dar todo. Da a cada uno un libro, pero no puede pagar todo, cada 
uno tiene que pagar. Pero ahora cada día está subiendo más todo, tienes que pagar la 
entrada, el vestido, para que pueda comer el niño, y todo esto si lo calculas es por un 
niño entre 50 y 60 euros al año. Si vas a una escuela privada, como la de los escolapios 
que está en mi pueblo, allí cada mes tienes que pagar 80 euros. Y esta gente cómo lo 
hace para conseguir alumnos. Dicen: si pagas 6 meses, nosotros pagamos los 2 o 3 
meses que faltan y la manera es buscar un correspondiente desde aquí que te pagará los 
2 o 3 meses. Si estudias allí y llega que no puedes pagar, ellos te buscan la persona que 
te sigue pagando para poder seguir los estudios. Esto es también una forma de ayudar 
desde aquí, desde Francia. (C28HS02L)
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Normalmente, según los responsables políticos, Senegal dedica al menos 40% de sus 
presupuesto a la educación. Las escuelas que funcionan bien son las privadas y son los 
hijos de los ricos que pueden tener acceso a estos tipos de centros escolares. Un de los 
problemas que difi culta el buen funcionamiento de las escuelas es la precariedad de 
la condición de vida de los profesores. Si ellos no tienen un buen sueldo, no pueden 
dedicar su vida a la enseñanza. (...) Es lo que te decía. Depende de la escuela. Te decía 
que hay escuela y escuela. Lo que signifi ca que en algunas escuelas, los alumnos no 
aprenden nada mientras que en otras, sobre todo las escuelas privadas, que son bien 
equipadas y donde los profesores tienen un buen saldo, se enseña bien y los alumnos 
pueden aprovechar de lo que se enseña. (C32HC06L)
Actualmente, hay las escuelas privadas y las escuelas públicas. Para que un alumno 
pueda estudiar bien, mejor matricularlo en una escuela privada. El problema que hay 
familias que no tienen dinero para pagar la matrícula de la escuela privada, porque es 
muy cara. La escuela privada es mucho dinero. La escuela pública, cada momento, no 
para las huelgas de los profesores y de los alumnos. Así, no funciona bien. Se pregunta 
si es una escuela que quiere educar y formar a los jóvenes. La escuela privada es muy 
efi caz. No hay huelgas ni otras difi cultades. (C36HC06G)
Un dels problemes que pateixen sistemàticament l’educació primària i secun-
dària pública són les vagues dels professors en demanda de millores salarials.24 Tot 
i que hi ha entrevistats que pensen que el professorat no està ben remunerat ni cobra 
el seu salari regularment i aquí radica en gran part el problema, també és cert que això 
perjudica les noves generacions.
En materia de la educación, creo que trabajan mucho sobre este tema. (… ) el úni-
co problema es que muchas veces los profesores hacen la huelga y esto perjudica 
a los estudiantes. Hay algunos años escolares que estaban declarados año blanco. 
(C41HS05B)
En un país donde el sistema educativo que no ofrezca una base segura para los alum-
nos, un sistema educativo donde los profesores no son bien remunerados, no cobran 
sus salarios, o no lo cobran regularmente, un sistema en que siempre hay huelgas, des-
de la escuela primaria hasta la universidad, difícilmente, puede dar buenos resultados, 
difícilmente, puede formar verdaderos ciudadanos capaces de competir en el mercado 
mundial. (C39HC03G)
Però aquesta percepció no és unànime, d’altres pensen, al contrari, que els 
professors estan ben remunerats i que el principal problema de l’educació senegalesa 
24. D’acord amb l’opinió d’un entrevistat els marabús semblen actuar com a mediadors entre sindi-
cats i govern per trobar una solució pacífi ca a les vagues de professors. «Los marabúes juegan un papel de 
medicación entre el Estado y los sindicatos, incluso la población. Son los marabúes que intentan pacifi car 
las tensiones sociales, porque los marabúes senegales son muy infl uyentes a la escena social. (…) Respecto a 
la crisis escolar, he oído decir que los marabúes están llevando una mediación entre los sindicatos y el Estado 
para encontrar una solución pacífi ca a la situación.» (C39HC05B)
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radica en la formació que tenen els docents: el problema seria la manca de qualifi -
cació professional i capacitació pedagògica. Un dels entrevistats explica que s’ha de 
buscar urgentment una solució i aquesta podria ser la posada en marxa de projectes 
cofi nançats pel govern del Senegal i una contrapart per millorar les competències 
docents dels professors. 
Porque los profesores necesitan una buena formación mucho más avanzada de lo que 
tienen actualmente. ¿Por qué? Una persona que tiene la voluntad de enseñar, se pre-
senta un día y pam. (…) No tiene nivel alto para… para enseñar. Te cogen y te ponen 
directamente en una escuela sin darte una capacitación. La misma capacitación no la 
tiene. (…) Entonces ¿qué puede enseñar esta persona a los niños? Tú o sabes primero. 
¿Cómo vas enseñar a otras personas? Por esto los estudios cada vez no tienen una cosa, 
una cosa, una cosa, digamos, no avanzan tal como deberían avanzar. Allí, hay profeso-
res que no tienen el mínimo exigido para dar clases. Y cuando un profesor no conoce 
su profesión, ¿cómo puede pretender enseñar a otras personas? Por esto los estudios 
en África no avanzan normalmente (…) porque los formadores no están muy bien 
formados. Yo conozco a muchísima gente que no sabe nada. Vengo y la gente me dice 
que esta persona es un profesor…, un profesor que conoce casi nada en la pedagogía. 
(…)Y la gente dice que es un profesor. ¿Cómo puede ser un profesor si no sabe nada? 
Tú no sabes ni lo que es la pedagogía, ¿cómo puede enseñar a la gente a saber lo que 
tú no sabes? (…) Esto no puede ser. Tú debes saber algo antes de querer enseñar, si 
no… Y esto es un fracaso total que tenemos en las campañas de Senegal, un fracaso 
total como en cualquier lugar en África. (…) sería muy importante hacer un proyecto. 
Hay un gran problema sobre la educación en mi región y creo que es el momento 
que hay que buscar soluciones. Un proyecto sobre la capacitación de los maestros que 
están allí en Senegal. Hacer un proyecto integral, fi nanciado por tal, coger la gente 
que sabe y que forme a los que están allí enseñando en las escuelas primaria. Eso es 
muy importante. Para mí sería importante un proyecto sobre la capacitación de los 
maestros de las escuelas primarias y secundarias. Un proyecto integral que formara la 
gente. Porque yo cuando me fui la última vez en mi pueblo, vi a alumnos que hacen 
el CM2 y que no saben nada (…) Y que no saben nada, nada de nada. No saben casi 
nada. (…) Esto será un convenio entre los dos. El gobierno fi nanciador, o la… el go-
bierno fi nanciador y la contraparte. (…) Mirar la región que da menos rendimientos 
al nivel intelectual aparte de la escuela. Los que tienen menos resultados. Por ejemplo 
detecto una pérdida de conocimiento a nivel escolar en mi región. Bueno hago un 
proyecto sobre ¿por qué están perdiendo este nivel? Primero hay que diagnosticar el 
problema, la pérdida de este nivel. Mirar de qué capacidad técnica tienen los que están 
formando a los profesores. (…) Y el proyecto será destinado a todos los miembros de 
la zona; que sean capacitados, que sea por medio radio, por la radio, para la tele o lo 
que seguí, pero que sea dedicado en un día o dos horas, o una hora al día para formar 
a la gente que todavía no está formada. Y que tengan maestros que están capacitados, 
como profesional, que vienen en la zona, que eligen un día, un día en la semana, o dos 
días de la semana o cuando ya estamos en tiempo de vacaciones, que cogen estos tres 
meses a formar todos los profesores, cómo enseñar a los alumnos, cómo mejorar su 
nivel de, de, de conocimiento en materia de educación. Porque yo te digo es fatal… he 
visto a un tío que no tenía estudios y que va enseñar en una clase pero sabe distinguir 
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lo que es i de y (…) ruinar los alumnos. Porque piensan que lo hacen bien. Antes, los 
parientes que habían estudio eran mejores que los que estudian hoy en día. Los que 
han llegado hasta el CM2 eran mejores que los que hacen hoy… el bachillerato. Los 
profesores están bien pagados. Pero como no tienen la formación, están ruinando los 
alumnos. Piénsatelo bien. Nuestros parientes que han hecho el CM2 hace más de 40 
años, son mucho mejor que los alumnos del bachillerato de hoy. ¿Por qué? Porque 
ellos estaban muy bien formados. Ahora ¿qué cogen? ¡Basura y pum! ¡Tú a la clase! 
¡Tú a la clase! Pero ¿si tú no sabes cómo vas a enseñar a alguien para que aprenda y 
para que en el futuro puede aprenden a otras personas? ¡Si tú no sabes, no sabes! ¡Si no 
sabes no puedes enseñar nada a nadie! (C37HC98L)
Més enllà del ja indicat dèfi cit d’inversió en la universitat que ho condiciona 
tot, els principals problemes que pateixen són: la massifi cació de les aules, el sistema 
molt selectiu, escassetat de beques, la necessitat de millora de la qualitat docent, 
les difi cultats d’inserció laboral un cop acabats els estudis… Tot i això, alguns dels 
entrevistats pensen que els universitaris tenen menys problemes a l’hora de trobar 
treball.25
Hay también en las universidades una fuerte tasa de fracaso. Hay una sobrepoblación 
de estudiantes en las aulas. La falta de calidad de la docencia. Cuando los estudiantes 
acaban sus estudios, tienen muchas difi cultades la inserción en el mercado de trabajo 
y se quedan en el paro. Entonces de punto de vista de la educación, queda mucho por 
hacer. (C41HS05B)
Es difícil encontrar en Senegal personas que han acabado sus estudios y que pueden 
encontrar un trabajo en relación con lo que han estudiado. Si no tienes una persona 
que te puedes ayudar, entonces es difícil encontrar un trabajo. En la administración 
es el nepotismo, el favoritismo. Yo cuando estudia inglés a la universidad, éramos 
3.000 estudiantes en el primer año. Entre la sesión de junio y la de octubre, había 
sólo 300 estudiantes que han triunfado. Sólo 8% han pasado en segundo año. El 
problema es que yo he estudiado en Senegal y aquí también en España. En Senegal, 
el sistema de selección de los estudiantes es muy rigoroso que lo de España. Además, 
las infraestructuras académicas no están adecuadas para favorecer el aprendizaje de 
los estudiantes. Por ejemplo, un aula destinada a acoger 800 estudiantes, acoge a 
fi nal más de 2.000 estudiantes. Entonces es muy difícil estudiar en una tal condi-
ción. Es una de las explicaciones que podemos dar. Otra explicación es que hay es-
tudiantes que hacen la inscripción pero no pueden ir a las clases porque tienen otras 
necesidades. En vez de ir a la clase, están obligados a buscar un trabajo diario para 
poder pagar su comida. Y cuando llega el momento de los exámenes, aquí en España 
por ejemplo cuando el 30 o 40% de los estudiantes no aprueban los exámenes, se 
25. «Lo que sí puedo decir es que en estos países, como en cualquier parte del mundo, la educación 
es una competición. Si tú tienes un nivel muy alto no tendrás problemas para encontrar un trabajo. Los que 
tendrán más problemas serán las personas que tienen menos bagaje para salir adelante» (C39HS02G)
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convoca a los profesores para preguntarles lo que pasa. Pero en Senegal, las cosas no 
funcionan así. Esto es otro problema. (C39HC03G)
Per cloure aquesta referència a l’educació, destacarem que els discursos dels 
entrevistats manifesten algunes diferències entre l’ensenyament impartit a les ciu-
tats i a les zones rurals, tot i que actualment la situació ha millorat notablement. 
Un entrevistat de la regió de Casamance, per exemple, explica que aquesta zona ha 
fet importants avenços en educació i actualment junt amb Dakar és la regió més 
escolaritzada del Senegal. Però els entrevistats remarquen també algunes carències 
de les escoles rurals en recursos humans i materials; les escoles urbanes estan millor 
dotades de materials didàctics, per exemple. Quant al gènere, una opinió generalit-
zada entre els entrevistats (immigrats residents a Catalunya principalment) és que 
actualment les noies tenen les mateixes oportunitats educatives que els nois, és a dir, 
les famílies escolaritzen per igual fi lls i fi lles. Abans les famílies creien que les noies 
no havien d’anar a l’escola, però els darrers anys s’han fet campanyes de sensibilitza-
ció per l’escolarització de les noies que van tenint el seu efecte, sent les zones rurals 
les més resistents.26 Així, en teoria les noies tenen el mateix dret que els nois a assistir 
a l’escola, però en la pràctica hi ha un ampli ventall de situacions. Hi ha progenitors 
que animen tant els fi lls com les fi lles a anar a l’escola per tenir més bones oportunitats 
laborals, però també hi ha famílies que prefereixen que les fi lles no vagin a l’escola o el 
nivell d’exigència és menor respecte als nois. Hi ha famílies que voldrien que tant els 
fi lls com les fi lles estudiessin, però no tenen els mitjans econòmics necessaris i llavors 
els infants no tenen les oportunitats per estudiar, i en cas d’haver d’escollir entre un fi ll 
i una fi lla per enviar-los a l’escola, en la majoria de casos escollirien el fi ll. A la família 
el rol de gènere comporta que les noies vagin a casa per ajudar i així des de petites ja les 
eduquen a ser submises i respectuoses. En força ocasions el seu destí és el matrimoni i 
la cura de la família.27
En el tema del género en la educación se ha hecho un paso importante, pero tenemos 
que saber que en África las familias son muy estructuradas, cada uno tiene su sitio. Y 
26. «Hoy en día, las chicas como los chicos están escolarizadas. No hay discriminación. Se puede 
ver que en algunos pequeños pueblos, las familias prefi eren no enviar sus hijas a la escuela a causa de la 
distancia que tienen que caminar para ir a la escuela. Prefi eren que se queden en casa y ser educadas por sus 
madres. Pero en general, donde hay escuela, las familias están motivadas a la escolarización de sus hijas.» 
(C39HS05G)
27. «Yo creo que las chicas tienen las mismas oportunidades de ir a la escuela pero no reciben la 
misma exigencia que se toma respecto a la escolarización de los chicos. Porque según el sistema social 
senegalés, una chica cuando se casa, tiene que estar ayudada por su marido, más o menos. Por esto, no se 
hace una exigencia en la educación escolar de las chicas. Un chico que quiere casarse necesita un mínimum 
de ahorro para poder subvenir a las necesidades de su familia. A la mujer, no se la exige tener un ahorro, 
tener una casa para casarse. Las bases de las oportunidades son las proezas, las normas, estudiar bien, tener 
buenos resultados. Pero que sea un chico o una chica que no tiene buenos resultados, no puede continuar 
sus estudios.» (C39HC03G)
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esto es también nuestra cultura y no debemos dejarlo de lado ni ignorarlo, aunque es-
tamos en contacto con otras culturas, en mi caso. Pero veo que es una sociedad donde 
cada uno tiene su sitio, abuela, abuelo, padre, hijo, y puede opinar. No es verdad que 
los niños y las niñas no puedan opinar si no pueden opinar, consensuar las cosas. En 
este sentido la educación es un derecho fundamental para todas las personas, sean del 
sexo que sean. A este nivel en Senegal se están haciendo muchas aportaciones, como 
Youssou N’dour, un músico que todo el mundo conoce, está dando becas a chicas 
desde su fundación. (C39HS02G)
Hay familias que no dejan sus hijas ir a las escuelas. Hay familias también que animan 
a sus hijos como a sus hijas a estudiar mucho para poder encontrar trabajo después 
de sus estudios. Hay que decir también que hay algunas que no se interesan a los 
estudios. Las chicas prefi eren trabajar a casa. Es también una cuestión de la religión 
musulmana. Además, hay familias que no tienen dinero para enviar sus hijos o hijas 
a las escuelas aunque tienen la intención que estudien sus hijos e hijas. Por ejemplo si 
un hijo o una hija de una familia que no tiene dinero va a la escuela, si tiene hambre, 
no tiene nada para comer y tiene que volver a casa, pero si no ha ayudado a su madre 
a buscar la comida, no se sabe cómo va poder comer. (C25HS06L)
Tienen que ayudar a sus familias. Es también normas de las escuelas. Pues depende 
también de cada familia. Hay chicas que pueden quedarse en las escuelas. No está 
prohibido. Es algo de conveniencia. Las familias prefi eren que sus hijas siempre vienen 
a ayudarles para las tareas domésticas. (…) Esto es un papel de las chicas. Pues es así. 
(C25HS06L)
Els motius de l’emigració: per què es fa?
L’emigració des del Senegal, amb freqüència és irregular, i sovint quan se’n parla es 
fa referència al fet que l’única forma de sortir del país és aquesta, ja que l’obtenció 
de visats és difícil i molt car, sigui pels canals legalss28 o els il·legals, i fi ns i tot es parla 
de venda de visats. En primer lloc, alguns representants d’institucions assenyalen que 
la mateixa conceptualització d’emigració clandestina té una connotació pejorativa, és a 
dir, es dóna aquest caràcter clandestí per dir que hi ha lleis que la prohibeixen. L’emi-
gració irregular o clandestina no és un fenomen nou ja que ha existit des de l’antiguitat, 
no deixa de ser un fenomen humà que hom troba en totes les societats i èpoques, és una 
instal·lació involuntària o no desitjada dels individus en un territori que no es presta a 
28. «Pero mira, yo cuando trabajaba en Mauritania, intenté dos veces conseguir el visado en la emba-
jada de Israel pero no lo conseguí. No quieren dar el visado entonces la única alternativa es coger los barcos. 
Te vas en la embajada y te piden muchos documentos que tú no puedes conseguir. (…) Entonces, si opta 
por el visado, no lo consiguiera nunca. Y además tienes que pagar mucho dinero. El visado vale entre 4.000 
y 5.000 euros. Yo si tuviera este dinero, me quedaría en mi país para abrir un negocio. Hay otras personas, 
aunque que tienen el dinero para pedir el visado, nunca lo consiguen. Entonces, la única alternativa es coger 
el barco para poder hacer el viaje.» (C25HS06L)
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acollir-los. L’emigració irregular és un fenomen que guanya terreny dia a dia i són molts 
els joves que s’arrisquen per anar a Espanya en «pirogue». 
Je pense que l’émigration clandestine est quelque chose de déplorable ; cette con-
ceptualisation d’émigration clandestine montre déjà que c’est déplorable, c’est-à-dire 
qu’elle est péjorative, autrement dit c’est un phénomène humain que l’on retrouve 
dans toutes les sociétés, les époques également on nous donne ce caractère clandestin 
pour dire qu’il y a des textes de lois qui l’interdisent ; donc cela veut dire que c’est une 
installation involontaire ou non souhaitée des individus dans un territoire qui n’est 
pas prêt à les accueillir et c’est cela qui fait que c’est déplorable. (143HCD)
Je pense que l’émigration clandestine n’est pas un phénomène nouveau car elle a tou-
jours existé depuis l’antiquité. Mais c’est qu’aujourd’hui, elle a changé d’ampleur et de 
tournure en empruntant des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Et pour moi ceci 
est un phénomène qui a de grands risques et qui fait enregistrer beaucoup de morts 
lors de la traversée (...). En tout cas, le Sénégal en a connu ces dernières années et ce 
phénomène à presque paralysé tout le système du pays. En somme, je pense l’émigra-
tion clandestine est une mauvaise chose car elle crée des victimes. (I38HCD)
Un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, assenyala la barrera que 
comporta per a Àfrica les regles de joc del comerç mundial. En un context mundial 
globalitzat, on imperen les lleis comercials internacionals, tot està controlat per 
l’Acord Multilateral d’Inversió (AMI), que determina en gran mesura les polítiques 
econòmiques, les quals no benefi cien gens el país i impedeixen que es pugui compe-
tir. Per exemple, els Acords de Pesca han perjudicat greument una part de la pobla-
ció que vivia de la pesca i que ara no pot competir amb les seves eines rudimentàries 
contra els grans vaixells de pesca europeus i asiàtics. Un altre exemple: mentre els 
agricultors europeus i americans reben subvencions, aquest no és el cas dels agricul-
tors senegalesos. En defi nitiva, actualment l’estructura de l’economia senegalesa (i 
per extensió les economies africanes) genera dependència respecte els països «rics» 
i com que aquesta situació no canviarà, almenys a curt termini, això fa que la gent 
pensi que ha d’anar on hi hagi la riquesa.
Pienso que la inmigración, contrariamente en lo que la gente piensa, aprovecha más 
al país receptor que al país emisor. ¿En primer lugar por qué la juventud se va? Porque 
en este contexto de globalización, no hay nada que pertenece al Estado. Todo está 
privatizado. Y todo está controlado por el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI). 
Es un falso amigo29 por otra parte. El AMI se impone en la globalización. Se impone 
igualmente la OMC en la globalización. Son ellos que controlan todo el mercado mun-
dial. Un 90% de los artículos del AMI se basa sobre leyes comerciales de los EEUU. En 
el contexto de la globalización, el AMI estipula que es necesario romper las barreras y 
29. L’entrevistat fa aquí un joc de paraules, «ami» (que en francès vol dir amic) i AMI (Acord Multi-
lateral d’Inversió).
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eso no es verdadero. En España, se subvenciona a todos los agricultores. Lo que está 
prohibido a los agricultores de los países africanos. Todo está privatizado y en la priva-
tización, el AMI dice que no es necesario emplear la mano de obra local cuando se abre 
una empresa en un país, porque según el AMI, la mano de obra local no es cualifi cada. 
Por eso, el AMI dice que no es obligado a guardar tampoco el dinero in situ porque la 
globalización requiere hacer benefi cios. En Senegal, se privatizó todas las empresas y 
fábricas. Además, todo se modernizado tanto que la mano de obra requiere una alta 
califi cación que no tenemos siempre en Senegal. Si no es esta califi cación, es esta au-
tomatización de trabajo que hace que no es necesario mucha mano de obra. Senegal 
tiene prácticamente un 65% de jóvenes. Y todo está privatizado incluso la salud. No 
había sido el apoyo de mi hermano que está aquí en España, no sé lo que habría pasa-
do con mi familia. Te doy un ejemplo. Mi mujer iba a dar luz. Para que la clínica nos 
libere, era necesario pagar 1.000 euros, porque el hospital no pertenece ya al Estado de 
Senegal. Me fui en esta clínica visto la complicación de la situación de mi mujer. Pero 
no me he imaginado nunca que eso iba a costar así caro. (C41HC07B)
Yo creo que es la política del Norte que obliga la gente a salir de su país. (C39HS05G)
D’altra banda, un promotor de viatges clandestins entrevistat culpabilitza en 
certa manera els europeus de la situació en què està immers el país ja que en un 
passat no gaire llunyà els europeus30 van prendre totes les riqueses d’Àfrica.
L’autre chose est qu’il ne faut oublier que les européens étaient venus en Afrique sans 
conditions et ils ont amené toutes nos richesses et nous aussi nous partons pour récu-
pérer nos dus. (ECP39HCD)
Les causes de l’emigració irregular són complexes i molt diverses. Es pot dis-
tingir la responsabilitat individual de cadascú i la responsabilitat col·lectiva de la fa-
mília, la comunitat, el grup d’iguals i sense oblidar la gran responsabilitat de l’Estat, 
que representa l’autoritat.
Les causes sont nombreuses et très diverses et il faut les catégoriser et à partir de là 
les construire et en Sociologie on les appelle une Typologie. Il faut dire que les causes 
de l’émigration clandestine sont liées à des facteurs apparents, autrement des facteurs 
latents non manifestes ; (...) de manière générale je pense qu’il y a des causes indivi-
duelles, c’est-à-dire il y a la responsabilité de chacun ensuite vient la responsabilité 
collective, autrement dit la famille, la communauté, le groupe des pairs et enfi n la 
responsabilité de l’Etat, puisque c’est lui l’autorité physique et quoi qu’on dise il a la 
responsabilité énorme. (143HCD)
30. Amadou Ndoye, professor de literatura espanyola a la Universitat de Dakar, afi rma que els antics 
colonitzadors continuen tenint molta importància econòmicament ja que el 85% de l’economia senegalesa 
segueix depenent actualment dels francesos i cita com a exemple que molts bancs senegalesos són en realitat 
sucursals fi lials d’un banc francès central. (http://www.sanborondon.info/content/view/303/51, consultat 
el 30/01/09)
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Com indica un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, es pren la 
decisió d’emigrar per diversos motius: polítics, reagrupació familiar, contractes en 
origen, estudis... Per exemple, aquest mateix entrevistat explica que ell va marxar 
per ampliar els estudis a Anglaterra i després s’hi va quedar a treballar.
Sabes que en salir de un país y emigrar los motivos pueden ser muy diversos, pueden ser 
motivos políticos, de estudios, de familia o de trabajo. En mi caso yo salí de Senegal por 
motivos de estudios, para ir a Inglaterra, porque tenía unas prácticas, unos estudios que 
se llamaba «Corporation social responsability», como generan dentro recursos humanos 
las empresas. Por eso me fui fuera y luego me quedé a trabajar. (C39HS02G)
Però com indica un altre entrevistat, immigrat resident a Catalunya també, 
la majoria decideix emigrar per motius econòmics. També s’ha de tenir en compte 
que el Senegal és un país amb tradició migratòria, sobretot al nord del país, on una 
gran part de les poblacions, essencialment nòmades, van haver d’emigrar cap a les 
grans ciutats arran de les sequeres que han abatut sistemàticament aquestes àrides 
regions i que han provocat la disminució dels ramats i l’empobriment i desertització 
progressiva dels sòls.
La inmigración tiene una relación directa con la pobreza. La mayoría de la gente 
emigra a causa de la pobreza. Hay otras personas que emigran porque tienen algunas 
competencias que se necesita aquí, o tienen ya un contrato de trabajo. Pero en general, 
son personas que no tienen ninguna califi cación que emigran (…). La inmigración 
es una tradición de los senegaleses, sobre todo los senegaleses de norte de Senegal. Ya 
desde los años setenta, debido a la sequía, se reactivó la inmigración. (C41HS05B)
Sens dubte, les causes són múltiples i més estructurals que conjunturals (atur, 
pobresa, precarietat de la vida, tancament d’empreses i fàbriques, polítiques inefec-
tives, pressió de la família i de l’entorn més pròxim, imatges i representacions distor-
sionades sobre Europa i sobre el fet migratori...) però predominen les econòmiques 
com a resultat de la situació concomitant de crisi i recessió que creix dia a dia. Així, 
la principal causa assenyalada per tots els entrevistats és la pobresa, l’atur accelerat 
i la manca de treball.31 Si els joves no tenen opcions de treball ja que gairebé tots els 
31. « Il faut dire que les causes de ces départs massifs des jeunes sont nombreuses et sont de plusieurs 
facteurs. Mais la principale cause qui pousse vraiment les jeunes à partir c’est la pauvreté et le manque d’em-
plois. Car si les jeunes qui constituent la relève de demain et qui font presque la moitié de la population 
n’ont pas de travail pour se réaliser leur avenir et aider leurs parents, alors force est de reconnaitre qu’ils sont 
obligés d’émigrer à la recherche du boulot. » (I38HCD)
« Vous savez l’émigration on en a discuté de long en large et quand on y réfl échit, la première explica-
tion qu’on peut donner c’est que l’émigration clandestine est liée aux problèmes du manque d’emplois et de 
la crise économique ; les jeunes ne trouvent pas du travail et tous les secteurs ne marchent pas et ces jeunes 
essaient de trouver un salut ou réponse à ce phénomène ; et il y a une valorisation qu’on le veuille ou non de 
l’émigré qui est devenue la référence. Il ne faut pas négliger les raisons économiques ; vous-même vous avez 
vu avec l’étude que vous aviez menée, vous saviez que les raisons économiques prédominaient. » (I49DSD)
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sectors estan en recessió, han de buscar solucions als seus problemes d’una manera o 
una altra i l’opció d’emigrar cap a Europa pot ser la resposta. Per a la majoria, anar a 
Europa, emprant tots els mitjans a l’abast, és l’única solució que s’albira en un país sense 
perspectives de futur i, d’acord amb alguns testimonis, sense uns dirigents que s’hagin 
guanyat la confi ança de la població i que no són tampoc models d’actuació. 
Bon… l’émigration clandestine est un phénomène malheureux qui est entrain de gag-
ner du terrain et chaque jour il y a des jeunes qui vraiment bravent la mer pour aller 
en Espagne. Je pense que les causes de ce départ massif sont entre autre le chômage, 
la pauvreté galopante, et les représentations que certains candidats se font de l’Europe 
en la considérant comme l’El Dorado. Ces candidats ne pouvant plus supporter les 
conditions diffi ciles que se confronte le Sénégal, ils décident d’emprunter les pirogues 
de fortunes avec toutes les conséquences que cela peuvent engendrer. (PG28HSD)
Et que le peuple a compris qu’il n y a rien, étant entendu que les dirigeants ne don-
nent pas de bons exemples et qu’il faut partir pour réussir car il y a un désespoir et 
certains ont décidé d’emprunter la mer pour aller en Espagne, d’autres ont cherché la 
voie des séminaires, d’autres par les invitations, d’autres ont cherché tous les moyens 
et quand on rend compte que nos pêcheurs ont l’expertise car ils quittent Dakar jus-
qu’à Sierra Léone ont compris que par vague et aiguille on peut accéder en Europe 
et dès l’instant qu’il y en a un qui a constaté le phénomène, c’est tout le monde qui 
connaît. (PO38HCD)
Elle est allée en Espagne pour nous soutenir car mon papa sera bientôt à la retraite et 
elle a bien avant préparé ça. Oui, mon père travaille dans une entreprise de la place 
mais cette entreprise est au bord de la faillite. Dans la maison il y a presque six (6) 
enfants. (FEF21HSL)
Je pense qu’il est parti en Espagne pour gagner sa vie et soutenir sa famille ; en ce sens 
qu’il est le seul espoir de la famille. Je veux dire par là qu’il est le seul qui peut aider la 
famille car elle vit dans une situation d’extrême pauvreté et de précarité. Et puisqu’au 
Sénégal, il est diffi cile d’avoir du travail et de gagner sa vie alors aller en Espagne. 
(FPN22HSD)
La fi nalité de mon voyage c’est la diffi culté, car malgré tous les efforts que j’ai eus à 
fournir, je n’ai obtenu rien et mon argent est terminé même. Lorsque j’étais au Sénégal, 
j’étais chauffeur mais aussi je vendais des habits à la descente dans une cantine et il se 
trouvait que ça ne marchait pas bien. Et comme je voulais travailler et aider mes parents, 
alors il fallait que j’émigre pour matérialiser ce projet de réussite. (ERF27HSD)
Com anem veient, excepte en un cas on dos joves germans se’n van anar a 
Espanya per estudiar,32 la resta d’entrevistats al Senegal (familiars amb pèrdues i sense, 
32. « Ils sont partis en Espagne pour étudier. Ils vont étudier là-bas de l’Histoire et je pense que c’est 
à Barcelone. » (FEG26DSD)
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emigrats retornats i empresaris) addueixen sempre causes econòmiques: l’emigració és 
induïda, s’emigra per omplir les pròpies expectatives i les de la família, és a dir, trobar 
ràpidament un treball que permeti guanyar diners per realitzar el projecte personal i 
ajudar la família33 ja que sovint es subsisteix precàriament. Els entrevistats sovint es re-
fereixen a la difi cultat que hi ha al Senegal de trobar un treball i si s’aconsegueix a dures 
penes es poden sufragar les despeses quotidianes. 
Les raisons qui l’ont amenée à partir en Espagne, c’est que nous sommes une famille 
nombreuse et notre père est allé en retraite et nous pensons que si une fois il sera 
en Espagne, il peut soutenir la famille car leur argent double plus que le nôtre. (…) 
Autrement dit travailler en Espagne vous amène à réaliser vite qu’être au Sénégal. 
(FEG30HCD)
Je pense que les raisons qui l’ont poussé à partir en Espagne sont multiples et variées ; 
il y a la situation de la pauvreté qui règne dans la famille et le fait qu’il doit entretenir 
la famille ; le travail qu’il effectuait ici à Mbour ne répond aux aspirations de son goût, 
quitte à ce qu’il parte pour avoir mieux et aider sa famille. (…) Il était un vendeur de 
tissu à Mbour et il constatait que ceci ne marchait pas bien et puisque c’est un marié 
donc il lui faudra un bon boulot pour entretenir sa famille. (FEG24DSL)
Bon, les motivations sont il y a la souffrance, la pauvreté et la famine qui règne ici ; 
donc moi je suis l’ainé de la famille et il y a les enfants à nourrir : c’est ce qui m‘a 
poussé à partir. (ERVE30HCD)
Per exemple, un empresari local ens explica que els seus aprenents van marxar 
a Espanya en «pirogue» ja que el seu salari era insufi cient i no els permetia ajudar 
les famílies.
Oui, j’avais 3 apprentis et ils étaient des travailleurs et ils sont partis par les pirogues 
pour l’Espagne. (…) Et puisqu’ici il est très diffi cile de réaliser et de gagner sa vie alors 
ils préfèrent émigrer et tenter leur chance ailleurs, plus précisément en Espagne. Et 
c’est comme cela qu’ils sont partis. (…) je pense qu’ils sont partis en Espagne pour 
chercher du travail et gagner leur vie car ici ils ne peuvent pas avoir ça pour aider leurs 
33. « Disons qu’il est parti en Espagne pour chercher du travail, gagner sa vie et entretenir ses parents 
qui sont dans des diffi cultés énormes. Parmi les diffi cultés que ses parents on peut citer la pauvreté, la pré-
carité et la diffi culté de se réaliser et de trouver des dépenses quotidiennes. » (FEN24DCZ)
« Bon, il est parti en Espagne à la recherche de profi t pour aider sa famille. Car ici il n y a presque pas 
de travail. Le chômage est en train de s’accentuer et les jeunes n’ont rien à faire. Puisque nous avons besoins 
de nous réaliser et d’aider nos parents, alors notre objectif était d’emprunter les pirogues pour l’Espagne. » 
(FEN20HSM)
« Bon il est parti en Espagne à la recherche de travail et pour aider sa famille puisque ici au Sénégal 
rien ne marche. Car ici au Sénégal il n y a presque pas d’emplois pour les jeunes et le chômage s’accentue 
de plus en plus. En tout cas, à ce que je sache, notre pays va de plus en plus mal et la pauvreté et la précarité 
gagnent du terrain. Et nous, nous voulons travailler pour subvenir à nos besoins et aider nos parents : ce 
sont les principales raisons de notre départ. » (FEO26HSM)
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parents et je pense que ce n’est pas suffi sant, c’est pourquoi ils sont partis (…)Bon je 
pense que c’est la pauvreté qui les motivés à partir et s’ils travaillaient au sein de mon 
atelier, je leur donne une somme ; peut-être c’est insuffi sant par rapport à leur attente 
et Dieu a fait qu’ils sont partis. (EL33HSD)
En el cas dels joves adolescents entrevistats al Senegal, amb progenitors a 
Espanya, les raons adduïdes són predominantment econòmiques: l’atur, la po-
bresa i la precarietat de la vida. El pare o la mare va emigrar per millorar la situa-
ció de la família ja que el treball que realitzava no era prou rendible i no omplia 
les expectatives familiars. Aquests entrevistats insisteixen que les condicions de 
vida al Senegal són molt dures i precàries i l’atur creix acceleradament. També 
es remarca que el progenitor va escollir Espanya com a país de destí perquè és 
un país desenvolupat amb bones perspectives i possibilitats de trobar treball ben 
remunerat.
Je pense que mon père est parti en Espagne pour chercher du travail afi n de nous ai-
der. Vous savez les conditions de réussite et d’obtention du travail ici au Sénégal sont 
très diffi ciles. Par contre en Espagne tu ne manques pas de travail car c’est un pays 
développé et les perspectives de réalisation et de réussite sont énormes. Ma maman me 
disait souvent que mon père est courageux parce qu’il est entrain de contribuer pour 
la réussite de notre famille. (A13HPD)
Il faut dire que les raisons qui l’ont poussé à partir en Espagne sont entre autres la 
recherche de profi ts. Car ici elle vendait des marchandises mais elles ne marchaient 
pas bien et par conséquent le fait de partir en Espagne lui permettra d’avoir un travail 
beaucoup plus consistant. Et l’obtention de ceboulot-là permettra de nous soutenir 
davantage. Et aussi, il faut remarquer qu’au Sénégal la vie est très diffi cile en ce sens 
qu’il y a la précarité de la vie et le chômage qui s’accélère. (A16DMD)
Comme je viens de vous le dire ici au Sénégal les choses ne marchaient pas et mon 
père, puisqu’il a une famille à nourrir, a décidé d’émigrer pour nous assister et nous 
soutenir. Lorsqu’il travaillait dans son atelier de couture, il faut dire que nous vivions 
dans le calvaire et la pauvreté, en ce sens que les choses ne bougent pas. Et aussi nous 
étions dans la banlieue où régnaient la pauvreté et la précarité de la vie. C’est tous ces 
facteurs qui ont incité mon père à partir pour réaliser mieux et avoir plus qu’ici. Je 
peux dire qu’il est parti en mission. (A18HPD)
Bon, il faut dire que les raisons de sa migration sont simples car il s’agit du chômage, 
de la pauvreté et de la précarité de la vie. Ici au Sénégal, il est très diffi cile de réaliser 
quelques choses car même les fonctionnaires ont du mal à s’en sortir. Et puis, lui il 
travaillait dans une bijouterie qui ne faisait pas de bénéfi ce alors qu’il a une famille à 
nourrir. Et il s’est dit que s’il part en Espagne, là il peut réaliser plus qu’ici car c’est un 
pays développé où la main d’œuvre est abondante et elle est à bon marchée. Voici tou-
tes ces raisons et idées qui l’ont incité à choisir l’Espagne comme étant son principal 
pays de destination. (A15DPD)
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Els immigrats residents a Catalunya també afi rmen, majoritàriament, que van 
marxar del seu país per motius econòmics (escapar de la pobresa, trobar un treball, 
millorar la pròpia existència i ajudar la família que s’ha quedat al Senegal), assenya-
len les difi cultats a què s’enfronten els joves senegalesos per trobar treball i que els 
impel·leixen a emigrar cercant condicions de vida menys penoses, i a més els salaris 
són tan baixos que no arriben a cobrir les necessitats bàsiques d’una família. Un dels 
entrevistats, per exemple, diu que ell, que desenvolupava un treball de gran respon-
sabilitat, tenia un salari mensual d’uns 300.000 FCFA (457 euros) que no li permetia 
cobrir totes les despeses familiars, tenint en compte que el sou mitjà d’un obrer és 
aproximadament de 38.000 a 40.000 FCFA (de 57 a 60 euros). D’altra banda, una 
idea expressada per la majoria dels immigrats entrevistats és el retorn, així manifes-
ten reiteradament que van emigrar a Espanya per guanyar ràpidament molts diners 
i retornar tan aviat com fos possible al seu país.
Encontrar un trabajo hoy en Saint como en casi todas la ciudades africanas es un gran 
problema. Es lo que obliga la juventud a inmigrar. A pesar de todo esto, la no dispo-
nibilidad para encontrar un trabajo no debe provocar una inmigración abusiva. Es 
por esto que debemos trabajar duro para los senegaleses de Saint Louis puedan volver 
en su país. (…) El tema de trabajo en Senegal es muy complicado. Hay trabajo pero 
el problema es que puedes trabajar todo el día pero no ganas nada, un buen sueldo. 
Por ejemplo, el trabajo que hacía en Senegal, sí el mismo que hago aquí, es un mucho 
dinero. Pero en Senegal, aunque tenía una grande responsabilidad laboral, no ganaba 
un sueldo sufi ciente para los gastos de mi familia. Por esto he decidido viajar hacia 
España para buscar dinero y volver rápidamente. Yo mi vida no es aquí en España. 
(…) el SMIG en Senegal para un obrero debe ser algo de 38 a 40.000 fcfa al mes (57 
euros a 60 euros al mes). Este dinero normalmente no ayuda cubrir los gastos de una 
familia que tiene que pagar la inscripción de sus hijos, pagar el alquiler, la comida y 
vestirse. (C32HC06L)
Como todos los africanos y ciudadanos de otros continentes, migramos en Europa para 
buscar trabajo y mejorar nuestra vida, ayudar a la familia. Nuestra intención es buscar 
trabajo, ganar dinero y investir en nuestro país. Por esto, me fui en Italia para bus-
car trabajo y desde Italia, he llegado en España por el mismo motivo. (C38HC05T)
Nuestra vida y nuestro futuro no son aquí en España. Tenemos que volver un día, 
pronto en nuestro país porque tenemos oportunidades que podemos desarrollar para 
tener riqueza. (C27DC03T)
Les raons econòmiques poden tenir, com anem veient, un pes molt important 
en la presa de decisió d’emigrar, però no s’han de menystenir d’altres com la sobre-
valorització de l’emigrat, que compta amb un estatus propi i la manca de perspec-
tives (no sols econòmiques) en una societat on no s’afavoreix la mobilitat social. A 
tot això, si hi afegim el valor que es dóna als diners (si no en tens, no et tenen en 
consideració dins la família), la pressió de l’entorn més proper i les representacions 
d’Europa com un nou Eldorado... és comprensible que molts joves hagin perdut 
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l’esperança, i l’emigració (irregular) sigui l’única resposta a una situació descoratja-
dora, assumint el risc de perdre la vida34 i pensant que no tenen res a perdre, deixant 
el seu destí en mans de la providència a la recerca de la promesa d’un avenir millor. En 
aquest sentit és signifi catiu el lema de molts d’aquests joves que s’afanyen a partir en les 
piragües utilitzades per la pesca, en direcció al paradís: «Barça ou l’enfer» (Barcelona o 
l’infern) i «Barça ou barsakh»35 (Barcelona o morir). 
Bien, je pense que l’émigration clandestine n’est que la conséquence immédiate d’une 
situation d’un pays qui n’offre absolument rien en termes de perspective et de prise en 
charge ; au Sénégal on peut être âgé de 40 ans et toujours vivre sous le couvert de son 
père ou de sa mère et plus de 40 ans sans avoir aucun argent, une femme ou une fi lle 
peut être âgée de 40 ans et être encore dans la maison de ses parents (PO38HCD)
Eloqüents són els testimonis d’immigrats residents a Catalunya que deixen 
palès a través de les seves paraules el sofriment de moltes famílies i el sentiment 
d’impotència i desesperació dels seus membres, que obliga alguns a prendre la 
decisió sense alternativa possible d’anar-se’n del país a fi  de ser útils per als seus, 
conscients dels perills que implica i arriscant la pròpia vida en un viatge a vegades 
sense retorn. 
Imagínate que en la situación de Senegal, en una familia de 5 o 10 personas, hay sólo 
una comida al día, no hay desayuno, no hay la cena; hay sólo el almuerzo al día. Esto 
pasa un día, dos días, un mes, un año, muchos años, no se puede mantenerse en una 
situación de miseria como este. No es válido vivir de esta manera. Una persona cons-
ciente de todos los peligros que hay intentando cruzar el mar al barco, esto signifi ca 
que esta persona vive en una situación muy difícil en su país, hasta que decida que la 
única solución es irse, donde sea, para salvar su vida y la de su familia. Esta persona 
no tendrá miedo de nada, ni de la muerte. Cuando está muerto, está muerto. Mejor 
para ella que quedarse cada día al borde de la miseria, del sufrimiento de su familia e 
incapaz de hacer algo. (C39HC03G)
Como no tienen alternativa, prefi eren viajar y si consiguen a llegar en España, bien, 
si no lo consiguen, mejor morir que sufrir toda su vida. (…) ¿Por qué deciden viajar? 
Es para trabajar. (C32HC06L)
34. « Effectivement, malgré le décès de mon neveu, certains membres de la famille continuent d’em-
prunter les pirogues pour partir en Espagne ; car ils disent qu’au Sénégal, il n y a rien et par conséquent la 
mort, c’est Dieu qui le détient et c’est son jour de mort tu va mourir même si tu n’avais pas emprunté les 
pirogues ; et certains d’entre eux ont réussi à entrer en Espagne. » (FPO35HCM)
35. Barzakh és el lloc al qual els musulmans van després de la mort esperant el moment del judici 
fi nal. L’expressió «Barça o Barsakh» signifi ca que o arriben a Barcelona (lloc que utilitzen com a metonímia 
de la riquesa, és a dir, un paradís terrestre on podran acomplir la promesa d’un avenir millor) o van directa-
ment a l’altre paradís. En certa mesura, es podrien considerar com a valents guerrers que lluiten per treure 
les seves famílies de la pobresa.
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Él conoce muy bien nuestra situación familiar, de pobreza. Me dijo que su capitán 
quiere embarcar a España, y que si quiero, podemos partir juntos. Lo he dicho: si 
vamos arriesgar ambos nuestra vida en el mar. Pues tenemos que hacerlo. Aquí en 
Ziguinchor trabajamos como locos pero no ganamos nada de dinero. Si tenemos 
que arriesgar nuestra vida, lo hacemos. Aquí no ganamos nada, vamos a arriesgar 
nuestra vida y después veremos lo que pasa. Es así que hemos llegado aquí en España. 
(C36HC06G)
Antes de iniciar el viaje, cada candidato lo tiene claro. Es un viaje sin retorno. Sea 
llegamos en España, sea morimos en el mar. Así cada uno está muy bien preparado, 
físicamente, moralmente y espiritualmente. (C32HC06L)
Si en Senegal, una persona tiene dos o tres hijos y ninguno de ellos trabaja, ni el padre, 
ni la madre, ni los hijos. Trabajan en el campo y ahora resulta que no llueve, la gente 
se va, donde sea para buscar su vida. Dice que se va hasta que se mejore su vida o hasta 
que muere. Es la vida o la muerte. Porque ver morir su hijo de hambre, es una cosa 
dramática que ningún corazón puede aguantar. Es lo que dice la mayoría: «me voy» 
sin saber lo que pasa realmente. (C46HC86T)
Davant les difi cultats per obtenir un visat no queda una altra opció que empren-
dre la via de les «pirogues», sent conscients que es juguen fi ns i tot la vida, s’ho juguen 
a un tot o res ja que també poden ser repatriats i perdre la inversió feta. Veient que 
alguns dels seus veïns, amics, ho han aconseguit, ells també es veuen obligats a inten-
tar-ho. Emigrar apareix com el millor, possiblement per a molts, futur.
Y al que toca le toca y a la persona que no le toca, no le toca. Pero por ejemplo si han 
visto que S. ha venido con los cayucos y ha logrado su viaje hasta España, entiendes. 
(…) Va intentar venir también. Pero cuando la gente ve que unos han pasando con 
cayucos y han conseguido sus objetivos, van intentarlo también. Si me muero, mal, 
si no me muero, bien. Pero con las convenciones, creo que estos viajes peligrosos 
pararán. Porque los propios candidatos que viajan por la mar saben que es mucho 
arriesgar con su vida. Pero si no hay otra manera para poder venir, hay que hacerlo. Si 
hay una manera para solicitar el visado en el ministerio, lo harían, pero es que es difícil 
conseguir un visado al ministerio de Asuntos Exteriores. (C37HC98L)
Si la gente decide viajar a través de la mar, es porque las vías naturales son difíciles. No 
es fácil conseguir hoy en día un visado para viajar en Europa. La gente gasta millones 
de franco para pedir un visado y al fi nal no lo consiguen. Entonces, la alternativa es 
pasar por la mar. (C32HC06L)
Tanmateix un dels entrevistats afi rma que els joves senegalesos realment no 
són conscients dels perills que entranya el viatge i pensen abans de partir que és un 
viatge fàcil.
Los jóvenes no vienen en España para comer, como disfrutar de la vida. Vienen para 
trabajar y enviar dinero a su familia en Senegal. Si los jóvenes saben exactamente 
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que con los barcos van arriesgar su vida, si saben lo que pasa realmente, nadie no 
entrara en los barcos para venir aquí. Ellos piensan siempre que es un viaje fácil, que 
no es nada complicado. Piensan que es como coger el coche aquí e ir en Barcelona. 
(C46HC86T)
El testimoni d’aquest empresari que té un taller de reparació de cotxes explicita 
tot el dit anteriorment. Ens explica que el Senegal travessa una difícil i precària situa-
ció econòmica i social on tots els joves (fi ns i tot amb formació universitària) tenen 
difi cultats reals d’inserció laboral. Aquests joves tenen el deure d’ajudar la família
i difícilment ho poden realitzar quedant-se al país. En canvi quan veuen les realitza-
cions fetes pels emigrats molts pensen que és fàcil arribar a Espanya i tenir papers, 
treball i diners. Aquests emigrats representen el símbol del triomfador: construeixen 
cases, tenen un cotxe, paguen el viatge dels seus pares a la Meca... En l’imaginari 
col·lectiu són representats com a persones riques i opulentes. Un aspecte a tenir en 
compte és que el jove emigrat representa també un model a seguir pels seus com-
panys,36 ja que els seus èxits reals o imaginaris fan que es vegin obligats a demostrar a 
les seves famílies que ells també poden triomfar i que són capaços d’ajudar-les a sortir 
de la pobresa i precarietat en què transcorren les seves existències.
Ce départ massif se justifi e par le fait que ces jeunes gens pensent qu’ils peuvent réa-
liser beaucoup de choses en Espagne plus qu’au Sénégal ; ils pensent aussi travailler 
pour subvenir aux besoins de leurs familles car il y a beaucoup de gens qui sont partis 
en Espagne et qui sont revenus en un laps de temps pour construire des immeubles, 
ils ont de belles voitures et ils ont amené leurs parents à la Mecque. Et puisqu’ils sont 
de la même génération que ces derniers, alors eux aussi veulent prouver à leurs parents 
qu’ils peuvent réaliser et leur appuyer constamment pour qu’ils sortent de leur situ-
ation de précarité et de pauvreté. Et aussi il faut le dire ici au Sénégal, il se pose un 
véritable problème d’emploi car même les gens qui ont leurs diplômes n’arrivent pas 
à trouver du travail à cause de la situation de précarité du pays. Tous ces phénomènes 
incitent les jeunes à partir en Espagne. (…) Comme pour tous les jeunes, ils sont 
motivés d’aller en Espagne pour gagner beaucoup d’argent car la charge qu’ils ont 
dans la famille est très lourde parfois ce dernier peut-être le fi ls unique de la famille, 
par conséquent il doit tout faire pour réaliser et on sait que le travail de mécanicien 
ne peut le satisfaire ; et des fois ils voient que certains de leurs camarades sont partis 
en Espagne et ils ont réalisé en laps de temps parce qu’ils ont construit et amené leurs 
parents à la Mecque. (EL38HCL)
Els testimonis d’alguns entrevistats al Senegal permeten veure com està estesa la 
idea entre la població que l’emigració irregular és «normal», en el sentit que tothom 
ho fa i és un fet acceptat per la societat. Emigrar clandestinament no té cap connotació 
36. Recordem que les famílies més pròsperes són aquelles que reben diners d’un o alguns membres 
emigrats a Europa.
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negativa ni pejorativa en aquest entorn, un emigrat irregular o clandestí és simple-
ment un emigrat, l’etiqueta (amb totes les connotacions i signifi cats que comporta) la 
rebrà a l’arribada al país receptor per diferenciar-lo dels que han arribat legalment, és 
a dir, amb papers, que són els portadors de drets. Per exemple, aquests familiars (en 
un cas l’emigrat va morir durant el viatge i l’altre va aconseguir arribar a Espanya) ex-
pliquen que l’emigració ha esdevingut «una moda», en el sentit que els joves parteixen 
perquè senten parlar-ne als amics i camarades, molts dels amics han aconseguit arribar 
a Espanya... i llavors pensen: «si els altres ho fan, per què no jo?»
Bon vous savez que l’émigration clandestine est devenue un effet de mode, j’ai enten-
du mes camarades parler de ça et je me suis décidé de partir. C’est dans ce sens qu’il en 
a parlé à ma mère et la maman a eu à faire des démarches. (FEG24DSL)
(…) écoutez, il est parti en Espagne par les pirogues, en ce sens que beaucoup de ses 
camarades sont partis par cette voie et ont réussi à être en Espagne. Il est parti en Es-
pagne en septembre 2006. Au début il était venu nous dire qu’il a envi de partir en Es-
pagne par ce qu’il veut avoir du travail et aider ses parents à se réaliser. C’est dans Es-
pagne qu’il a amassé de l’argent et a décidé de rejoindre ses camarades. (FPO35HCM)
En la mateixa línia, un empresari local ens explica com alguns dels seus apre-
nents van partir en «pirogue» cap a Espanya, perquè l’emigració irregular ha esde-
vingut un efecte de moda al Senegal:
Oui, j’ai beaucoup de candidats à l’émigration clandestine dans mon entreprise. Vous 
savez depuis que l’émigration clandestine est devenue un effet de mode dans notre 
pays, beaucoup de jeunes préfèrent partir pour gagner leur vie et soutenir leurs parents 
qui sont dans des diffi cultés de vivre. Alors moi aussi dans mon entreprise, certains de 
mes apprentis avaient pressenti partir car pour eux, ils sont les ainés de leurs familles 
et par conséquent ils ont pour devoir de les assister. (EL35HCM)
Un empresari fabricant de «pirogues» també pensa que l’emigració irregular és 
una «cosa normal» perquè els joves necessiten treballar i, com que al Senegal això 
és molt difícil, llavors per salvaguardar la dignitat només tenen l’opció d’anar-se’n 
cap a Europa.
Je pense que l’émigration clandestine est une chose qui est normale car les jeunes ont 
besoin de travail et de survivre pour venir à bout les problèmes de leurs parents. Ici 
au Sénégal rien ne marche et tous les secteurs sont en faillite et où voudrez-vous que 
les jeunes travaillent ? C’est parce qu’ils sont dignes qu’ils ont décidé de partir même 
avec les risques de la mort ; et l’Europe doit aider ces jeunes-là à travailler à travers des 
projets compétents et fi ables. (ECC45HCM)
I un immigrat resident a Catalunya explica que els joves que encara romanen al 
seu poble natal ja no pensen a continuar estudiant, sinó que el seu únic propòsit és 
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aconseguir i estalviar els diners necessaris per pagar-se el viatge, sense ser conscients 
dels riscos que assumeixen.
Con el fenómeno de la inmigración muchos jóvenes no quieren más ir a la escuela, 
estudiar, acabar sus estudios. Todo el día están buscando los medios para poder salir 
del país. Todo lo que pueden ganar como dinero, está ahorrado para poder pagar el 
viaje con los barcos y intentar venir aquí en Europa sin saber lo que es realmente viajar 
con los barcos. No saben que es arriesgar su vida. (C39HS05G)
D’altra banda, el paper de la família és molt important en la presa de decisió 
d’emigrar. Hi ha una forta pressió psicològica per part de la família, a vegades ex-
plícita i a vegades no. El sistema familiar és molt comunitari, caracteritzat per les 
relacions d’ajuda i reciprocitat, en una casa solen viure membres de tres generacions 
i cadascú ha de recolzar l’altre, i poden ser també famílies polígames. S’espera dels 
joves que puguin sustentar la família. El jove se sent «obligat» a lluitar per millorar 
la seva vida i la de la família, a espavilar-se (amb ajuda econòmica de la família o no) 
per buscar els mitjans per marxar, a seguir l’exemple de l’altre jove que ha aconseguit 
els objectius del seu projecte. 
Ce qui m’a motivé à partir en Espagne, c’est que je suis au Sénégal et il n’y a pas de 
travail. Je me levais et je regardais face à face mes parents et je ne peux rien faire pour 
eux et j’ai honte pour ça. Et je me suis dit que je dois partir en Espagne pour gagner 
quelques choses et leur envoyer cela. Puisque je suis majeur alors je dois faire tout pour 
vivre dans l’indépendance totale et chercher du boulot qui permettra de subvenir à 
mes besoins. » (ERV24HSZ)
He venido con cayuco, las cosas me van muy bien. Yo he logrado venir en España con 
cayucos, la cosas me salen bien. Otro que no lo hace, ¿que le va decir la gente? Que 
es un poltrón, que no quiere luchar para mejorar su vida, tantas cosas, hasta que tus 
padres, familias pueden mirarte como un perezoso. Pues, estarás psicológicamente 
obligado a espabilarte para venir. Que mueras, bueno muera. Pero estás obligado 
psicológicamente que vengas. (…) Si una familia ve que S. que desde está en España, 
ha cambiado positivamente su vida, porque otra familia no animar a uno de sus mi-
embros a tomar S. como modelo, como ejemplo. Las familias tienen un papel muy 
importante en la decisión que viaje o no uno de sus miembros. Si lo puede hace eco-
nómicamente, lo haría, si no, lo haría también de otra manera. (C37HC98L)
Com ja ha quedat palès en apartats anteriors, la majoria de familiars que tenen 
un parent emigrat a Espanya tenen una visió positiva de l’emigració, regular i irre-
gular, en la mesura que els seus problemes s’han arreglat. En molts casos es pot par-
lar d’un projecte familiar i en certa manera d’una «inversió» a mig o llarg termini.
On pense que sa migration vers l’Espagne est une bonne chose dans la mesure où il est 
devenu une référence pour toute la famille. Car il est arrivé à subvenir à nos besoins et 
à aider la famille en envoyant de l’argent chaque fi n du mois. (FEO26HSM)
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Yo no soy un especialista de la inmigración, pero lo que sé es que la inmigración es un 
proyecto… Y a veces, la familia está asociada a este proyecto. Como la mayoría de los 
jóvenes no tienen mucho dinero, benefi cian de la ayuda económica de su familia. Por-
que emigrar es muy caro, vale mucho dinero. Necesariamente, tienen que benefi ciar 
de apoyo económico. (C41HS05B)
Un dels immigrats (C25HS06L), resident a Catalunya, explica que ell va arribar 
en «pirogue» a Espanya contra la voluntat del seu pare, que s’oposava fermement 
a la idea, però que ara el seu pare està molt content quan li envia diners i li va dir: 
«Que Dios te bendiga hijo mío y que te ayude durante todo el tiempo que estarás 
allí lejos de tu casa.» Però com aquell pare en el seu inici, hi ha famílies conscients 
que l’emigració clandestina és perillosa i, per tant, és millor prendre d’altres vies.
Je pense que l’émigration clandestine est dangereuse et il faut attendre d’avoir des 
papiers pour partir dans de bonnes conditions ; c’est mieux que de prendre la mer. 
(FEC24DSM)
Hay familias que motivan sus hijos a viajar pero no a hacer un viaje a través de la mar. 
(C32HC06L)
Els joves senegalesos pensen que anar a Europa és un mitjà de guanyar ràpida-
ment molts diners i de triomfar i que si aconsegueixen arribar-hi fàcilment trobaran 
treball. Moltes persones han construït una imatge d’Europa com un paradís terres-
tre abocant-hi tots els seus somnis i expectatives; tenint en compte que les classes 
benestants i dirigents també posen els seus ulls a Europa, model que pot infl uir 
negativament.
Les jeunes africains en général et sénégalais en particulier pensent qu’aller en Europe 
est un moyen de gagner rapidement de l’argent et de réaliser ; or tel n’est pas le cas. 
L’Europe est vue par nos compatriotes comme étant l’Eldorado ou un paradis terrestre 
où tout est nickel. C’est ce qui les incite à emprunter les pirogues pour rallier l’Europe 
et quelles que soient les conséquences et à risque et péril de leur vie. (I38HCD)
Un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya amb estudis universitaris, 
remarca que un factor que pot infl uir en la diferent percepció sobre Europa és el 
nivell d’estudis. Així explica que les persones que arriben de les zones rurals (agri-
cultors sense estudis que l’única realitat que coneixen és el seu entorn) consideren 
Europa com un paradís, en canvi, les persones amb estudis universitaris en tenen 
una altra visió, la seva situació de partida no és comparable.
Quizá, la gente que vienen directamente desde un campo, un pueblo, para ellos, 
Europa es considerado como un paraíso. Pero para la gente como nosotros que han 
estudiando que vivían bien allí antes de venir aquí en Europa, no es al misma visión 
que tenemos de las cosas. (C34DC98T)
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En l’imaginari d’una Espanya similar a Eldorado, tal com assenyalen alguns 
immigrats residents a Catalunya, té una gran infl uència la televisió. A través de 
la televisió arriben imatges que presenten Europa com un lloc on tot és riquesa i 
opulència. Les pel·lícules i documentals mostren una realitat fi ctícia sobre Europa, 
un estil de vida que no es correspon amb la realitat, però que els joves prenen com 
a referent.
La tele favorece mucho también el fl ujo migratorio. Porque la gente viendo al mismo 
tiempo el método de vida que presenta la TV piensa que realmente, en Europa, las 
cosas pasan como eso. Comparando lo que presenta la TV, la gente se dice que van a 
intentar su oportunidad para ir a vivir el sueño europeo. (C39HS05G)
Porque las TV españoles cuando hacen los documentales sobre Europa, no hablan de 
la gente que duermen en la calle, no hablan de la gente que tienen problemas para 
comer, para pagar sus pisos, para pagar el seguro de coche, y qué más. ¿Qué enseñan 
a la gente, sobre a través de las películas que la gente consideran como realidad de Eu-
ropa? Vehiculan estilo de vida de la gente para quien la opulencia es el denominador 
común, es la referencia. Es esto el problema (…). La gente miran la TV y no sabe lo 
que está detrás, no sabe cómo la gente viven exactamente en España, el modo de vida, 
lo que lleva la gente, cómo es la cosa, la gente no sabe. Tú piensas que en España, todo 
es fácil. (C39HC03G)
Vemos allá en la tele que aquí todo está muy perfecto y la gente tiene ganas de venir. 
Pero una vez dentro ven que no es así, es otra realidad. (C39HS02G)
I quan la televisió mostra a través de documentals per exemple imatges esfereï-
dores sobre els viatges en «pirogue» o sobre les condicions penoses en què han de 
sobreviure els immigrats supervivents a l’arribar a Espanya, simplement es pensa 
que són estratègies per desanimar els que volen emigrar. 
Lo miran allí a la tv en Senegal, hay mucha gente que mira la TV en Senegal. Siempre 
dicen que son bromas, que son políticas para desanimar a la gente, que no es verdad 
lo que enseña la TV. Dicen que la tv quiere engañarles. Que no no, no es verdad las 
imágenes que enseña la TV. (C27DC03T)
A més, els immigrats quan retornen al seu país, de vacances per exemple, a 
través del seu comportament sovint contribueixen a mantenir el mite que Europa 
és el paradís. Els immigrats quan van al seu país representen el triomf fàcil (ben ves-
tits, cotxes...), amb els seus comportaments i actituds mostren un nou estil de vida, 
tot això fa d’efecte crida. Construeixen cases, tenen cotxes, es casen (fi ns i tot amb 
quatre dones). La gent pensa que els seus parents i amics i veïns han triomfat i han 
aconseguit els objectius del seu projecte migratori. Així es construeix socialment un 
«model d’èxit» que nombrosos joves volen seguir. També s’ha de tenir en compte 
que la majoria tenen relacions (un familiar, un amic...) a Espanya i els poden di-
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rectament o indirectament animar. Per exemple, dient que els ajudaran, fent-ho o 
generant expectatives que els facilitaran la inserció. 
Si un miembro de la familia o una persona cercana de la familia ha emigrado y cuando 
vuelve, tiene dinero, construye una casa, entonces la gente ve que socialmente, esta 
persona ha cambiado mucho, ha logrado su vida. Hay diferentes maneras para emi-
grar. A partir de allá es muy normal que otras personas de la familia toman la decisión 
de emigrar, intentar mejorar su vida como el otro inmigrante. Porque la mayoría de la 
personas que emigran tiene relaciones en el país de recepción. (C41HS05B)
Tú puedes estar en tu pueblo y llega alguien con su coche o lo que sea y la gente lo 
mira y dice: donde está, allá, se puede sacar dinero. Pero no es siempre así porque igual 
has trabajando duro para tenerlo. No se puede generalizar. Es lo que decía un amigo, 
si tus vecinos se van, tú también te vas. Es lo que está pasando. (C39HS02G)
Però un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, recorda que tot i que 
en el passat l’emigració va permetre canviar positivament la vida de molts joves se-
negalesos, cal tenir en compte que la situació actual ha canviat i ja no es pot garantir 
el futur de tots els joves immigrats.
El tema de la inmigración senegalesa es que los jóvenes piensan que Europa es el pa-
raíso, que una vez llegado, encontrará trabajo. Es verdad que muchos senegaleses, en 
el pasado, han cambiado positivamente su vida por haber emigrado. Pero hoy en día, 
la situación ha cambiado y es difícil cambiar positivamente su vida inmigrando. Las 
circunstancias han cambiado mucho y la inmigración no puede garantizar el futuro 
de todos los jóvenes. (C39HC03G)
Però generalment les penalitats i les difi cultats que s’han passat o es passen no 
s’expliquen. L’immigrat no pot reconèixer davant la família que ha fracassat el seu 
projecte i tampoc pot retornar-hi amb «les mans buides», símbol inequívoc de co-
vardia i fracàs personal, que signifi ca alhora la vergonya per a la família.
Quizá hay familias que ahorran su dinero para ayudar a unos miembros a emigrar 
para hacer fortuna. Pero cuando un inmigrante llega aquí en España, la vida no es 
fácil para él. No trabaja, y tampoco puede volver las manos vacías en su país. Esto 
estará considerado como un fracaso total de su proyecto, una vergüenza para toda 
su familia. Entonces todas las difi cultades que va tener aquí este inmigrante, nunca 
las explicarás a su familia por no ponerla en una situación de tristeza, de amargura. 
(C39HC03G)
Tal com ens explica un dels entrevistats, resident a Catalunya, quan l’emigrat 
torna de vacances al país (segurament han transcorregut uns quants anys) ja no és el 
mateix que va marxar, ell ha canviat però la seva família també ha canviat ostensi-
blement gràcies als diners que ha anat rebent, ara ell i la seva família tenen el que no 
tenien abans. I aquesta és la raó que esgrimeix aquest mateix entrevistat per justifi car 
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que no pot manifestar al seu poble que la situació d’Espanya és deplorable i dema-
nar que no emigrin perquè llavors la resposta pot ser: «I tu què fas a Espanya?»
Hay inmigración porque... Es muy fácil, es arriba. Tú o yo, bueno yo, tú porque tú 
no lo sabes. Cuando yo venía, no hay ninguna duda. Al venir de estos 10 años, S. ha 
hecho una casa, S. ha comprado un coche, ha comprado terreno en todos los sitios, S. 
lo vemos con una moto, S. puedo venir con un coche. Pero no soy el mismo. Al llegar 
aquí dentro de dos o cinco años, S. ha cambiado y he cambiado también la vida de mi 
familia. Es la única razón que traje la gente. Los demás, no. Es la única razón porque 
yo, no puedo decir que no tengo, o que España no está bien. Porque yo tengo lo que 
no tenía, lo que no tenía mi padre, lo que no tenía mi amigo. Es la única razón. Prou 
prou (…). Es la única, porque si tú dices a una persona que España no es bueno, que 
no vaya, que no vaya. ¿Y tú que haces entonces en España? (C37HC98L)
Tanmateix, la majoria dels immigrats residents a Catalunya entrevistats reco-
neixen els seus somnis truncats, que la vida a Espanya no és fàcil, i assenyalen les 
difi cultats per «convèncer» els compatriotes dels problemes que trobaran a l’arriba-
da a Espanya i dels esforços ingents invertits durant el procés d’acomodació. Però 
aquests senzillament no els creuen i continuen pensant que les informacions que 
reben sobre Espanya, les «pirogues»... són fal·làcies amb l’objectiu de desanimar els 
possibles candidats. 
La mayoría de la gente no cree en lo que se dice sobre la inmigración y la vida en 
Europa. La gente piensa que cuando viene aquí las cosas van estar fáciles, pero cuando 
llegas, ves que todo está el contrario, entonces la vida es bastante muy, muy dura. 
(…) Tú piensas que en España todo es fácil. Al inicio los que emigran hacia España 
no saben tampoco que iban a viajar por cayucos. Entonces las informaciones sobre 
cayucos están consideradas como para desanimar a los candidatos a la inmigración 
(…). Otra cosa es que nosotros los inmigrantes nos gustan engañar la gente cuando 
nos vamos allí, en África para las vacaciones. Nos gusta hacer creer a la gente de allí 
que venimos de un paraíso, del Eldorado. Y la persona que está en África, que recibe 
las informaciones a través de los medios de comunicaciones europeos, a través de los 
testimonios que se hace sobre Europa, difícilmente puede creer todo esto cuando ve 
la manera en que se comportan los inmigrantes que vuelvan en África. Un inmigrante 
quien, después de 7 a 10 años en Europa, vuelve en su país, construye una grande casa, 
compra un coche de lujo, se casa con una chica guapa o dos, incluso tres o cuatro, no 
puede convencer a un joven que vive en Senegal diciéndole que la vida en Europa es 
difícil y que no vale la pena de intentar viajar en Europa. Este joven no puede creerlo. 
Dirá simplemente que este inmigrante le está engañando, que no quiere a él su bien. 
Entonces nosotros los inmigrantes, a través de nuestro comportamiento que mostra-
mos cuando nos vayamos en africana, contribuye a mantener este mito que hace creer 
que Europa es el paraíso. (C39HC03G)
Pero conocía un amigo mío que ha muerto durante su viaje para llegar en España. 
Sufrí mucho por su muerte. Era un buen amigo mío. Yo ya estaba en Valencia. Un día 
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llamé a su hermana para que lo convenza no intentar hacer el viaje por la mar. Co-
mentaba a su hermana que es muy peligroso el viaje y que todo es mentira lo que no 
explicaban antes de hacer el viaje. Pero no ha escuchado a su hermana. (C25HS06L)
Yo siempre digo la verdad a la gente cuando viajo allí en Senegal. Pero cuando explicas 
que en Europa la vida no es tan fácil como lo pensamos, te van a decir que si tú llegas 
a aguantar, porque ellos no pueden aguantar, y que de toda manera, a pesar no van 
bien las cosas allí, tu vida ha cambiado positivamente. Por una parte, tiene razón. Pero 
a ver todo lo que sufrimos aquí, creo que vale la pena explicarlo bien a la gente. Pero te 
van a tratar de una mala persona que no quiere decir la verdad, que no quiere el éxito 
de los demás, porque ya tiene el dinero, ayuda a su familia, etc. De toda, yo prefi ero 
decir a la gente la verdad, en todo momento, prefi ero decir la verdad... Es muy difícil 
vivir aquí en Europa. (C34DC98T)
Així, aquests immigrats afi rmen que quan van de vacances al seu poble i també 
per telèfon expliquen en va la duresa de la situació real que es trobaran a Espanya, 
les difi cultats per establir-se, que no trobaran treball si no tenen papers, que no és 
com ho havien imaginat abans d’iniciar el viatge, però tal com hem comentat abans 
la creença que Espanya és un Eldorado està tan profundament arrelada que els joves 
pensen que els estan enganyant i no renuncien al seu projecte migratori, i la resposta 
és sempre la mateixa: «m’estàs enganyant». És comprensible que no els creguin quan 
tenen davant seu un «triomfador».
Cuando voy a mi pueblo, la gente viene siempre a pedirme dinero, pensando que ya 
soy rico y siempre me dicen, nosotros, si encontramos el camino para ir con la pira-
gua, iremos. Pero, esto es un engaño grande porque no sabéis lo que os está esperando 
allí: llegarás allí y no trabajarás durante 3 años. ¿Dónde vivirás? ¿Con quién vas a vivir? 
¿Y quién te va a solucionar los problemas que encontrarás? ¿Quién te dará a comer? Y 
la gente te dice, de todas formas iremos. No hay otro remedio. (C28HS02L)
Yo en Senegal, trabajé en una compañía de transporte antes de venir aquí. La última 
vez que fue por las vacaciones, he visto a mis antiguas compañeras, cada una en su 
despacho. Y yo estoy aquí trabajando en condiciones muy duro. Pero esto cuando 
lo explicas a la gente de Senegal, no te entiende, piensa siempre que les mientes. Te 
dicen ostras que bien estás tú desde que has ido en Europa. Y yo les digo que ellos son 
mejor aquí en Senegal en sus despachos que yo en España (…) Yo siempre lo explico a 
mis amigas que trabajan en Senegal que están mejor allí, que no dejan su trabajo para 
venir aquí en Europa. Mira si me conecto ahora a internet, verás mis amigas, una que 
trabaja en el aeropuerto, una que trabaja en el ministerio, las dos cobran bien, pero 
quieren venir en Europa. Yo les explico que están bien donde están. Me dicen siempre 
que vaya a la mierda, porque están pensando que yo les estoy engañado. Es lo que hay. 
(C28DC05T)
Cuando tú llamas una persona que está en casa en Senegal, alguno amigo, que tiene su 
licenciatura, algo así, le gustaría venir para tener un trabajo en España. Pero cuando tú 
le estás diciendo lo que está realmente pasando aquí en España, que no se puede traba-
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jar si no tienes los papeles, que la vida no es lo que pensamos antes de iniciar el viaje, la 
persona no te cree. Cuando la persona no sabe que tú estás diciendo la verdad, insiste 
a hacer el viaje para venir porque no está haciendo nada allí en Senegal. Es como te 
levantas hoy en Barcelona y no tienes trabajo. No hay manera de conseguir trabajo. 
Qué tienes que hacer si la gente te dice que en Europa se puede trabajar y ganar la vida 
aunque en la realidad no es fácil hacerlo. (C34HC03G)
D’altra banda, també s’hauria d’afegir a les causes que motiven l’emigració la 
inacció política. La manca d’unes polítiques coherents i efi caces d’ocupació i de jo-
ventut que podrien ajudar aquests joves a romandre al seu país és considerat també 
un factor condicionador. En aquest sentit, alguns entrevistats, representants d’insti-
tucions i emigrats retornats, assenyalen l’Estat com a responsable de la situació que 
travessa el país. Els joves diplomats tenen problemes reals d’inserció, però la resta de 
joves també té difi cultats a trobar feina a causa del tancament massiu d’empreses i 
fàbriques. És a dir, les causes segueixent sent econòmiques però s’atribueix respon-
sabilitat a la política. 
Comme je l’ai dit, tantôt les causes de l’émigration clandestine sont nombreuses 
et diversifi ées. Mais je pense que la principale cause c’est le chômage accéléré et la 
pauvreté. Vous savez, le chômage gagne du terrain de manière inquiétante et sur-
prenante. Et face à cette situation c’est l’Etat qui est responsable dans la mesure où 
c’est sa politique d’emploi et la promotion des jeunes qui fait défaut. Mais aussi il y 
a la pauvreté et la précarité de la vie qui touche principalement les familles les plus 
démunies, c’est-à-dire les gens qui sont dans les banlieues. Et la faillite de certaines 
entreprises et usines viennent renforcer cet état de fait. Et face à cette dureté de 
la vie, ces jeunes qui sont pour la plupart du temps l’espoir de leurs familles vont 
chercher toutes voies pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Pour 
moi ce sont ces principaux facteurs qui expliquent le départ massif de ces jeunes 
innocents. (I35DCD)
Mais aussi, nous voyons qu’il n’y a pas une politique cohérente d’emplois qui peut 
permettre à ces jeunes de se caser. Non seulement les jeunes diplômés ont un réel pro-
blème d’insertion mais aussi les jeunes chômeurs ont du mal à trouver du job à cause 
de la fermeture de plusieurs entreprises et usines. Voilà pour moi la raison qui incite 
les jeunes à partir. (I38HCD)
Partint d’una situació històrica i d’una economia mundial que no ha ajudat, 
ni ajuda, al desenvolupament del Senegal i que condiciona el que és ara, les causes 
de l’emigració (sobretot l’emigració irregular) són diverses, tot i que l’economia és 
la principal. Podem assenyalar a nivell econòmic l’augment de l’atur com a conse-
qüència del tancament de diverses empreses i la situació depauperada dels sectors 
agrícola, ramader i pesquer, en defi nitiva els enormes desequilibris entre unes 
parts del món i les altres. A nivell social, la degradació de l’entorn endureix les 
condicions de vida i modifi ca les estructures socials, una gran part de la població 
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viu en situació d’extrema pobresa; afegint la construcció col·lectiva de «l’emigrat» 
amb tots els matisos de signifi cat que comporta i la pressió per part de familiars i 
amics. A nivell polític, l’absència d’unes polítiques coherents d’ocupació i joven-
tut, afegint la barrera que representa les regles de joc del comerç mundial i que 
agreuja els enormes desequilibris entre els anomenats Primer Món i Tercer Món. 
I a nivell cultural la manca de consciència col·lectiva del jovent en la construc-
ció del seu propi avenir, afegint la infl uència dels mitjans de comunicació i dels 
mateixos emigrats. I afegiríem un factor simbòlic: una societat estàtica on hi ha, 
d’acord amb un dels polítics entrevistats, «ceux qui ont, ceux qui n’en ont pas et 
ceux qui donnent et ordonnent».37
Les causes de l’émigration clandestine sont classées de différentes formes mais nous 
allons dégager quelques unes d’entre elles ; au niveau économique avec la fermeture de 
plusieurs entreprises et usines, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans emplois 
et elles n’ont pas suffi samment de revenus pour faire face à la réalité sociale qui étouffe 
l’individu de plus en plus ; sur le plan social la plupart des couches sociales sont en-
train de sombrer dans la pauvreté absolue et ceci conduit certaines mêmes à pratiquer 
certaines choses bannies par la société ; sur le plan politique il y a une dégradation des 
entreprises et usines et une absence de politique cohérente d’emploi pour la jeunesse ; 
au niveau culturel, la jeunesse n’a plus de repère et elle construit son propre mode de 
vie et de pratique : tous ces facteurs expliquent le fait que les jeunes empruntent la 
mer pour regagner l’Espagne et par tous les moyens ; il y a un autre facteur qui est 
symbolique car nous sommes dans une société où «il y a ceux qui ont, ceux qui n’en 
ont pas et ceux qui donnent et ordonnent. (PO48HCZ)
El procés migratori: com es fa?
Com ha quedat palès en els apartats anteriors, la població senegalesa, sobretot el 
jovent, pensa que el país no els ofereix cap oportunitat i que l’única opció que tenen 
per sortir de la pobresa és emigrar cap a Europa. I, com ens explica un entrevistat, 
fi ll d’una emigrada, en alguna ocasió es tracta d’un projecte des de fa temps desit-
jat.
Elle désirait partir depuis très longtemps car je me souviens lorque j’étais petit quand 
elle voyait l’avion elle demandait quant est ce que je vais entrer dans un avion; Donc 
c’est un désir qu’elle avait bien avant. (FEF21HSL)
Però s’ha de tenir en compte, com indica un entrevistat resident a Catalunya, 
que les xifres d’emigració intraafricana són molt superiors a les d’emigració ex-
37. Una societat on hi ha aquells que tenen, aquells que no tenen res i aquells que donen i ordenen, 
és a dir, els rics, els pobres i els emigrats.
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traafricana, en una proporció de 10 a 2. També que els mitjans de comunicació 
focalitzen la seva atenció en els emigrats africans que arriben a Europa en «pirogue» 
obviant els emigrats d’altres països que arriben a través dels aeroports. 
Antes que nada me gustaría dejar algo muy claro que me gusta dejarlo claro y la 
gente quizás no se está dando cuenta. La inmigración africana antes de ser «extra 
africana» es «intra africana». Es decir, de 10 personas que se levantan para inmi-
grar, 8 se quedan en África y 2 vienen a Europa. La gente no lo sabe pero es lo 
que está pasando. Si miras las estadísticas, ves que el porcentaje de población que 
viene de África es inferior a la de otros países. Pero se focaliza mucho en la gente 
que viene del sur, lo que vemos en los medios de comunicación. Pero tenemos que 
ser muy críticos con este punto de vista. Si miramos los aeropuertos, entran unas 
350.000 personas, y estas 350.000 personas igual vienen con un visado de 6 meses 
y se quedan, pero estas nadie las ve, se ve la gente que viene del sur, los barcos. 
(C39HS02G)
La decisió d’emigrar afecta el conjunt dels joves, és a dir, sobretot dels homes,38 
i d’acord amb l’opinió d’un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, la prenen 
més les persones sense formació en comparació amb els intel·lectuals. Per exemple, a 
causa de les intenses sequeres que han afectat algunes zones de l’interior del Senegal 
els camperols es veuen obligats a deixar les seves terres. Però actualment, a causa de la 
situació concomitant de crisi i atur que afecta amplis sectors de població, els joves amb 
formació també comencen a emigrar.
Hay intelectuales que emigran pero hay muy poco. Los que más emigran son los 
campesinos, los analfabetas. A causa de la sequía, tienen que salir fuera de su tierra 
para buscar un mejor futuro. Pero ahora mismo, como los jóvenes que estudian 
no encuentran un trabajo para ganar su vida, ellos también empiezan a emigrar. 
(C34DC98T)
Com ja indicàvem en pàgines anteriors, l’emigració irregular és el més habitual 
però en alguns casos l’emigrat ha vingut a Espanya per la via regular (és a dir, obte-
nint el visat) i sempre amb el recolzament d’un membre de la família que l’ha ajudat 
a obtenir el visat i a comprar el bitllet d’avió.
38. Un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, assenyala que els homes joves són qui més 
prenen les «pirogues» perquè superar les difi cultats que comporta la travessia requereix molta força i deter-
minació. Així, la majoria dels emigrats de qui es parla en les entrevistes realitzades al Senegal són homes 
joves d’origen humil, amb un nivell d’estudis baix i van partir en «pirogue» cap a Espanya durant els darrers 
anys. «Pero los jóvenes chicos son los más que emigran. Porque son ellos que tienen más fuerza, más determinación. 
Cruzar el mar no es fácil para todo el mundo». (FEC20DSD)
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Bon lui c’est un ancien émigré, il a été en Espagne par voie légale (…). Je veux dire par 
là que lui il était en Espagne depuis très longtemps car c’est un de mes oncles qui lui a 
réglé tous les papiers nécessaires pour qu’il parte en Espagne. (FEC28DCL)
Mais maman m’a dit qu’il est parti en Espagne avec l’aide de mon oncle. Il est allé 
à l’ambassade d’Espagne pour remplir les formalités d’obtention du visa. C’est ainsi 
qu’on lui octroyait le visa et il est parti par la voie légale. Donc je peux dire que c’est 
mon oncle qui a tout fi nancé pour son voyage et par conséquent on lui doit une forte 
reconnaissance. (A13HPD)
Elle a décidé d’aller auprès de l’ambassade pour chercher du visa. Alors on lui a oc-
troyé le visa par l’appui de mon père. C’est comme cela qu’elle est partie en Espagne. 
(A16DMD)
Ainsi, après avoir remplir toutes les formalités de l’ambassade, on lui a octroyé un visa. 
Et il y avait mon oncle qui l’a appuyé a avoir le billet d’avion et les autres éléments 
nécessaires de voyage. Donc je peux dire qu’il est parti légalement en Espagne avec 
l’appui et le soutien de la famille. (A18HPD)
En alguns casos s’emprèn la via clandestina després d’haver intentat en va la 
via regular, d’haver fet diverses temptatives infructuoses per obtenir el visat a les 
ambaixades.
Il ne pouvait pas avoir de papiers offi ciels pour voyager car il est parti plusieurs fois au 
niveau de l’ambassade pour avoir un visa mais rien, donc il tait obligé d’emprunter les 
pirogues. (FPO35HCM)
Però, en la majoria de casos, s’emprèn la via irregular directament, pagant una 
considerable suma de diners i arriscant la pròpia vida. Malauradament, com hem 
indicat, aquesta situació s’ha normalitzat i molts joves pensen que venir en «piro-
gue» a Espanya és l’única opció que els queda i que no hi perden res. El següent en-
trevistat reconeix que tenia una informació molt difusa i només havia sentit parlar 
de Barcelona, però sí que havia sentit a parlar de la major facilitat de regularitzar la 
seva situació a Espanya.
Antes de salir de mi país, oía hablar de España, pero no suena nada. No conozco 
casi España. Oía decir que en España hay más posibilidades y más facilidades para 
conseguir los papeles. No tenía casi ninguna información sobre España, como la 
mayoría de la gente de mi país. Hay que venir a España para dar cuenta de la 
realidad de su situación. Siempre, hemos tenido un desconocimiento respecto a 
España. No sabía nada de Madrid. Para mí, cuando se habla de España, siempre es 
Barcelona. (C39HS05G)
Abans d’arribar a Espanya molts passen anys treballant i estalviant i obte-
nint informació en altres països africans, així doncs, tot i que la majoria partei-
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xen del Senegal, també n’hi ha que surten des del Marroc, Mauritània, Líbia, 
etc. 
La gente no viene salga de su país para venir directamente aquí en España. Pasa 
muchos años en otros países africanos, trabajando, buscando informaciones sobre 
cómo encontrar un trabajo, cómo mejorar su vida y al fi nal si les sale la oportunidad 
de venir en Europa cual que sea, viajan para venir aquí. Hay muchos inmigrantes 
que están esperando en Marruecos, en Mauritania, en Libia. Hay algunos que 
hacen sus pequeños negocios pero siempre piensan que si vienen en Europa van 
ganar mucho dinero. Esto es así para cada persona que sea un africano o que sea un 
europeo. (C34HC03G)
Així per exemple, una jove explica com el seu cosí va viatjar fi ns al Marroc per 
emprendre el viatge des d’allí, ja que es troba molt més pròxim a Espanya.
D’abord, il est parti au Maroc et il a vu des pirogues qui partaient en Espagne ; après il 
a payé pour aller dans ces pirogues. Il est parti en février 2006. Et il était parti d’abord 
au Maroc car on lui disait que le Maroc est beaucoup plus proche que l’Espagne. Il 
était au Maroc pour aller prendre les pirogues qui partent en Espagne. Il était à Casa-
blanca. Il avait l’âge de 30 ans. La famille a vécu cette situation dans la douleur et la 
tristesse. (FEC20DSD)
Quan estaven al Senegal aquests emigrats tenien diferents professions, alguns 
estaven aturats i d’altres eren agricultors o realitzaven diverses feines dins el sector 
de l’economia submergida. 
Il était chômeur et il faisait des efforts dans la vente à la sauvette. (FEN24DCZ)
En fait, lorsqu’il était au Sénégal, il faisait de la peinture, après il jouait au foot et il 
s’est reconverti en restaurateur. (FEC29HCD)
Elle travaillait dans un salon de coiffure et elle a pu amasser beaucoup d’argent qui l’a 
permis de partir. (FEC25DSD)
Lorsqu’il était au Sénégal, il était un simple cultivateur qui arrivait diffi cilement à 
produire et à vendre sur le marché. Il cultivait des cultures maraîchères dans les Niayes 
à la périphérie de Dakar. (FPN22HSD)
La majoria no tenien en el moment de partir càrregues familiars directes (fi lls) 
i tampoc amics o parents en Espanya, tot i que en algun cas sí.
Lorsqu’il partait dans les pirogues pour l’Espagne, il était célibataire sans enfants. 
(FEN24DCZ)
On n’avait pas des amis ou des parents proches en Espagne. (FEG25DSZ)
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On a des amis et des parents en Espagne. Il s’agit de mon oncle et de sa famille. Et je 
pense qu’ils se basent à Barcelone. (FEG26DSD)
Els entrevistats a Catalunya en canvi tenen un perfi l més divers: n’hi ha que 
tenen estudis universitaris (tots han arribat per la via regular, per estudis o amb con-
tracte de treball) i d’altres que no en tenen (alguns han vingut legalment i d’altres 
per la via de les «pirogues»). També hi ha alguna dona que ha vingut per reagru-
pació familiar. Alguns tenien dona i fi lls en el moment de partir i d’altres no. Les 
professions que desenvolupaven al Senegal també eren diverses: tècnic, investigador, 
estudiant universitari, comerç, pescador, agricultor, cuinera...
Centrant la conversa en el fenomen de les «pirogues» i en les proporcions 
que està prenent actualment, alguns polítics culpabilitzen en certa mesura els 
progenitors ja que són ells qui donen els diners necessaris per pagar el viatge als 
seus fi lls.
Actuellement la population sénégalaise que si ce n’est pas l’Europe on ne peut pas 
réussir surtout la jeunesse sénégalaise ; mais cette vision est favorisée par les parents 
car c’eux qui donnent de l’argent à leurs progénitures et je pense que c’est qui fait le 
mal dans ce pays. (PG28HSD)
I efectivament, sense voler generalitzar, sembla que en molts casos són els 
mateixos progenitors i altres parents els que ajuden els joves a emprendre la via de 
les «pirogues» per anar a Espanya, fi nançant el viatge i recolzant aquesta decisió, 
encoratjant-lo i donant-li el vistiplau. En molts casos, com ja hem assenyalat abans 
parlant de l’emigració legal, es tracta d’un projecte familiar o almenys d’una decisió 
consensuada: encoratgen el jove a anar a Espanya, encara que sigui per mitjans il-
legals, perquè és l’única manera de canviar la sort de la família, de sortir de la pobre-
sa i la precarietat. També juga un paper important el «model d’èxit» proporcionat 
per altres famílies veïnes que reben diners d’un dels seus membres emigrat a Europa, 
de manera que és un important factor d’atracció. L’ajuden a pagar les despeses, col-
laboren diversos membres de la família, i molt sovint han palesat el rol rellevant de 
la mare que «inverteix», per exemple, venent les seves joies, per gaudir d’un possible 
futur millor per a ella i la resta de la família. Es construeix en el si de la família una 
imatge del jove emigrat com un ésser valent, abnegat, capaç de sacrifi car la pròpia 
vida... per salvar la dignitat de la família.
Il est parti en Espagne réussir sa vie et par l’aide de mes parents. (...) Il est parti depuis 
le mois de juillet 2006. (...) Il est parti au niveau des pirogues et mes parents l’ont 
fi nancé. Bon, au moment de son départ il avait 25 ans. (...) Bon, on peut dire que la 
famille a accueilli son départ dans la joie totale. (...) Bien sûr, toute la famille était au 
courant de son voyage pour Espagne. Bon, les parents pensaient que c’est une bonne 
chose car ils vivent dans la pauvreté et la misère. Et le départ de ce garçon constituera 
un tournant décisif pour la réussite de notre famille. (FEG25DSZ)
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C’est la famille qui l’a aidé à partir en Espagne. (…) la maman a eu à faire des dé-
marches. C’est par rapport à tout cela qu’il est parti. Et la famille a vécu cela dans 
l’espérance et la fi erté car on attend à ce dernier une reconnaissance. (…) C’est la 
famille qui a cotisé pour qu’il parte en Espagne. Vous savez que la famille sénégalaise 
est très solidaire, c’est pourquoi notre mère avait demandé à chacun des membres 
de la famille de participer à cotiser pour réaliser ce voyage clandestin. (…) j’étais au 
courant de son départ pour l’Espagne. Bon, on pensait que son départ peut-être une 
réussite pour la progression de la famille. Et la famille s’est mobilisée pour régler son 
voyage. (FEG30HCD)
L’organisation du voyage n’était pas facile car ce que j’avais comme argent et ce que ma 
mère avait vendu comme parures en or et argent m’ont permis de partir en Espagne. 
Autrement dit j’ai demandé à ma mère de me donner de l’argent pour que je paie le 
ticket et partir en Espagne dans la mesure où tous mes camarades sont presque partis. 
(…) C’est ma mère qui savait que je devais partir et un des amis de confi ance. Ma ma-
man lui réconfortait et le demandait d’être courageux car un homme doit rencontrer 
des diffi cultés pour réussir dans la vie. Ma maman a vécu cette situation dans l’espoir 
et la crainte car il ne sait pas si je vais survivre. Oui ma maman est la première person-
ne à m’encourager pour partir en Espagne. (…) ma maman tient beaucoup à ce que 
je réussisse pour que je les assiste. (ERV30HSM)
Tanmateix, tot i que les famílies en molts casos ajuden a sufragar les despeses 
del viatge i encoratgen els fi lls a partir, també manifesten sentiments de tristesa i 
de por ja que són conscients dels riscos i perills que hauran de superar els seus fi lls 
durant la travessa, fi ns i tot que els poden perdre.
Moi je n’étais pas au courant qu’il va partir en Espagne et je n’ai jamais imaginé cela. 
Bon, la famille a accueilli ce départ dans la tristesse car même si c’est eux qui ont 
fi nancé le départ, mais il ne savait dans quelles conditions il va arriver là-bas: si il va 
mourir ou vivre. (FEG20DSZ)
On n’était au courant de son voyage pour l’Espagne car c’est moi même qui l’a ac-
compagné jusqu’au lieu de destination. Le lieu de la destination est un endroit assez 
bizarre où il ya une multitude de personnes qui suivaient une queue et il ya quelqu’un 
qui faisait l’appel. La famille a vécu cette situation dans la douleur et la tristesse car 
leur souci c’est de savoir s’il va vivre ou mourir. (FEO26HSM)
Però també apareixen famílies que no n’estaven al corrent i la decisió presa pel 
jove, individualment o conjuntament amb els seus amics, va comportar, almenys en 
un principi, una trista sorpresa. Per exemple, un entrevistat ens parla d’un cosí que 
va marxar sense avisar ningú i ens mostra el desacord manifestat per la família.
L’argent de son voyage provient de son travail car il était cultivateur. Il cultivait de l’ara-
chide ici à Mbour car il avait un champ. (...) Il avait amassé de l’argent lorsqu’il cultivait 
des arachides. Il est parti par ses propres moyens et la famille n’était pas au courant. (...) 
je n’étais pas au courant de son voyage. La famille était dans la désolation et la tristesse. 
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Pour la famille ce que ce dernier a réalisé pour arriver est incroyable et impensable (...) La 
famille est attristée par son départ et reste indifférente par rapport à lui. Effectivement 
la famille se demande à chaque fois ses nouvelles surtout ma maman. La famille pense 
beaucoup à lui. Son départ nous a poussés dans la désolation. (...) le fait de partir en 
Espagne par les pirogues c’est son choix. Je veux dire par là qu’il est responsable de ses 
actes car disposant une raison qui lui de discerner le bien et le mal. (FEG19DSD)
Així, algunes famílies s’oposen inicialment a la partida i manifesten la seva 
preocupació i disconformitat, però després, quan han tingut èxit en el viatge, acce-
deixen fi nalment i donen el seu beneplàcit.
La famille n’a apprécié à un moment donné son départ, mais puisque le gars insiste 
alors elle a accepté. La famille avait pour pour que le gars ne trouve pas la mort. La 
famille a vécu cette épreuve dans la douleur et la tristesse. (FEN24DCZ)
Nous étions au courant de son voyage. On pensait qu’il farçait et qu’il nous trompait 
un peu pour voir notre réaction. On lui disait de renoncer à cette idée d’émigration 
clandestine, mais il nous disait que ses camarades ont déjà réussi et par conséquent il 
doit partir. La famille a tout fait pour le retenir mais il a refusé. Bon, c’est à la fi n qu’on 
lui demandait de faire attention et d’être très prudent. (FEN20HSM)
En algun cas fi ns i tot el jove emigrat marxa sense acomiadar-se de la família i 
al cap del temps, passats els primers moments d’angoixa i incertesa en assabentar-
se’n, els seus familiars el perdonen, sobretot vistos els benefi cis que n’obtenen. 
On n’a pas été au courant de son voyage, il nous avait caché ça car il savait que la fami-
lle allait refuser. Bon il faut dire que notre famille était dans la tristesse et la désolation 
lorsqu’elle avait appris la nouvelle. Il y a même certains d’entre eux qui étaient très 
fâchés au début mais vu les réalisations ils sont arrivés à se calmer. (FEG24DSL)
Non on n’était pas au courant de son départ pour l’Espagne je pense que comme toute 
famille, son départ nous a attristé et nous a un peu bouleversé. Mais comme elle est 
bien arrivée je pense que c’est l’essentiel. (FEC25DSD)
En el cas de les dones, pel mateix fet de ser dona, la família mostra més re-
ticències a deixar-les partir ja que pensen que hauran d’assumir més riscos que els 
homes.
Elle est partie par de manière clandestine par les bateaux de pêche. (…) Au début la 
famille ne voulait pas car c’est une femme et en plus c’est un peu risqué pour elle. Mais 
puisque la majeure partie de la famille était d’accord alors c’est comme ça qu’elle est 
partie. (FEC25DSD)
Mentre que la majoria de familiars d’emigrats que han aconseguit arribar a 
Espanya afi rmen que la família coneixia la intenció del jove parent d’emprendre el 
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viatge mitjançant les «pirogues» i, fi ns i tot, l’havien recolzat materialment i emocio-
nalment, els familiars d’emigrats morts en el transcurs del viatge neguen el coneixe-
ment d’aquesta decisió i la seva ajuda econòmica, és a dir, en quasi tots els casos es 
manifesta que no l’han ajudat a pagar el viatge i que desconeixien la seva intenció 
d’emigrar. Fins i tot s’assenyala que, en cas d’haver estat assabentats, haurien esmer-
çat molts esforços a fer-lo desistir.39
Il est allé en Espagne par les pirogues et par sa propre initiative et volonté (…) Je savais 
depuis longtemps qu’il voulait aller en Europe et qu’il avait l’ambition de le faire mais 
je ne savais pas par quel moyen. Et aujourd’hui il est parti par les pirogues. (…) La 
famille a vécu cette situation dans l’angoisse car elle n’était pas au courant de ce projet. 
Si elle était au courant de ce voyage on l’aurait empêchait de le faire. (FPN22HSD)
Non, je n’étais pas au courant de son départ dans les pirogues pour l’Espagne sinon 
j’allais lui suggérér de rester et de croire en Dieu et qu’il arriverait à avoir un boulot 
pour nous nourrir car Dieu le tout puissant est là pour tout le monde. (…) Je pense 
que l’argent qu’il a payé le transport provient de ce qu’il a eu à réaliser lorsqu’il travai-
llait dans la menuiserie, en tout cas à ce que je sache personne dans la famille ne lui 
donné aucun sou. (FPM45DCZ)
Je n’étais pas au courant de son voyage pour l’Espagne car il ne nous avait rien dit. Il 
faut dire que tout au début de cette situation, on ne croyait pas à nos yeux, surtout 
moi-même (...) Je peux me permettre de dire que l’argent de son voyage vient de l’en-
semble des travaux qu’il a eu à effectuer depuis qu’il a commencé à exercer ce métier. 
(FPC25DSL)
Seguint aquesta línia, mentre que molts dels familiars d’emigrats que han ar-
ribat amb èxit a Espanya ens mostren la seva visió positiva de l’emigració irregular, 
i els nombrosos guanys que els ha reportat, tots els familiars d’emigrats morts en el 
transcurs del viatge s’oposen fermament, sobretot les mares, al fet que els membres 
més joves emprenguin la mateixa via, intentant conscienciar-los i sensibilitzar-los 
dels efectes nefastos de l’emigració clandestina. Tot i això, veiem com alguns parents 
joves continuen intentant marxar per la mateixa via fent cas omís dels consells.
Certains membres de la famille avaient décidé de partir encore malgré la mort de leur 
grand frère mais je me suis opposée à cela et j’ai demandé à chacun d’aller chercher un 
métier ; car il ne faut pas aussi qu’il y ait des morts! (FPM45DCZ)
39. Tanmateix també trobem algun cas on algun membre de la família reconeix haver-ne estat assa-
bentat. Per exemple, un jove ens explica com el seu germà gran, que va morir en el transcurs del viatge, va 
marxar gràcies a la seva ajuda i complicitat, evitant que els seus pares se n’assabentessin. « J’étais au courant 
de son voyage car c’est moi-même qui suis allé lui chercher ses habits et vêtements. Bon on ne voulait pas 
que les parents sachent qu’il va emprunter les pirogues sinon ils peuvent l’empêcher à ne pas partir. C’est 
dans ce souci que j’ai décidé d’aller à la maison ranger ses bagages et faire tout pour que personne ne sache. 
Et c’est comme cela que je fais pour lui emmener ses bagages.» (FPG18HSD)
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Effectivement malgré le décès de mon neveu, certains membres de la famille continu-
ent d’emprunter les pirogues pour partir en Espagne ; car ils disent qu’au Sénégal, il 
n y a rien et par conséquent la mort c’est Dieu qui la détient et c’est son jour de mort 
tu vas mourir même si tu n’avais pas emprunté les pirogues ; et certains d’entre eux 
ont réussi à entrer en Espagne. On pensait que ces jeunes n’ont pas compris que pour 
partir en Europe, il y a des voies légales à passer. Et la famille essayait de les sensibiliser 
et de les moraliser sur les effets néfastes de l’émigration clandestine. Non, la famille 
essaie au contraire de les freiner et de leur faire voir la réalité. Il y a certains même 
qui sont allés jusqu’à leur demander de croire en Dieu et de rester au Sénégal, quelles 
que soient les conséquences. On a vécu cette situation dans la douleur et la tristesse 
absolue et même la consternation. (FPO35HCM)
Els amics i companys també juguen un paper molt important en la presa de 
decisió d’emprendre el viatge a Espanya mitjançant les «pirogues». Molts joves te-
nen amics que han marxat en «pirogue» cap a Espanya i volen seguir el seu exemple. 
I a l’inrevés també, els amics convencen el jove de partir cap a Espanya perquè així 
aquest «els obrirà camí» i els podrà ajudar quan hi vagin més endavant. Sovint el 
jove susceptible d’emigrar s’assabenta de la possibilitat d’anar a Europa en «pirogue» 
per altres joves.
 
Écoutez, il est parti en Espagne par les pirogues en ce sens que beaucoup de ses cama-
rades sont partis par cette voie et ont réussi à être en Espagne (…) C’est dans ce qu’il 
a amassé de l’argent et a décidé de rejoindre ses camarades. (FPO35HCM)
Il avait lors de son départ 20 ans. Il est parti par les pirogues car il y avait dans le quar-
tier un de ses copains qui a entendu parler des pirogues en partance pour l’Espagne. 
Son ami est venu lui en parler. (FEG20DSZ)
Et lorsqu’il partait il avait l’âge de 30 ans. C’est un de ses camarades qui l’a mis en 
rapport avec les promoteurs du voyage. Et c’est suite à cette négociation qu’il a décidé 
de partir. (FEC29HCD)
Hay familias que se oponen para que sus hijos arriesguen su vida cruzando el mar. En 
general, es entre amigos que se prepara el viaje. Pueden decir que se van a pescar, lo que 
es frecuente en Senegal, y después viajan hasta España o las Canarias. (C32HC06L)
En el cas dels emigrats retornats, aquests assenyalen que són els amics sobretot 
qui els van animar a partir i van ser partícips del seu projecte, en canvi, com acabem 
de veure, en molts casos la família n’estava al marge. Els companys i amics l’animen, 
l’encoratgen, el consideren un heroi, li transmeten la imatge construïda socialment 
sobre com s’ha de comportar un home valerós com ell (per exemple en testimonis 
com «marxar en «pirogue» és un acte de valentia», «tu sortiràs endavant perquè ets 
un home amb coratge», «ets un home i per tant no pots demostrar por ni feblesa» 
es pot percebre una certa pressió per part del grup), li donen informació sobre les 
«pirogues», l’ajuden a preparar el viatge, li presten diners... A vegades es tracta d’una 
decisió presa per tot el grup d’amics o companys. 
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Ici c’est un seul de mes amis qui savait que je devais partir. Bon, il pensait que c’était 
une bonne chose car cela me permettrait d’avoir du travail et de gagner beaucoup 
d’argent ; effectivement il m’encourageait beaucoup et il me disait même que j’allais 
réussir car je suis un homme courageux. Il faut dire que même mes parents n’étaient 
pas au courant de mon départ car je me suis dis qu’une fois arrivée en Espagne je vais 
leurs téléphoner pour leur dire ; j’avais leur numéro de téléphone. (ERF27HSD)
C’est un de mes copains qui savait que je dois partir dans les pirogues. Il me disait que 
le fait de partir en Espagne par les pirogues est un acte courageux car il se peut que 
vous y perdiez votre vie ; mais si vous réussirez vous devenez un millionnaire dans la 
mesure où on peut réaliser facilement si on a un boulot à faire. Bon il m’encourageait 
et me réconfortait à partir et à croire en Dieu. (ERF25HSM)
Mes amis étaient au courant de mon départ (…) Effectivement, mes amis m’encou-
rageaient bien à partir car pour eux si je réussirais ils vont venir me trouver là-bas. Et 
puis il y avait même certains qui me disaient que je suis un homme et par conséquent 
je ne devrais pas avoir peur ; au contraire je dois être courageux. (ERVE30HCD)
Bon quelques uns de mes camarades savaient que j’allais emprunter les pirogues mais 
dans l’ensemble je l’ai fait de manière discrète. Bon il faut dire que mes amis m’en-
courageaient à partir et ils me disaient des gloires qui symbolisent l’homme courageux 
dans notre société. Il y en a même certains d’entre eux qui me considéraient comme 
les héros de l’histoire du Sénégal. (…) La famille n’a presque pas su que j’étais en train 
de préparer un voyage clandestin car il n y a que certains de mes camarades qui étaient 
au courant. Donc la famille n’a pas vécu ce départ. (ERV32HCL)
Així doncs, en la presa de decisió d’emigrar juguen un paper cabdal la família 
i els amics, que encoratgen el jove a partir i l’ajuden també a fi nançar el viatge (és 
a dir, aconseguir els diners necessaris per pagar el tiquet). Però hi ha una lleugera 
discrepància entre els testimonis de famílies sense pèrdues i famílies amb pèrdues i 
emigrats retornats; com ja havíem comentat anteriorment, els familiars que tenen 
un familiar emigrat a Espanya, majoritàriament, assenyalen que n’estaven assaben-
tats i que el van ajudar econòmicament, en canvi en els altres casos el paper assenya-
lat per a la família sol ser més insignifi cant i són els amics els que juguen un paper 
més preponderant. 
Oui, toute la famille était au courant. On pensait que son départ constituera une réus-
site pour la famille. On l‘incitait à s’armer de courage et bien travailler une fois arrivé 
sur les lieux. On peut dire en quelque sorte que la famille l’encourageait à partir par les 
pirogues car on lui demandait de doubler de courage et d’abnégation. (FEC24DSM)
Per exemple, uns emigrats retornats (un de forçós i dos de voluntaris) expliquen 
que un amic els va explicar que hi havia «pirogues» que marxaven clandestinament 
cap a Espanya i aquest mateix amic els va posar en contacte amb el promotor, el qual 
va explicar als candidats el viatge, preus i condicions. En els tres casos també es va 
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recórrer als amics per aconseguir els diners necessaris. Un cop trobats els diners es 
varen inscriure a la llista de candidats i varen seguir les consignes donades fi ns al dia 
de la partida.
Bon, moi c’est un de mes copains qui m’a expliqué qu’il y a des pirogues qui partent 
de manière clandestine en Espagne et il m’a poussé à partir. Autrement dit l’émigrati-
on était devenue un phénomène nouveau et que chacun de nous avait envi de partir 
quels que soient les risques. C’est ainsi qu’un de mes amis qui connaît le promoteur 
m’a parlé du projet de partir en Espagne par la voie des pirogues. Et puisque j’avais 
l’idée de partir depuis longtemps en Europe, alors je suis allé régler de l’argent pour 
avoir le prix du ticket. Et c’est par la suite que je suis parti voir un de mes amis qui m’a 
prêté de l’argent pour que je parte et une fois que j’aurais réalisé quelques choses alors 
je lui rembourse. C’est comme cela que j’ai organisé mon voyage. (ERF25HSM)
Nous avons organisé notre voyage avec la collaboration d’un ami et avec un piroguier 
et on a parlé des motifs et des tarifs à payer pour aller là-bas et il nous a donné le jour 
et l’heure d’embarquement. Autrement dit, mon ami est venu me trouver pour m’ex-
pliquer qu’il y avait des gens qui partent pour l’Espagne à l’aide des pirogues, mais je 
ne le croyais pas de mes yeux au début car je pensais que ce sont des arnaques tout sim-
plement. Mais lorsqu’il n’avait amené chez le promoteur du voyage et que ce dernier 
m’expliquait les raisons pour lesquelles ils amenaient les gens en Espagne. Et il m’avait 
expliqué les modalités pour partir. Et puisque je suis intéressé, je suis allé emprunter 
de l’argent chez mes amis et lorsque j’ai obtenu le prix du billet, je suis venu vers la 
personne qui recensait le nom des candidats et je me suis inscrit et il m’avait remis un 
reçu et il m’avait donné le lieu du départ qui était Mbao. Et c‘était comme cela que j’ai 
fait jusqu’au jour du voyage et j’avais respecté les consignes et l’heure. (ERVE30HCD)
Bon on a pris départ, on est parti, on a payé et on est arrivé en Espagne c’est çà. Je 
voulais dire par là que j’ai entendu les gens dire qu’’il y a des pirogues clandestines qui 
partent pour l’Espagne et je me suis dit qu’il fautque je parte. C’est comme ça que j’ai 
cherché de l’argent auprès des amis jusqu’à ce que j’aie obtenu le prix du billet. Mais 
il faut savoir qu’au début pour trouver le responsable de la pirogue, c’était un véritable 
problème. Mais n’empêche j’ai fait de mon mieux jusqu’à acheter le ticket et on m’a 
donné un reçu pour montrer que je suis en règle et le jour de la date de départ, j’ai 
respecté le rendez-vous et je suis parti. (ERVE32HCD)
Sovint es pren la decisió de prendre les «pirogues» conjuntament amb altres 
amics o camarades. Per exemple, aquests altres emigrats retornats (l’un forçós i l’al-
tre voluntari) expliquen que, en ambdós casos, els seus amics i ell quan se’n varen 
assabentar varen decidir de marxar plegats. Un d’ells indica les difi cultats que varen 
tenir per trobar el promotor de viatge.
Je peux te dire que notre voyage a été organisé par plusieurs personnes. D’abord on 
a eu un écho comme quoi qu’il y a des pirogues qui partent en Espagne. Et comme 
nous étions des amis, on a décidé de faire des démarches pour voir si nous pouvons 
emprunter et partir en Espagne. Ensuite, nous nous sommes efforcés d’aller chercher 
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de l’argent chez des amis et des proches sans que les parents y sachent quelques cho-
ses. Et puisque nous avions eu la somme destinée au payement du ticket alors on s‘est 
apprêté à faire nos bagages et partir. Mais il faut dire qu’il nous a été très diffi cile de 
trouver les promoteurs du voyage car ce sont des gens qui se cachent toujours pour 
que la police n’arrive pas à les démasquer. (ERF28HSL)
Notre voyage a été organisé avec des camarades et on était solidaires pour aller en Es-
pagne par voie des pirogues. Bon, vous savez depuis que l’émigration clandestine est 
survenu dans la zone, tous mes camarades avaient envié de partir car nous ne sommes 
là qu’à boire du thé. C’est ainsi que nous avons pris cette idée de partir par les pirogues 
et on a cotisé pour avoir les billets du transport. (ERV24HSZ)
A l’hora d’emprendre el viatge en «pirogue», les dones, a causa de la seva condi-
ció de dona, tenen moltes més difi cultats que els homes. Els entrevistats només ens 
parlen de dos casos en què una dona va emigrar via «pirogue» i en ambdues ocasions 
la dona va poder partir gràcies a l’ajuda d’un dels tripulants de la «pirogue». Per 
exemple, un jove entrevistat explica com la seva mare va partir de manera clandes-
tina fa 10 anys en «pirogue» gràcies a l’ajuda del seu oncle que treballava en aquell 
vaixell. La marxa de la mare va ser un cop dur per al fi ll que ens parla de la tristesa 
amb què va viure aquells moments.
Elle est allée en Espagne cela fait à peu prés 10 ans, c’est-à-dire qu’elle est partie en 
1997 et elle est partie par les bateaux de pêche de manière clandestine par l’aide de 
mon oncle qui travaillait dans ce bateau et elle avait en ce temps 35 ans. (…) Bon 
personnellement j’ai vécu cette situation dans la surprise et la tristesse totale car je n’ai 
jamais imaginé que notre maman va nous laisser un jour pour aller à l’aventure. (…) 
Son départ nous a beaucoup attristés car elle nous manquait trop. (FEF21HSL)
L’emigració irregular és similar i utilitza les mateixes pràctiques en les dife-
rents zones de partida: Guet Ndar, Mbour, Pikine, Thiaroye, Mbao, Ziguinchor, 
Hélinkine...
Je pense aussi qu’il n’y a pas une grande différence entre l’émigration clandestine 
pratiquée à Ziguinchor et celle des autres zones de départ. Car c’est la même pratique 
c’est-à-dire les pirogues que les gens utilisent pour partir en Espagne. (FEG20DSZ)
El viatge en «pirogue» no comença en el moment de la partença, en realitat 
neix molt abans, potser en el mateix moment que es construeix la «pirogue». Dos 
fi gures clau en el negoci de l’emigració clandestina són el constructor de les «piro-
gues» i el promotor del viatge. Un empresari que fabrica «pirogues», entrevistat, ens 
explica que li agrada molt la seva professió i la practica des de la infantesa. És de 
l’ètnia laobé, és a dir, els que treballen la fusta (els laobé consideren el bosc com un 
element sagrat). A la seva empresa de fusteria fabriquen mobles i té 10 empleats que 
són joves aprenents que saben treballar la fusta. A més de mobles també fabriquen 
«pirogues», feina que realitzen des de fa més de 15 anys ja que és un símbol essen-
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cial en la seva ètnia. Aquestes «pirogues» que fabriquen les empren per pescar, però 
evidentment també les fan anar per fer desplaçaments. La fusta la treuen del bosc 
clandestinament i vigilant que no els atrapin els agents forestals.
Je suis un menuisier ébéniste et j’ai pratiqué ce métier depuis mon enfance parce que 
c’est un métier qui me plaît beaucoup et dont je rêvais faire dans l’avenir. (...) Bon, 
j’ai une entreprise de menuiserie assez grande et je fabrique n’importe quel meuble ; 
c’était une entreprise de mon patron qui est décédé cela fait maintenant longtemps et 
j’ai hérité ce legs ; j’ai des apprentis qui m’aident dans l’exercice de mes travaux. (...) 
la mission de l’entreprise c’est de répondre aux préoccupations des populations en 
matière de meubles et de contribuer à la sauvegarde du patrimoine national car nous 
les « Laobé », nous considérons le bois comme étant un élément sacré dont il faut 
travailler sérieusement afi n de gagner sa vie. (...) Mon entreprise emploie actuellement 
plus de 10 personnes qui sont essentiellement des jeunes garçons qui sont capables 
de travailler le bois ; je te signale qu’elle est informelle et ne répond pas au juste les 
normes de sécurité. Il faut dire que dans mon entreprise il y a une division du travail 
en ce sens que chacun de nous a un travail qu’il doit effectuer selon la commande et 
le type de meubles qu’on doit fabriquer, mais je suis le patron. (...) Oui, je fabrique 
différents types de meubles ; il y a des lits, tables à manger, armoires, bibliothèques, 
des pirogues, etc. bon je fabrique des pirogues cela fait maintenant plus de 15 ans car 
c’est un symbole qui est essentiel dans notre ethnie ; ce qui explique mes motivations 
en vers les pirogues. (...) Disons que les pirogues servent à aller faire de la pêche pour 
venir les vendre après car la population sénégalaise aime beaucoup les poissons avec le 
fameux « céebu dieune » entendez par là le riz au poisson ; mais aussi ces pirogues à 
faire des voyages et des déplacements, en tout cas elles symbolisent même le nom de 
notre pays, le Sénégal. (…) Pour fabriquer ces pirogues, nous allons clandestinement 
avec nos matériels dans la forêt chercher des bois à l’insu des agents de la forêt et 
une fois le bois obtenu, nous commençons à faire la pirogue ; mais je ne vous dirais 
pas textuellement comment on la fabrique dans la mesure où c’est un secret absolu. 
(ECC45HCM)
Actualment la demanda de «pirogues» és molt forta i, com acabem d’exposar, 
hi ha tota una xarxa de gent treballant-ne al voltant. En aquest sentit, el promotor 
entrevistat assenyala que cada dia rep més de 100 persones sol·licitant anar a Espa-
nya. L’empresari constructor també s’excusa dient que ell no treballa en funció de 
les conseqüències, és la gent qui els demana aquest servei. 
Maintenant avec l’émigration clandestine beaucoup de pêcheurs viennent nous de-
mander de leur faire des pirogues ; ce qui veut dire que la demande est très forte et une 
fois que l’avance a été fournie, nous nous attelons au travail ; depuis le phénomène de 
l’émigration clandestine nous avons vendu plus de 20 pirogues ; quand je dis nous, 
c’est tout un réseau de personnes qui vient nous appuyer. Vous savez, nous, nous ne 
travaillons pas en fonction des conséquences ; ce sont des gens qui viennent nous de-
mander de leur fabriquer des pirogues et nous aussi nous le faisons sans pour autant 
demander à ces personnes à quoi cela sert ; en tout cas, pendant cette période nous 
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avons obtenu beaucoup d’argent; actuellement nous avons arrêté car il y a les forces 
de l’ordre qui veillent au grain et nous avons peur. (ECC45HCM)
Je peux dire que chaque jour que Dieu fait je reçois plus de 100 personnes qui so-
llicitent de partir en Espagne et je suis même obligé de me cacher si je n’arrive pas à 
trouver une pirogue sinon ce serait la catastrophe. (ECP39HCD)
El promotor dels viatges clandestins entrevistat opina que el seu paper és 
crucial per a una bona consecució del projecte. És ell el que dibuixa el projecte, els 
mitjans de realització i de materialització sobre el terreny. Primer es posa en contacte 
amb el propietari de la «pirogue» i li n’assegura la compra, després fa propaganda 
amb ajuda de camarades per buscar clients potencials i amb les quantitats donades 
pels candidats compra la «pirogue»,40 anomenada comunament «looco», l’equipa i 
assegura la logística i els materials necessaris per al viatge.
Il est le cerveau du réseau autrement dit le noyau central du projet; C’est lui qui ima-
gine le projet de voyage et se donne les moyens de sa réalisation et de sa matérialisation 
sur le terrain; Il peut démarrer sans argent en sous-traitant avec le propriétaire d’une 
grande pirogue en leur garantissant le remboursement; Au cas où ce dernier accep-
terait de lui vendre sa pirogue, le promoteur peut maintenant faire une propagande 
pour attirer la clientèle potentielle; Les sommes versées par les candidats lui permet-
tent alors d’acheter une grande pirogue communément appelé « looco », de l’équiper, 
d’assurer la logistique et le nécessaire pour le voyage. (ECP39HCD)
És un negoci que li reporta molts benefi cis (més d’un milió de francs Fca per 
cada viatge), que li serveixen per donar resposta a les necessitats de la seva família i 
repartir la resta entre els camarades que l’han ajudat a realitzar el projecte. 
Pendant chaque voyage, je peux gagner plus 1 million de fcfa. Bon disons que l’argent 
gagné me sert à nourrir ma famille et le reste je le donne à mes camarades qui m’ont 
aidé à réaliser ce projet en sensibilisant les clients à accepter de réaliser ce projet. 
(ECP39HCD)
El promotor, lògicament, es nega a revelar tots els secrets del seu negoci però 
ens explica superfi cialment com planifi ca i duu a terme el projecte. En primer lloc, 
els potencials clients només el poden trobar a través dels facilitadors, aquests els 
condueixen a un lloc neutre on el promotor els explica tot el concernent al viatge. 
Un cop arribats a un acord els cita un altre dia. També assenyala que han de tenir 
40. Una «pirogue» costa al voltant de 8 milions francs FCA i s’ha d’afegir el cost dels 2 motors, 
que costen 2 milions cadascun, i del combustible. « Je vais vous dire une chose une pirogue n’a pas de 
prix fi xe mais la pirogue seulement coûte à hauteur de 8 millions sans compter les 2 moteurs qui peuvent 
coûter chacun 2 millions 500 en plus des litres d’essence qu’il faut acheter presque 3.500 litres le plein. » 
(ECC45HCM)
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molta cura amb els joves clients, amb els propietaris de les «pirogues» i motors i amb 
la policia. Per això a vegades donen tres llocs diferents als clients abans d’operacio-
nalitzar el viatge pròpiament dit. Recalca que tenen diverses estratègies per tirar 
endavant els viatges i que tenen organitzada una xarxa d’informació i vigilància 
per evitar ser delatats i detinguts per la policia. Hi ha un grup que s’encarrega del 
reclutament dels possibles candidats i de la negociació i tràmits, un altre del cens (és 
a dir, les llistes), i un altre de la identifi cació i codifi cació. 
Bon, pour que les clients arrivent à me trouver il faut qu’ils passent chez les facilitateurs 
et ces deniers les conduisent jusqu’à un endroit neutre, après il m’appelle et je viens en ce 
moment pour discuter avec eux sur la modalité du voyage, après avoir conclu le marché 
je leur donne une autre date. (...) Vous savez pour travailler dans ce genre de réseau il 
faut que vous soyez très vigilant et que vous ayez des stratégies convaincantes ; notre 
première cible c’est les jeunes clients qui émettent la volonté de partir coûte au coûte, 
ensuite les gens qui détiennent les pirogues et les moteurs, et nous faisons très attention 
aux forces de l’ordre qui elles aussi cherchent à nous capturer ; c’est ce qui explique 
que parfois on donne presque 3 lieux différent à nos client avant d’opérationnaliser le 
voyage proprement dit ; je me limite là et je ne peux pas dévoiler tous nos secrets. (...) 
Mais je peux vous dire que notre travail est très diffi cile car on peut même mourir pour 
cela, en ce sens que la demande est très forte. Vous savez, je ne peux pas carrément vous 
divulguez les stratégies que nous déployions sur le terrain pour arriver au bout de notre 
problème par ce que je ne sais pas si vous êtes un fl ic ou c’est l’Etat qui vous a envoyé 
pour nous inspecter. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous avons plusieurs stra-
tégies et nous nous sommes organisés en un réseau d’information et de surveillance. Il y 
a un groupe qui s’occupe du recrutement et de la tractation et un autre au recensement 
et puis le dernier à l’identifi cation et la codifi cation. De ce fait, jusqu’au jour du voyage 
personne ne peut nous tromper ou nous arnaquer. (ECP39HCD)
El promotor també s’excusa dient que ha mesurat les conseqüències en termes 
de vides humanes però que ell no hi pot fer res. En ocasions són els candidats ma-
teixos els que li han demanat el servei i fi ns i tot l’han amenaçat de mort.
Effectivement j’ai mesuré les conséquences que cela peut engendrer en termes de per-
tes de vies humaines ; mais je n’y peux rien car c’est eux-mêmes qui viennent parfois 
me demander de leur chercher des pirogues pour qu’ils partent en Espagne et j’effec-
tue les démarches ; et je vous jure un jour j’avais refusé d’exécuter leurs ordres et ils 
m’ont menacé de mort et en ce moment que j’ai répondu à leur demande: pour vous 
dire que même eux ils savent bel et bien les conséquences. Pour vous dire honnête-
ment, l’argent que je gagne sert à nourrir ma famille et à payer les factures d’électricité, 
d’eau et à me ravitailler. Bref, il sert à régler mes besoins. (ECP39HCD)
Les estratègies per organitzar el viatge clandestí són diverses: 
• Una persona compra una «pirogue» o n’és la propietària i busca un capità i 
persones encarregades de buscar els candidats; a vegades el capità és també el 
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propietari de la «pirogue» i ell mateix o través de persones contractades busca els 
candidats; 
• El promotor de viatge (amb l’ajuda del seu equip) compra la «pirogue», contrac-
ta un capità i s’ocupa de buscar els potencials «clients» i de comprar queviures i 
aigua per uns 10 dies.
• Un grup de joves decideix marxar plegats i compren una «pirogue» i busquen un 
capità que els porti, etc. 
També com ens expliquen dos entrevistats41 diversos grups de pescadors són ara 
els organitzadors dels viatges clandestins. Per exemple, a Guet Ndar (a prop de Saint 
Louis), Mbao i altres ports pesquers, la pesca era el mitjà de vida dels seus habitants 
(els homes eren pescadors i sortien a pescar amb les «pirogues» i les dones distribuïen i 
venien el peix). Actualment el sector de la pesca està en recessió (per exemple és difícil 
aconseguir la llicència per anar a pescar a Mauritània i difícilment poden competir les 
«pirogues» senegaleses contra els grans vaixells europeus de pesca). Els que tradicional-
ment construïen «pirogues» ho segueixen fent i els capitans de les «pirogues» de pesca 
continuen treballant com a capitans però alguns en lloc de sortir a pescar porten joves 
cap a Espanya.
Un dels entrevistats, immigrat resident a Catalunya, opina42 que hi ha una 
xarxa al voltant de l’emigració clandestina, hi ha persones (els promotors de viatge i 
els seus col·laboradors) que viuen del negoci en qüestió, fi ns i tot la policia pot estar 
corrupta. També explica que hi ha una rigorosa «llei» implícita entre els organitzadors i 
els candidats que impedeix denunciar els organitzadors i informar altres persones sobre 
les intencions de viatjar o sobre el procés que es segueix fi ns a la partida. 
Hay persona que puede engañarlo y decirle que le puede ayudar a viajar con el barco 
en Europa si acepta pagarle una cantidad de dinero. Hay personas que viven única-
mente de los barcos, engañar a los jóvenes, coger su dinero y después dejarles en la 
mar. Con el dinero, compra gasolina, comida y empiezan el peligro viaje. Los que 
tienen suerte llegan a la costa pero los que no tienen suerte, pierden así su vida. Esta 
gente que quieren ayudar a los jóvenes, son personas que nadie conoce. Porque hay 
una ley entre ellos y los candidatos que quieren viajar. La ley es no decir nada del viaje 
a otra persona, no denunciar los responsables del viaje cuando intervenga la policía. 
Como los jóvenes piensan que son personas que les van ayudar a mejorar su vida, en-
tonces ellos no dicen nada a otras personas, ni quisiera a su familia. Una persona que 
41. « Bon, j’ai pris mon départ à Guet Ndar. Vous savez ce village de Saint-Louis est habité pour la 
plupart par de grands pêcheurs. Et c’est eux qui organisent ces voyages et ils ont mis sur pied un dispositif 
impressionnant pour se protéger contre toute dérive. »  (ERF28HSL)
« Nous avons pris le départ à Mbao. Je pense que nous étions partis en juin 2005. Nous avions 
emprunté les pirogues appelées « locco » en wolof par le biais d’un groupe de pêcheurs bien organisé. » 
(ERVE30HCD)
42. Opinió que corroboren alguns testimonis: «Antes de viajar, no lo sabía, nunca he imaginado que 
el viaje sería tan duro, tan peligroso. Gracias a Dios estoy aquí hablando contigo.» (C39HS05G)
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quiere ayudarme a viajar en España, le hago confi anza y no voy decir nada a nadie. 
Todo lo que me dice de hacer es un secreto que tengo que guardar. Y el día del viaje 
para irse en España, si viene la policía, los responsables del barco van dar dinero a la 
policía para que se calle. Es toda una corrupción con la policía también. La inmigra-
ción es una cosa que no podemos parar hasta la gente que quiere venir tenga la plena 
conciencia que está jugando con su propia vida. (…) Ellos piensan siempre que es un 
viaje fácil, que no es nada complicado. Piensan que es como coger el coche aquí e ir 
en Barcelona. (C46HC86T)
Tots els emigrats retornats entrevistats també remarquen que hi ha una xarxa 
de gent treballant al voltant de l’organització del viatge en «pirogue», on les tasques 
estan repartides. Sovint no és fàcil trobar el promotor directament, aquest s’amaga 
per por de ser atrapat per la policia i pren moltes mesures de seguretat, així sol treba-
llar a través d’intermediaris. El pla orquestrat és complex. Un cop pagats els diners 
demanats s’inscriu al candidat en una llista i se li dóna un rebut com a garantia, el 
lloc de partida i unes consignes que s’han de seguir estrictament i escrupolosament 
fi ns al mateix moment de la partida. També es demana confi dencialitat i discreció43 
per evitar que la policia s’assabenti i així es segueix un procés dins una reserva absoluta. 
En cas de sospitar una fuga d’informació es canvia de lloc de partida. En alguns casos, 
el dia de la cita els concentren en una casa vella apartada fi ns al moment que els vénen 
a recollir en cotxe per portar-los al lloc escollit per embarcar on els espera la «pirogue», 
anomenada «looco» en wòlof. Esperances, somnis, il·lusió, coratge, por, tristesa..., sen-
sacions antagòniques conformen els sentiments dels candidats44 en aquests moments, 
conscients dels riscs que estan assumint però convençuts que han de complir amb el 
seu deure.
C’est après avoir amassé cette somme que je suis allé à la rencontre du promoteur pour 
payer le ticket et prendre rendez-vous. C’est comme cela que j’ai fait jusqu’à avoir une 
place dans la pirogue. Mais il faut dire qu’il a été très diffi cile de trouver le promoteur 
qui se cachait toujours sous peine d’être pris par les limiers. (…) Bon, j’ai pris mon 
départ à Mbour, là-bas il y a une maison où on doit se refugier jusqu’à l’heure du 
voyage et il y aura quelqu’un pour nous prendre. Je pense très bien que c’était en mars 
2006 et j’avais 28 ans lorsque je partais. Il faut dire que le plan qui a été orchestré par 
ces organisateurs était très complexe car on nous demandait de rester sur une vieille 
maison jusqu’à ce que la situation soit claire et limpide et alors ils envoient un de leurs 
lieutenants pour venir nous prendre. Après on nous met dans une voiture banalisée 
jusqu’au près de la mer et là-bas il y a une pirogue qui nous attend pour nous em-
43. « Et là aussi on vous demande d’être discrète pour que les fl ics ne soient pas au courant de ce deal. 
C’est comme cela que j’ai respecté les consignes jusqu’à arriver au lieu de départ. » (ERF20HSZ)
44. « Il faut dire que j’étais un homme marié lors de mon voyage. Bon, j’ai vécu cette situation dans 
l’indifférence car je m’étais dit qu’il fallait partir même si je mourrais, je saurais que j’avais fait mon devoir 
car j’étais parti à la recherche du travail pour aider ma famille.  Donc je n’ai rien à perdre et qui tente rien 
n’a rien. » (ERVE30HCD)
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barquer en Espagne. Il faut dire que le processus de transaction est très long et cela 
demande trop de patience sinon on risque de ne pas partir. (ERV30HSM)
Oui tu sais je suis resté ici et j’ai imaginé que je n’ai pas de travail et j’ai entendu que 
les gens partent en Espagne avec les pirogues et j’ai amassé beaucoup d’argent et j’ai vu 
les embarqueurs et j’ai payé le prix; c’est comme ça que j’ai fait. (…) C’est dans ce sens 
que j’ai fait mes démarches jusqu’à rencontrer le responsable du voyage. Lorsque je lui 
ai expliqué mon intention, il m’a demandé de lui donner l’argent et il m’a remis un 
reçu sous forme de garantie et il m’a aussi indiqué le lieu où on doit prendre le départ. 
De même, il m’a dit aussi de ne pas en parler à personne. Et c’est comme cela que j’ai 
respecté les consignes jusqu’au jour du voyage. (…) J’ai pris mon départ à Thiaroye. Je 
pense bien que c’était en fi n 2005 que j’ai pris mon départ pour aller en Espagne. Bon, 
il faut dire que je suis parti par les pirogues en son temps avec le soutien de mes amis et 
quelques collègues. Je pense que j’avis 25 ans. Notre départ a été effectivement réalisé 
à Thiaroye car, selon le promoteur, il a changé le lieu de départ car tout simplement il 
y avait eu une fuite d’information de la part de certains candidats. (ERF27HSD)
Bon, mon voyage a été organisé par le travail que j’ai eu à faire et j’ai amassé beaucoup 
d’argent et puisque je suis en train de chômer et j’ai décidé de partir pour l’Espagne 
en empruntant les pirogues. En essayant de contacter les gens qui sont les responsables 
du voyage clandestin car ils sont le plus souvent organisés sous forme de réseau où les 
tâches sont partagées. Et lorsque je suis arrivé à trouver celui qui prend les noms des 
candidats, je me suis inscrit. Et c’est comme cela qu’il m’a remis un ticket pour con-
fi rmer mon numéro. Et il m’a donné certaines indications pour me dire où est ce que 
je dois me situer lors du voyage. J’ai respecté les consignes jusqu’au jour du voyage. 
(ERV32HCL)
J’ai pris mon départ à Mbour. Si je me rappelle bien c’était en août 2006. Lorsque j’ai 
payé le ticket le gars m’a inscrit sur une liste sur laquelle il y a plusieurs noms. Et il m’a 
dit donner un jour et une date pour le départ de la pirogue ; il m’a aussi précisé d’être 
discrète et de respecter le rendez-vous car il ne tolère aucune absence. En ce moment 
là j’avais l’âge de 25 ans. Et au jour du voyage je suis parti sur les lieux comme con-
venu pour vérifi er si mon nom fi gure sur la liste offi cielle. C’est ainsi qu’on a rappelé 
mon nom et j’ai pris place sur la pirogue. (ERF25HSM)
Uns altres entrevistats, immigrats residents a Catalunya que van venir en «pi-
rogue», també assenyalen que el viatge s’organitza a través d’una xarxa de persones 
(entre tres i cinc) on cadascú té un paper assignat en un pla complex «piramidal»: 
el responsable de la «pirogue» (és a dir el propietari) busca un capità i les persones 
encarregades de buscar els potencials clients, aquests alhora sensibilitzen els amics; 
també pot haver-hi el cas del propietari que busca un promotor que organitza el vi-
atge amb l’ajuda del seu equip de col·laboradors que tenen les tasques ben defi nides. 
Ningú coneix el propietari i difícilment el promotor, solament els «informadors». 
Quan arriba el dia de partida els candidats s’han de presentar al lloc convingut i ge-
neralment llavors un cotxe els passa a recollir i els porta fi ns a la «pirogue» tot i que 
en alguns casos han d’arribar-hi pels seus propis mitjans. També s’explica que hi ha 
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candidats que paguen i no poden fi nalment fer el viatge perquè no aconsegueixen 
pujar a la «pirogue» que està partint i d’altres que no han pagat hi poden pujar.
Hay personas que organizan el convoy. Son normalmente entre 3 y 5 personas. Hay 
una persona que es responsable del barco y él necesita un capitán, los candidatos que 
quieren viajar hacia Europa y las personas que pueden buscar los candidatos. El pro-
pietario del barco, ningu viajero lo conoce. Sólo se puede conocer las personas que 
buscan a los candidatos. Y por ejemplo, si tú estás con tus amigos y viene esta persona, 
te dice que hay un barco que va salir mañana por la mañana o dentro de 5 días. Cada 
candidato que quiere hacer el viaje tiene que pagar 500 euros. Te indican el lugar de 
encuentro. Dicen que necesitan tal número de personas y cada tiene que sensibilizar 
los suyos que querrían hacer el viaje. Hay candidatos que pagan el viaje pero no pue-
den hacer y otras personas que no han pagado el viaje, son ellos que lo hacen. ¿Por 
qué? Porque el día del viaje, la guardia civil puede venir para dispersar la gente que van 
coger le barco y cada persona empieza a correr de todo lado. Por esto, los que tienen 
suerte van poder entrar en el barco y los que no tienen suerte, se quedan. El viaje desde 
Senegal hacia España dura al redondo de 13 días. Y muere mucha gente porque hay 
gente que no está acostumbrado a la mar. Gente que vomita mucho. (C25HS06L)
Si tengo un amigo que tiene una piragua y está buscando cliente… Normalmente no 
es el propietario de la piragua el que tiene que buscar los clientes. Él busca la piragua, 
el material, el gasoil, la máquina y luego ¿qué hace? Busca otra persona que va buscar 
los clientes, lejos de donde él vive. Entonces cada cliente paga 500.000 francos cefas, 
que son unos 780 euros. Después de pagar todo el dinero, él sabe más o menos en 
la piragua cuántas personas pueden entrar dentro. Cuando llega al tope, entonces 
avisa a la persona y esta persona alquila un coche para ir a buscar a esta gente donde 
están y los llevan al sitio donde está escondida la piragua, por la noche y salen allí. 
(C28HS02L)
El moment d’agafar la «pirogue» desperta molta tensió, sembla que hi ha més 
candidats que places reals perquè els organitzadors recluten un nombre excessiu de 
gent i això comporta baralles entre els candidats per tenir plaça i un bon seient i 
entre els candidats i els «guardaespatlles» dels organitzadors per ser «escollits» i que 
els cridin. Com indiquen alguns dels entrevistats cal tenir força física per imposar 
el seu «tiquet».
Il faut dire que dans la pirogue il y avait un nombre impressionnant de jeunes qui 
veulent partir et moi je m suis bousculé pour avoir de la place. (…) Non seulement il 
y avait trop de monde qui voulait coûte au coûte partir alors que le nombre de places 
est limité. C’est comme cela que sont nées des bagarres intenses et les membres du 
réseau sont obligés de départager les concernés pour continuer le recrutement dans de 
bonnes conditions. (…) Il y avait des querelles intenses entre les différents candidats 
car pour avoir de la place, il faut se battre sinon on te laisse dehors et en plus chacun 
veut avoir la meilleure place. Autrement dit, les organisateurs du voyage clandestin 
recensent beaucoup de personnes jusqu’au jour même pour après faire le tirage. Et s’il 
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y a des gens qui n’ont pas été appelés alors commencent les querelles entre ces derniers 
et les gardes corps des organisateurs; et puis ceci retarde en grande partie le voyage car 
il faut qu’on règle cela pour avancer. (ERF20HSZ)
Les diffi cultés qu’on a, c’est que dès le départ on avait des problèmes car chacun vou-
lait avoir une place alors que cette dernière fait défaut. Effectivement les places étaient 
très limitées par rapport aux demandes. Et pour ce faire, il fallait avoir une force phy-
sique pour imposer son ticket et créer des groupuscules. Et comme les organisateurs 
aussi ont des gardes du corps qui les protègent alors il faut reconnaître que les rapports 
de force sont équitables. C’est comme cela qu’est née la bagarre. (ERV24HSZ)
Le voyage était très diffi cile parce que le nombre de passagers était trop dans la pirogue 
et chacun d’entre nous ne veut pas descendre, tout le monde veut aller et le capitaine 
de bord avait toutes les diffi cultés pour régler cette situation. En tout cas la situation 
était impossible et le plus grave c’est que les gens s’entretuaient pour faire parti du 
nombre restreint que doit contenir la pirogue. Il a fallu donc l’intervention des gardes 
du corps pour que la situation se réglemente ; et la venue de ces derniers a crée une 
grande querelle entre les non pris et ces derniers. Mais au niveau de la mer on avait des 
diffi cultés car il y avait des gens qui vomissaient et d’autres avaient la fatigue extrême. 
(ERV30HSM)
Com és lògic, en el moment de partida no porten papers ofi cials damunt seu, 
un carnet d’identitat, un passaport... marxen sense documentació que els pugui 
identifi car per por que la policia espanyola si els atrapa els pugui repatriar al país.
Bien sûr notre aîné n’avait pas des papiers offi ciels pour voyager. Il n’avait pas un pas-
seport, une carte d’identité et un visa. (FEG25DSZ)
Tanmateix, en algun rar cas porten el carnet d’identitat.
On a tenté seulement de partir sans papiers, mais moi j’avais ma carte d’identité. 
(ERF22HSD)
El viatge en «pirogue» representa una quantitat considerable, els candidats45 
diuen que han de pagar entre 150.000 i 500.000 francs Fca. Uns diners que varien 
molt en funció de la demanda, de a qui es coneix, de com et veuen… I, com ja 
hem assenyalat abans, el jove ha de recórrer sovint a la família i als amics, a més dels 
seus propis estalvis, per poder sufragar les despeses. Tot i que en d’altres casos és el 
mateix emigrat qui paga les despeses del viatge, fi ns i tot anant a països veïns com 
44. « Bon j’ai payé 150.000 fcfa pour mon premier voyage et 250.000 fcfa pour le deuxième. » 
(ERF28HSL)
« Bon j’ai payé pour le voyage 400.000 fcfa et plus 200.000 fcfa que j’avais avec moi comme argent de 
poche. »  (ERV32HCL)
« J’ai payé 500.000 fcfa pour le voyage. » (ERF22HSD)
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Mauritània i Costa d’Ivori per treballar i poder estalviar diners per pagar el viatge 
per després retornar al Senegal per prendre les «pirogues».
Il a quitté d’abord ici, puis il est parti à Abidjan et il était tailleur maintenant c’est 
après qu’il est parti en Espagne par les pirogues. Bon en tout cas à ce que je sache, il 
nous avait dit qu’il partait à Abidjan, en Côte d’ivoire, pour chercher du boulot. Et 
c’est après avoir entendu le phénomène des pirogues qu’il a décidé d’emprunter ces 
mêmes pirogues pour partir en Espagne. (FEN20HSM)
I fi ns i tot en algun cas s’arriba a robar per pagar-se el viatge.
Il a pris l’argent là où il travaillait mais on peut dire qu’il a volé. Pour être beaucoup 
plus franc, il a détourné l’argent du magasin pour partir en Espagne. Et le détour-
nement de cet argent lui a valu la somme qu’il a dépensé pour atterrir en Espagne. 
(FEC20DSD)
La durada del viatge depèn de la longitud de la «pirogue» i de les difi cultats que 
vagin sorgint al llarg de la travessia. Sol durar entre 7 i 12 dies.
Bon notre voyage a duré une semaine (7) et 4 jours. (ERV32HCL)
La durée de notre voyage peut faire parfois 10 jours ou plus ; cela dépend du niveau 
et de la longueur de la pirogue et aussi les diffi cultés que nous rencontrons sur la mer. 
(ERF20HSZ)
El nombre de persones que integren el passatge de les «pirogues» oscil·la entre 
30 i 150. Respecte al seu origen, majoritàriament són senegalesos de diverses ètnies 
(wòlofs, serers, peuls, lébous, diolas, malinkes, soninkes, pulaars...). Predominen els 
homes joves. En pocs casos es relata que també hi hagi dones. Les altres nacionali-
tats també presents són gambians, guineans i malineans. 
Le nombre de personnes qui était dans la pirogue est incomptable car ils sont nom-
breux. (...) Il y a des jeunes et des femmes dans notre pirogue. Il y avait des sérères, 
des toucouleurs, des peuls, des wòlofs, des mandingues etc. Mais nous étions tous des 
sénégalais et notre âge varie, mais il tourne entre 20 et 35 ans. (ERVE30HCD)
Dans la pirogue, il y avait à peu prés 60 personnes. (...) Dans la pirogue, il y avait 
des adultes mais il faut dire que les jeunes étaient les plus nombreux. Dans la pirogue 
il n’y avait pas de femmes et d’enfants. Et il y avait aussi plusieurs nationalités : on 
rencontre des sénégalais qui sont les plus nombreux, des maliens, des Bissau guinéens 
et des guinéens. Parmi les ethnies, on peut citer les wòlofs, les lébous, les peuls, les 
mandingues etc. (ERF25HSM)
 On était trop nombreux dans la pirogue et je ne pouvais même pas les compter. (...) Oui 
il y avait quelques adultes mais la majorité d’entre nous était des jeunes hommes. Ils sont 
tous de nationalité sénégalaise. Et la plupart des ethnies sont entre autres les wòlofs, les 
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peuls, les sérère, les mandingues et les diolas. En effet, il n’y avait pas de femmes dans la 
pirogue. Bon les âges varient ; mais ils tournent autour de 20 à 30. (ERF27HSD)
D’acord amb el testimoni dels entrevistats, les «pirogues» solen estar en bon es-
tat, tot i que són freqüents els problemes tècnics, que són reparats pel capità amb les 
eines que s’emporta i amb l’ajuda dels seus camarades o d’alguns passatgers mecà-
nics. Excepte en un cas (on es diu que el capità no tenia els coneixements sufi cients) 
també es diu que el capità és una persona experta i efi cient.
On avait eu des problèmes techniques lors de notre embarcation dans la mer car le 
moteur s’était arrêté et tout le monde avait peur mais après on a eu à le réparer. (...) Si 
le moteur était en panne, le capitaine de bord avait des matériels techniques comme 
les tournevis, équerre, GPS, compas… pour réparer la panne mais aussi il vérifi ait sou-
vent l’état du gasoil. (ERF20HSZ)
Bon, je pourrais dire que la pirogue était bonne et en plus il y avait 2 machines en cas 
de panne technique. (...) Bon, on avait eu un problème technique lorsque les grandes 
vagues se sont survenues. (...) Bon, le capitaine avait des matériels pour réparer la 
panne et en plus de cela il avait 2 personnes qui le soutiennent parce qu’il travaille 
comme ça. (ERV30HSM)
Bon, la pirogue n’était pas dans un bon état et elle n’était pas très large aussi et com-
me on l’a pris la nuit donc on n’avait pas le temps de vérifi er son état. (...) Lorsqu’on 
quittait on avait des problèmes techniques comme l’arrêt du moteur et la pirogue 
avait eu un choc à cause des vents violents. (...) Heureusement que le capitaine de la 
pirogue avait eu des matériels pour réparer la panne et entre nous aussi il y avait des 
mécaniciens qui géraient convenablement la panne. (ERV24HSZ)
Bon il n y avait pas de confl it ou de querelles entre nous mais il arrive qu’on insulte 
le conducteur car il semble ne pas connaitre le circuit de la route et il tourne souvent 
en rond ; c’est ce qui nous énerve. (...) Bon franchement on avait une bonne pirogue 
et elle était large et sophistiquée. (...) Non on n’avait pas eu presque de problèmes 
techniques mais le seul problème est que le conducteur ne connaissait pas la route et 
il nous tourne souvent en rond. (...) Franchement le gars n’avait pas de matériels pour 
réparer la panne ; là-bas c’est chacun pour soi et Dieu pour tous. (ERF28HSL)
Pels protagonistes, no és fàcil narrar les vicissituds sofertes durant la travessia. 
No hi ha paraules sufi cients per descriure tal experiència i alguns reconeixen que 
els és molt difícil rememorar les vivències d’aquells dies. En molts casos és una 
expe riència insuportable i quasi inenarrable. El «mal ambient» sol regnar dins la 
«pirogue» i les difi cultats augmenten a mesura que passen els dies: falta d’aigua 
potable (per tant han de beure aigua de mar), escassetat de queviures (no hi ha sufi -
cients aliments perquè les provisions s’han fet malbé o no s’han calculat bé), manca 
d’espai, confl ictes i baralles, por, fred, fatiga, mareigs, vòmits... L’ambient dins la 
«pirogue» es caracteritza pels sentiments de catastrofi sme i tristesa. Els motius dels 
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confl ictes i baralles són deguts a diferències d’opinions i valors (per exemple, sobre 
la decisió de llançar els cossos morts al mar), lluita per la pròpia supervivència (si 
algú no ha portat les provisions necessàries per a tot el viatge i vol prendre les d’altres 
o baralles per un seient més confortable i segur) i com a conseqüència de la pròpia 
situació que es torna insostenible (en alguna ocasió es pensa que el capità no està 
ben capacitat i no sap llegir el GPS). El capità és qui es responsabilitza de mantenir 
l’ordre dins la «pirogue».
On a rencontré d’énormes diffi cultés au cours du voyage car chacun d’entre nous veut 
avoir une bonne place dans la pirogue, mais… ouf c’est diffi cile à dire (...) L’ambiance 
dans la pirogue était très diffi cile et insupportable car il n’y avait pas assez d’espace 
dans la pirogue. (...) Bon, il y avait trop de personnes dans la pirogue et je ne peux pas 
citer tout le monde ; l’essentiel c’est d’avoir une place et arriver en Espagne. Comme 
je vous l’ai dit tantôt, dans la pirogue il y a une surcharge du nombre de passagers ; 
et vous votre rôle c’est de faire tout pour être parmi les personnes qui vont intégrer la 
pirogue, dès lors vous n’avez même pas le temps de compter le nombre de personnes. 
(...) dans la pirogue il y avait des gens qui étaient malades, des morts et des gens qui 
vomissaient et des gens qui avaient soit. (ERF20HSZ)
Il faut dire que le voyage était très diffi cile car il y avait trop de vents et de vagues. 
Mais il faut aussi signaler que chacun d’entre nous a amené ses nourritures pour la 
durée du trajet. Et on se rend compte qu’elles ne suffi sent pas et le plus souvent elles 
pourrissaient au milieu de la mer ce qui aurait des conséquences pour notre ravitaille-
ment. Et ça persistait, nous ne faisons que boire l’eau de la mer. En tout cas c’est très 
diffi cile. (…) On a rencontré beaucoup de diffi culté lors de notre voyage car il faisait 
très froid et c’est insupportable pour nous et parfois même on y rencontre des démons 
et tu vas jusqu’à ne pas avoir de quoi mangé. (ERV32HCL)
Il n y a pas d’ambiance dans les pirogues dans la mesure où l’essentiel des candidats 
qui étaient dans la pirogue ne se connaissaient pas. Du moment où les différents can-
didats ne se connaissaient pas alors force est de constater qu’il n y aura pas d’ambiance 
et d’autant plus que chacun d’entre eux à sa propre personnalité. (…) Oui il y avait 
eu trop de discussion dans la pirogue entre les différents passagers dans la mesure où 
certains candidats n’avaient pas de nourriture et elles veulent prendre celles des autres 
et c’est ainsi que commencent les bagarres et les discussions. Mais aussi il y avait eu 
des problèmes en ce qui concerne le lancement des cadavres dans la mer car il y avait 
des gens qui n’étaient pas d’accord. Je pense que c’est ce qui a déclenché les confl its. 
(ERF22HSD)
Oui il y avait eu des querelles surtout au départ il y avait eu des bousculades car 
chacun veut aller ; donc au milieu de la mer aussi il y avait beaucoup de diffi cultés 
car chacun ne voudrait pas laisser la place aux gens et il y avait des disputes. Il faut 
dire que cette situation nous a beaucoup traumatisées car nous n’avions pas les mêmes 
éducations de base. Il y avait des gens qui étaient dans la pirogue et qui avaient refusé 
systématiquement de permettre aux gens de se mettre au milieu. Et les autres les trai-
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ter de lâche et aussitôt les bagarres s’éclatent car les autres étaient dans une situation 
inconfortable. Et puisque leurs positions dans la pirogue étaient très critiques car ils 
sont à la fi n et que les risques de tomber dans l’eau sont énormes alors ils insultaient 
ceux qui sont au milieu et ces derniers ripostaient et c’est comme cela que les confl its 
éclataient. Heureusement il y avait les responsables des pirogues qui assuraient l’ordre 
dans la pirogue. (ERVE30HCD)
Il y avait des morts car ils étaient trop fatigués, certains avaient soif. (...) Il y avait des 
querelles car lorsque le capitaine contrôlait le GPS, certains d’entre nous disaient qu’il 
ne connaissait pas la route et la bataille à commencé mais on s’était accordé de calmer 
la situation sinon nous tous nous allons mourir. (ERV30HSM)
Tanmateix alguns relaten que hi havia bon ambient a la «pirogue» ja que com 
que tots els candidats eren senegalesos es consideraven germans («frères»).
Il n’avait pas de querelles dans la pirogue car nous sommes tous des sénégalais c’est-à-
dire des frères. (…) Bon, il n y avait pas de morts par contre il y avait des malades très 
graves car ces derniers vomissaient et faisaient tous leurs besoins dans la pirogue et il 
devenait insupportable de vivre là-bas. (ERV32HCL)
Bon, l’ambiance dans la pirogue, c’est que nous les candidats ont se considérait com-
me des fréres car on quitte ensemble le Sénégal pour aller chercher du boulot dans un 
autre pays en l’occurrence l’Espagne et on s’échangeait des idées pour voir comment 
on doit s’organiser une fois arrivés en Espagne. (ERV24HSZ)
Les condicions climàtiques tampoc són bones i un cop en alta mar, l’intens 
fred, els forts vents i les grans i violentes onades són habituals. Mareigs, vertígens, 
vòmits... són alguns dels efectes, a més de la por, sobre els passatgers. Per fer-hi 
front hi ha qui recita versicles de l’Alcorà o sortilegis per protegir-se, hi ha qui crida 
desesperadament a Déu o al seu marabú, hi ha qui no suporta aquesta situació i es 
posa a plorar...
Pour les diffi cultés que nous avons rencontrées je peux dire que c’est le froid et les 
vagues. Il faut dire que les conditions du voyage sont très diffi ciles car on avait eu des 
fi èvres et des maux de ventre. Avec les vagues qui sont de grandes tailles, elles nous ont 
fatigués dans la mesure où le froid nous a fatigués. C’est l’ensemble des diffi cultés que 
nous avons eu à rencontrer lors de notre voyage. (…) Nous avons eu trop peur des 
secousses de la mer ; c’est diffi cile et je ne peux pas t’expliquer ça. (ERF22HSD)
Lorsqu’on partait, la mer n’avait pas de problème et c’est ça qui nous motivait à 
prendre la pirogue et lorsqu’il y avait des vagues dans l’océan, on commençait à se 
plaindre et à avoir peur et on ne pouvait plus retourner en arrière par conséquent il 
faut aller jusqu’au bout. (...) Les secousses de la mer ont eu un impact très négatif sur 
les passagers car beaucoup d’entre nous ne pouvait pas tenir et meurt sur le champ. 
(ERV24HSZ)
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Par contre la mer était très agitée dans la mesure où on voyait des vagues qui ressem-
blaient à des montagnes et cela nous faisait peur. (...) Les vagues ont eu un effet négatif 
sur nous, les passagers, car on croyait qu’on allait mourir nous tous mais puisque nous 
sommes des croyants, on se remet à Dieu une fois que cela se manifeste. (ERV32HCL)
La mer était très agitée en ce jour et si tu es un jeune tu penseras beaucoup de choses 
car on voit des vagues de 1 à 2 m de hauteur et si c’est la nuit c’est la catastrophe. (...) 
Les vagues ont eu un impact négatif envers nous car une fois qu’elles s’élevaient on 
aperçoit notre pirogue changer de position. Et si cela s’effectuait, on voyait certaines 
personnes crier et d’autres pleurer en invoquant le nom de Dieu et des prophètes. Et 
il en avait même certains qui invoquaient le nom de leur marabout ou guide spirituel. 
C’est pour dire jusqu’à quel point les vagues sont atroces. (ERF27HSD)
Bon, lorsqu’on partait, la mer était calme mais une fois sur les océans les vagues nous 
fatiguaient et l’eau entre dans la pirogue et on est obligé de la sortir ; c’est le calvaire. 
(...) Bon, les passagers étaient très fatigués et ils sont souvent tombés en syncope car 
tu ne vois rien à part la mer et les vagues. (ERVE32HCD)
Durant la travessa malauradament sol haver-hi morts com a conseqüència, 
segons expliquen alguns supervivents, de l’intens fred que pateixen i que no poden 
suportar. Tots els testimonis relaten com els cossos morts els han de llançar al mar 
malgrat l’oposició d’alguns passatgers. Les malalties també són habituals (per exem-
ple la disenteria) com a conseqüència del fred, les onades, la manca de queviures i 
aigua... 
On notait des gens qui étaient morts et on les jetait en pleine mer et d’autres étaient 
malades à cause du froid et des vagues intempestives. En tout cas, moi j’avis très 
peur de la situation qui régnait dans la pirogue, en ce sens qu’il faisait non seulement 
sombre mais aussi il y avait le froid qui nous affaiblissait beaucoup. Et les gens qui ne 
pouvaient pas supporter le froid, grelottaient et fi nissaient par mourir et on les jette en 
mer. C’est une situation catastrophique et rythmé de tristesse qui courait à l’intérieur 
de la pirogue. (ERV24HSZ)
Il y a eu des morts et des malades lors de notre embarcation surtout à l’arrivée et 
les morts on le jette à la mer car on ne peut pas les garder dans la pirogue sinon ils 
risquent de nous contaminer. Tout a commencé au milieu de la mer où il y avait des 
vagues de haute intensité qui surpassaient celles des montagnes. Lorsqu’elles se ma-
nifestaient, on notait qu’elles entrent dans la pirogue et nous touchent. Et dans ces 
conditions, il y avait le froid qui fatiguait certains passagers et ces derniers grelottaient 
et ils avaient peur car pensant qu’ils vont mourir. Et puisqu’il y avait certains qui ne 
pouvaient pas supporter le froid, alors ils meurent sous le choc. Et nous avions aussi 
enregistré des malades et les morts on les jetait dans la mer. Il faut dire qu’on avait eu 
un voyage qui était sous l’emprise de la tristesse. (ERVE30HCD)
Dramàtic i traumàtic és per exemple el testimoni d’un antic pescador, que 
ara resideix a Catalunya, on narra les vicissituds de la travessa, assenyalant que els 
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candidats han d’estar ben preparats físicament i espiritualment per aquest viatge 
sense retorn i que han de tenir molt clar abans de partir que «si una persona va ser 
un obstáculo para el éxito del viaje, no vamos tardar a dejarlo en el mar». Les seves 
vívides paraules són imatges d’una extremada i nua cruesa. És una experiència molt 
difícil de superar per a una persona no avesada al mar.
Éramos 17 en nuestro barco. Antes de iniciar el viaje, cada candidato lo tiene claro. Es 
un viaje sin retorno. Sea llegamos en España, sea morimos en el mar. Así cada uno está 
muy bien preparado, físicamente, moralmente y espiritualmente. En el barco tenemos 
el necesario, agua, comida. Tenemos mucha comida en el barco para todo el día que 
necesitamos pasar en el mar. Es también claro para cada candidato que si una persona 
va ser un obstáculo para el éxito del viaje, no vamos tardar a dejarlo en el mar. De 17 
personas, llegamos en España con siete personas. (…) En el mar. No podemos hacer 
nada. Es un drama, pero no podemos hacer. Tú vas mirar tu compañero agonizando 
y todo lo que puedes hacer para él es ayudarle a morir sin sufrir mucho. Yo he visto la 
gente morir así en frente de mí, en mi lado. (…) Para cruzar la mar, hay que ser expe-
rimentado. Una persona que nunca ha viajado en el mar y decide hacerlo así, es muy 
peligroso para él. Hay que ser acostumbrado a la mar para iniciar el viaje. La gente que 
muere es porque no conocen la mar. Para nosotros, es nuestro trabajo cotidiano. Lo 
que pasa en el mar es el frío de la noche, el agua está muy salada, la gente vomitaba, 
no puede comer, ni beber y al fi nal, pasa lo que pasa. Hay personas que personalmente 
se tiran en el mar, porque están traumatizadas. Lo que la gente miran en la TV es un 
pequeña historia de lo que ocurre realmente en el mar, porque lo que pasa realmente 
antes que no venga la guarda civil, la policía o los socorristas, nadie no puede descri-
birlo, ni fi lmarlo. Es una cosa que vivimos nosotros. (C32HC06L)
Algunes vegades els emigrats són repatriats abans d’arribar a Espanya. Per 
exemple, el següent entrevistat explica que ha intentat dues vegades arribar en «pi-
rogue» a Espanya i en cap ocasió ho va aconseguir. La primera vegada va ser repatriat 
des del Marroc i la segona des de Mauritània, on segons el seu testimoni no van 
rebre bon tracte per part de les autoritats i els van posar en centres d’acollida que no 
tenien unes mínimes condicions higièniques.
Pour te dire, moi je ne suis pas arrivé en Espagne car on nous a rapatriés au niveau 
de la Mauritanie mais mes camarades qui étaient arrivés en Espagne disent qu’ils sont 
bien traités ; c’est par la suite qu’il y a eu des cafouillages entre eux mais sinon ça va. 
Non lors de mon premier voyage j’ai été rapatrié au niveau du Maroc par ce que nous 
n’avons pas des papiers légaux qui nous permettraient d’entrer en Espagne. Bon il faut 
dire que j’ai vécu cette situation dans la tristesse et la désolation totale dans la mesure 
où j’ai perdu tout mon espoir. Puisque ma famille n’était pas au courant de mon voya-
ge alors mon rapatriement leur a profondément touché car elle avait pitié de moi. (…) 
Bon, on nous a casés dans des tentes et des centres d’accueil en Mauritanie. Mais il 
faut dire que ces centres d’accueil et tentes sont dans des conditions très piteux car ne 
respectant les normes sanitaires requises. En tout cas nous y avons vécu diffi cilement 
et inconfortablement puisque nous, nous n’étions pas à l’aise. Mais que faire avec cette 
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situation, l’essentiel c’est d’appliquer les règles de ce pays. (…) Bon, nous vivons dans 
de mauvaises conditions lorsqu’on était dans les tentes mauritaniennes. (ERF28HSL)
Quan les «pirogues» arriben a les costes espanyoles, el govern espanyol acull 
els emigrats a través de la Creu Roja i els porten (alguns expliquen que amb els ulls 
tapats) a uns centres d’acollida instal·lats en un lloc desconegut per a ells.
On nous a casés dans des tentes. Je ne saurais vous dire le lieu car les cours des évé-
nements étaient tellement rapides que je n’ai pas eu le temps de connaître le lieu et 
puis aussi il y avait une forte rétention de l’information de la part des espagnols. 
(ERF22HSD)
Oui une foi arrivée sur les lieux c’est la Croix Rouge qui nous a pris sur les mains des 
policiers espagnols ; il faut dire que les policiers attachaient nos yeux avec des bande-
roles pour qu’on se sache pas le trajet emprunté. En tout cas nous ne savons pas l’iti-
néraire que nous avons pris ; mais à ce que je sache, nous ne savons pas où nous étions 
et cela ce n’est pas normal. (…) On nous a casés dans des tentes. Je ne saurais vous 
dire le lieu car les cours des événements étaient tellement rapides que je n’ai pas eu le 
temps de connaitre le lieu et puis aussi il y avait une forte rétention de l’information 
de la part des espagnols. (ERF27HSD)
Instal·lacions que a alguns els semblen correctes així com el tracte rebut per 
part de la Creu Roja. D’acord amb el seu testimoni, les tendes on els instal·len són 
espaioses, amb bones condicions higièniques i reben aliments, vestits i medica-
ments. 
Bon on nous a accueillis et la Croix Rouge nous a bien traitées. Je pense que c’était 
à Malaga. Je peux dire que les éléments de la CR nous a accueilli dans de meilleures 
conditions car ils nous ont donné de la nourriture nécessaire, des habits et des médi-
caments. Et les conditions d’hygiène étaient des meilleures. (ERVE32HCD)
Le Gouvernement espagnol nous a accueilli à travers des sites sous forme d’internant et 
par l’intermédiaire de la Croix Rouge et elle nous demandait souvent si nous ne sommes 
pas fatigués et comment se portait l’état de notre santé. Autrement dit, à notre arrivée 
sur les lieux on était très fatigués et tous nos habits étaient sales et les médecins nous ont 
diagnostiqués pour voir l’état de notre santé. (...) On vivait vraiment bien dans les sites 
d’hébergement espagnols car on n’avait pas de problèmes et je pense que ceci me semble 
normal. (...) Bon on nous a casés sur des lieux où règne la sécurité et tout ce que la Croix 
Rouge avait, elle nous le donnait. Bon je ne sais pas carrément le nom du lieu car on était 
dans la crainte, l’angoisse et la peur et on attendait notre sort. (ERF20HSZ)
Cuando llegué aquí en España, es gracias a la Cruz Roja que he podido sobrevivir los 
primeros días. Cuando hablo de ayuda, no es tampoco una ayuda signifi cativa. Era 
insufi ciente. La jornada nos obligan a salir del centro, y tenemos sólo el derecho de 
entrar por la noche. Debería hacer tres meses a la Cruz Roja, pero me quedé sólo un 
mes. (C39HS05G)
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En canvi, d’altres divergeixen i assenyalen que l’espai és petit i el menjar insu-
fi cient:
Bon nous vivons un peu bien dans les sites d’hébergement espagnols car on n’était très 
nombreux. Effectivement l’espace qui nous a été réservé était trop petit et on vivotait 
car on n’avait pas de choix. Mais on en fait avec et pire les repas qu’on nous donnait 
ne suffi saient pas pour nous contenir. (ERF25HSM)
També s’ha de remarcar que el primer contacte és amb la policia i després 
passen a mans de la Creu Roja i, si bé el tracte rebut per part d’aquesta entitat 
és satisfactori, no passa el mateix amb el de la policia. Es denuncien sentiments 
d’animadversió i comportaments racistes. Els emigrats se senten com a presoners 
segrestats. Per exemple, uns entrevistats expliquen com la policia els va «tancar» en 
unes tendes on estaven en males condicions i rebien un tracte vexatori i va caldre la 
intervenció de la Creu Roja per millorar la seva situació tot i que continuaven sota 
la vigilància estricta de la policia. També es relaten episodis de tensió i confl ictes 
amb la policia (amb resultat d’emigrats ferits greus en alguna ocasió), sobretot en els 
primers contactes quan s’obliga a baixar de les «pirogues» els ocupants. En canvi, en 
el moment que intervé la Creu Roja, la situació es tranquil·litza. Cal assenyalar els 
sentiments d’angoixa, inquietud i por que envaeixen els emigrats46 en aquests mo-
ments, esperant la seva sort i sense saber el que els depararà l’avenir havent perdut 
tota esperança.
Bon on est mal accueilli je ne sais pas pourquoi peut-être ils sont contre des moyens 
auxquels nous étions venus. Je ne saurais pas vous dire ces personnes mais je sais 
qu’elles étaient en délégation. Mais je crois que c’était en Valence. Et c’est avec la Croix 
Rouge que cela s’est avéré bien dans la mesure où leurs éléments nous ont bien traités 
et nous ont donné des vêtements pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Et 
c’était comme cela que nous vivions. (…) Surtout avec les policiers espagnols, on a eu 
des molestations car certains d’entre nous déploraient les comportements des policiers 
qui nous insultaient de mère et de pères. Et nous avons trouvé cela inacceptable et on 
s’est pris à ces derniers et il y avait eu des blessés graves. Mais comme on n’était pas 
nombreux et que ces derniers avaient des armes alors on s’était dit que cela ne vaut la 
peine de se bagarrer avec eux. Et c’est comme cela que la situation s’est décantée. (…) 
Nous vivons dans les sites des policiers avec beaucoup de diffi cultés car ils ne nous 
mettaient pas dans de bonnes conditions et ils nous méprisaient ; c’était très peuplé. 
Les conditions de vie ne sont pas des meilleures et il était très diffi cile pour nous de 
respirer et d’accomplir nos besoins primaires tellement l’espace est très serré. Il a fallu 
l’intervention de la CR pour qu’on nous change de site. Et c’est là-bas que nous avions 
46. « Il y a beaucoup de regret surtout à l’arrivée par ce que tout simplement nous avions perdu tout espoir. 
Nous avions cru qu’une fois en Espagne nous allons entrer facilement et trouver du boulot ; tel n’était pas le cas. 
Et nous sommes dans une situation de regret total et nous sommes tous déçus car n’ayant pas accompli notre 
mission. »  (ERVE30HCD)
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enfi n eu la paix et la tranquillité. Mais il faut remarquer qu’il y avait une surveillance 
très stricte de la part des policiers espagnols. (ERVE30HCD)
Oui on a eu quelques diffi cultés avec la police espagnole. Bon lorsque nous étions 
arrivés sur les côtes espagnoles, les garde-côtes nous ont menacés de descendre de la 
pirogue et ce que nous avons refusé. Et alors commencent les altercations et les que-
relles entre nous et les garde-côtes. Et il y a eu même des échanges virulents de propos 
entre les différents protagonistes. (…) Bon, c’est la Croix Rouge qui nous a accueillis 
très bien. En tout cas on était arrivé sur les côtes espagnoles la nuit et on n’avait même 
pas eu le temps de savoir le lieu car on ne nous donnait pas le temps de savoir. Tout ce 
que je sais, c’est que nous avons atterri sur les côtes espagnoles et que la Croix Rouge 
nous a bien traité. (…) Nous vivons très bien des les sites d’hébergement espagnols car 
les éléments de la Croix Rouge nous ont bien accueilli et ils nous ont mêmes donné 
des habits et de la nourriture de qualité. Il faut dire qu’à notre arrivée sur les lieux on 
était extrêmement fatigué à cause du voyage où beaucoup de nos camarades étaient 
décédés en cours de route. (ERF22HSD)
On nous a casé près de la mer c’est-à-dire dans des tentes. Au début ce sont les garde-
côtes espagnols qui nous surveillaient ; et après ce sont les éléments de la Croix Rouge 
qui sont venus s’occuper de nous. Et il faut dire les tentes étaient très larges et agréables 
à vivre. (...) Oui la police nous a séquestrés car nous avions comme objectifs pour renter 
en Espagne et la police a refusé et hop le confl it a éclaté et il y a eu des altercations. Et 
dans ces confrontations, il y a eu des émigrés clandestins qui sont blessés car battus par 
les éléments de la police espagnole. Et il a fallu l’intervention de la Croix Rouge pour 
que la situation se décante ; et c’est en ce moment que nous nous sommes casés dans les 
tentes et on s’occupait de nous. (...) Bon, lorsqu’on était arrivé sur les lieux, c’est la Croix 
Rouge qui était venue à notre secours en ce sens beaucoup d’entre nous étaient malades 
à cause de la faim et de la fatigue. (…) Bon, nous vivons un peu bien dans les sites d’hé-
bergement car la Croix Rouge s’occupait bien de nous. Effectivement, ces éléments de 
la Croix Rouge nous ont amené des habits et de la nourriture pour que nous mangions 
bien. En tout cas notre séjour dans ces tentes a été bien apprécié par les émigrés clan-
destins dans l’ensemble. C’est donc pour dire que nous étions très contents du travail 
remarquable de la Croix Rouge en notre faveur. (ERV32HCL)
Lorsqu’on était arrivé en Espagne, la police nous a maltraités mais c’est la Croix Rouge 
qui nous s’occupait bien. Je ne saurais vous dire le lieu car on était considéré comme 
des prisonniers et il n y a personne pour nous informer sur notre situation. On n’était 
tous animé par un sentiment de crainte et d’inquiétude car ne sachant pas notre sort. 
(…) la police espagnole nous a molesté et parfois on nous donnait à manger et on 
ne le croyait pas. Il faut dire qu’il y a une grande sévérité qui régnait dans le com-
portement des garde-côtes espagnols. Car lorsque nous sommes arrivés sur place, ces 
derniers ont commencé à nous insulter de tous les noms et ils ont eu même à tabasser 
certains d’entre nous. En tout cas ils sont animés par un sentiment de haine et de 
racisme. (…) C’est la Croix Rouge qui nous a récupérés une fois qu’on était sur le 
territoire espagnol et elle nous a mis dans des tentes et nous a donné des habits qui 
peuvent supporter le froid (…) Bon la Croix Rouge nous donnait à manger, à boire et 
des habits qui peuvent nous protéger contre le froid. (ERV24HSZ)
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Son gente un poco mala, la Guardia Civil. Nos han robado todo el dinero que lle-
vamos encima. A mí me robaron mis zapatos que mi tío me envío desde los EE UU. 
(C25HS06L)
Tanmateix un dels emigrats (retornat voluntari) assenyala que els membres de 
la Creu Roja els van acollir amb sentiments de pietat i racisme alhora.
On a accosté la nuit et la Croix Rouge nous a pris et certains d’entre nous étaient dans 
des conditions déplorables et il fallait qu’ils se lavent ; bon on nous a accueilli avec un 
sentiment de pitié et de racisme : ce n’est pas trop bon. Je ne sais pas pourquoi ils sont 
racistes par ce qu’ils n’aiment pas les étrangers mais aussi les noirs. Je ne peux vous 
dire le lieu on a atterri car on nous a même pas donné le temps de savoir où est-ce que 
nous sommes. (ERV30HSM)
Aquest mateix emigrat explica que la Creu Roja primer els va portar a uns 
campaments (no sap dir el lloc on estaven situats, fet que genera ansietat) que tenien 
unes condicions acceptables i després a uns centres de Madrid, on les condicions 
eren deplorables i poc higièniques i alguns es van posar malalts.
Bon la Croix Rouge nous a casés dans des tentes ; après on nous a amené dans des 
camps et ils nous ont promis de nous donner du travail. Bon, dans les tentes il n y 
avait pas de problèmes mais lorsqu’on nous amener à Madrid là les conditions étaient 
inhumaines parce que le lieu était très petit pour nous tous et les conditions d’hygiène 
n’étaient pas des meilleures. Et dans ces situations, il est très diffi cile de vivre et c’est 
ce qui explique les nombreuses maladies que les émigrés emportent lors de leur retour 
au pays. (…) Bon, on vivait diffi cilement dans les sites d’hébergement car les normes 
hygiéniques ne sont pas respectés et que les conditions de vie sont défavorables pour 
toute existence humaine. Et puisque nous étions très nombreux, alors on nous mettait 
par nombre consistant et c’est qui justifi e en quelque sorte les nombreuses maladies. 
Malgré l’assistance des membres de la Croix Rouge, les conditions d’hygiène ne ces-
sent de régresser. Et je vous assure que ce n’est pas agréable à vivre, encore moins à 
voir. (ERV30HSM)
Si bé tenim testimonis que assenyalen, com acabem de veure, un tracte incor-
recte per part de la policia, d’altres estan satisfets del tracte rebut i diuen que han 
estat ben acollits.
La police espagnole ne nous a pas brimé, au contraire elle nous a bien accueilli. Bon, 
sur les lieux, la police nous a pas fait de mal ; au contraire elle nous demandait à chaque 
fois l’état de notre santé et comment on a fait jusqu’à arriver ici en Espagne. Elle nous 
demandait aussi qu’est ce que qu’on a eu à rencontrer sur la mer. (ERF20HSZ)
Non en fait la police n’était pas aussi dure avec nous car elle nous a compris et elle 
nous a qu’en même conscientisé pour nous montrer les méfaits de l’émigration 
clandestine. Et il y avait même certains d’entre eux qui sont allés même jusqu’à nous 
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demander de respecter les voies des ambassades pour venir légalement en Espagne. 
(ERVE32HCD)
Un cop arribats a Espanya, la majoria d’emigrats truquen de seguida a la seva fa-
mília per dir que han arribat sans i estalvis i després segueixen mantenint el contacte.
Nous avons constamment de ses nouvelles parce que lorsqu’il était arrivé, il a automa-
tiquement appelé pour nous dire qu’il est vivant et qu’il est bien arrivé. (FEN24DCZ)
J’ai souvent de ses nouvelles, pour preuve elle vient tout juste de m’appeler. (...) nous 
avons constamment de ses nouvelles car elle appelle souvent pour nous dire sa situa-
tion. (FEF21HSL)
Però també n’hi ha algú que no ho fa. Potser espera a tenir la vida resolta a 
Espanya abans de posar-s’hi en contacte.
Jusqu’à présent il n a pas appelé. (...) on n’a pas encore de ses nouvelles depuis son dé-
part. (...) il doit travailler pour gagner d’abord sa vie avant de nous envoyer quelques 
choses. (FEN20HSM)
Quan surten dels centres d’internament s’adonen que Espanya no és Eldorado 
que s’imaginaven i viuen les nombroses difi cultats per trobar treball, habitatge... 
També es perceben actituds racistes i xenòfobes per part d’algunes persones. 
Tú piensas primero que una vez llegado en España, vas encontrar un trabajo y ganar 
dinero, como lo dice la gente, encontrar el paraíso, el Eldorado. Pero cuando llegas aquí, 
es como ir en el infi erno. Te da cuenta que te falta muchas cosas. La gente... Yo no tengo 
problema con la gente. Pero hay mucha gente de aquí que no se comportan bien con los 
inmigrantes. Que sea de Rumanía, de África... Cuando tú eres inmigrantes, la gente no 
te respeta, no te consideran. Es por esto que a mí me falta volver en mi país, porque aquí 
no es una vida para mí. Me falta mi gente, muchísimo. (C28HS04G)
Cuando estás en África y la gente te comentan que aquí la vida no es fácil, es difícil 
creer lo que te dicen porque tú, toda tu cabeza, todo tu pensamiento es hacer todo 
para poder viajar y entrar en Europa. El primero es eso, después, se afrontará las di-
fi cultades. Pero cuando llegas aquí, te da cuenta que no es lo que buscabas (…). En 
mi opinión, no quiero dar la impresión de alguien que mira las cosas de una manera 
racial o una persona que quiere criticar. Pero hay una veracidad, una verdadera cosa 
que pasa, es decir, la gente te ignoran, es como si no existe. Esto me da mucha pena. 
(…) cuando llegas aquí, te da cuenta que no es lo que buscabas. (C39HS05G)
Però, malgrat les difi cultats inicials, es van adaptant a la nova vida.
Au début, il était victime de racisme car on le maltraitait mais actuellement, il s’adap-
te. Autrement dit les gens lui taxaient de tous les noms d’oiseaux car étant un étranger. 
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Il nous disait souvent les diffi cultés qu’il rencontrait dans certaines zones espagnoles. 
(FEC24DSM)
Depuis qu’il est parti, il travaille normalement et il n’a pas de problèmes ; il nous en-
voie souvent ses nouvelles pour nous dire qu’il est en bon état. Il pense que l’Espagne 
est un pays où les conditions de vie sont très diffi ciles si vous êtes étranger et que vous 
ne travaillez pas. (FEN20HSM)
La ventaje de aquí es que cuando tienes los papeles en regla y tienes un buen trabajo. 
Si no, es muy difícil. (C41HS05B)
Actualment, d’acord amb el testimoni dels familiars entrevistats, sembla que 
la majoria dels parents emigrats estan establerts i treballant a Espanya, en fàbriques 
o empreses, però les informacions transmeses són molt difuses, no precisen exacta-
ment el nom de l’empresa i el lloc concret, potser, com diuen, perquè no el saben o 
tenen por de dir-lo (no sabem si estan en situació regular o irregular).
Il est en train de travailler dans une usine espagnole. Bon, vous savez il ne nous a pas 
dit le nom de l’usine mais je sais qu’elle se trouve à Malaga. Et puis les gens qui sont 
en Europe n’aiment pas dire là où ils travaillent. (FEG20DSZ)
Il travaille dans une entreprise espagnole. Sincèrement je ne connais pas le nom de 
l’entreprise dans laquelle il travaille de même que le lieu où il réside. Tout ce que je 
sais c’est qu’il est en Espagne. (FEC24DSM)
Il travaille dans une usine de fabrication de tissu. Bon je ne sais où car comme vous le 
savez c’est quelqu’un qui est un peu louche et il ne veut pas qu’on sache le lieu où il 
travaille : je ne sais pas pourquoi. (FEG30HCD)
Els immigrats residents a Catalunya entrevistats recalquen les enormes difi cul-
tats per poder treballar estant en situació irregular. Necessiten guanyar diners per 
enviar a la família que tenen al Senegal. L’única solució és treballar esporàdicament 
en l’economia submergida (per exemple venent CD) o «comprar» els papers d’una 
altra persona. Sentiments d’enyorança i tristesa envaeixen les seves paraules, que 
deixen palès que el procés d’acomodació no és fàcil.
Por ejemplo, yo tengo mi mujer con mis dos hijos en Bargnyne. El primero tiene 5 
años y el segundo ha nacido cuando ya estoy aquí. Así, no lo conozco que a través de 
las fotos. Entonces, necesito poder trabajar y enviarles dinero para sus necesidades. Y 
como yo no tengo los papeles, tengo que pedir el papel de otra persona, pero esto no 
es gratuito. Tengo que pagar. Pero mira lo que me pasa aquí. Tenía toda mi familia, la 
gente te respectan, te estiman, pero aquí, no es el mismo. (C37HC05L)
La gente que se preparan para venir en Europa no sabe exactamente lo que pasa aquí. 
Piensan que cuando llega aquí, después de uno o dos meses, puedes encontrar un traba-
jo. Pero es que estamos más de dos años y no encontramos trabajo. Por ejemplo yo que 
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estoy en Salou hace 2 años y 3 meses, no he podido trabajar que tres meses, y qué tipo 
de trabajo, un trabajo de campo. Es duro. Y cuando no tienes el permiso de trabajo, para 
poder trabajar, tienes que alquiler el permiso de trabajo de otra persona. Si no tienes las 
posibilidades económicas para alquiler el permiso, no puedes trabajar. (C38HC05T)
Molts dels immigrats, desencisats de la seva situació i de la realitat que han 
trobat a Espanya, volen retornar al Senegal però, això sí, amb el seu projecte realit-
zat, i el que sembla clar és que fi ns que no tenen els papers, és a dir, la seva situació 
regularitzada, no pensen viatjar al Senegal.
Il me dit que l’Espagne c’est vraiment diffi cile et s’il a un moyen sûr il va revenir. 
(...) Il n’a rien décidé encore parce qu’il m’a dit qu’il préfère rester le temps d’avoir des 
papiers sûr de savoir où mettre les pieds pour y accéder. (FEC20DSD)
Il a peur de revenir car il n’a pas de papiers pour venir mais il nous a promis de venir 
un jour. (FEN24DCZ)
Pienso volver pronto en mi país, cuando tendré los documentos que me permitirán 
poder viajar sin problema. Si tuviera conseguido ya los documentos, debería viajar en 
Senegal para poder ver a mi familia. Pero mira, de momento, es imposible. Porque 
salgo de España y para volver, no lo puedo, a causa de los documentos. (C37HC05L)
Com ja s’ha deixat palès en altres apartats, les xarxes familiars són àmplies i els 
llaços que uneixen els seus membres molt forts. L’honor, la dignitat, el respecte... 
són valors socialment compartits molt importants. Hem vist com el motiu per emi-
grar principalment adduït és ajudar la família a sortir de les precàries condicions en 
què està subsistint, a més que la família considera el fracàs d’un dels seus membres 
com el seu propi. Aquesta és una de les raons que expliquen que molts immigrats 
que estan travessant situacions molt difícils a Espanya no vulguin retornar com a 
«fracassats», que considerin aquest retorn com una vergonya per a la seva família. 
Estoy aquí sin hacer nada y de verdad que me gustaría volver. Pero si llego allí, la gente 
¿qué pensará? Es una humillación, entonces tengo que quedarme. [...] Sí porque la 
gente piensa que cuando vienes aquí fácilmente puedes tener dinero, porque no saben 
lo que vive la gente aquí. Entonces me dice, si voy ahora, qué haré allí. Ya lo sé que 
puedo volver a trabajar pero pasaré meses fatal, la gente me mirará mal, hablará mal 
de mí. (C28HS02L)
La majoria, segons opinen els mateixos emigrats o els seus familiars, desitja 
retornar al Senegal en lloc de quedar-se defi nitivament a Espanya, i ajudar a des-
envolupar el Senegal recolzant i fi nançant alguns projectes de codesenvolupament i 
invertint sobretot en el sector comercial i immobiliari.
Il a décidé de revenir s’il arrive à trouver ce qu’il cherche là-bas c’est à dire des res-
sources fi nancières et s’il a beaucoup d’argent. Car pour lui le fait d’avoir de l’argent 
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fi able lui permet de retourner au pays et de s’investir dans le secteur de l’immobilier. 
(FEO26HSM)
Elle m a dit qu’elle veut vraiment revenir car elle a des projets qu’elle veut réaliser au 
Sénégal donc elle verra ce qu’elle devra faire. Comme le fait d’ouvrir un cybercafé dans 
la localité pour perfectionner les jeunes en informatique. (FEF21HSL)
Il a décidé de revenir une fois qu’il réalise quelques sous et projets. Il reviendra aider 
ses amis qui sont là. Il veut ouvrir des cantines et des places de vente au sein du marché 
central de la commune pour permettre à ses amis de travailler et de gagner leur vie. 
(FEG24DSL)
Mais bien sûr, il a décidé de revenir une fois qu’il aura des papiers légaux et il a décidé 
d’investir dans l’avenir au Sénégal. Car il l’ambition de créer des projets patents allant 
dans le sens d’appuyer les jeunes de sa localité. Mais il préfère s’investir dans le secteur 
commercial car il pense que c’est un secteur qui a de l’avenir et qui peut employer 
beaucoup de jeunes. (FEN24DCZ)
Yo si tengo la oportunidad para volver en mi país, no tardaré. Me espera mi mujer y 
mis dos hijos. Hace dos años que estoy aquí sin verlos porque no puedo salir del país. 
Pues puedo salir pero no puedo volver porque no tengo los papeles. Es muy mal esto. 
Si estoy aún aquí, es porque todavía no he conseguido el dinero que necesito, si no, yo 
estaría ya en Senegal. (C32HC06L)
Però d’altres ja han decidit quedar-se a Espanya, sobretot perquè s’hi han ar-
relat. Alguns s’han casat (en algun cas amb persones autòctones) i s’han establert 
defi nitivament.47 En un cas, una dona que va venir a Catalunya l’any 1988 per tenir 
cura del seu marit malalt va decidir quedar-s’hi una vegada vídua sobretot pensant en 
el futur de les seves fi lles.
Però hi ha entrevistats que al veure que a Espanya la vida era molt difícil i a du-
res penes podien subsistir treballant en l’economia submergida, al cap de pocs me-
sos, amb els diners que havien aconseguit estalviar, varen decidir retornar al Senegal 
i obrir un petit magatzem d’alimentació. Actualment la seva aportació econòmica 
és fonamental dins la família. Per això, malgrat haver estar poc temps en territori 
espanyol es valora positivament la seva estada.
Mais moi j’ai eu la chance de rester car j’avais dit que j’étais guinéen.(…) C’est après 
que j’ai décidé de revenir volontairement au pays, en ce sens que j’avais besoins d’y 
rester défi nitivement auprès de mes parents. Je suis revenu en 2007 parce que tout 
simplement la vie était très diffi cile en Espagne et il m’arrivait parfois même de ne pas 
47. « Il a décidé de rester là-bas et de fonder une famille et de venir nous rendre visite souvent » 
(FEC29HCD)
« Non, je ne le pense pas (retornar a Senegal) car actuellement sa femme et ses enfants sont là-bas 
c’est-à-dire il s’est marié à une espagnole. Je ne sais pas exactement la date de son mariage mais je sais que 
c’est le courant 2007 et ils n’ont pas encore eu d’enfants. » (FEG20DSZ)
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manger. Je croyais qu’ici il suffi t de peu de choses pour réussir alors que tel n’est le cas. 
Et si je retourne au pays avec les quelques sommes, je peux réaliser une activité. Je ne 
travaillais pas en Espagne mais je faisais du business. Actuellement j’ai ouvert un petit 
magasin d’alimentation auquel je gère pour subvenir à mes besoins et ceux de mes pa-
rents. Bon la famille pense que c’est la volonté divine et puisque je n’ai perdu, je peux 
rester ici et valoriser mon activité génératrice de revenu. Il faut dire qu’actuellement 
que je suis devenu la personne clé de la famille, même si certains de mes frères tra-
vaillent dans des ateliers de menuisier car mon apport semble être consistant. Je pense 
que même si je n’ai pas aussi duré en Espagne, force est de reconnaître quand-même 
même que j’ai réalisé quelques choses. (ERV30HSM)
En tout cas, ils ont presque rapatrié la majeure partie des émigrés mais moi on ne m’avait 
pas rapatrié car j’avais décliné mon identité en disant que je ne suis pas sénégalais. Et 
puisque l’accord concerne le Sénégal et l’Espagne, j’ai dit aux gars que je suis Gambien 
et que je suis. C’est comme ça que je suis resté. (...) C’est après que j’ai dit aux médecins 
que j’étais malade et ils m’ont laissé sur place et au-delà de 40 jours je suis arrivés à entrer 
dans la ville. (…) Je pense que mon voyage a une bonne fi nalité car une fois je suis ar-
rivé à pénétrer en Espagne, j’ai eu à travailler dans une entreprise comme manutention, 
c’était à Madrid car je n’avais aucune qualifi cation professionnelle pendant une longue 
durée presque 6 mois et je faisais aussi toutes formes de travail pour avoir une somme 
considérable et revenir investir au Sénégal. C’est comme cela que j’ai eu à retourner au 
pays pour travailler pour mon pays. Je suis revenu au bercail vers le moi de septembre 
2006. Lorsque je suis revenu je me suis investi sur le commerce. Actuellement je gère un 
magasin alimentaire ici au Sénégal. Bon il faut dire que toute la famille était très conten-
te car avec le peu de moyens que j’ai, nous sommes entrain de l’exploiter. Actuellement 
c’est moi qui gère presque tout dans la famille. C’est pourquoi je pense que l’Etat du 
Sénegal doit nouer des relations de partenariat avec les Organisations espagnoles pour 
qu’il y ait des projets de développement fi able allant dans le sens d’aider les jeunes à 
trouver du travail pour aider leurs familles. C’est la seule voie qu’il faut explorer pour 
limiter cette vague migratoire. Nous ne demandons qu’à travailler et rien qu’à travailler 
pour garder notre dignité.  (ERV32HCL)
També n’hi ha amb retorns més exitosos, persones que varen treballar a Es-
panya durant un cert temps (alguns anys) en empreses espanyoles i varen estalviar 
els diners que guanyaven amb el propòsit de retornar al Senegal per posar-hi en 
marxa (en els sectors de comerç i de serveis) un negoci propi (en un cas obrir un 
magatzem de ferreteria i a l’altre un cibercafè) i així seguir ajudant la família i amics. 
Actualment són importants empresaris. Cal remarcar que les relacions establertes a 
Espanya han estat fonamentals en l’èxit del projecte. S’assenyala també la necessitat 
d’invertir en el propi país i es demana a l’Estat senegalès d’establir relacions de par-
ternariat amb les organitzacions europees, que permetin realitzar projectes fi ables i 
consistents.
Pour notre rapatriement, on nous a trouvé dans les sites et on nous a amené directement 
à l’aéroport ; c’est comme ça que je suis arrivé à fuir. Et les limiers ne sont pas arrivés à 
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me rattraper. Depuis lors je travaillais dans une usine de la place à Malaga et je gagnais 
beaucoup d’argent. Je ne saurais vous dire le montant de mon argent car c’est confi den-
tiel. (…) Lorsque je suis arrivé à avoir des projets concrets, c’est-à-dire ouvrir des gros 
magasins de quincailleries, j’ai décidé de retourner au bercail c’est-à-dire au pays pour 
réaliser ces projets pour aider mes parents à se réaliser et à trouver du boulot. Une fois 
arrivée sur place j’ai ouvert un gros magasin de quincaillerie et j’ai embauché 3 person-
nes. Puisque j’avais des amis espagnols lorsque j’y étais, alors ils m’envoient souvent des 
matériels ménagers pour que je vende ça et on partage les bénéfi ces. C’est pourquoi 
actuellement je ne compte pas partir car si tu arrives on te retournes : c’est du gaspillage. 
Je compte gérer convenablement mes affaires au pays. (ERVE32HCD)
Mais moi j’avais dit en son temps que j’étais ivoirien et on m’a laissé là-bas car n’ayant 
pas de papiers offi ciels. (…) Depuis lors je travaillais dans une entreprise de manu-
tention à Valence. Tout ce que j’avais, je le gardais pour qu’une fois au pays je puisse 
ouvrir un microprojet c’est-à-dire ouvrir un espace cybercafé car c’est un moyen de 
communication qui marche au Sénégal. Lorsque j’ai décidé de retourner au pays par 
ce que je dois soutenir ma famille et aider mes frères à trouver du travail, j’ai réalisé 
un grand cyber avec 2 gérants. Actuellement on m’envoie des lots d’équipement en 
matériels informatiques et je les vends à des services. Je suis devenu aujourd’hui un 
grand homme d’affaires ici à Dakar. (ERVE30HCD)
Els emigrats retornats voluntàriament varen evitar la repatriació perquè estaven 
malalts o varen dir en el seu moment que eren d’una altra nacionalitat (de Guinea 
o de Costa d’Ivori, per exemple) i un d’ells va aconseguir fugir camí de l’aeroport. 
En un cas, l’entrevistat va retornar gràcies a l’ajuda d’una associació humanitària i 
actualment està a l’atur; va decidir retornar perquè les condicions de vida a Espa-
nya eren difícils; treballava esporàdicament en l’economia submergida i els escassos 
guanys no li permetien sufragar les seves necessitats.
Bon, moi c’est après que j’ai volontairement décidé de revenir au pays avec l’aide des 
associations des droits de l’homme. Et je lance aux autorités espagnoles et sénégalaises 
pour qu’elles créent des projets de développement nous permettant de trouver du 
boulot. Nous pensons que leurs ONG doivent construire des entreprises et usines pour 
amener les jeunes à matérialiser leurs compétences et de valoriser leurs expertises. Non 
je ne travaillais pas lorsque j’étais en Espagne mais je faisais des business. J’ai décidé 
de retourner parce que tout simplement j’avais des diffi cultés à subvenir à mes besoins 
en Espagne et je ne comptais pas vivre dans ces conditions. Je suis retourné en 2007 si 
ma mémoire est bonne et je ne fais rien actuellement au Sénégal car j’attends qu’il y ait 
des projets pour que je m’engage. Je représente un désespéré et victime pour la famille 
car n’ayant pas été en mesure de satisfaire leurs besoins. (…) C’est le gouvernement 
du Sénégal qui a rapatrié mes camarades d’Espagne. Mais j’avais eu la chance de rester 
car j’ai été malade. (ERV24HSZ)
Per altra banda els emigrats que han estat repatriats a l’arribada a Espanya, 
tots coincideixen a assenyalar com a responsable de la seva repatriació el govern 
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senegalès com a conseqüència de la signatura amb el govern espanyol dels Acords de 
Repatriació. Alguns expliquen que uns membres de la policia senegalesa varen venir 
a Espanya per interrogar-los i si reconeixien ser senegalesos llavors els repatriaven. 
També expliquen que alguns emigrats a l’adonar-se que anaven a ser repatriats ha-
vien presentat resistència. 
C’est le gouvernement sénégalais qui nous a rapatrié, parfois ce sons des person-
nes qui viennent te trouver là où tu es pour te démander ta nationalité si tu affir-
mes sénégalais, on t’embarque. Oui, il y avait des éléments de la police sénégalaise 
qui étaient venus pour nous enquêter et nous demander notre nationalité et si 
vous affirmez que vous êtes sénégalais alors en vous embarque et on vous rapa-
trie. C’est comme cela qu’ils font jusqu’à ce que tout le monde avoue. Et si vous 
n’êtes pas sénégalais alors on te laisse sur place. Il parait que c’est seul le Sénégal 
qui a signé un accord avec l’Espagne en ce qui concerne les modes rapatriement. 
(ERF27HSD) 
C’est les autorités sénégalaises qui nous ont rapatriées puisqu’elles nous ont trouvées 
sur les lieux pour nous demander de préparer nos bagages car on doit rentrer au ber-
cail. Et certains avaient refusé de partir mais ces dernières avaient brandi des mesures 
coercitives pour les récalcitrants. Et puisque nous sommes entourés par des forces de 
l’ordre alors on a obéit et on était parti. (ERVE32HCD)
L’entrevistat que havia estat repatriat a Mauritània assenyala que el govern de 
Mauritània va participar activament en el repatriament i que va ser repatriat com a 
conseqüència de la signatura de l’Acord de Repatriació entre Espanya i el Senegal, 
inclosa també Mauritània.
Il paraît que c’est le gouvernement espagnol qui a signé un accord avec celui du 
Sénégal, de même qu’avec la Mauritanie car étant une zone stratégique où passent 
régulièrement les pirogues pour qu’on nous rapatrie et c’est comme cela qu’on 
nous a fait retourner au bercail. Il faut aussi signaler que le Gouvernement mau-
ritanien a participé activement à notre rapatriement parce que à ce que je sache 
c’est lui qui a contacté les autorités sénégalaises pour leur mettre de la situation 
qui prévaut actuellement chez eux. Bon, nous on a vécu cette situation dans le 
désespoir total. (ERF28HSL)
D’acord amb els testimonis de tots els entrevistats que l’han viscut, el procés 
de repatriament és molt ràpid (almenys aquesta és la seva percepció) i no reben cap 
explicació davant aquest resultat inacceptable i inimaginable. El dia de la partida a 
vegades són enganyats i els diuen que els traslladen a un altre indret quan en veritat 
els porten a l’aeroport. Tots els entrevistats repatriats ens manifesten, com és de 
suposar, sentiments d’una profunda tristesa, abatiment i desolació davant el fracàs 
del seu projecte vital, pensant que el sofriment i els esforços esmerçats per arribar a 
Espanya han estat del tot estèrils.
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Le rapatriement s’est passé très vite car ils sont venus un jour et nous demandent de 
rentrer chez nous au Sénégal sans explication et ils ont dit qu’ils vont nous trouver un 
travail là-bas. (ERF20HSZ)
Les conditions de notre rapatriement ne sont pas bonnes parce qu’on nous a trouvés 
sur place et ils nous ont embarqués dans des camions destination aéroport, pour ren-
trer. On pensait qu’ils vont nous amener dans un endroit beaucoup plus grand que 
celui-ci pour que nous puissions être tranquilles. Hélas c’est le détournement de situ-
ation, en ce sens qu’on nous embarquait pour aller à l’aéroport et qu’on nous rapatrie 
destination Sénégal. J’ai vécu cette situation dans la désolation, le regret et le désespoir 
total. Car je ne peux pas imaginer avec l’tout l’effort qu’on a eu à faire pour traverser 
cette dangereuse mer et au fi nish ces gens n’ont pensé qu’à nous rapatrier à notre pays 
d’origine. En tout cas ce genre de situation est déplorable et elle peut même créer des 
dépressions. (ERF25HSM)
Oui nous savions qu’ils allaient nous rapatrier car ils attendaient que nos camarades 
qui étaient malades retrouvent la santé pour nous évacuer sur Saint-Louis. On pensait 
qu’ils allaient négocier pour qu’on nous laisse ici travailler. Alors qu’il s’agissait d’un 
plan de rapatriement contre nous. Et nous avons vécu cette situation dans le désespoir 
et la désolation car avec tout l’effort que nous avons eu à faire, le résultat c’est de nous 
rapatrier et ceci est inacceptable et inimaginable. (ERV32HCL)
Notre rapatriement s’était passé très diffi cile, car avec toute la fatigue qu’on a subi ; 
le gouvernement sénégalais n’a fait que nous retourner au bercail et lors qu’on nous a 
mis sur l’avion, on pleurait. (ERF27HSD)
A la seva arribada a l’aeroport, és difícil descriure amb paraules aquesta situa-
ció. Alguns troben la seva família i amics, esperant-los entre la multitud. D’altres 
són acollits per la policia senegalesa a més dels seus familiars. També en algun cas 
hi havia soldats per evitar incidents com els que s’havien produït en alguna ocasió 
anterior.48 Sentiments ambivalents, profunds i indescriptibles en aquell moment, 
traspassen les paraules amb què es descriu l’ambient: l’alegria de veure el jove viu, 
sorpresa, pietat, llàstima, compassió, comprensió, enuig, consternació, pena, dolor, 
tristesa, desconsol, desesperança, decepció, desolació… fracàs... Esperances i som-
nis truncats pel destí. El jove emigrat sovint és considerat i es considera com una 
víctima que ho ha perdut tot i ha de recomençar de nou, com un miserable «déses-
péré»,49 és a dir, «quelqu’un qui est allé au combat qui a tout perdu» (algú qui ha 
48. « Bon, mon ami a dit qu’à l’aéroport il y avait les soldats qui leur ont accueillis. Oui, leurs familles 
étaient là-bas mais ce sont les soldats qui prenaient les devants pour sécuriser le milieu car lorsque le premier 
avion était venu les émigrés avaient refusé de descendre de l’avion et cela a créé des scandales au sein de 
l’aéroport. » (ERV30HSM)
49. « Si la famille était venue pour s’enquérir de ma situation de santé. Ils ont vécu cette situation 
dans la douleur et la tristesse car lorsque certains d’entre eux ont vu l’état dans lequel je suis, ils ont pleuré. 
je représente un désespéré pour la famille c’est-à-dire quelqu’un qui est allé au combat qui a tout perdu. Je 
n’ai presque plus d’espoir. » (ERF28HSL)
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anat al combat i ho ha perdut tot). I així en algun cas els joves refusen retornar a la 
llar familiar per evitar aquest sentiment de fracàs i dignitat trencada50 per no haver 
satisfet les expectatives pròpies i les familiars.
Ma famille et mon entourage m’ont accueilli à l’aéroport. Lorsque l’avion s’est atterri 
sur la piste et que nous sommes sortis, j’ai automatiquement vu beaucoup de monde 
qui nous attendait et c’est en cela que j’ai aperçu mes parents dans la foule et j’ai couru 
jusque chez eux pour me lancer dans leurs bras et j’ai pleuré. Je pense que c’est une 
situation qui est très diffi cile à expliquer mais en tout cas ils l’ont vécu dans la douleur 
et la tristesse. Et à un certain moment, ils me considéraient comme un homme cou-
rageux et rigoureux. (ERF20HSZ)
A l’aéroport, ce sont mes parents et mes amis qui m’ont accueilli et je ne sais pas qui 
les a informés. Bon, il faut dire que cette situation les a dépassés car ils n’en croyaient 
pas à leurs yeux. Pour eux, j’étais mort tellement qu’ils savent le risque qui existe dans 
la mer. Ils me voyaient comme une victime, un désespéré qui doit recommencer à zéro 
son avenir. (ERF27HSD)
Il m’a dit que ses parents l’ont accueilli dans la tristesse et l’étonnement car ils comp-
tent sur lui pour les aider. La famille a vécu ce drame dans le désespoir et la tristesse 
car elle comptait beaucoup sur sa réussite. C’est lui qu’elle attendait pour prendre 
la relève de la famille mais en vain. Il représente un martyre et une victime pour la 
famille. (ERV24HSZ)
Mes parents m’ont accueilli dans la tristesse et la déception totale surtout la maman 
car elle croyait que j’étais mort.(…) Bon, les parents avaient confi ance en moi car ils 
savaient que si je réussissais mon projet alors je leur aiderais à réaliser leurs besoins. 
Mais actuellement il y a un de mes grands frères qui s’occupe de la maison et moi je 
suis là comme un chômeur et je ne fous rien dans la maison. (ERF27HSD)
Els mateixos emigrats repatriats ens manifesten que es senten profundament 
afectats i es troben en un estat depressiu. Senten que han fracassat i que han de-
cebut la família i amics. També es senten enganyats pel govern senegalès perquè 
no ha complert les promeses fetes (treball...) i en tot cas han rebut 10.000 Fcfa i 
una llauna de sardines.51 És una situació que no acaben d’entendre: tots els esfor-
ços que han fet per aconseguir arribar a Europa no han servit de res, únicament 
perquè retornin de nou al seu país. Es planyen que no els hagin permès realitzar el 
seu projecte: romandre a Europa per treballar i guanyar molts diners. Han perdut 
50. « Bon lorsqu’ils sont revenus, on l’a déposé à Saint-Louis et il refusait de rentrer à la maison car sa 
mère avait trop fait pour lui et c’est après qu’il est revenu. La famille a vécu cette situation dans la tristesse 
et la désolation car ils ont perdu tout leur bien et ce dernier n’est pas remboursable. Il représente un despéré 
pour la famille. » (ERV30HSM)
51. « Depuis leur retour, on les promet des choses qui ne sont pas réalisables et jusqu’à présent rien à 
était fait et on nous donnait une somme de 10.000fcfa pour que nous retournions chez nos parents ; c’est 
anormal ça et c’est de la duperie. » (ERV24HSZ)
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tot el que tenien (i en molts casos les seves famílies també) i han de començar de 
nou. 
Son rapatriement l’a profondément touché car avec tout le travail qu’il a eu à faire en 
bravant la mort et les risques et tout l’effort qu’il a eu à faire, c’est de le ramener à la 
case de départ. Ce n’est pas normal. (ERV24HSZ)
Bon mon rapatriement m’a profondément touché par ce que tout simplement je ne 
peux pas comprendre avec tous les efforts qu’on a consenti pour arriver en Espagne 
et qu’après qu’on nous rapatrie au bercail. Et imaginer ce que cela peut faire au sein 
de notre cœur. Mais cela ne m’empêchera à tenter encore une autre chance pour 
l’Europe. (ERF25HSM)
Bon on nous a accueillis à l’aéroport mais on ne voulait pas ça c’est-à-dire retourner 
en Afrique. Il faut signaler que j’ai vécu cette situation dans la douleur et la tristesse 
en ce sens qu’avec tous les efforts que nous avons eu à fournir, les conséquences c’est 
notre rapatriement. Mais je l’ai vécu surtout dans le regret car j’ai perdu presque l’es-
sentiel de mes biens. Bon, on pensait qu’ils allaient nous laisser rester en Espagne pour 
tenter notre chance (…) Oui, mon rapatriement m’a profondément touché parce 
que je ne suis pas content du sort qui m’avait été réservé et ils auraient du me laisser 
là-bas pour que je puisse réaliser mon projet c’est-à-dire trouver du travail et gagner 
beaucoup d’argent. Mais ils m’ont rapatrié alors qu’ici il n y a presque pas de boulot. 
(ERF22HSD)
Finalment, tots els repatriats entrevistats assenyalen també que tornaran a in-
tentar-ho, és l’única opció. I tot i que alguns pensen prendre la via legal (és a dir, 
demanant el visat),52 la majoria manifesta que tornaran a prendre les «pirogues», 
perquè obtenir un visat és una possibilitat molt llunyana i inversemblant. 
Oui je suis prêt à retourner par la même voie en Espagne si une fois que j’ai de l’ar-
gent. Car il est très diffi cile d’avoir du visa au niveau des ambassades. Vous déposez 
mainte fois pour obtenir le visa et en fi n de compte on ne vous donne rien. C’est 
ce qui explique et justifi e largement mon ambition à repartir par la même voie. 
(ERF20HSZ)
Oui je suis prêt à retourner une fois que j’aurais de l’argent parce que je pense que 
je peux gagner là-bas tranquillement ma vie et aider ma famille. Ici au Sénégal il est 
diffi cile d’avoir du travail alors qu’en Espagne avec leur niveau de développement il 
est facile de trouver du job et de réaliser sa vie. (ERF25HSM)
Il dit qu’il est prêt à retourner par la même voie car il ne peut pas regarder ses parents 
souffrir. (ERV30HSM)
52. « Je suis prêt à retourner mais cette fois je veux passer par la voie normale et légale. » 
(ERF27HSD)
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Bon, si je vois une pirogue qui est prête à partir je partirais avec elle car ici il n y a 
rien. (ERF28HSL)
La família i l’emigració
Respecte a les famílies, la seva tipologia també és en certa mesura diversa. Hi ha 
famílies monògames (on treballen l’home i la dona o només l’home) i polígames 
(l’home pot tenir 2, 3, 4... dones), on només sol treballar l’home, però també n’hem 
conegut (més benestants) on les dones també treballen. La família predominant és 
l’extensa, en una mateixa casa conviuen diverses generacions i familiars, així, com 
ens comenta un dels entrevistats, en una casa poden habitar 15 persones. Les fa-
mílies són estructurades, cadascú hi té el seu lloc i es caracteritzen per les relacions 
d’ajuda i solidaritat entre els seus membres. La situació econòmica repercuteix en 
la família i moltes d’elles tenen difi cultats per fer front al dia a dia (hi ha molt po-
ques famílies amb dos sous fi xos i la majoria ha de treballar en l’anomenat «Sistema 
D» o Débrouillage»), i és gràcies als diners que reben d’algun familiar emigrat que 
poden sufragar les despeses quotidianes, essent de vegades els únics ingressos que 
perceben (segons ens comenta un dels entrevistats, 7 de cada 10 famílies viuen de 
l’emigració). 
Allí en Senegal, hay una diversidad de familia. Una familia puede ser constituida por 
un marido y su mujer y los dos trabajan, ganan su dinero. Hay familia donde trabaja 
sólo el marido. A veces se puede ser que es la mujer que trabaja. Hay también familia 
constituida de un hombre y de 3 o 4 mujeres, son familias poligámicas donde no 
trabaja que el marido. Hay gente que trabaja en la administración pública o privada, 
hay otras personas que se de dedican al comercio. De todo modo, cada uno tiene que 
hacer algo para que pueda vivir su familia. Hay familias que no trabajan porque ya 
son mayores. Algunas de ellas tienen hijo o hija que han emigrado y les envían dinero 
para poder vivir. Es lo que hay. (C28DC05T)
La mayoría de las familias senegaleses son familias numerosas. Son familias que pue-
den llegar entre 10 y 15 miembros. En Senegal, hay un sistema de solidaridad social 
bien establecida que hace que cuando una persona de una familia trabaja, tiene el 
deber moral de ayudar los demás. Y es muy frecuente que en Senegal dentro de una 
familia de 10 a 15 personas, sólo 1 o 2 tienen un trabajo más o menos remunerado. 
Trabajan entonces para ayudar a toda la familia. El resultado es que la gente tiene 
mucha difi cultad para subvenir las necesidades básicas de la familia: comer, pagar 
las facturas de electricidad o de agua. La gente puede apenas ahorrar para ir a las 
vacaciones, para comprar su coche, para construir su casa. No hay sostenible que se 
puede hacer. Todo es para los gastos de comer, de pagar facturas. Es así la situación 
en Senegal. Leía últimamente unas noticias que dicen que en Senegal, de 10 familias 
hay 7 viven directamente de la inmigración. Entonces se necesita que trabaje fuera un 
miembro de toda la familia para hacer frente a los gastos de todos los otros miembros 
de la familia. Sea cada familia tiene un sobrino, un tío, un yerno que trabaja fuera y 
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que ayuda la familia. Es una responsabilidad que toma cada una de estas personas para 
ayudar a su familia. (C39HC03G)
La solidaritat intrafamiliar és molt important per poder superar les situacions 
que en la vida van sortint.53 A més que implica el manteniment de la tradició.54 Els 
lligams familiars de recolzament mutu es mantenen amb l’emigració i, com hem vist, 
aquesta pot ser deguda a això, i tot i la distància l’ajuda a/de la família és important 
personalment i per al grup familiar.
Por ejemplo si tú vives en un piso, bueno, en una casa porque allí en Senegal son 
casas, viven también tus padres, tus hermanas y hermanos, tu sobrinos, y tú estás 
solo trabajando, tienes que ayudarles. Si por suerte hay un miembro de la familia 
que hace comercio o que está fuera del país, por ejemplo en Europa, y puede man-
dar dinero a la familia, entonces puede ayudarte un poco a compartir los gastos de 
la familia. Por ejemplo mi marido tienen su padre, su madre, y su marido que es 
médico en Senegal. Mi marido está aquí con otro hermano suyo y al fi nal del mes 
cada uno de ellos tiene que enviar dinero a la familia en Senegal, porque sus padres 
no trabajan, están jubilados. En mi casa, es igual, yo también cada fi n de mes tengo 
que mandar dinero, para la comida, para comprar arroz. La gente que trabaja allí 
en Senegal, no cobra mucho dinero, entonces tú que estás inmigrantes aquí, tienes 
que ayudar a todos. Algunos sí que cobran mucho dinero, pero la mayoría cobra 
menos. (C28DC05T)
La poligàmia és una pràctica estesa en algunes zones del país i les relacions 
entre les dones i també entre els diferents fi lls poden ser complicades. Per exem-
ple, un entrevistat ens explica que en una família polígama, la dona que té fi lls a 
Europa i li envien diners té major reconeixement social que les altres que tenen els 
seus fi lls al país. De totes maneres, d’acord amb el testimoni d’un altre entrevistat, 
actualment la poligàmia està en recessió perquè els homes joves s’adonen que la 
seva situació no els permet mantenir més d’una dona, però també és cert que no 
tots els nostres entrevistats hi estan d’acord ja que no deixa de tenir reconeixement 
en la comunitat.
Cuando yo estaba en Senegal con mi familia éramos 9 hermanos porque mi padre se 
ha casado con 2 mujeres. Y qué pasaba: la primera mujer tenía 3 hijos, y marcharon 
a Francia a estudiar. Pero de parte de mi madre, nadie, todos en Senegal y no tenía-
53. «Que si eres de una grande familia, es muy positivo, porque existe la solidaridad. Yo pienso que 
es positivo ser de una grande familia porque nunca se deja sola un miembro. En tiempo de enfermedad, 
hay asistencia de la familia, se ayuda. En la grande familia por ejemplo, mi padre, tenía 21 hijos, antes de 
morir.» (C34DC98T)
54. Pero tenemos que saber que en África las familias son muy estructuradas, cada uno tiene su sitio. 
Y esto es también nuestra cultura y no debemos dejarlo de lado ni ignorarlo, aunque estamos en contacto 
con otras culturas, en mi caso. Pero veo que es una sociedad donde cada uno tiene su sitio, abuela, abuelo, 
padre, hijo, y puede opinar. (C39HS02G)
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mos ninguna consideración para el resto de la familia.(…) Mi padre se murió en el 
86 y la otra mujer sólo se preocupaba de los hijos de ella. Entonces a nosotros, nada. 
(C28HS02L)
Por ejemplo en una familia en Senegal, una familia poligámica, dentro de esta familia, 
una mujer puede tener sus hijos en Europa que trabajan, le ayudan, le envían dinero 
pero la otra mujer, no tiene ninguno de sus hijos en Europa, ninguno de ellos que tra-
baja, que le envía dinero. Socialmente, se respeta y se considera más la mujer que tiene 
sus hijos en Europa. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen más dinero, le han construido 
una casa muy bonita y la otra mujer no tiene nada. (C28DC05T)
Las mujeres siempre tienen problemas. En África, el hombre tiene la posibilidad de 
tener dos o varias mujeres. Depende de las circunstancias, de la religión, etc. Era muy 
difícil. Es raro encontrar un hombre que no tiene otra mujer fuera de su primer matri-
monio. Allí en Senegal, con el tema de Erinia y de los lazos familiares, dicen que hay 
que tener una mujer de tal etnia y una de otra etnia. (C34DC98T)
Les dones, normalment, s’encarreguen de les tasques domèstiques i de la cura 
i educació dels infants. De fet, les dones són el nucli de la família tot i que determi-
nades decisions les hagin de prendre (o confi rmar) els homes. Els homes que estan 
a l’atur no es queden mai a casa i estan al carrer amb els amics, jugant i bevent té. 
La «casa» forma part de l’àmbit de les dones. Així, tradicionalment, per casar-se 
el que s’exigeix a una noia és tenir una bona educació domèstica, mentre que els 
nois han de tenir un treball, gaudir d’una bona situació; això explica en part que el 
nivell d’exigència escolar per part de les famílies és major per als nois que per a les 
noies.55 A la capital, sobretot, algunes dones també treballen en alguna ofi cina o com 
a infermeres, professores, etc. De totes maneres, i sobretot si el marit no té un treball 
estable, moltes dones també contribueixen a l’economia familiar treballant en l’econo-
mia informal, per exemple, venent qualsevol objecte, preparant menjar per vendre’l els 
dies de mercat... S’ha de recordar que al Senegal i, especialment, a Dakar sembla que 
tothom ven alguna cosa.
Podria semblar que les dones queden relegades a un paper secundari respecte 
els homes, però d’acord amb el testimoni d’un entrevistat, la dona africana gaudeix 
d’un gran respecte i consideració, el que passa és que el joc de regles és més subtil 
que a Europa, on la dona és més visible, per exemple l’opinió de les dones és molt 
55. «Socialmente, es preferible que una chica sea suspendida que lo sea un chico, hablo en el caso de 
Senegal. Dicho de otra manera, en la sociedad senegalesa, no es obligatorio a una chica tener un trabajo para 
tener un marido. Lo que se exige a una chica es tener una buena educación doméstica. Pero se hace mucha 
exigencia respecto a los chicos, que tengan un trabajo, una buena situación antes de querer casarse. Es así 
en la sociedad senegalesa. Pero hay que decir una cosa. Nosotros los jóvenes, debemos obediencia a nuestra 
cultura, a nuestra tradición pero al mismo momento, tenemos que saber que el mundo cambia y tenemos 
el deber de adaptarnos a los cambios. Un ejemplo de este cambio es que hoy en día, hay más matrimonio 
monogámicos que poligámicos. La gente se da cada día cuenta que su situación no les permite tomar dos o 
tres mujeres.» (C39HC03G)
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important a l’hora de prendre grans decisions a les assemblees, però ho fan aconse-
llant prèviament els seus marits sobre el que han de dir.56
Hay un poco de todo en Dakar. Normalmente, la mayoría de las mujeres trabajan 
a casa, se encargan de todo lo que es del cuidado de los niños, de su educación do-
méstica, de la comida, todo. Los hombres, quizá la mayoría trabaja pero hay mucho 
también que viven en el desempleo. Hay también mujeres que trabajan en las ofi cinas. 
Son enfermeras, juzgados, profesoras, hacen un poco de todo. Pero la mayoría de las 
mujeres son en casa, son ama de casa. (…) Cada uno tiene su profesión. Los que tiene 
un trabajo se van cada día en su ofi cina. Hay algunos que trabajan en la administra-
ción y son funcionarios del Estado, hay otros que son particulares y gestionan sus pro-
pias empresas. Los que son en paro, pasan visitando amigos, tomando el té, jugando. 
Pero nunca no se quedan en casa. Vuelven a casa a la hora de comer y después se van. 
Es muy difícil tener un empleo ahora en Senegal, no es nada fácil tener un empleo. 
Además si tienes un trabajo, es mal pagado. Demasiado mal remunerado. No es fácil, 
es muy difícil para la gente. (C41HC07B)
La mujer intenta vender pequeñas cosas, comprar naranjas, bananas, manzanas para 
revender, preparar arroz para vender, se defi ende para ayudar la familia. Si van pedir 
ayudas a sus familiares, amigos (…) Pero lo que pueda hacer una mujer que no trabaja 
es espabilarse, preparar cosas para vender en la calle. (C37DC98B)
Por parte de mi familia, hay algunas mujeres que hacen pequeños actividades comerci-
ales en el mercado, venden algunos productos, preparan la comida (arroz) para vender. 
(C34DC98T)
D’altra banda, avui dia hi ha lleis que protegeixen les menors, però abans els 
matrimonis pactats pel pare entre nenes i homes adults eren pràctica habitual i les 
nenes no tenien una altra opció que acatar la decisió de la família.
Me casaron cuando estaba en la clase de CM2 (la última clase de la escuela primaria), 
tenía 12 o 13 años. Era la decisión familiar. No era de mi propia decisión. En este mo-
mento no podemos elegir el hombre que amamos, el marido que nos gusta. Siempre 
lo he dicho a mi familia y a mi marido que lo que querría yo es estudiar (…). Yo no 
tenía ninguna posibilidad de huirme, hoy hay leyes que protegen las niñas, pero antes 
56. «Las mujeres siempre han sido integradas en la sociedad, que tienen su palabra a decir. La dife-
rencia es que no se hace de la misma como lo piensa los europeos, que las mujeres se erigen en jefas y tomen 
las decisiones. En África, en las reuniones, en las asambleas, en los consejos familiares, las mujeres tienen 
su palabra a decir, siempre. La mujer que está considerada como la educadora de los niños en casa es una 
persona muy importante cuando se necesita tomar decisiones. Su opinión no puede faltar. En la realidad, 
se nota que son los hombres que se reúnen para decidir y tomar grandes decisiones. Pero lo que no se dice, 
no que es invisible, es que la gente no sabe que antes de tomar las grandes decisiones, son las mujeres que 
aconsejan a sus maridos sobre lo que tienen que decir cuando hay que tomar una decisión, sobre qué tipo de 
decisión hay que tomar para el bienestar de todo. Se da mucho respecto a la mujer africana, se la considera 
mucho.» (C39HC03G)
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no conocíamos todo esto. Antes, respecto a la cultura a los costumbres, si me opone a 
casarme con este marido, será un grave problema para mi familia, para mi padre y mi 
madre. Yo todo lo que querría es continuar estudiando. (C34DC98T)
Evidentment el país és diferent i es poden trobar diferències entre el nord i el 
sud del Senegal, com també entre les zones rurals i urbanes. L’entorn condiciona 
l’estil de vida, el procés d’independització de la família, etc.
Cuando un matrimonio tiene hijos viven juntos. Aquí normalmente a los 18 años 
ya empezamos a decir soy mayor tengo que marchar. Allí no. Allí te quedarás con la 
familia hasta el día que tengas mujer. Cuando tienes una mujer es tu responsabilidad, 
entonces tienes que buscarte la vida, encontrar otro sitio, hacer una casa. Esto aún 
pasa en el sur pero cuando vamos a Dakar, no. Allí la vida es cara, para comprar un 
terreno es difícil, y caro, y entonces una familia es, padre, madre, hijos y la mujer del 
hijo. Una casa con 4 habitaciones y cada habitación con 2 o 3 personas. En el norte 
es otra cosa. (C28HS02L)
D’acord amb els testimonis d’alguns entrevistats, la regió de la Casamance, 
que fa un temps va viure un confl icte polític armat, gaudeix de certes particulari-
tats que la diferencien de la resta del Senegal. Els immigrats residents a Catalunya 
que provenen d’aquesta regió ens fan sentir la seva pertinença a una regió amb una 
idiosincràsia pròpia, no només per les seves particularitats físiques sinó sociocultu-
rals. Malgrat el confl icte romanent amb el govern, la gent viu en harmonia i sense 
tensions entre les diferents ètnies. A causa de l’abundància d’aigua se l’anomena la 
«verda Casamance», l’activitat econòmica principal és l’agricultura i la ramaderia i 
tradicionalment és la regió amb menys emigració interior, per exemple en acabar el 
curs escolar les noies se’n van a treballar a Dakar tres mesos per poder comprar-se 
roba, però els nois es queden a ajudar en les tasques agrícoles.57 Una particularitat 
d’aquesta regió és l’existència de la fi gura del «rei» en algunes zones. Per exemple, 
un immigrat resident a Catalunya i oriünd d’Oussouye ens explica que aquesta 
localitat, com tots els pobles, té un alcalde escollit democràticament, però tenen 
també un rei que té jurisdicció sobre 15 pobles de la zona i que viu a Oussouye. Té 
terres que li han donat els 15 pobles i les treballen els joves dels pobles per a ell, però 
la collita d’arròs es guarda per redistribuir-la, de forma discreta, entre les famílies 
necessitades que li demanen ajuda. Una altra de les funcions que té és la d’arbitratge 
quan sorgeix un confl icte entre pobles, una de les causes més comunes són les «llui-
tes entre poble i poble», un dels esports tradicionals que és una mena de lluita lliure 
entre joves representants de diferents pobles i que pot desencadenar un confl icte 
57. «Casamance es una particularidad en Senegal, de parte su método de vida, de parte su manera 
de pensar, de parte… El valor en Casamance es el trabajo. Cuando alguien te dice ‘especie de Wolof ’, es 
peyorativo. Una persona que no quiere trabajar está automáticamente marginada, y cuando hay ceremonias, 
hay canciones dirigidas hacia él para decírselo.» (C41HC07B)
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si hi ha sospita que una de les parts no ha jugat net, ha fet trampa. La gent també 
acudeix a ell per resoldre petits litigis i confl ictes interpersonals abans de recórrer a la 
via jurisdiccional i els alcaldes de les respectives poblacions li solen consultar abans 
de prendre una decisió. La fi gura del rei, ancestralment arrelada en aquesta zona, 
no és hereditària, el «consell d’ancians» dels 15 pobles escull el rei entre els homes 
que millor poden desenvolupar aquest paper i llavors l’home escollit se n’ha d’anar 
a viure a Oussouye.
Oussouye es un pueblo con alcalde pero también tenemos un rey. El rey tiene la fun-
ción de mandar 15 pueblos pero es otra manera de mandar, no es como un alcalde 
que manda sólo un pueblo. El rey tiene la responsabilidad de 15 pueblos, porque 
todos los 15 pueblos le dejaron tierras para trabajar y los jóvenes de los 15 pueblos 
vienen a trabajar las tierras y luego él recoge todo lo que hay, arroz, y lo guarda para 
que mañana, si no tú no tienes nadas para comer, tú tienes que ir a pedírselo. (...) 
Si tú no tienes qué comer hoy, tu familia no tiene nada para comer tienes que ir a 
avisarlo. Entonces él te dirá: bueno, dónde vives, tú le dirás todo, tu dirección y te 
dice: bueno, ya te puedes marchar. Y entonces por la noche, cuando toda la gente 
duerme, él coge 7 personas de confi anza que los manda con una comida que te du-
rará más o menos un mes. Mientras tanto trabajas. Y también es una persona que 
cuando dos pueblos tienen confl icto, porque antes había siempre confl icto, cuando 
hacemos las luchas entre pueblo y pueblo siempre terminan con confl icto. Es una 
persona que hace el trabajo de árbitro también entre pueblos. Cuando hay proble-
mas es el que dice no podéis pelear. Y si un pueblo insiste para pelear, entonces tiene 
una deuda grande a pagar (...) Por eso todos los confl ictos ahora no existen. Sólo 
esto pasaba dentro de la lucha. Son dos jóvenes fuertes o dos campeones que están 
luchando, una tumba al otro y la gente dice no has engañado, cómo se dice, no es 
limpio. Entonces allí discutiendo, y pum, son dos pueblos que se pelean. Con el rey 
todo esto se ha acabado. Es una historia que ha durado un montón de años, cada vez 
había un rey, pero no es la historia como aquí en España que si el rey está muerto 
es su hijo que se va a poner rey. No. Allí es, por ejemplo, estamos en Vilagrassa, este 
año cogen el rey de Vilagrassa hasta el día que se va a morir y entonces los viejos, 
los ancianos del pueblo, de Lérida, de Tárrega es para decir: ahora hemos cogido el 
primer año al de Vilagrassa, ahora toca Lérida. Es para cambiar. Pero después de co-
ger a la persona de Lérida, siempre vendrá a vivir a Oussouye, en medio de todos los 
pueblos, y es allí donde siempre tiene que tener su casa. (...) Cuando el alcalde toma 
una decisión tiene que ir a consultarle al rey también, porque el rey tiene un poder 
a nivel nacional. Si tengo problemas contigo iremos al juez, pero antes de llegar al 
juez, antes de llamar a la policía pasamos por allí, por el rey, y las cosas se arreglan 
entre las familias. Porque si vamos al juez alguien se puede quedar encerrado por 
un montón de años y no vale la pena. Pasamos por él y la cosa se arregla y ya está. Y 
también cada vez que el acalde necesitas cosas. A veces toma una decisión porque es 
alcalde, pero la mayoría de las cosas pasan por el rey, le da su opinión antes de hacer 
lo que tiene que hacer. (C28HS02L)
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El paper de l’administració senegalesa
Tot i que el Senegal ha estat un país de tradició migratòria, el fenomen de l’emigra-
ció irregular com ara l’entenem és un fenomen recent. Pels entrevistats, el Senegal té 
una bona estructura administrativa des de l’època de la colonització. Llavors aquest 
país servia d’escala per a les altres persones de la subregió ja que aquí era on s’instal-
lava la major part de l’administració colonial i sempre ha valorat tenir ambaixades 
per emigrar cap a Europa. Però actualment l’emigració cada vegada escapa més als 
canals ofi cials i s’ha convertit en un problema important per a les autoritats i per al 
Senegal ja que el va minant per dins.
Il faut dire que notre pays le Sénégal a eu dans le passé une très bonne administration 
en matière de politique de la migration dans la mesure où il y a presque tous les re-
présentants diplomatiques du monde en son sein. Et les sénégalais avaient l’habitude 
de passer auprès des ambassades pour chercher le visa de sortie du territoire pour 
aller en Europe. Alors, nous remarquons que l’administration a toujours mobilisé des 
moyens de sensibilisation et d’explication pour conscientiser davantage les jeunes à 
respecter les voies légales de voyages. C’est pour dire qu’elle est en train de tout faire 
pour freiner ce mal qui gangrène notre pays. Mais comme les jeunes ont leurs propres 
moyens de défi er l’autorité, alors ils se mobilisent pour créer les conditions dans les-
quelles ils vont partir. Et il faut signaler que l’Etat à utilisé les gros moyens pour faire 
éradiquer ce phénomène social. (I38HCD)
Avui dia, segons ens manifesten els polítics i representants d’institucions 
entrevistats, l’administració senegalesa juga un paper crucial en matèria de políti-
ques migratòries: frena l’emigració clandestina, lluita amb tots els mitjans contra 
aquesta onada migratòria dels joves, desenvolupant una política de sensibilització, 
cons cienciant, per exemple, les persones d’anar a informar-se a les ambaixades per 
obtenir el visat que els permetrà d’accedir a Europa, etc. En resum, el Senegal no 
anima a l’emigració clandestina, sinó tot el contrari, la frena i intenta dissuadir els 
joves emprant tots els mitjans, tot i que els esforços resultin infructuosos. 
Je veux dire par là que l’émigration clandestine est un véritable casse-tête pour le Sé-
négal et l’Espagne dans la mesure où elle empêche à ces deux pays d’avoir une politque 
de migration cohérente pour le système. (…) Je pense que le Sénégal a une bonne 
administration et cela depuis la colonisation car étant le point standard des pays de 
L’AOF (Afrique Occidentale Française). Pour cela je pense que l’administration est en 
train de jouer un rôle extraordinaire en matière de politique de l’immigration. Car elle 
conscientise davantage aux gens d’aller se renseigner auprès des représentants diplo-
matiques c’est-à-dire des ambassades pour avoir un visa qui leur permettra d’accéder 
convenablement à l’Europe. En tout cas l’administration du Sénégal est en train de 
tout faire pour lutter contre cette vague migratoire des jeunes. (PG45HCZ)
Je pense que l’administration sénégalaise est performante en matière de politique d’im-
migration en ce sens que depuis Senghor jusqu’à Wade, les politiques d’immigration 
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ont toujours été passés par voie légale ; ce n’est que récemment que ce phénomène 
a pris une autre tournure autrement dit une tournure clandestine; l’administration 
freine l’immigration clandestine et développe une politique de sensibilisation envers 
les citoyens. (PO48HCZ)
Je pense que le Sénégal a une bonne administration en matière de politique d’immi-
gration dans la mesure où il est un pays de tradition migratoire. Depuis la colonisati-
on, notre pays servait d’escale pour les autres personnes de la sous-région car c’est ici 
que s’installait la plupart de l’administration coloniale. Et c’est un pays qui a toujours 
valorisé les ambassades pour migrer vers l’Europe. C’est ce qui fait que depuis l’avène-
ment du phénomène de l’émigration clandestine, notre pays a utilisé tous les moyens 
pour freiner ces départs massifs des jeunes. D’importantes ressources ont été mobili-
sées pour limiter cette catastrophe. C’est donc dire que le Sénégal n’encourage pas ces 
départs mais au contraire il les freine et essaie de dissuader les jeunes à rester chez eux 
et à travailler ici. (PG28HSD)
En general s’assenyala que com que l’emigració clandestina té efectes desfa-
vorables tant per al Senegal com per a Espanya, i no deixa de ser un veritable tren-
caclosques per als dos països, és important que ambdós països tinguin polítiques 
d’emigració coherents per poder regularitzar la situació.
Moi, je pense que l’administration sénégalaise est en train de faire son mieux pour 
freiner le phénomène de l’émigration clandestine. Et il faut signaler qu’il a touché à 
toute l’administration du pays car toutes les personnalités du pays sont en train de faire 
un effort pour empêcher aux jeunes de partir. Elles le font le plus souvent à travers des 
séances d’explication et de sensibilisation. Mais il faut dire que même si l’administra-
tion est en train de jouer pleinement en matière d’immigration force est de reconnaitre 
que les moyens font défaut et que les jeunes ont des stratégies qui leur permettent de 
surpasser l’autorité. Et c’est là que les pouvoirs publics ont du mal à maîtriser malgré les 
efforts fournis. En somme je pense que l’administration est en train de faire son rôle, 
mais n’empêche qu’il faut que les bailleurs l’aident dans ce combat. (I35DCD)
 
La lluita contra l’emigració clandestina es veu en la persecució del govern a les 
empreses que viuen d’aquesta. Per exemple, un fabricant de «pirogues» explica com 
el vigilen molt i té por:
Actuellement nous avons arrêté car il y a les forces de l’ordre qui veillent au grain et 
nous avons peur. (ECC45HCM)
Respecte als acords signats entre els estats del Senegal i Espanya en matèria de 
repatriació, cap entrevistat ha estat implicat personalment. Sembla que en la signa-
tura d’aquests acords només hi ha participat el partit governant, no estan implicats 
la resta de partits ni tampoc les instàncies locals i en alguns casos ni tan sols infor-
mats. En general, els valoren positivament tot i que la seva posada en pràctica no ha 
estat del tot correcta segons algunes de les opinions.
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Malheureusement, je ne connais pas le contenu de ces accords-là et je ne peux pas 
donner mon appréciation faute de donner un jugement sans fondement (...) A ma 
connaissance, le Conseil Régional de Ziguinchor n’a pas été impliqué dans la signatu-
re de ces accords. De toute façon je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas impliqués 
dans la signature des accords. (PG45HCZ)
En ce qui me concerne, je n’ai pas une lecture importante par rapport au protoco-
le d’accord signé entre l’Etat du Sénégal et celui d’Espagne et concernant le mode 
de rapatriement car je n’ai pas été impliqué ni de loin ni de près. Donc je ne peux 
m’aventurer trop à parler sur une chose que je ne maîtrise pas. J’ai entendu comme 
tout sénégalais que l’Etat à signé un accord avec le Gouvernement espagnol sans nous 
donner les tenants et les aboutissants de cet accord. (PO38HCD)
Bon la signature de ces accords, moi personnellement je n’ai pas été au courant et 
aussi mon parti politique n’est pas impliqué dans la signature de ces accords. Je dis 
que le protocole d’accord signé entre l’Etat du Sénégal et celui d’Espagne concernant 
le mode de rapatriement est quelque chose de positif mais la manière dont les gens 
ont procédé laisse à désirer mais il va falloir comment vraiment amener les jeunes vers 
l’Espagne. (PG28HSD)
Per exemple, un dels polítics entrevistats pensa que la cooperació bilateral i 
multilateral no funciona bé i reclama la posada en marxa amb més rigor d’una llei 
aprovada recentment segons la qual la justícia senegalesa és competent en casos en 
què ciutadans senegalesos han estat víctimes d’injustícies i el país receptor no ha 
reaccionat.
Il y a des phénomènes qui nous préviennent d’une cooperation bilatérale et multi-
latérale qui ne fonctionne pas du tout (...) avant-hier on a voté une loi qui fait que 
la justice sénégalaise est compétente quand des faits sont attestés à des Sénégalais 
victimes de l’injustice et que le pays d’accueil ne réagisse pas ; c’est bon de voter une 
loi mais il faut avoir la rigueur d’aller défendre cette loi là où elle se trouve, mais pas 
à venir nous débarquer par avion à l’aéroport avec 10.000 francs cfa pour chaque 
refoulé et 11 milliards en contrepartie pour l’Etat. Je suis la seule personnalité qui 
est allée à l’aéroport rencontrer ces jeunes pour connaître exactement leurs problè-
mes. (PO38HCD)
Els immigrats residents a Catalunya també pensen que el govern del Senegal 
intenta frenar l’emigració irregular posant en marxa algunes mesures contra els 
trafi cants i també mitjançant la signatura d’acords bilaterals amb Espanya i la resta 
de països de la Unió Europea: el Pla Frontex per vigilar les costes del Senegal i de 
Mauritània, els acords en matèria de repatriació, etc. Acords que d’una altra banda 
es dubta que donin els resultats desitjats, és a dir, que ajudin a frenar de manera 
efectiva l’emigració irregular. Alguns pensen que el Senegal no té unes polítiques 
clares d’emigració i que el seu govern ha començat a actuar davant la pressió d’Es-
panya i en el moment que el fenomen de l’emigració irregular ha pres aquestes in-
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commensurables proporcions. D’altres també manifesten el seu descontent davant 
les polítiques d’immigració portades a terme pel govern espanyol.58
Creo que el gobierno de Senegal intenta parar el fenómeno de la inmigración, sobre 
todo la inmigración ilegal. El gobierno ha tomado algunas medidas, ha puesto en 
vigor algunas antiguas leyes que prohíben los tráfi cos de persona humana. Son leyes 
que se dirigen hacia las personas que trafi can los inmigrantes. En la prensa escrita y en 
la televisión, se ve cada día que la policía ha detenido algunos trafi cantes que intentan 
llevar ilegalmente inmigrantes en las Islas Canarias. (…) El Ministerio de Asuntos 
Exteriores tiene también su política en matera de la inmigración. Aunque se trata de 
una política confusa, pero que hay. (…) También hay esta cooperación bilateral ente 
los países emisores de los inmigrantes y los países receptores de los inmigrantes, por 
con España y Francia, y a nivel supranacional con Unión Europea. Hay este plan 
denominado Frontex, que está trabajando y vigilando todas las costas senegalesas y de 
Mauritania. Entonces, creo que hay cosas que se hacen para parar este tipo de inmi-
gración ilegal. Hay acuerdo entre el Estado de Senegal y España para regular el fl ujo 
migratorio, para efectuar las repatriaciones. (C43HD98B)
Hasta ahora creo que el gobierno y las administraciones territoriales no han hecho 
nada. Pienso que el gobierno y la administración han dejado la gente inmigrar. Hay 
que tomar en cuenta también que de momento que los ciudadanos senegaleses tienen 
la libertad de circulación, es un poco difícil impedirles de salir del país. Pero cuando la 
inmigración ha tomado una cierta proporción, con la llegada de los cayucos, España 
ha hecho presión sobre el gobierno de Senegal. Esta presión ha tenido como conse-
cuencia la fi rma de algunos acuerdos entre ambos países. Pero personalmente no creo 
que estos acuerdos puedan solucionar el fenómeno de la inmigración porque allí en 
Senegal la gente no ve ninguna perspectiva clara que les pueda asegurar un futuro y 
siempre tiene el proyecto de salir. (C41HS05B)
Creo que en general, el gobierno de Senegal no tiene una política clara sobre el fenó-
meno de la inmigración. (C41HS05B)
Com anem veient el govern de Senegal, amb la cooperació del govern es-
panyol en alguns casos, ha anat posant en marxa diverses mesures per pal·liar 
el fenomen de l’emigració irregular. Fa uns 15 anys ja s’havia posat en marxa el 
«Fons de Promoció Econòmica» per ajudar a desenvolupar projectes, donant a 
cada persona sol·licitant un fi nançament del 3% d’interès. Aquest pla va fracassar, 
segons un dels entrevistats (immigrat resident a Catalunya) a causa de la mala 
gestió del govern. El nou govern ha posat en marxa el «Fons de Promoció de la 
58. «No me gusta la política de los españoles sobre la inmigración. Hablan de ayuda al retorno pero 
en la realidad no hacen nada. Son discursos políticos. Aquí en Cataluña, en el Departamento de la inmigra-
ción, te dan el billete de avión y no sé qué más. Pero qué se puede hacer con esto. Creo que hay que hacer 
bien las cosas. A nivel español no hay una política bien elaborada sobre la asistencia a los inmigrantes que 
deciden volver en su país.» (C43HD98B)
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Joventut» per ajudar els joves a desenvolupar els seus projectes, pla ben ideat però 
aparentment d’abast limitat.
En Senegal desde una quincena de años, había un fondo denominado «Fondo de 
promoción económico», unos 15.000 millones de francos cfa. Es un fondo que 
permitía hasta 1999 a fi nanciar cualquiera persona que tiene un proyecto. Cada 
persona puede tener acceso a una fi nanciación para poner en marcha un proyecto 
que sea viable con un tipo de interés de 3%. La idea es favorecer esta visión de de-
sarrollo que se llama el Down-up. Luego debido a los problemas de malo gobierno, 
todo fue a la caída. Con el nuevo régimen de Senegal, hay uno fondo denominado 
«Fondo de Promoción de Juventud». Hay jóvenes que, gracias a este fondo, invir-
tieron en la agricultura. Si te vas en cualquier de Senegal, hay una agricultura muy 
modernizada. Hay otros jóvenes que trabajan en la carpintería. Es decir que todo 
joven que es portador de un proyecto, en cualquier ámbito puede tener acceso a este 
fondo. Este fondo es típicamente senegalés. Con la nueva visión de España sobre 
la inmigración, pienso que España puede ayudar a Senegal a consolidar este fondo 
para trabajar mejor. Se sabe que Senegal es un país de inmigración secular. Veíamos 
venir el peligro de la inmigración clandestina, nos preparábamos para combatirla. 
Pero el fondo que existe no puede servir todo el mundo, no puede ayudar a todos 
los jóvenes. Es un fondo bastante limitado. (C41HC07B)
Un dels plans posats en marxa recentment és el Pla REVA, amb l’objectiu de 
frenar el fenomen de l’emigració irregular i alhora arreglar el problema de l’agri-
cultura. Es pensa que pot ajudar a insertar els joves i a tenir una bona producció 
agrícola, tenint en compte que el Senegal és un país amb un 70% d’agricultors. Però 
aquest pla només està ben valorat per part dels polítics representants del partit en el 
poder i per alguns dels immigrats residents a Catalunya.
Je pense que le plan REVA est un bon plan car il permet d’insérer les jeunes qui ont 
envie d’aller à l’aventure. L’Etat l’a mis sur pied pour régler le problème de l’émigrati-
on clandestine mais aussi le problème de l’agriculture. Si le Sénégal est un pays où les 
70 % des populations sont des agriculteurs, alors force est de constater qu’avec le plan 
REVA on aura une bonne production agricole. (PG45HCZ)
Hay una política de lucha contra la inmigración ilegal, sobre todo de la juventud, que 
se llama el «Retorno hacia al agricultura». Signifi ca ayudar a los campesinos a trabajar 
en este ámbito, dándoles los materiales para una agricultura sostenible. Ahora si los 
jóvenes de las ciudades piensan que puedan ganar su vida dedicándose a la agricultura, 
pueden hacerlo. Pero la idea es potencializar y dar oportunidades a la población del 
medio rural. El problema es que, si no se ayuda a la gente del medio rural, se asistirá 
a un éxodo rural excesivo. (C39HC03G)
En canvi, els altres polítics i representants d’institucions puntualitzen que s’ha 
iniciat sense un estudi previ en profunditat i que és el mateix Estat el que l’ha ela-
borat unilateralment. Es creu que podria haver estat la solució si el projecte hagués 
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reunit tots els experts dels sectors agrícoles.59 En cas contrari el fracàs és ineludible. 
També s’indica que es necessita un pressupost colossal per posar-lo en marxa i que no 
s’ha tingut en compte que no tots els joves són agricultors i no se’ls pot imposar aquesta 
solució. Segons diverses opinions recollides en les entrevistes i durant l’estada de recerca 
a Dakar, l’Estat hauria de recolzar tots els sectors d’activitat.
Je pense que le plan REVA serait un bon projet s’il avait réuni en son sein tous les ac-
teurs du monde rural dans la mesure où on assisterait à l’implication de tous. Mais à 
ce que je sache, c’est l’Etat qui s’est chargé de l’élaborer. Or, ce qu’il faut comprendre, 
c’est que tous les jeunes qui empruntent les pirogues ce ne sont pas des agriculteur s. 
Alors comment celui qui n’a jamais touché la terre peut s’aventurer à travailler cette 
dernière. L’Etat aurait du répertorier tous les secteurs d’activités de ces émigrés clan-
destins dans une liste et essayer de les appuyer dans ces secteurs. Je pense que c’est le 
moyen le plus effi cace et le plus rapide pour caser ces jeunes. (I38HCD)
Moi je pense que le plan REVA est un projet qui a été mis par les autorités publiques 
pour permettre aux jeunes de s’insérer et de valoriser la terre. C’est un moyen pour 
l’Etat de freiner le phénomène de l’émigration clandestine et d’inciter aux jeunes de se 
réaliser. Mais nous savons tous que ce projet n’a réuni sur la table tous les acteurs du 
monde rural et son fi nancement demande aussi un budget colossal. C’est pourquoi 
j’aurais aimé que nous fassions des Etats Généraux de l’agriculture et de former les 
jeunes à labourer la terre. (PG28HSD)
Moi je pense que le plan REVA c’est un plan mis en place par l’Etat pour régler le 
problème de l’émigration clandestine. Mais ce plan aurait du avoir un succès si l’Etat 
avait en son temps réuni sur une même table tous les acteurs du monde rural pour 
qu’ensemble on puisse dégager des orientations claires et des démarches cohérentes : 
d’où le non succès de ce plan. Et puis tous ces jeunes là ne sont pas des agriculteurs 
encore moins des cultivateurs ; vouloir les imposer coûte au coûte la terre constitue 
une chose impossible. (I49DSD)
Quan demanem l’opinió als mateixos implicats, per exemple als emigrats 
repatriats forçosament (un dels col·lectius diana) i voluntàriament, aquests també 
pensen que és irrealitzable i que no ofereix una solució a les seves necessitats entre 
altres coses perquè molts d’ells no són agricultors. Alguns dels immigrats residents 
a Catalunya també dubten de l’efi càcia d’aquest pla.
Moi je ne suis pas d’accord avec ce plan car je suis chauffeur et je n’ai pas la cultu-
re de l’agriculture et je discute avec ma famille pour qu’elle me cherche du travail. 
(ERF27HSD)
Je pense que le plan REVA est une grande illusion car aucun émigré ne va accepter de 
cultiver la terre car ils n’ont aucune formation en agriculture et puis nous ne sommes 
59. « Je pense que le plan REVA devrait être la solution si le projet avait réuni tous les experts des sec-
teurs agricoles mais nous constatons tous que c’est un projet qui a été initié en l’air sans pour autant prendre 
la précaution de l’étudier en profondeur. » (PO38HCD)
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pas tous des agriculteurs. Pour moi il fallait demander à chacun ce qui l’intéressait et 
après créer des projets en fonction de cela. (ERVE32HCD)
Avec le plan REVA c’est impossible, tous les émigrés clandestins ne sont pas des agricul-
teurs et la jeunesse ne peut pas appliquer cette initiative par ce qu’elle n’est pas formée 
pour faire cela. Alors je prie aux pouvoirs publics de ne ménager aucun effort pour 
donner aux jeunes des travaux qui peuvent leur permettre de s’épanouir sinon tous les 
bras valides du pays vont régresser. (ERVE30HCD)
Però, segons alguns dels entrevistats, l’única manifestació de l’administració 
davant l’emigració irregular és la sanció, mesura improcedent en molts casos i que 
evidentment no és la solució en situacions com aquestes, on a més a més la justícia 
no funciona com seria desitjable.
Vous savez l’administration n’est que le bras séculier du pouvoir en place et jusqu’à 
présent la seule manifestation de cette administration c’est la sanction ; quand ils 
mettent en péril la vie des gens c’est leur propre vie qu’ils mettent en danger ; et c’est 
dans des situations de désespoir que les gens font ce qu’ils veulent ; il faut que l’admi-
nistration arrive à élargir tous ceux qui ont eu à participer à ce phénomène ; (…) je 
crois que l’esprit de justice doit rester dans ce pays et on sanctionne des gens qui ne 
méritent pas ça, il y a des gens qui ont commis des crimes abjects dans ce pays, des 
vols, d’autres ont souillé leurs familles, d’autres ont molesté nos lois et d’autres sont 
mouillés de manière directe et indirecte et sont devenus libres sous le poids du men-
songe et ces jeunes sont complètement broyés par une machine judicaire qui est là et 
on ne fait pas le procès des juges. (PO48HCZ)
Tots els polítics i representants d’entitats entrevistats creuen que s’han de 
buscar mesures alternatives, més dissuasives que repressores, per evitar l’emigració 
irregular que, com era d’esperar, és percebuda negativament. L’Estat ha d’anteposar 
les mesures de sensibilització sobre les coercitives perquè quan s’han utilitzat aques-
tes no han evitat el fenomen, sinó tot el contrari, els joves han respost esquivant 
l’autoritat i intensifi cant els viatges i diversifi cant les zones de sortida. Es demana 
que l’Estat prengui un paper protagonista en la solució del problema: ha de prendre 
consciència del problema i implicar-se, promovent i creant les condicions necessàri-
es perquè els joves no hagin de marxar, creant un context poc favorable a l’emigra-
ció. Aquesta és una demanda recurrent, és l’Estat qui ha de prendre la iniciativa per 
pal·liar el problema i una de les possibles vies és la creació d’indústries i empreses 
per part de l’Estat, així com la posada en marxa de projectes de desenvolupament 
que permetran als joves trobar treball i no haver d’emigrar.60 Sembla crucial arreglar 
60. « Je pense personnellement que l’Etat du Sénégal doit faire un effort considérable pour permettre 
à ces jeunes de sortir de cette ornière. L’Etat doit créer des entreprises, des usines et des projets de déve-
loppement pour inciter à ces jeunes de trouver du boulot et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
parents. Et il faut aussi développer une politique de sensibilisation et de conscientisation nationale relative 
au phénomène de l’émigration clandestine pour que les jeunes aient une conscience nationale et une déter-
mination à réaliser chez eux. » (PO38HCD)
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el problema de l’atur dels joves, cal desenvolupar en col·laboració amb els socis de des-
envolupament una bona política d’ocupació que permeti als joves realitzar-se i ajudar 
els seus progenitors a sortir de la pobresa.61 I així mateix els entrevistats apunten la 
necessitat de potenciar projectes que poden servir per donar treball, programes ben dis-
senyats fruit de la refl exió conjunta de tots els actors, i aquí la cooperació internacional 
creuen que hi pot jugar un paper important. Així mateix cal desenvolupar una política 
de sensibilització i de conscienciació nacional relativa al fenomen de l’emigració il·legal 
perquè que els joves tinguin una consciència nacional i una determinació a romandre al 
seu país. En resum, s’han de crear i fomentar les condicions socioeconòmiques adients: 
infraestructures, estructures socials de base, projectes, és a dir, crear un entorn socioeco-
nòmic que dissuadeixi els joves de marxar.
Moi je pense que l’Etat doit revoir sa politique d’emplois des jeunes et d’amélioration 
des conditions de vie des populations. Il doit en effet essayer de sensibiliser les jeunes 
des méfaits de l’émigration clandestine et de ses corolaires de désastres humaines en 
les responsabilisant davantage. Mais il ne fallait pas coûte au coûte utiliser des moyens 
draconiens pour leur empêcher de partir. D’ailleurs, nous avons vu les ripostes qui s’en 
n’ont suivi lorsque les jeunes disent que ces mesures ne les empêchent pas de partir 
au contraire elles les dopent. C’est ce qui a incité les jeunes à intensifi er leurs départs 
et à diversifi er leurs zones de départ en touchant presque tout le pays. Et je suis con-
vaincu que ce genre de situation c’est la sensibilisation participative qui doit primer 
sur la violence. Et l’Etat a intérêt à régler cette situation sinon on assistera à d’autres 
phénomènes beaucoup plus pointus que ce dernier. (I38HCD)
Je pense que l’Etat du Sénégal à intérêt à revoir sa politique d’emplois pour les jeunes 
qui constituent la majorité du pays. Je suis convaincu que les jeunes ne partiraient 
pas si leurs conditions de vie et d’existence étaient bien ici. C’est pour vous dire que 
ces jeunes si vous les entendez parler, ils ne demandent qu’à travailler et aider leurs 
parents. Puisqu’il y a un budget annuel que l’Etat dégage, alors il faudra essayer de 
voir les conditions qu’il faut créer pour appuyer ces jeunes à travers des projets ou 
programmes bien fi celés. Mais il faut aussi que les coopérations internationales aident 
le Sénégal à caser ces jeunes en les fi nançant et en les formant à travers des séances 
d’élaboration et de gestion des projets. Si nous arrivons à le faire je suis sûr et certain 
que ces derniers renonceront à ce projet meurtrier. (…) Si les efforts sont consentis, 
je vous promets qu’on n’entendrait plus parler d’émigration clandestine. Et dans cette 
initiative aussi, il faut que les bailleurs y participent en renforçant les fi nancements. 
Mais aussi conscientiser et sensibiliser davantage les jeunes sur ce drame qui touche le 
61. « Je pense que c’est d’abord des mesures dissuasives, c’est-à-dire qu’il faut donner aux jeunes des 
raisons de rester comme j’ai l’habitude de le dire ; c’est vrai que c’est des gens qui ont des problèmes, des 
besoins ; il faut créer des conditions pour que ces gens-là ne partent pas c’est-à-dire créer des infrastructures, 
des structures sociales de base, fi nancer des projets en tout cas créer un environnement socio-économique 
qui puisse dissuader les jeunes à partir ; donc c’est en amont qu’il faut agir, la répression ne règle pas le pro-
blème : c’est la mise en place d’un contexte peu favorable à l’émigration. » (PG45HCZ)
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continent noir. Et il faut croire au pays d’où l’on est et ce n’est que par rapport à cela 
que nous allons travailler notre nation. (I35DCD)
Pour les solutions, je pense qu’il faut que l’Etat développe une bonne politique de sen-
sibilisation et d’information ; ensuite qu’il crée des emplois via les entreprises, usines 
et entreprises commerciales qui peuvent permettre à la jeunesse de travailler et d’aider 
leurs familles ; enfi n il faut que cette jeunesse sache que l’Europe n’est pas l’ Eldorado 
et que leur avenir ne peut se construire que dans leur pays. (PO48HCZ)
Pour les solutions, moi je pense personnellement que les pouvoirs publics doivent 
régler le problème de l’emploi des jeunes dans notre pays. Il faut que l’Etat développe 
avec les partenaires de développement une bonne politique de l’emploi en permettant 
aux jeunes de se réaliser et d’aider leurs parents à sortir de la pauvreté. Mais aussi, il 
faut qu’il arrive à mettre en place de nouvelles usines et entreprises pour permettre 
un recrutement massif de ces jeunes. Et aussi les aider à confectionner des projets qui 
peuvent leur servir à avoir du boulot. (I38HCD)
Els discursos dels immigrats residents a Catalunya recalquen la necessitat 
d’una bona política d’informació i de projectes de sensibilització sobre els perills i 
riscos que comporten els viatges en «pirogue» per dissuadir els joves i sobre la rea-
litat del país d’acollida, aspecte molt important que no s’ha d’oblidar, sobretot te-
nint en compte la decepció manifestada per tots al comprovar que Espanya distava 
molt de ser Eldorado que havien imaginat. També la necessitat que l’Estat espanyol 
s’impliqui, aquests projectes han de ser el fruit de la col·laboració entre els dos es-
tats. Manifesten que les polítiques portades a terme pels estats són de control i no 
d’informació i sensibilització i és necessari posar l’accent sobre les darreres ja que és 
l’única manera de frenar l’emigració irregular. Un exemple podria ser la realització 
de documentals verídics que mostrin de manera fefaent la crua realitat per a la seva 
posterior emissió per la televisió senegalesa.62
La buena información no está siempre recibida. Hasta ahora, hay inmigrantes que 
piensan que las Islas Canarias no son islas. Ves, la gente no tiene ninguna información 
de dónde va. Cogen los cayucos y viajan por España sin tener la buena información. 
Los candidatos a la inmigración no están informados sobre los problemas que puedan 
encontrar en los países de recepción. Creo que es necesario una política de informa-
62. Per exemple, un immigrat resident a Catalunya explica que està buscant fi nançament per fer una 
pel·lícula-documental sobre un viatge en «pirogue» des del Senegal fi ns a Catalunya per sensibilitzar la gent 
sobre els riscos i conseqüències de la immigració irregular. «Quiero a través de esta película mostrar todo 
el viaje de los inmigrantes desde Senegal hasta España. Porque, porque quiero que los jóvenes de Senegal 
sepan que no es un juego hacer un viaje hasta España. Quiero sensibilizar a toda la gente, los profesionales, 
los políticos sobre este tema de la inmigración ilegal. (…) . Haremos un viaje con barco de Senegal hasta 
España, explicando y mostrando lo que pasa realmente en el mar, cómo la gente mueren, cómo se les tiran 
en el mar. Aquí en España, mostraremos cómo los que han logrado venir aquí sufren porque no tienen 
trabajo, porque no tienen vida social, cómo viven hacinados en una pequeña habitación o cómo viven en la 
calle. Es una película que va hacer refl exionar a la gente.» (C32HC06L)
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ción a los candidatos a la inmigración. El Estado no da informaciones. A nivel de las 
embajadas, es aún difícil porque la gente no tiene acceso a la embajada. Para tener 
acceso a las embajadas, es una cita muy cara. Las ONG y la Unión Europea, lo que 
hacen es la vigilancia en las costas. Es únicamente una política de control y no de la 
información. Hay una falta de información. Que el inmigrante sepa dónde quiere ir, 
cuáles son las ofertas de trabajo… (C43HD98B)
En Senegal, cuando se ve que algunos inmigrantes han logrado su proyecto de in-
migración y vuelven construir edifi cios en Senegal, cada uno piensa que después de 
venir aquí en Europa, se haría rico en seguida. Es la grande trampa para la mayoría de 
los inmigrantes. Y es una falta de comunicación por parte del Gobierno. Debería en 
mi opinión pasar documentales para que la gente vea realmente lo que pasa aquí en 
Europa. (C41HC07B)
Yo quiero que cada joven en África tenga la máxima información sobre la citación de la 
inmigración y que pueda decidir el mismo sobre si tiene que emigrar en Europa o no. 
No podemos impedir a nadie de realizar su sueño pero que tenga la información sobre 
lo que quiere hacer y que sea consecuente con uno mismo. Porque las TV españoles 
cuando hacen los documentales sobre Europa, no hablan de la gente que duermen en 
la calle, no hablan de la gente que tienen problemas para comer, para pagar sus pisos, 
para pagar el seguro de coche, y qué más. ¿Qué enseñan a la gente, sobre a través de 
las películas que la gente consideran como realidad de Europa? Vehiculan estilo de 
vida de la gente para quien la opulencia es el denominador común, es la referencia. 
Es esto el problema. Ahora, lo que yo quiere decir es que una persona que vive en 
África, que no tiene un trabajo, que no tiene ninguna perspectiva de futuro, no puedo 
impedirle de viajar en Europa. Si puede venir en Europa y mejorar su vida, que vaya, 
pero antes de irse, que tenga la verdadera información sobre lo que va vivir, que tenga 
la información sobre lo que hay de bueno y de malo, para que pueda juzgar y tomar 
una verdadera decisión. De la misma manera, una persona que vive en Senegal puede 
decidir que quiere trabajar en Gabón, en Togo o en Benin, pero siempre es mejor 
que tenga todas las informaciones sobre el país donde quiere ir trabajar. Es sobre esas 
informaciones que ella misma puede decidir viajar o abstenerse de viajar. Esto es muy 
importante. (C39HC03G)
D’altres concreten més i dubten que qualsevol acció en aquest sentit sigui 
benefi ciosa. Els projectes de sensibilització i informació han d’estar molt ben disse-
nyats tenint en compte la població diana i els mitjans de difusió emprats, si es vol 
aconseguir els resultats desitjats. Per exemple, dubten de l’efi càcia de mesures tals 
com la realització d’un macroconcert a càrrec d’un cantant famós o de l’emissió de 
documentals per la televisió senegalesa, ja que, entre altres coses, una important part 
de la població no hi té accés i proposen utilitzar en el seu lloc les ràdios locals. 
Hay gente que busca fi nanciación y se presenta para decir que va a hacer proyectos 
de sensibilización sobre la inmigración ilegal. Una persona que hace un proyecto para 
ir a bailar, ¿quién va informar y sobre qué tema? No es la misma manera que se tiene 
que informar por ejemplo en Cataluña que en Senegal. En Cataluña, hay los medios 
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de comunicaciones y cada uno puede tener acceso a las informaciones que se pasa. 
Hablar a la gente de Senegal a través de la TV, ¿cuántas personas miran la TV? Hacer 
un concierto de Youssou Ndour en Dakar? ¿Cuántas personas pueden pagar un billete 
para ir a un concierto de esta artista? ¿Qué tipo de comunicación? ¿En qué lugar? ¿Di-
rigida a quién? Es eso el grande problema. Nosotros tenemos una radio local que está 
muy escuchada por la población y creo que son tales iniciativas que se tiene que apo-
yar en vez de organizar cosas que no llegan a la gente que lo necesitan. Una radio local 
es un medio de comunicación que alcanzará a todas las personas. ¿Pero si se organiza 
un concierto de Youssou Ndour que viene a cantar entre 3h y 2h de la mañana, en-
tonces que tipo de sensibilización? Son los jóvenes delincuentes de la ciudad de Dakar 
que se interesan por estas clases de concierto pero no la capa social más importante de 
la población. (C41HC07B)
Els entrevistats emigrats retornats (forçats i voluntaris) i empresaris creuen que 
és l’Estat qui s’ha d’implicar principalment per trobar una solució al problema de 
l’emigració irregular i posar en marxa mesures concretes.63 Reiterant el ja expressat 
anteriorment les mesures proposades són la creació d’empreses i fàbriques64 i la col-
laboració amb Europa. En aquest darrer punt, concretament amb l’Estat espanyol,65 
a través de les diverses ONG, organismes i agències per al desenvolupament caldria 
potenciar microprojectes i projectes en diversos àmbits (agricultura, comerç, informà-
tica...) que permetrien un millor desenvolupament local i concretament als joves donar 
resposta a les seves necessitats i les dels seus progenitors. Si els joves tenen un treball 
remunerat desitjaran romandre al país.
Moi, je pense que l’Etat du Sénégal doit faire un effort considérable pour nous don-
ner un travail. Je pense que c’est la seule solution (…) Mais aussi, nous demandons 
63. « Je pense que l’Etat du Sénégal et les Organisations de développement doivent faire des efforts 
considérables pour permettre aux jeunes d’avoir du travail et aider à leurs parents. Je suis convaincu que si 
cela se réalise les jeunes auront autres choses à faire que d’aller en Espagne. » (ECC45HCM)
« Je demande à l’Etat du Sénégal de ménager des efforts pour qu’il nous trouve un emploi et de gagner 
notre vie sinon nous allons massivement emprunter encore les pirogues cette fois ci sur toute l’Europe. Et 
je souhaite aussi que les autorités espagnoles montent ici des projets de développement qui peuvent nous 
permettre de trouver un travail décent. » (ERV30HSM)
64. Alguns emigrats repatriats demanen a l’Estat, a més de la creació i descentralització d’empreses 
i fàbriques, la descentralització d’aquestes inversions amb l’objectiu de desenvolupar altres zones del país. 
« Moi je pense que l’Etat a intérêt de créer des entreprises et des usines pour permettre aux jeunes de travai-
ller et je suis sûr que si on décentralise les structures et entreprises dans les régions périphériques il n y aurait 
plus ce phénomène .» (ERF28HSL)
65. « Je pense que l’Espagne et le Sénégal doivent faire des efforts pour nous aider à trouver du travail 
et à aider nos parents sinon ce phénomène continuera et engendrera des conséquences néfastes. Effective-
ment il me semble le fait de nous trouver un emploi décent et rémunéré peut infl uer sur la régression de ce 
phénomène scandaleux. » (ECP39HCD)
« Et je lance aux autorités espagnoles et sénégalaises pour qu’elles créent des projets de développement 
nous permettant de trouver du boulot. Nous pensons que leurs ONG doivent construire des entreprises et 
usines pour amener les jeunes à matérialiser leurs compétences et valoriser leurs expertises. » (ERV24HSZ)
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aux autorités espagnoles de nous aider à avoir du travail en montant ici des projets 
de longue durée et qui nous permettront de réaliser notre avenir. Sincèrement je 
suis convaincu que ce n’est quepar là que nous pouvons sortir de cette situation. 
(EL24HSZ)
Nous pensons que l’Etat peut nous appuyer à renforcer notre capacité de travail en 
nous subventionant ou en valorisant nos travaux à travers des séances d’exposition et 
d’échange. (…) C’est pourquoi nous pensons qu’il y a un problème de communica-
tion et de valorisation des ressources que nous disposions. (…) Je veux que l’Etat les 
aide à avoir du boulot en créant des entreprises et des usines et surtout en accompag-
nant ces jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. (…) Il faut que les autori-
tés de ce pays créent des projets durables sur les domaines de la pêche, de l’artisanat, 
du commerce et même de l’agriculture pour inciter à ces jeunes de renoncer à l’idée 
de l’émigration clandestine et à travailler pour le compte de leur pays. Mais il faut 
aussi le soutien de l’Espagne qui nous semble beaucoup plus nécessaire en matière de 
coopération avec le Sénégal. (EL35HCM)
Les solutions que je préconise pour que les jeunes ne partent pas, c’est de construire 
des usines, des entreprises ou des garages mécaniques et de développer des activités 
génératrices de revenus et de donner un bon salaire aux travailleurs c’est-à-dire il faut 
qu’on équilibre les salaires. (EL38HCL)
Moi je pense que l’Etat doit créer des entreprises pour permettre à ces jeunes de rester 
et travailler en vue d’aider leurs parents, je pense que c’est la seule solution pour moi. 
Et aussi les bailleurs de fonds doivent fi nancer la base où on enregistre le plus d’émi-
grés clandestins. (EL33HSD)
Però alguns immigrats residents a Catalunya dubten que, malgrat els discursos 
polítics en aquest sentit, el govern del Senegal creï les estructures necessàries per 
permetre establir-se els joves.
Cada vez, se dice que los jóvenes han de quedarse en su país para trabajar para su 
desarrollo. En el mismo tiempo, no se cree estructuras para poder mantener esta ju-
ventud. Es allí la contradicción de los discursos. Hay muchas promesas irrealizables. 
(C38HC05T)
D’altra banda, un dels entrevistats, representant d’una institució, pensa que 
l’administració, ja sigui la del país d’origen com la del país d’acollida, en general 
no preveu aquest tipus de fenomen, com tampoc les organitzacions no governa-
mentals. I tant les administracions com les ONG exploten aquests fenòmens al seu 
favor, perquè no deixa de ser una font d’ingressos que crea ocupació per a alguns, 
per exemple, a partir del fenomen de l’emigració clandestina s’han creat moltes ins-
tàncies administratives, que intenten malgrat tot conservar el seu poder, buscant els 
diners per explotar en el seu benefi ci aquest fenomen, tant en el país d’origen com 
en el d’arribada. Hi ha persones i organitzacions que viuen d’aquest fet i malaura-
dament no s’hi pot fer res.
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Moi je pense que ce soit du pays de départ et celui du pays d’arrivée, l’administration 
d’une manière générale ne prévoit pas ce genre de phénomène comme aussi les organi-
sations non gouvernementales, également les mouvements de jeunesses que ce soit les 
mouvements de Société Civile ; généralement les administrations exploitent les phé-
nomènes à leur faveur comme les ONG aussi parce que cela devient beaucoup d’autres 
fl éaux une source de revenu qui crée des emplois pour certains ; quand vous regardez, 
depuis le phénomène de l’émigration clandestine beaucoup d’instances administrati-
ves avaient été créées dans des directions ; chacun essaie de faire de son mieux pour 
conserver son pouvoir, en fait chercher de l’argent pour exploiter en leur faveur ici 
comme dans le pays d’accueil ; il y a des gens qui sont dans ces pays comme les orga-
nisations qui vivent de la question et malheureusement il n y peut rien. (143HCD)
Les anteriors mesures han d’anar acompanyades d’unes altres: la reforma del 
sistema educatiu per desenvolupar destreses i capacitats dels joves, una valorització 
dels recursos humans i una millor redistribució dels recursos, i sobretot augmentar 
la pròpia autoestima, creure en Àfrica i en el propi país. Com ja hem assenyalat 
abans, per a alguns entrevistats, l’administració senegalesa va a remolc del que es 
decideix als països d’Europa, no hi ha una línia coherent d’actuació: es parla del Pla 
REVA, s’exhorta per part del govern els emigrats a invertir en el desenvolupament 
local... Per tant, en primera instància el que cal és promoure una profunda refl exió 
per part dels mateixos senegalesos a través de les diferents estructures i entitats per 
trobar les mesures pal·liatives.
L’administration je crois qu’elle est à la remorque de tout ce qui se décide dans les pays 
du Nord, la France, l’Espagne etc. et n’anticipe pas pour créer des structures d’emplois 
des jeunes, on voit même que l’administration des voyages et cela tient seulement 
comme proposition alors elle est en faillite ; on nous avait parlé du plan REVA (retour 
des émigrés vers l’agriculture), et aujourd’hui j’ai entendu que le chef de l’Etat ce ma-
tin exhortait les émigrés à venir investir dans le développement local ; cela veut dire 
qu’ils n’ont pas de solutions, de mon point de vue et de manière général le pouvoir n’a 
pas de solutions et il faudrait à mon avis que les sénégalais se retrouvent ensemble et 
que chacun réfl échisse à partir de son niveau et de son idée et à partir de là on trouvera 
des mesures palliatives (…) les solutions sont un peu diffi ciles, mais comme on a dit je 
crois beaucoup à la valorisation de nos ressources humaines mais aussi le fait de croire 
en nous, de croire en Afrique, de croire à notre société et à notre pays et à nous-mê-
mes et (...) et développer des capacités ici et donner plus de possibilités aux autres et 
donner une meilleure redistribution de nos ressources. (I49DSD)
Je pense que pour régler ce problème il faut un recentrage des secteurs et la volonté de 
vivre au Sénégal et pour cela il faut que nos dirigeants reviennent sur terre et pensent 
que ce pays c’est nous allons le travailler (…) et il n y a pas de sorcier la dedans, c’est 
du travail et rien que du travail. (…) Le guide spirituel du Mouridisme dit le travail 
vaut mieux que prier toute une nuit ; et je crois que c’est cela qui doit être notre dy-
namique et tant que les élus n’arrêtent pas de berner le peuple, on accédera jamais au 
développement. (PO38HCD)
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A nivell local tampoc s’han pres mesures concretes per lluitar contra l’emigra-
ció il·legal, les mesures que s’han posat en marxa són sobretot de sensibilització, 
per conscienciar la població dels efectes de l’emigració clandestina. Es volen crear 
condicions favorables perquè els joves decideixin quedar-se, ajudant-los en els seus 
projectes, recolzant les caixes d’estalvis...
Ici, on n’a pas pris des mesures concrètes ; c’est peut-être des mesures de sensibilisation 
et de conscientisation et d’associer au Gouvernement pour dissuader les jeunes. Nous 
pensons aider les jeunes en travaillant avec eux, en essayant de créer des conditions 
favorables pour leur permettre de s’insérer et pour qu’ils puissent rester. C’est pour-
quoi nous voulons les appuyer, les aider à élaborer des projets, et nous voulons aussi 
appuyer les mutuelles d’épargne c’est-à-dire créer les conditions pour que ces jeunes 
restent par ce qu’il faut les donner les moyens de rester chez eux. Nous avons pris des 
mesures de sensibilisation et de conscientisation pour expliquer à ces jeunes les méfaits 
de l’émigration clandestine et les potentialités que regorgent notre pays et que ces 
mêmes jeunes peuvent utiliser pour s’épanouir. (PG45HCZ)
Tot i que es reconeix que també s’han posat en marxa mesures coercitives en 
col·laboració amb les forces d’ordre públic per dissuadir els joves d’emprendre el 
camí de l’emigració il·legal.
Nous avons aussi pris des mesures draconiennes en collaboration avec les forces de 
l’ordre pour inciter les jeunes à rester ici. (PG45HCZ)
A la regió de Ziguinchor, per exemple, aprofi tant la seva forta potencialitat 
de recursos naturals i forestals i el desenvolupament del turisme i de l’artesanat, el 
Consell Regional ha posat en marxa el Pla de Desenvolupament Integral en col-
laboració amb d’altres instàncies i agències de desenvolupament per emprendre pro-
jectes que permetin els joves de romandre al país. Una de les iniciatives engegades 
consisteix a auspiciar i subvencionar els projectes dels joves.
Nous avons produit un Plan de Développement Intégré avec d’autres acteurs fi nanci-
ers pour créer un environnement fi nancier pour permettre aux jeunes de rester d’au-
tant plus que nous sommes dans un Région potentiellement riche avec beaucoup de 
ressources que ce soit au plan humain, naturel. C’est pourquoi si nous avons des pro-
jets je pense que les jeunes pourront rester. Nous en demandons aux bailleurs et aux 
partenaires au développement (...) Comme à Ziguinchor i y a une forte potentialité 
de ressources naturelles et forestières et un développement du tourisme et de l’artisa-
nat, nous aidons les jeunes à fi celer des projets cohérents et de les déposer auprès des 
structures étatiques pour y bénéfi cier de subvention. (PG45HCZ)
Però també es reconeix que molts d’aquests projectes no es poden iniciar per 
manca de fi nançament i, per això es fa una crida a les ONG i altres entitats perquè 
hi col·laborin, pensant que aquesta és l’única solució per frenar la sortida massiva 
dels joves.
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Mais la plupart de leurs projets sont sans fi nancement car notre budget ne peut pas 
permettre de les fi nancer tous. C’est pourqoi nous sollicitons l’aide des organisations 
non gouvernementales et des bailleurs de fonds car ce n’est que par ça qu’on peut 
freiner ces départs massifs des jeunes. (PG45HCZ)
També s’intenta difondre i donar a conèixer aquestes mesures, proposades a ni-
vell local, entre la població, sent acceptades per alguns i no tant per d’altres. L’emi-
gració clandestina és un tema de discussió i de debat organitzat, almenys a nivell 
de les estructures locals, en molts partits tant si són del poder com de l’oposició.66 I 
després, tots intenten difondre les seves propostes entre la població, creant comissions 
encarregades d’informar, sensibilitzar i conscienciar la població sobre les conseqüències 
desastroses de l’emigració clandestina. Alguns dels mètodes emprats són les visites de 
proximitat, organització de conferències i debats, etc. Alguns polítics pensen que aques-
tes mesures han tingut efectes positius entre la població i ajuden a frenar efectivament 
l’emigració clandestina.
Nous essayons de porter ces mesures à la connaissance des populations parce qu’à 
chaque fois que nous avions session elles sont informées (...) Cést-à-dire qu’une fois 
que notre structure se réunit, nous essayerons de tirer la sonnete d’alarme en analysant 
en profondeur le phénomène de l’émigration clandestine. Nous organisons aussi des 
visites de proximités qui semblent être une méthode de discussion directe et adéquate 
avec laquelle on peut entrer en contact avec les populations et nous pensons que ces 
mesures ont eu un écho favorable envers les populations. (PG45HCZ)
Au niveau de notre instance locale, nous avons pris des mesures de sensibilisation 
et de conscientisation pour faire comprendre aux populations les effets néfastes de 
l’émigration clandestine et je pense que notre appel a été entendu par ces dernières. 
Car beaucoup d’entre elles ont manifesté leur appui à ces initiatives en organisant des 
cérémonies, des conférences, des débats et des causeries allant dans le sens de stop-
per ce fl éau qui gangrène notre système étatique. Et nous avons remarqué une nette 
régression de ce phénomène depuis lors. (PO48HCZ)
Bon, nous au niveau de notre parti, nous analyser le problème en profondeur et 
nous avons créé des commissions qui sont chargées d’informer, de sensibiliser et de 
conscientiser les citoyens sénégalais sur les méfaits de l’émigration clandestine et ses 
conséquences désastreuses. Des séries de causeries se sont organisées à travers le pays 
pour décourager cette pratique malsaine aux conditions inhumaines. Je pense que 
66. Algun polític assenyala que és difícil actuar quan es pertany a un partit de l’oposició i la seva única 
opció és promoure la refl exió en tots els nivells del seu partit (almenys a nivell local) i fer arribar les pro-
posicions resultants al govern per tal que els joves decideixin romandre i tenir una vida millor. « Bon, dans 
notre instance locale, la réfl exion est organisée dans tous les niveaux mais comme nous ne sommes pas dans 
les réalités du pouvoir il est vraiment diffi cile d’agir mais nous faisons des propositions à l’Etat et au Gou-
vernement ; donc c’est à eux de voir si cela va dans le sens de la politique qu’ils ont entreprise et d’aller dans 
la même direction ; nous avons vraiment fait beaucoup de propositions sur la prise en charge des jeunes et 
nous pensons qu’il est possible que les jeunes restent au Sénégal et d’avoir une vie meilleure. »  (PG28HSD)
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les populations ont bien apprécié notre démarche en ce sens qu’elle est salutaire et 
salvatrice. Je pense que les conséquences ne sont rien d’autre que la diminution des 
pirogues en partance pour l’Europe. On a constaté depuis lors, une régression du taux 
de candidats à l’émigration clandestine. (PO38HCD)
Des d’algunes entitats civils també s’han organitzat conferències, seminaris i 
debats i també visites de proximitat als barris més sensibles per tal de mantenir un 
intercanvi pròxim amb els joves sobre els perills d’emprendre els viatges en «piro-
gue», sent molt favorable també la percepció dels resultats obtinguts.
Puisque nous sommes une Organisation de la Société Civile, nous avons eu à orga-
niser des séries de conférences, de séminaires et des débats mais aussi nous avons eu 
à faire des visites de proximité dans les quartiers pour échanger avec les jeunes sur le 
danger d’émigrer clandestinement dans les pirogues. Car pour nous c’est la meilleure 
manière de conscientiser les jeunes et une façon de les faire voir la réalité. Et je pense 
que les mesures que nous avions prises ont eu un écho favorable au serin des populati-
ons juvéniles dans la mesure où on a noté un recul du phénomène. (I49DSD)
Però, en canvi, d’altres entrevistats dubten de l’efi càcia de les mesures d’infor-
mació entre la població, ja que com hem dit es té una percepció molt negativa de 
la situació del país i la idea de marxar cap a Europa per millorar la seva situació es 
troba molt ancorada entre moltes persones, sobretot els joves, sent impermeables a 
qualsevol mesura que es vulgui posar en marxa, fi ns i tot a les mesures concretes que 
impliquin la creació de llocs de treball en empreses i fàbriques. 
Je pense que les conséquences sont en même temps positives et négatives car certains 
pensent que ces mesures sont bonnes mais d’autres pense que non et quelles que soient 
les mesures il y a certains qui diront toujours que je vais prendre la mer comme on le 
« barca ou barsak » (Barcelone ou l’Enfer) (…) Bon, les populations vous savez quand 
il s’agit de propositions, certains voient cela d’un bon œil et d’autres de mauvais œil 
mais actuellement la population sénégalaise que si ce n’est pas l’Europe on ne peut pas 
réussir surtout la jeunesse sénégalaise (…) donc vous voyez que même quelque part si 
on mettait en place des millions pour créer des entreprises, ils vont prendre la mer et 
je pense que c’est devenu un phénomène psychologique. (PG28HSD)
En resum, podem dir que s’afi rma que és principalment l’Estat senegalès el 
que ha de prendre les mesures pertinents que cal posar en marxa per solucionar 
el problema de l’emigració irregular. En primer lloc cal sensibilitzar els joves, en 
segon lloc desenvolupar-se econòmicament i crear llocs de treball i proposar-los 
projectes coherents als quals es puguin adherir, que serveixin per aconseguir els seus 
objectius, donar resposta a les seves necessitats i les dels progenitors. I en darrer 
lloc utilitzar mesures coercitives si aquest fenomen persisteix. Aquest pla d’actuació 
general d’àmbit estatal es creu que ha de ser el fruit del consens i la refl exió de tots 
els estaments, institucions i entitats, amb l’ajuda d’experts provinents de diferents 
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disciplines. També sembla clar que és necessària la cooperació internacional de les 
ONG, per exemple. Els mateixos estats europeus també s’hi han d’implicar. Com 
ens manifesta un dels entrevistats, no hi ha solucions miraculoses per part de ningú, 
el que s’ha de promoure en primer lloc és una profunda refl exió a tots els nivells, 
és a dir, cal una aproximació transversal que toqui tots els dominis. S’ha de fer un 
profund treball de refl exió on participin sociòlegs, psicòlegs, historiadors, polítics, 
economistes, etc. per tenir una aproximació sectorial sota diferents mirades de dife-
rents experts per tal de poder obtenir respostes a la pregunta: com fer front a aquest 
fenomen de l’emigració irregular?
Je pense qu’il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 
régler ce problème de l’émigration clandestine. Il faut d’abord qu’il sensibilise les je-
unes sur les méfaits de cette catastrophe humaine qui secoue notre pays. Ensuite leur 
proposer des projets cohérents auxquels ils peuvent se réaliser convenablement et sub-
venir aux besoins des parents. Enfi n utiliser des mesures coercitives si ce phénomène 
persiste (…) Je ne pense que quelqu’un aurait des solutions miracles ou c’est vraiment 
faire le charlatan ni les Etats, ni les individus eux-mêmes, ni les groupes non plus mais 
il faut forcément que l’on pose des jalons d’une réfl exion (...) ; il y a tout un travail à 
faire avec les Sociologues, les Psychologues, les Historiens, les Politiques , les Econo-
mistes ; donc il faut une approche transversale qui touche tous les domaines ; les gens 
auront d’abord une approche sectorielle recoupée avec différents regards par différents 
experts pour répondre à la question. Que faire face à ce phénomène ? (143HCD)
Para solucionar el fenómeno de la inmigración, lo que hay que hacer es contribuir al 
desarrollo de los países emisores de la inmigración. (C41HS05B)
Aquest és un exemple d’organització social suprafamiliar que permet resol-
dre confl ictes i protegir els més desvalguts (el rei els ajuda), aquest paper que el fa 
també la família entesa en un sentit ampli i que és un lligam emocional i una xarxa 
de recolzament mutu. Aquesta importància de la família i la citada claredat de rols 
que hi té cadascú afavoreixen en un context com el defi nit que alguns membres es 
vegin empesos (per ells mateixos però sobretot per tota la família) a l’emigració. 
Els entrevistats corroboren que la situació del Senegal és difícil, amb problemes 
endèmics en tots els àmbits: econòmic, social, polític, salut, educatiu i cultural. És 
difícil trobar solucions però sembla, segons els entrevistats, que és l’Estat mateix el 
que ha de prendre la iniciativa. L’Estat ha de prendre un paper protagonista en el 
desenvolupament del país, reformant el sistema educatiu i desenvolupant una bona 
política de sensibilització i d’informació, i afavorint el desenvolupament industrial, 
creant llocs de treball en empreses i fàbriques, també en el medi rural creant fàbri-
ques de conservació i transformació dels productes agrícoles com proposa un dels 
entrevistats.
Il faut que l’Etat multiplie les soins de santé, d’éducation, de manière globale. 
(PO38HCD)
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Il faut que l’Etat développe une bonne politique de sensibilisation et d’information ; 
ensuite qu’il crée des emplois via les entreprises, usines et entreprises commerciales qui 
peuvent permettre à la jeunesse de travailler et d’aider leurs familles. (PO48HCZ)
Siempre se puede encontrar soluciones pero lo que falta es ponerlas en práctica. Si las 
cosas no funcionan bien en le medio rural, se puede buscar alternativas. En las ciuda-
des, hay mucha gente del medio rural que vienen para buscar un trabajo y nunca no 
encuentran. Para solucionar este problema de paro, hay que invertir en la agricultura 
en los medios rurales, crear fábricas de transformación y de conservación de los pro-
ductos agrícola en el medio rural. (C39HC03G)
En el vessant cultural es remarca que el Senegal és un país de diàleg i tolerància, 
amb una gran diversitat cultural i religiosa com ja hem esmentat anteriorment, hi 
ha moltes ètnies que viuen en harmonia i hi ha tres religions reconegudes: l’islam, el 
cristianisme i l’animisme. I en conseqüència els valors i les cultures estan molt pre-
sents. Per exemple, el Senegal ha tingut importants fi gures culturals com Léopold 
Sédar Senghor,67 Cheikh Ahmadou Bamba,68 els Kocc Barma,69 Cheikh Anta Diop,70 
etc. Però actualment, la pobresa, la desestructuració d’algunes capes socials fan que el 
país comenci a perdre els seus valors culturals i es remarca que la cultura pròpia està 
en perill en detriment de cultures exteriors. Com a efectes de la globalització, alguns 
polítics i representants d’entitats entrevistats es lamenten del canvi de mentalitat i de 
comportament percebut sobretot en les joves. En canvi, alguns immigrats residents a 
Catalunya, oriünds de la Casamance, expliquen amb satisfacció que a la seva regió es 
realitzen activitats culturals modernes i també de tradicionals com la lluita, carnaval, 
celebracions després de la collita... a més de les musulmanes.
 
Sur le plan culturel, nous remarquons que le Sénégal est un pays où el y a une di-
versité culturelle et par conséquent les valeurs et les civilisations y sont très encrées. 
(PG45HCZ)
Sur le plan culturel, il faut dire que le Sénégal est un pays de dialogue et de tolérance 
mais aussi on y trouve plusieurs ethnies et trois religions reconnues : il s’agit de l’islam 
67. Léopold Sédar Senghor (nascut a Joal el 9 d’octubre de 1906 i mort a Verson —França— el 20 
de desembre de 2001): Poeta senegalès i catedràtic de gramàtica, va ser també membre de l’Acadèmia Fran-
cesa. Amb les eleccions del 5 de setembre de 1960 es va convertir en el primer president de la República de 
Senegal.
68. Ahmadou Bamba (1853-1927) també conegut com Khadimu ‘l-Rasul o «El Servent del Profeta» 
en aràbic i com Sëriñ Tuubaa o «Cheikh of Tuubaa» en wolof, va ser un líder religiós musulmà sufí i també 
poeta. Va fundar el Mouridisme (the Muridiyya) en 1883. El seu lema era: «Prega com si anessis a morir 
demà i treballa com si anessis a viure tota la vida».
69. Kocc Barma és un grup musical famós al Senegal. Un dels seus àlbums amb més èxit és «Lu waay 
deff boppam».
70. Cheikh Anta Diop (29 de setembre 1923 - 7 febrer 1986) va ser historiador, antropòleg, físic i 
polític. Va estudiar els orígens de la raça humana i la cultura africana precolonial. Ha estat considerat un 
dels més grans historiadors africans del segle XX.
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qui est fortement majoritaire suivi des chrétiens et des animistes. Et nous remarquons 
que la culture est en train de s’effriter au détriment des autres cultures extérieures. 
(I38HCD)
Enfi n sur le plan culturel, nous remarquons que le Sénégal est un grand pays de cul-
ture, en témoigne son Premier Président de la République Léopold Sédar SENGHOR 
qui a été un grand défenseur de la culture africaine. Et il faut y ajouter qu’il y a une 
pluralité d’ethnies qui vivent en parfaite harmonie, en témoigne le système de cousi-
nage. On trouve aussi trois religions comme l’islam qui est fortement majoritaire, le 
christianisme et l’animisme. Mais nous constatons aussi qu’avec la mondialisation, on 
note un changement de mentalité et de comportement auprès des fi lles. (I35DCD)
Et sur le plan culturel quoi qu’on dise le Sénégal est un grand peuple c’est-à-dire c’est 
un pays qui a connu de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, bien avant 
lui il y avait déjà les Cheikh Ahmadou Bamba, les Kocc Barma dont on parle souvent 
et les Cheikh Anta Diop, donc le Sénégal est un pays qui a connu de grands hommes 
et par conséquent c’est un grand pays. (143HCD)
Sur le plan culturel nous voyons que le pays regorge diverses sensibilités culturelles. 
Car il y a une diversité d’ethnies, de religions etc. Mais ce qu’on remarque le plus, c’est 
que le pays est en train de perdre ses valeurs culturelles car l’éducation s’effrite de plus 
en plus. (PG28HSD)
Hay actividades culturales modernas. Pero la gente allí tiene sus tradiciones. Se dedi-
can a los bailes tradicionales y sobre todo a la lucha y al carnaval. (C39HS05G)
Els impactes de les migracions
Els impactes de les migracions al Senegal
D’acord amb els testimonis dels entrevistats, l’emigració té un impacte positiu sobre 
l’economia del país, sobretot si parlem de les remeses enviades pels emigrats als seus 
familiars,71 el volum de les quals, d’acord amb el testimoni d’un entrevistat, sobrepassa 
amb escreix l’Ajuda Ofi cial al Desenvolupament.72 Però potser caldria distingir entre 
emigració regular i irregular. Tant els polítics entrevistats com els emigrats residents a 
Catalunya afi rmen que l’emigració irregular té un impacte negatiu sobre la situació del 
71. «Yo estoy por la inmigración legal. Y creo que es muy positiva la inmigración. Cada persona 
tiene su opinión sobre este fenómeno. Pero yo estaría mejor en África que aquí. La inmigración si está bien 
planifi cada y la persona que ha inmigrado tiene un trabajo, esto puede ayudarle y si el inmigrante está bien, 
puede ayudar a su familia y a su país.» (C37HC05L)
«Hay mucha gente que ayudan a su familia, envían dinero a su familia. Pero no son gente de la patera. 
Hay poco que han venido con las pateras que pueden mandar dinero a su familia en Senegal. Hay poco 
porque no hay trabajo. Si no trabajan, dónde van sacar el dinero para enviar a su familia.» (C46HC86T)
72. «Las remesas de los inmigrantes por ejemplo sobrepasa la Ayuda ofi cial al Desarrollo es muy 
bueno para la economía de Senegal.» (C41HS05B)
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país, sobretot en el pla econòmic, ja que com la gran majoria dels emigrats són joves, 
el país perd, a més de nombroses vides humanes, una força important de treball que 
pot afectar l’economia i el desenvolupament del país, comprometent-ne així el futur 
de país. 
Donc véritablement c’est un fl éau qui gangrène notre économie.(…) L’émigration 
clandestine constitue un facteur de blocage pour le Sénégal car ce sont des jeunes qui 
devraient jouer le rôle de relève qui prennent la mer pour partir vers l’Europe en géné-
ral et l’Espagne en particulier (...) Son impact sur la situation nationale est négatif car 
ce sont des bras valides qui partent ; ce sont des jeunes à la fl eur de l’âge qui partent, 
autrement dit des forces qui auraient dû servir à l’économie et au développement mais 
souvent aussi c’est des pertes en vies humaines ; donc l’impact est très négatif sur l’éco-
nomie, le développement parce que c’est l’avenir même du pays qui est compromis 
(…). Si les jeunes prennent des pirogues en quantité massive il y a de quoi avoir peur 
pour le développement de notre pays. (PG45HCZ)
Je pense que l’émigration clandestine a un aspect négatif dans la mesure où ce sont les 
bras valides qui empruntent la mer pour aller en Espagne (…) le pays est en train de 
perdre des vies humaines et des jeunes parce que ces jeunes-là prennent et à chaque 
fois ce sont des milliers de morts qui ont un impact néfaste sur l’économie nationale. 
(PG28HSD)
Un tipo de inmigración como la de Senegal es realmente peligroso para un país que 
cuenta un 65% de su juventud. ¿Si los jóvenes se van, quién trabajará para el desarro-
llo del país? (…) es extremadamente peligroso que todos los jóvenes se vayan del país. 
(C41HC07B)
L’emigració irregular ha repercutit negativament en les petites empreses locals. 
Els mateixos empresaris entrevistats es lamenten dels efectes nefasts que els ha com-
portat: pèrdua de treballadors al marxar els aprenents millor qualifi cats, enralen-
timent del funcionament de l’empresa, disminució del ritme de treball, dedicació 
exhaustiva per part de l’empresari (ha de dedicar més hores al seu negoci), pèrdua 
de bon ambient de treball, pèrdua de clients...
Oui, j’avais 3 apprentis et ils étaient des travailleurs et ils sont partis par les pirogues 
pour l’Espagne. (…). Et puisqu’ici il est très diffi cile de réaliser et de gagner sa vie, 
alors ils préfèrent émigrer et tenter leur chance ailleurs, plus précisément en Espagne. 
Et c’est comme cela qu’ils sont partis (…) Je pense que leur départ a un impact négatif 
dans le fonctionnement de mon travail car lorsqu’ils étaient là ils m’aidaient beaucoup 
et je ne suis pas fatigué mais actuellement c’est moi qui fais tout le travail. (…) Ils 
ont représenté une perte pour l’entreprise dans la mesure où les bras ont diminué et 
les clients viennent rarement. Sincèrement leur départ a constitué une perte lourde 
pour la progression de notre entreprise. Et il y a un sentiment de découragement qui 
animait le reste des employés. (EL33HSD)
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Le départ massif de mes apprentis à un impact négatif dans la marche de l’entreprise car 
je n’arrive plus à avoir ce que je gagnais auparavant ; c’est une grande diffi culté car avec 
les commandes des clients, je n’arrive pas  à terminer leurs travaux à temps et s’ils étaient 
là cela allait me faciliter la tâche et franchement aujourd’hui je suis très fatigué. Et je 
note une véritable paralysie dans le fonctionnement de mon entreprise. Et ceci diminue 
considérablement le pouvoir d’achat de l’entreprise (…). Bon, avant qu’ils partent, il y 
avait une bonne ambiance au sein de l’entreprise car on discutait et riait puis le travail 
marchait beaucoup, mais maintenant avec leur départ l’ambiance ne règne plus et on n’a 
même pas le temps de discuter et je n’ai même pas de repos. (EL35HCM)
L’impact de leur départ est très négatif pour la marche de mon entreprise car lorsqu’ils 
étaient là, le travail marchait beaucoup car ils réparaient plus de 6 voitures par jour 
mais puisqu’ils sont partis, j’ai noté un ralentissement des travaux car ce sont les mei-
lleurs apprentis qui sont partis en Espagne. (EL38HCL)
D’altra banda, l’emigració irregular comporta la proliferació d’un sector en-
torn dels viatges en «pirogue»: constructors de «pirogues», promotors de viatges... 
Negoci que reporta molts benefi cis a aquests empresaris sense escrúpols.
Maintenant avec l’émigration clandestine beaucoup de pêcheurs viennent nous de-
mander de leur faire des pirogues ; ce qui veut dire que la demande est très forte et une 
fois que l’avance a été fournie, nous nous attelons au travail ; depuis le phénomène de 
l’émigration clandestine nous avons vendu plus de 20 pirogues quand je dis nous, c’est 
tout un réseau de personnes qui vient nous appuyer. Vous savez nous, nous ne travai-
llons pas en fonction des conséquences ; ce sont des gens qui viennent nous demander 
de leur fabriquer des pirogues et nous aussi nous le faisons sans pour autant demander 
à ces personnes à quoi cela sert ; en tout cas, pendant cette période nous avons obtenu 
beaucoup d’argent. (ECC45HCM)
Pendant chaque voyage, je peux gagner plus 1 millions de fcfa. Bon, disons que l’ar-
gent gagné me sert à nourrir ma famille (...) Pour vous dire honnêtement, l’argent que 
je gagne sert à nourrir ma famille et à payer les factures d’électricité, d’eau et à me 
ravitailler. Bref, il sert à régler mes besoins. (...) et le reste je le donne à mes camarades 
qui m’ont aidé à réaliser ce projet en sensibilisant les clients à accepter de réaliser ce 
projet. (ECP39HCD)
Els familiars d’emigrats residents a Espanya perceben, en canvi, l’emigració 
com quelcom positiu ja que gràcies a aquesta s’arriba a satisfer les necessitats in-
dividuals i les de tota la família. Els diners, enviats regularment, permeten als seus 
familiars sortir de la pobresa i precarietat en què subsistien abans de la partida.
Nous pensons que sa migration vers l’Espagne est une chose positive car il est arrivé à 
nous nourrir et à régler nos besoins. (FEN24DCZ)
Je trouve que c’est bien (l’émigration) car il a réussi, je pense que c’est l’essentiel. Car il 
est arrivé à subvenir les besoins de la famille. A chaque fois qu’on a besoin de quelque 
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chose, il nous envoie de l’argent. Et toute la famille est contente de sa migration vers 
l’Espagne par ce qu’il nous assiste constamment. Cette situation a permis à la famille 
de se libérer et de se départir de la pauvreté. (FEC24DSM)
On pense que sa migration vers l’Espagne est une bonne chose dans la mesure où il est 
devenu une référence pour toute la famille. Car il est arrivé à subvenir à nos besoins et 
à aider la famille en l’envoyant de l’argent chaque fi n du mois. (FEO26HSM)
J’ai une grande famille au biveau d’Espagne. Disons que c’est un grand soutien pour 
toute famille ici au Sénégal (...) J’apprécie plus ou moins bien sa migration vers l’Es-
pagne car il arrive à nourrir sa famille et autres. Vous savez, depuis son départ en 
Espagne, c’est lui qui assurait les besoins de la famille et comme le savez nous avons 
une famille très vaste. Toute notre espérance est placée en lui et grâce à Dieu il arrive 
à nous satisfaire. (FEC28DCL)
Es pensa que com que l’euro és una moneda més forta que el franc CFA (1.000 
FCFA equivalen a 1,5 euros), treballant a Espanya l’emigrat guanya fàcilment molts 
diners i pot mantenir sense esforç la família del Senegal. Precisament, alguns dels 
emigrats residents a Catalunya tot i que assenyalen la seva obligació d’ajudar, es 
queixen que els seus familiars pensen que els diners que envien són com un mannà 
i no són conscients de les difi cultats que travessen aquí a Espanya i dels esforços que 
han de fer per enviar-los diners.
Nous pensons que si une fois il sera en Espagne, il peut soutenir la famille car leur 
argent double plus que le nôtre. Je veux dire par là que la monnaie d’Espagne est 
l’Euro et on sait que le fait de la multiplier double avec le fcfa qui est la monnaie du 
Sénégal. Autrement dit travailler en Espagne vous amène à réaliser vite qu’être au 
Sénégal. (FEG24DSL)
Tengo que ayudar a mucha gente. La familia de parte de mi padre, la familia de parte 
de mi madre, la familia de parte de tu marido, mi amiga. Si la gente te pide una ayuda, 
yo no puedo decir no. Si puedo lo hago. El problema es que la gente piensa siempre 
que nosotros tenemos mucho dinero aquí, no saben que nosotros tenemos cargos 
aquí, más que ellos allí en Senegal. Tenemos pisos para pagar, tenemos que comer, te-
nemos montón de cosas para pagar. Pero la gente de Senegal no lo entiende. Yo tengo 
mucho cargo aquí. Antes del fi nal del mes, no me queda dinero. (C28DC05T)
La gente de allí piensa siempre que aquí tenemos dinero y si tú les dices que no 
tienes dinero, no te crean, piensan que tú no quieres. No saben lo qué pasa aquí. 
(C25HS06L)
És obvi, doncs, que es percebi l’emigració, regular o irregular, com a positiva. 
L’immigrat resident a Europa, en el nostre cas Espanya, de seguida que comença a 
estabilitzar-se la seva situació envia diners a la família i la situació d’aquesta canvia 
radicalment en poc temps. L’emigració canvia la vida de tota la família constituint 
així un fet positiu. Podem dir que l’emigració d’un membre de la família representa 
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en part una solució miraculosa als seus problemes quotidians de subsistència, totes 
les esperances es posen en aquest familiar emigrat, s’espera «d’ell» que «arregli» la 
situació de tota la família, que compleixi amb el deure d’ajudar, l’emigrat esdevé 
així una referència.73 L’aportació monetària de l’emigrat sovint és molt més consistent 
que la dels altres membres en conjunt i en alguns casos l’única i aquest fet incideix en el 
subtil joc de relacions dins la família, l’emigrat hi passa a jugar un rol important i tots 
li reconeixen la seva aportació al benestar de la família. 
Leía últimamente unas noticias que dicen que en Senegal, de 10 familias hay 7 viven 
directamente de la inmigración. Entonces se necesita que trabaje fuera un miembro de 
toda la familia para hacer frente a los gastos de todos los otros miembros de la familia. 
Sea cada familia tiene un sobrino, un tío, un yerno que trabaja fuera y que ayuda la 
familia. Es una responsabilidad que toma cada una de estas personas para ayudar a su 
familia. (C37DC98B)
Nous pensons que sa migration vers l’Espagne constitue un facteur positif pour nous 
car il a changé la confi guration de notre famille parce que maintenant on vit bien et 
on n’a pas besoin d’aller prêter de l’argent ailleurs comme auparavant. Actuellement 
on se contente seulement de ce qu’il nous envoie. (FEC29HCD)
A les famílies polígames, el fet de tenir algun fi ll a Europa pot canviar les «re-
gles» del joc de relacions entre els seus membres, així la dona (independentment 
que sigui la primera o posterior) que rep diners dels seus fi lls residents a Europa està 
millor considerada i té major reconeixement social que les altres.
Por ejemplo en una familia en Senegal, una familia poligámica, dentro de esta familia, 
una mujer puede tener sus hijos en Europa que trabajan, le ayudan, le envían dinero, 
pero la otra mujer no tiene ninguno de sus hijos en Europa, ninguno de ellos que 
trabaja, que le envía dinero. Socialmente, se respecta y se considera más la mujer que 
tiene sus hijos en Europa. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen más dinero, le han cons-
truido una casa muy bonita y la otra mujer no tiene nada. (C28DC05T)
Tanmateix, alguns familiars, malgrat percebre l’emigració com una cosa po-
sitiva que ha canviat les seves vides, pensen que s’han d’emprendre d’altres vies 
73. « Lorsqu’il était ici, rien ne marchait mais une fois qu’il est en Espagne, les choses ont commencé 
à bouger ; donc je peux dire que sa migration est un succès. Car il a commencé à réaliser et à nous envoyer 
de l’argent. » (FEG24DSL)
« La famille avait vécu cette situation dans la joie et l’espérance. Et elle considère ces derniers comme 
des héros c’est-à-dire des gens qui peuvent aider la famille à sortir de sa condition de précarité (…) Le fait 
qu’ils sont partis en Espagne est une bonne chose pour la famille. Car cela permet à la famille de se ressaisir 
et de trouver des solutions à leurs problèmes. » (FEG26DSD)
« Sa migration a changé notre vie (…) parce qu’il nous aide à avoir beaucoup de choses comme le 
fait de nous envoyer de l’argent pour subvenir à nos besoins et le fait de nous envoyer aussi des cadeaux qui 
viennent d’Espagne. » (FEG19DSD)
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en lloc de la clandestina ja que aquesta comporta uns riscos i perills que no s’han 
d’assumir.
Je pense que l’émigration clandestine est dangereuse et il faut attendre d’avoir des 
papiers pour partir dans de bonnes conditions ; c’est mieux que de prendre la mer. 
(FEC24DSM)
Je pense que sa migration n’est pas (…) car il y a risques avec les pirogues et je n’ap-
précie pas cette façon de faire ; car il vaut mieux passer par l’Ambassade pour avoir ses 
droits mais les conditions dont il a voyagé ne m’enchantent pas du tout. (FEC20DSD)
L’emigrat compta amb un estatus propi, juga un rol molt important dins 
l’estructura famíliar, es situa en una posició dominant, ja que és qui assegura la 
supervivència de la família satisfent les seves necessitats, és gràcies als diners que ell 
envia que la família comença a progressar, pensem que en alguns casos és l’única 
font d’ingressos, i llavors els altres membres passen a un segon pla, a ser actors se-
cundaris en la mesura que no poden aportar tants diners. Tenim en compte que es 
dóna molta importància als diners, si no en tens no et tenen en consideració dins 
la família.74 Al Senegal l’emigrat és vist com algú qui ostenta un cert poder, té de tot i 
pot aconseguir-ho tot.
Depuis son départ en Espagne, c’est lui qui règle les dépenses quotidiennes à la maison 
c’est-à-dire c’est grâce à son argent que la famille se réalise. Il a acheté des meubles, des 
matériels électroniques comme le téléviseur, radio et réfrigérateur et il a même amené 
ses parents à la Mecque ; je veux dire son père et sa mère; c’est pour dire qu’il est en 
train de jouer un rôle très important dans la maison. Il faut dire que l’émigré joue un 
rôle très prépondérant dans l’attelage familial car c’est grâce à lui que la famille assure 
ses dépenses. Bon les autres sont considérés comme des secondaires dans la mesure 
où leurs moyens sont très minimes. (...) C’est grâce à lui que nous sommes devenus 
ce que nous sommes aujourd’hui. Autrement dit depuis son départ en Espagne la 
famille a commencé à se réaliser c’est-à-dire à se progresser. Ici l’émigré est vu comme 
un sauveur c’est-à-dire quelqu’un qui a tout et qui peut faire tout. (...) Il est devenu le 
sauveur de la vie, ce qu’il a réalisé dans la famille. (FEN24DCZ)
Il a réalisé beaucoup de choses dans la maison dans la mesure où c’est lui qui paie les 
scolarités des enfants et les dépenses quotidiennes en plus des factures d’eau et d’élec-
tricité ; il a aussi construit une maison. Car au début nous avons habité dans une 
baraque qui n’est pas agréable à vivre. C’est grâce à son argent qu’on a construit la 
maison. (FEG24DSL)
Tout ce que je peux retenir de lui, c’est qu’il a l’habitude d’appuyer les parents pendant 
les fêtes de tabaski en leur octroyant une somme pour acheter du mouton et il a eu 
aussi à construire une maison pour sa mère et sa famille. (FEC29HCD)
74. « Tout le monde sait le rôle que joue l’argent, quant on a rien on ne te compte pas dans la fami-
lle. » (I49DSD)
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En algun cas l’emigrat arriba a substituir alguna fi gura parental perduda, assu-
mint el seu rol des de la distància.75 Sobretot a través de les aportacions econòmi-
ques, l’emigrat (també si es tracta d’una dona) passa a tenir un paper protagonista 
dins la família.
Nous pensons que sa migration est bénéfi que puisqu’il a remplacé notre père qui 
est décédé; et maintenant c’est elle qui joue tout le rôle. Autrement dit c’est elle qui 
fi nance les besoins familiaux et tous les autres comptent sur elle. Certes, ils font des 
efforts pour aider la famille mais son apport est beaucoup plus consistant car le systè-
me monétaire n’est pas le même. (FEC25DSD)
En el cas que un dels progenitors hagi emigrat a Espanya i la seva família estigui 
al Senegal, els seus fi lls adolescents també perceben l’emigració del progenitor com 
una aportació positiva i necessària al benestar de la família sufragant les despeses 
quotidianes d’alimentació, vestit, vivenda, educació, etc. Li estan molt reconeguts 
pel seu sacrifi ci en benefi ci de la família. 
Je pense personnellement que sa migration vers l’Espagne a servi de bonheur pour 
nous ; quand je dis, je fais allusion à la famille. Car c’est grâce à lui que nous avons 
tout ce que vous apercevez dans cette maison. Sa migration vers Espagne constitue 
un grand apport en ce sens que nous étions dans le besoin avant qu’il partait pour 
l’Espagne. Et je suis convaincu que s’il restait ici, on n’allait pas avoir tout cela.  C’est 
pour vous dire que nous ne pouvons pas le remercier autant. Et on prie Dieu pour 
qu’il continue à le faire. (A13HPD)
Je  pense que sa migration vers l’Espagne est très bénéfi que dans la mesure où elle est 
parvenue à changer la confi guration de la famille qui est arrivée aujourd’hui à régler 
ses besoins. Mais aussi, elle paye notre scolarité et je peux dire que sans elle je ne po-
urrais pas avoir tout cela. En tout cas, je suis très contente d’elle et je lui demanderais 
de continuer dans cette lancée en nous assistant encore et encore. Et puis, elle répond 
constamment à mes préoccupations en ce sens qu’elle envoie des habits et des docu-
ments pour mes études. (A16DMD)
Je pense que sa migration nous a apporté beaucoup de bonheur car depuis lors il nous 
envoie des sommes d’argent pour que nous réglions nos besoins. C’est grâce à sa mi-
gration que nous sommes devenus aujourd’hui ce que nous sommes. Il nous a assistés 
sincèrement et je peux vous dire que sans lui nous ne saurions rien. Et aussi, c’est notre 
référence et notre papa adoré. (A18HPD)
D’altra banda, els discursos de tots aquests joves adolescents es caracteritzen 
pel sentiment de nostàlgia i enyorança i de manca afectiva, independentment que 
75. En molts casos, els familiars solen mantenir un contacte assidu amb l’emigrat, ja que aquest els 
truca sovint. « Bien sûr nous avons constamment ses nouvelles car il appelle souvent dans la maison pour 
saluer la famille. » (FEG25DSZ)
« À chaque fois nous avons constamment ses nouvelles car il appelle souvent. » (FEG20DSZ)
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sigui pare/mare o fi ll/fi lla, tot i reconèixer el sacrifi  realitzat pel progenitor i remar-
car els nombrosos benefi cis que els ha reportat. És dolorós suportar que el pare o la 
mare estan lluny, que no estan al seu costat per reconfortar-los, i veure, en canvi, els 
amics parlant amb els seus pares. Malgrat el temps transcorregut (en tots els casos 
el progenitor va marxar fa uns deu anys quan el jove entrevistat era encara un nen) 
es troba a faltar molt l’afecte del progenitor que va marxar, els testimonis ens parlen 
de plors, de tristesa, d’impactes psicològics. La pèrdua és signifi cativa, l’altre pro-
genitor o un familiar proper que conviu a la mateixa llar ha de suplir el progenitor 
absent.76
Ah ! Il faut dire que vous venez de toucher une question qui et extrêmement sensible 
dans la mesure où le fait de voir mon père émigrer vers l’Espagne m’incite beaucoup 
à pleurer. Car il me manque énormément. Je me considère parfois comme quelqu’un 
qui n’a pas de père en ce sens que si je vois mes amis parler avec leurs pères, j’ai envi 
de pleurer. Le fait que mon père soit en Espagne est une perte psychologique pour 
moi dans la mesure où il me manque l’affection qu’un père doit faire à son enfant  (...) 
C’est vrai il est très diffi cile d’avoir un père qui émigre vers l’Espagne et qu’il vous lais-
se ici car il y a l’affection qui nous manque beaucoup. Comme par exemple si je vois 
mes amis avec leurs pères je me sens triste en me disant que : où est le mien ? Mais je 
comprends qu’il est allé travailler pour nous nourrir et il sera à nos côtés le jour où il 
réussira sa mission. (A18HPD)
Vous savez, mon père me manque énormément, en ce sens je me sens seul et je suis 
avec ma mère. Franchement j’ai envie de le voir car j’ai sa nostalgie. C’est très dur 
de rester seul sans voir ton père. Et cela peut créer des traumatismes psychologiques. 
Sincèrement je suis très ému quand je pense à lui. Mais comme il est parti seulement 
et qu’il va revenir ces temps-ci. (A15DPD)
El pare continua jugant el seu rol de cap de família des de la distància (més 
aviat en un cert sentit com a «controlador» que tot vagi bé),  però la mare en la quo-
tidianitat és qui fa tots els esforços per suplir el pare absent. Un noi, per exemple, 
ens explica com reconeix en la seva mare els dos rols alhora, el de pare i el de mare, 
tot i pensar que un infant necessita per a un correcte desenvolupament l’afecte dels 
dos progenitors alhora.
76. Una noia ens explica que considera una tia seva com si fos la seva mare ja que és ella qui respon 
a les seves inquietuds i qüestions més personals en el domini de l’educació i de la sexualitat. « ok ! Je vous 
assure c’est très dur d’avoir une mère qui est si loin de son enfant. Actuellement ma maman me manque 
vraiment et j’ai même envie de la rencontrer pour qu’enfi n elle me réconforte. Et je fais le maximum 
possible pour essayer de supporter cette douleur en pleurant moi seule dans mon coin. Je vous assure que 
c’est très diffi cile et si j’en parle j’ai même envie de pleurer. Mais puisque je suis habituée maintenant, je 
considère ma tante qui est dans ma maison comme étant ma mère autrement dit c’est elle qui répond le plus 
souvent à mes questions personnelles surtout dans le domaine de l’éducation et la sexualité. Je peux dire en 
tout cas qu’elle est en train de jouer le rôle d’éducateur et de relais en attendant que ma maman revienne 
d’Espagne. » (A16DMD)
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Il me manque beaucoup et je vois ma mère comme étant en même temps mon père 
par ce que c’est lui qui s’occupe de moi sans faille. Or à ce que je sache, une famille ne 
peut se faire que s’il y a un père et une mère et la réussite de l’enfant dépend aussi de 
leurs affections. Alors pour vous dire objectivement, mon père qui est en Espagne me 
manque et j’ai besoin de son affection. C’est pourquoi j’aimerais qu’il revienne pour 
passer avec nous des vacances durables». (…) Il m’appelle souvent et on discute cons-
tamment et régulièrement. Il me demande plein de choses surtout si je persévère dans 
l’enseignement et que si maman nous éduque bien. Et parfois il nous envoie des colis 
suivis de lettres et suivis de courriers. Franchement je ne sens pas qu’il nous manque 
car même étant loin il joue son rôle. De même, il nous encourage beaucoup et nous 
envoie des cadeaux si nous travaillons bien à l’école. Je peux vous dire qu’on est en 
train de vivre à notre manière et il y a ma mère qui est en train de faire tout pour jouer 
le rôle de notre père. (A18HPD)
Més enllà de la nostàlgia manifestada pels fi lls adolescents, es va construint 
una relació afectiva a distància a través del telèfon, internet, correu... el contacte és 
assidu però insufi cient. Per exemple, un noi explica com el seu pare li demana que 
perseveri en el seu treball escolar, que treballi bé a l’escola, per tenir un futur millor. 
De la mateixa manera una noia ens explica com la seva mare es preocupa de la seva 
educació en tots els sentits (més enllà dels aspectes purament instruccionals) i de 
mantenir amb ella una relació pròxima i un clima de confi ança per poder parlar 
d’alguns temes com la sexualitat.
Bon vous savez, avec le développement de la technologie on se communique cons-
tamment car nous sommes en train de faire de notre mieux pour nous connaître 
davantage. (A18HPD)
Oui il faut vraiment dire qu’au-delà du manque d’affection, mon père m’appelle cons-
tamment pour s’enquérir de mes nouvelles et celles de la famille. Et par là nous dis-
cutons sur tous les points qu’un père doit demander à son fi ls. Il me conseille souvent 
et me demande de travailler bien à l’école pour que je sois un grand, quelqu’un dans 
ce pays. En tout cas j’arrive à tisser des relations familiales à travers nos discussions 
mêmes si cela ne suffi t pas. Mais aussi je lui écris souvent à travers l’internet et il me 
répond. Et avec le Skype on discute beaucoup sur la famille et l’éducation. Et ce qui 
me plaît beaucoup en lui c’est qu’il me réconforte beaucoup et m’encourage aussi à 
persévérer de l’avant. (A13HPD)
Pour garder les liens d’affi nités entre lui et moi, il m’appelle constamment pour me 
demander mes nouvelles et celles de la famille. Et il m’encourage beaucoup à travailler 
et préserver dans le domaine de la couture. Et il m’a même promis de m’ouvrir un 
atelier de couture s’il plait à Dieu. (A15DPD)
Je ne sais pas quoi dire tellement que je suis émue! Bon elle m’appelle souvent pour 
me conseiller et me suggérer à redoubler d’efforts pour que je persévère dans mes 
études. En plus elle me demande sur tout ce qu’une maman demande à sa famille. Et 
aussi, elle insiste beaucoup surtout ma sexualité en me donnant des conseils profonds.
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Je peux dire de manière générale qu’elle est en train de faire son mieux pour que nous 
nous familiarisions davantage. A part cela, je lui envoie des lettres ou courriers pour 
s’enquérir de ses nouvelles. Mais il faut dire qu’elle est courageuse dans la mesure où 
elle fait tout son possible pour nous satisfaire dans l’ensemble. Et je ne peux lui payer 
autant mais je prie le souverain des deux mondes pour qu’il la protège et la soutienne 
dans ses actions. (A16DMD)
La dona juga un paper important en la família, té cura de la llar i dels fi lls (i 
no només en els aspectes estrictament de cura), es preocupa de l’educació també. 
Almenys en alguns casos és l’eix vertebrador i cohesionador de la família i per això, 
quan marxa, la seva absència comporta un buit difícil d’omplir i les relacions entre 
els membres s’han de redefi nir. Així, com ens transmeten alguns entrevistats, fi lls 
adolescents d’emigrats, la partida de la mare representa un cop dur per a ells, la tro-
ben molt a faltar i en alguns moments pensen que no tenen mare.
Elle est allée en Espagne cela fait à peu prés 10 ans (...) Son départ nous a beaucoup 
attristés car elle nous manquait trop (...) Notre maman représentait beaucoup pour 
nous car c’est elle qui nous a donné une bonne éducation et elle se souciait beaucoup 
de notre réussite et avenir. A un certain moment, nous pensions que nous n’avons pas 
de maman car on a noté un grand changement dan la maison. C’est elle qui s’occupait 
de tout dans la maison, mais depuis son départ chacun d’entre nous se débrouille de 
son côté et mon père ne disait rien. (...) Bon, personnellement j’ai vécu cette situation 
dans la surprise et la tristesse totale car je n’ai jamais imaginé que notre maman va 
nous laisser un jour pour aller à l’aventure. (FEF21HSL)
En síntesi, la persona emigrada, home o dona, és idolatrada pels seus familiars. 
És percebuda com una persona responsable, treballadora i amb futur, segura de si 
mateixa, que sap vèncer les adversitats i capaç de sacrifi car-se pel benestar de la fa-
mília. Podríem dir que té les qualitats d’un heroi i representa un model per a la resta 
de la família, però, com hem vist, també hi ha sentiments de pèrdua. 
Ici l’émigré est vu comme un sauveur c’est-à-dire quelqu’un qui a tout et qui peut faire 
tout. (...) Nous pensons que c’est quelqu’un qui sait se battre et travailler diffi cilement 
pour gagner sa vie. (FEN24DCZ)
Il a représenté un courageux pour la famille car le gars se sacrifi e pour la réussite de la 
famille : donc c’est une idole. (...) c’est une personne qui sait ce qu’il veut et il est un 
grand travailleur. (FEO26HSM)
Nous avons une grande estime pour elle et elle constitue une référence pour nous. 
Car elle est très courageuse et rigoureuse. Le fait de partir clandestinement par la voie 
maritime pour une femme est un acte de bravoure et de sacrifi ce : c’est pourquoi elle 
constitue un modèle pour nous. (FEC25DSD)
Com anem presentant, l’emigrat juga un rol important en el si de la família i 
en ell es dipositen totes les seves esperances. Llavors és comprensible, com ens trans-
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meten tots els emigrats repatriats entrevistats, els sentiments de decepció i tristesa 
que senten les seves famílies davant aquest retorn forçós, quan veuen els seus somnis 
truncats. Com assenyala també un dels emigrats residents a Catalunya, un emigrat 
no pot retornar al seu país amb les mans «buides» (sobretot voluntàriament) perquè 
llavors és rebutjat, passa de ser considerat l’heroi que havia de salvar la família a un 
«proscrit» amb totes les connotacions de fracassat. Al Senegal no es pot concebre 
que es pugui fracassar al «país de xauxa».
Bon nos parents ne sont pas contents de nous parce qu’ils pensaient que si nous allons 
en Europe nous allons les aider et ils ont vu que nous sommes de retour : c’est déce-
vant ! Et vous savez que l’émigré joue un grand rôle dans la famille dans la mesure où 
c’est lui qui pratiquement règle tous les besoins de la famille. C’est en quelque sorte 
celui qui doit résoudre les diffi cultés de la famille : il est vu comme une aubaine. En 
ce qui concerne les autres membres de la famille, ils apportent quelques choses mais 
leurs contributions sont minimes par rapport à l’émigré. (ERF22HSD)
Hay un senegalés que estaba en España y después ha decidido volver al país. Ha toma-
do esta decisión porque no ha encontrado lo que esperaba. Porque se pensaba que una 
vez llegado en Europa, se puede hacer mucho dinero. Durante su estancia, no tenía 
trabajo y era también difícil para él poder comer, encontrar un piso donde dormir y 
hacer su vida. Comía gracias a Cáritas y otras asociaciones humanitarias. Desanimado, 
decidió volver en Senegal. Una vez que ha llegado en Senegal, la gente, sobre todo su 
familia, lo insultaba y le decía si no tiene vergüenza de ir en Europa y volver la mano 
vacía. (C38HC05T)
Aquest sentiment d’eufòria que ens transmeten els familiars d’emigrats con-
trasta fortament amb el sentiment de tristesa i desolació que envaeix tots els fami-
liars d’emigrats que han mort durant el viatge en «pirogue», sovint els parents més 
directes quan coneixen la fatal notícia entren en estat de xoc. En tots els casos, el 
jove mort és representat com un jove responsable on estaven dipositades les espe-
rances de tota la família i que ara simbolitza un model de coratge i abnegació pels 
altres membres. En el cas que l’emigrat hagi mort durant la travessia, els membres 
més grans de la família s’oposen fermament a l’emigració irregular i prefereixen que 
els joves es quedin al país. Així, els parents grans fan molts esforços per evitar que 
els joves emprenguin la via de les «pirogues».
Tout au début de cette situation, on ne croyait pas à nos yeux surtout moi-même. 
Mais lorsqu’on a été mis au courant de son décès, toute la famille était plongée dans 
le traumatisme et les pleurs intempestifs s’en suivent. Vraiment c’est très diffi cile à 
expliquer. Il a représenté une perte pour la famille car on avait une grande estime pour 
lui (…) Après nous avoir annoncé le décès de notre cousin, toute la famille avait un 
sentiment de deuil et c’est la tristesse et la consternation qui régnait dans l’enceinte 
de la maison. (...) Pour empêcher les autres de partir, certains membres de la famille 
essaient de diaboliser la situation pour incarner un sentiment de peur chez ces jeunes. 
Et la famille mobilise tous les moyens de sensibilisation pour empêcher les autres de 
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partir. En tout on a vécu cette situation dans la tristesse et la désolation. Il représente 
un symbole de courage et d’abnégation pour la famille. (FPC25DSL)
Depuis que nous étions au courant de sa mort, nous sommes tous attristés par cette 
tragédie qui frappe la jeunesse africaine et qui ne dit pas son nom ; il arrive même 
que je verse des larmes et de me sentir seul dans mon coin puisque je fais partie de ses 
proches ; la famille est animée par un sentiment de désolation et de tristesse.  En tout 
cas depuis la mort de ce dernier, tous les membres de la famille qui avaient l’ambition 
de partir ont renoncé à leur projet, même s’il y a des manifestations allant dans ce sens. 
On a vécu cette situation dans la tristesse et la douleur. Il représente une référence 
pour nous. (FPG18HSD)
Je ne peux pas retenir mes larmes en pensant à lui puisqu’il adorait toute la famille ; 
maintenant nous sommes là sans soutiens ni aide : vraiment c’est triste et malheureux. 
Lorsqu’on nous a appelés pour nous dire qu’il est mort toute la famille était animée 
par le sentiment de tristesse et de désolation. ; Il y a un deuil total qui frappait la 
maison familiale ; moi qui est sa mère j’étais paralysée totalement et on m’a amené 
à l’hôpital : c’est après que j’ai pris conscience et jusqu’à présent je pense à lui. (...) 
Certains membres de la famille avaient décidé de partir encore malgré la mort de leur 
grand frère mais je me suis opposée à cela et j’ai demandé à chacun d’aller chercher un 
métier ; car il ne faut pas aussi qu’il y ait des morts! (FPM45DCZ)
Lorsqu’on a appris sa mort, c’est toute la famille qui était dans l’émotion totale et la 
tristesse ; moi qui fus sa tante je suis tombée en syncope, de même que sa maman 
aussi ; donc cette situation est tragique et lamentable : c’était un garçon responsable 
qui était l’espoir de la famille. (FPO35HCM)
Sens dubte els familiars dels emigrats que han aconseguit establir-se a Espanya 
i tenir un treball perceben l’emigració com a benefi ciosa ja que ha canviat el destí 
de la família. Els emigrats envien diners a les seves famílies, en alguns casos fi ns i tot 
són l’única font d’ingressos, i aquests diners serveixen per saldar deutes anteriors, 
construir o remodelar la casa familiar, dotar-la de serveis bàsics i fer-la més habita-
ble i còmoda: electricitat, aigua, electrodomèstics, televisió, telèfon, mobles... i per 
pagar les despeses quotidianes com l’alimentació. Aquest sembla l’objectiu principal 
a què es destinen els diners: satisfer les necessitats bàsiques i arreglar la casa i dotar-
la de certes comoditats. Els diners també serveixen per pagar l’escolarització dels 
infants i obrir un petit negoci com un comerç o una cantina on treballaran alguns 
dels membres de la família. També es destinen els diners a pagar el viatge de pere-
grinació a la Meca dels pares i a sufragar les despeses d’algunes festes religioses com 
el Tabaski.
Je peux dire que qu’il a changé la confi guration de la maison car il a bâti et rebâti la 
maison. La maison était sous forme de baraque et elle n’était même pas lotie. Mais 
c’est grâce à lui que cette maison a été endurée et on a eu même l’électricité et l’eau. 
En tout nous prions au bon Dieu pour que cela continue. (...) Bref il a tout changé 
dans la maison. Car c’est grâce à son argent que la famille a acheté des meubles, de 
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la télévision, du téléphone, des chaises et des fauteuils. Il paye aussi les études des 
enfants. (FEG25DSZ)
Sa migration vers l’Espagne nous a servi de bénéfi ce car il ne cesse de nous soutenir. 
Car c’est grâce à cet argent que la famille se focalise pour donner des dépenses quoti-
diennes et pour payer la scolarisation des enfants. Vraiment c’est une émigration pro-
metteuse pour nous en ce sens que c’est lui seulement qui travaille dans la famille.(...) 
Il a réalisé beaucoup de choses dans la maison car c’est lui qui nous donne les dépenses 
quotidiennes et nous achète des meubles et des matériels électroniques. Autrement dit 
c’est grâce à l’argent qu’il nous envoie que la famille se nourrit. Et c’est par rapport à 
cet argent aussi que nous avons acheté télévision, radio, lits, bibliothèque et réfrigéra-
teur. (FEG20DSZ)
Et il a réalisé plein de choses dans la maison car c’est grâce à lui que nous payons 
toutes nos factures et nos besoins sont toujours réglés. Car c’est grâce à l’argent qu’il 
envoie que la famille paye sa nourriture et la scolarité des enfants. Je vous dis qu’à 
chaque mois il nous envoie de l’argent pour acheter du ravitaillement et des habits, de 
même que des matériels électroniques et des meubles. (FEO26HSM)
En tout cas il faut dire qu’elle a beaucoup réalisé dans la maison depuis son départ 
pour l’Espagne. Car c’est elle qui envoie de l’argent à chaque fi n du mois pour que la 
famille règle ses besoins c’est-à-dire payer les factures d’électricité et d’eau mais aussi se 
ravitailler. Et aussi elle nous  a acheté des meubles et des matériels électroniques. Et la 
maison que vous voyez ici, c’est elle qui l’a acheté. C’est pour dire qu’elle est en train 
d’abattre un travail remarquable et nous prions pour que cela continue. (A16DMD)
Com acabem d’assenyalar, les remeses serveixen principalment per sufragar les 
despeses quotidianes i dotar la casa de certes comoditats. Desprès també es pensa en 
obrir una petita empresa o negoci familiar on podran treballar així alguns membres, 
tot i que alguns emigrats residents a Catalunya assenyalen la necessitat d’aprendre a 
estalviar i a gestionar els negocis per rebre benefi cis, la formació en aquest sentit es 
veu imprescindible.77
(…) elle a acheté aussi un terrain à Mbour et elle envisage aussi de réaliser des projets 
dans l’avenir. Autrement dit elle compte ouvrir une entreprise pour permettre aux 
membres de sa famille de s’insérer et de trouver du boulot. Mais le projet se focalise 
précisément sur les matériels informatiques et cybercafé. (FEF21HSL)
Elle a réalisé plein choses dans la maison en ce sens que c’est grâce à elle que sa mère 
a ouvert une boutique et une cantine dans le marché de la place. Au début sa mère ne 
faisait rien, elle restait seulement à la maison sans aucune activité. Mais depuis son dé-
part, sa maman se réalise avec l’argent qu’elle envoie. Et c’est par rapport à cet argent 
77. «Pero hay que dar una formación rigurosa sobre cómo manejar el dinero y tener benefi cio. Si no, 
el dinero no sirve que a la consumación, hacer gastos no productivos y acabo, ya acabo de dos meses, no 
tiene nada.» (C37HC98L)
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que sa maman règle tous les besoins de la famille, par exemple payer le loyer, la facture 
d’électricité, d’eau etc. (FEC25DSD)
Els diners que els emigrats envien a les famílies poden servir també per pagar 
els estudis en escoles privades o en escoles de formació professional o universitaris 
dels fi lls, germans petits o altres familiars.
Il paye aussi les études des enfants. (FEG25DSZ)
C’est ma mère, elle m’aide dans tout ce que je fais et surtout dans ma formation ; 
actuellement je fais le master professionnel et là c’est elle qui paie mes études. (...) Elle 
a du courage en plus je l’admire bien parce qu’elle fait tout pour satisfaire ses enfants 
et là vraiment on ne peut que la remercier pour ça. Car elle paye nos études dans les 
écoles privées et dans les écoles de formation. Elle a six (6) enfants. (FEF21HSL)
De plus encore, il paye nos scolarités et nos formations. Bref je ne saurais vous citer 
tout ce qu’il a fait dans la maison et dans la famille. (A18HPD)
Elle paye notre scolarité et je peux dire que sans elle je ne pourrais pas avoir tout cela. 
En tout cas, je suis très contente d’elle et je lui demanderais de continuer dans cette 
lancée en nous assistant encore et encore. Et puis, elle répond constamment à mes 
préoccupations en ce sens qu’elle envoie des habits et des documents pour mes études. 
(A16DMD)
Mi hijo mayor está estudiando y tengo que enviarle dinero para pagar la matrícula y 
vivir también. (C56DV88L)
També en alguns casos, uns mesos després d’arribar a Espanya, s’envien diners 
per gestionar el casament transnacional amb una jove. Almenys en alguns casos és 
la mare qui s’encarrega de buscar-li una dona per casar-se dins del cercle pròxim de 
la família, per exemple una cosina. La cerimònia de casament se sol celebrar sense 
la presència del nuvi, que no vol sortir d’Espanya fi ns que no hagi legalitzat la seva 
situació.
Il a quand même construit un bâtiment dans lequel habite sa femme et son frère. 
C’est après avoir quitté le Sénégal qu’il s’est marié ici à Pikine car il avait envoyé 
l’argent pour que sa mère lui fasse le mariage au sein de la famille. C’est après que sa 
maman lui a cherché une femme qui n’est personne d’autre que sa cousine. Je pense 
que c’est le mois d’octobre 2007. (FEN20HSM)
Hem anat veient com una de les principals motivacions dels emigrats és ajudar 
econòmicament les seves famílies perquè puguin satisfer les necessitats més imperi-
oses i puguin sortir de la situació de pobresa i precarietat en què transcorre la seva 
existència. També en molts casos, es pot parlar d’un projecte familiar en el sentit que 
diversos membres de la família contribueixen a sufragar les despeses del viatge. Els 
familiars dipositen les seves esperances i expectatives en el membre que ha emigrat, 
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esperen que aquest continuï ajudant-los econòmicament, li desitgen que tingui 
èxit, que es casi amb una dona (en el cas de ser solter) i que guanyi molts diners 
per atendre les necessitats de la família. Però evidentment abans de poder enviar 
diners al Senegal, el primer que ha de fer l’emigrat és buscar un treball, legalitzar la 
seva situació... un cop la seva situació estigui resolta llavors podrà ajudar la família, 
estalviar diners, viatjar al Senegal per visitar-los...
A origen, malgrat no saber exactament en quina regió d’Espanya es troba el 
seu parent emigrat, on treballa, quina feina desenvolupa en l’actualitat..., la majoria 
de familiars assenyalen que el seu parent emigrat els incita a anar a Espanya per-
què allí es pot guanyar fàcilment molts diners i la gent és comprensiva i tolerant. 
Tanmateix, alguns familiars assenyalen les difi cultats que els han transmès els seus 
familiars emigrats per trobar un treball, adaptar-se i establir-se. Els discursos dels 
emigrats retornats i emigrats residents a Espanya van en la mateixa línia i posen de 
manifest les difi cultats que travessa un emigrat en el seu procés d’acomodació a la 
societat d’acollida. 
Depuis qu’il est parti, il travaille normalement et il n’a pas de problèmes ; il nous en-
voie souvent ses nouvelles pour nous dire qu’il est en bon état. Il pense que l’Espagne 
est un pays où les conditions de vie sont très diffi ciles si vous êtes étranger et que vous 
ne travaillez pas. (FEG19DSD)
Pour lui, l’Espagne est un pays de travail, par conséquent il est très diffi cile de vivre si 
vous êtes un étranger oisif. (FEC29HCD)
Pour lui, la vie en Espagne est très diffi cile car le coût de la vie est cher ; ce n’est pas 
comme le Sénégal où on partage tout. (FEN24DCZ)
Vienes aquí en España y lo lamentas. Hay muchas personas que conozco y que lamen-
tan haber llegado aquí. Hay otras a quien las cosas van bien. Hay otras que se ponen 
a fumar y a beber para olvidar la situación difícil que están pasando. (…) Como casi 
todos los africanos, antes de viajar en Europa, pensamos que Europa es la solución a 
nuestros problemas. Pero cuando llegas aquí, tienes el sentimiento que te has equi-
vocado. Yo, muchas veces, siento haber venido aquí en España, porque no es lo que 
esperaba. Pero una vez que llegamos aquí, es más difícil volver en su país. Hay los 
problemas de los documentos para poder legalizarse y acceder en el mercado laboral. 
Sin esto, suele mucho difícil poder trabajar. Por ejemplo, yo tengo mi mujer con mis 
dos hijos en Bargnyne. El primero tiene 5 años y el segundo ha nacido cuando ya estoy 
aquí. Así, no lo conozco que a través de las fotos. Entonces, necesito poder trabajar y 
enviarles dinero para sus necesidades. Y como yo no tengo los papeles, tengo que pedir 
el papel de otra persona, pero esto no es gratuito. Tengo que pagar. Pero mira lo que 
me pasa aquí. Tenía toda mi familia, la gente te respeta, te estiman, pero aquí, no es 
el mismo. (C37HC05L)
Yo no me gusta vivir aquí, porque est gente de aquí no tiene ninguna consideración 
para nosotros. Somos aquí y no quieren darnos trabajos. Los inmigrantes están aquí 
para trabajar y nos están complicando la vida. (C32HC06L)
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Els impactes de les immigracions a Europa i Espanya
Pels immigrats entrevistats que resideixen a Catalunya, l’emigració d’origen senega-
lès ha reportat molts benefi cis a Catalunya i ha contribuït al seu desenvolupament 
econòmic, social i cultural: contribució econòmica al comprar pisos, cotxes, ali-
ments..., obertura de nous negocis com locutoris i comerços ètnics, mà d’obra. 
Son las tiendas africanas, pakistaníes, los locutorios, restaurantes que los inmigran-
tes abren aquí en Cataluña. Este comercio se ha desarrollado mucho estos últimos 
años en Cataluña. Es un comercio muy importante, porque el inmigrante está 
divulgando su cultura, su saber hacer. Está trayendo los conocimientos de otros 
países y enseñarlos en España. Lo que es interesante es cómo utilizan el espacio. Se 
nota hoy que antes Cataluña era un país de los agricultores, pero hoy no es sólo la 
agricultura que ayuda al desarrollo económico de Cataluña. Las cosas han cambiado 
mucho. Hoy en día, los campesinos se han transformado en empresarios. Hoy pue-
des ver una familia de campesinos catalanas que contratan inmigrantes para trabajar 
en sus campos de olivas o de manzanas. Creo que todo esto es muy positivo para 
Cataluña. (C43HD98B)
Ahora, los inmigrantes de África del sur de Sáhara son mucho en España y contri-
buyen a su desarrollo económico, cultural y social sobre todo. Compramos pisos, 
pagamos el alquiler, compramos ropas, comida, coches y muchas otras cosas. Así 
contribuimos al desarrollo económico de España. Hay españoles, catalanes que 
saben que los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico de su país. Hay 
otros que no lo saben o que no quiere reconocerlo. Ayudamos a la economía es-
pañola (…). Los españoles aprenden muchas cosas positivas de nosotros. Sabes, 
muchas que se organizan reuniones, de hacer charlas, son momentos para conocer 
a la gente. Durante estos momentos, a partir de las preguntas y respuestas que se 
producen, por ejemplo, los españoles pueden saber realmente quién es un africano, 
cómo piensa. Esto puede evitar algunos estereotipos que se hace de los africanos. 
También, a partir de allí, los españoles pueden tomar la decisión de viajar hasta 
África para saber cómo viven, cuál su cultura. Hay muchos catalanes después de un 
viaje en África, cambian positivamente de mentalidad, de lo que se dice mal de los 
africanos. (C37HC98L)
Una altra aportació és més aviat cultural, així la transformació de la societat 
tradicional catalana, l’intercanvi i l’enriquiment cultural, el coneixement mutu, la di-
vulgació de coneixements i de noves maneres de fer, el trencament d’estereotips sobre 
Àfrica i els africans són mencionats com a aportacions positives de la immigració. 
En España, los senegaleses contribuyen mucho al desarrollo de la ciudad de LLeida. 
Sobre el plan cultural, hemos participado muchas veces al carnaval. Es un paso. La 
gente nos conoce. Al nivel económico, pagamos el alquiler, compramos en los mer-
cados, y esto es un contribución económica de los senegaleses en Lleida. Creo que la 
mejor manera de integrarse en un país es acercarse de la gente. (C37HC05L)
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Los inmigrantes trabajan, envían dinero en su país, están pagando casas aquí en Es-
paña como en Senegal. Todo esto contribuye al aumento de la economía de los ambos 
países. Hay los negocios que montan los propios inmigrantes. Por ejemplo los locuto-
rios, los vendedores ambulantes. Son negocios muy importantes que están abriendo 
en todos lados. 
Una buena política de inmigración es una fuente de desarrollo económico, social y 
política de todos los países implicados en esta inmigración. Gracias a los senegaleses 
que viven aquí en España, se teje relaciones de amistad entre la gente de Senegal y de 
España. Los españoles aprenden las culturas senegalesas, hay gente que aprenden el 
wòlof como los senegaleses aprenden el castellano y el catalán. Entre los dos gobier-
nos de Senegal y de España, hay acuerdos de cooperación que nacen. Por ejemplo 
hace poco que el ex presidente de la Generalitat catalana efectuó un viaje en Senegal. 
Siempre que no hay exageración o complicaciones en las políticas de la inmigración, 
contribuye al desarrollo de todos. (C34HC03G)
Però més enllà d’aquestes percepcions s’inicia un discurs més negatiu. Així, 
respecte a l’emigració irregular, alguns polítics senegalesos entrevistats pensen que 
no només és una catàstrofe per al país de sortida, en aquest cas el Senegal, sinó que 
també ho és per al país d’arribada, en aquest cas Espanya; aquesta produeix un des-
gast important per a la seva economia ja que, com que l’arribada d’aquestes persones 
immigrades no està prevista, comporta un greu problema en l’aspecte alimentari, de 
seguretat i sanitari, l’Estat s’ha de fer càrrec d’aquestes persones a la seva arribada, 
moltes vegades en condicions deplorables.
L’émigration clandestine est une catastrophe aussi pour le pays de départ que pour le 
pays d’arrivée. C’est des forces que nous perdons pour le pays de départ et pour le pays 
d’arrivée... Ce sont des économies qui se désorganisent parce que leur arrivée n’est pas 
prévue donc ce sont des gens qu’il faut prendre en charge avec tout le problème qui se 
pose sur le plan alimentaire, sécuritaire et de la santé. (PG45HCZ)
Alguns immigrats entrevistats, ja establerts defi nitivament a Catalunya, pensen 
també que l’emigració irregular no només afecta negativament el Senegal (pèrdua 
de vides humanes), sinó també a ells mateixos com a immigrats senegalesos, ja 
que ells, com a senegalesos amb un treball estable, tenen el deure moral d’ajudar 
els compatriotes que estan en pitjors condicions i això els comporta un desgast 
econòmic important. Per exemple, el president d’una associació de senegalesos es 
lamenta que tot els fons monetari de l’associació s’inverteix a ajudar els joves que 
arriben, abans sempre es disposava d’un romanent d’uns 2 o 3 milions de pessetes 
i ara només d’uns 100 euros. L’arribada d’aquests nous immigrats també comporta 
difi cultats a l’hora de treballar o buscar treball al competir pel mateix nínxol laboral, 
tot tenint en compte la situació de crisi estesa en tot el context europeu.
La inmigración está afectando a nuestros inmigrantes, a todo el Senegal, y también 
a España. Hay muchísimos jóvenes que han muerto y que están muriendo en el 
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mar intentando venir en Europa. Entonces este fenómeno está afectando mucho el 
país donde salen los jóvenes. Pero también está afectando mucho a los inmigrantes 
senegales que viven aquí en España. Porque nosotros no tenemos fuerza para parar 
la inmigración. Pero nosotros estamos preocupados mucho por esas jóvenes que 
intentan venir aquí en España. Antes, se puede venir en España, legalmente, tener 
trabajo. No veníamos aquí, cruzando la mar y dejando nuestra vida en el mar. Mira, 
nuestra asociación, todo el dinero que tenía, lo hemos gastado por culpa de esos jó-
venes que vienen aquí. Llegan aquí, sin ropas, sin zapatos, sin dinero. ¿Y dónde van 
vivir, dormir? En la calle. Nosotros no podemos ver vivir un senegalés en la calle y 
no hacer nada para él. Si vive en la calle por tonterías, nosotros no podemos hacer 
nada, no podemos compartir nuestra casa con una persona que toma la droga, que 
no piensa bien. Pero si un senegalés está en la calle porque ha venido con el barco, 
por falta de dinero, y no tiene ninguna información del país donde está, tenemos la 
obligación moral de ayudarle. Le pediremos las informaciones, de dónde vienes, de 
ciudad de Senegal, de qué pueblo de Senegal y si aquí en España hay una persona de 
ese pueblo o ciudad, va ayudarle. Nosotros el primero que vamos a hacer es recogerlo, 
colocarlo en una casa, pagarle dos meses de vivir. Después intentaremos ponernos en 
contacto con su familia en Senegal, o si tiene una de sus familiares en Francia, Italia, 
tomamos contacto con ellos. Después lo llevaremos en una ciudad o en un campo 
donde puede encontrar un pequeño trabajo para poder poco a poco reconstruir su 
vida. Antes, siempre teníamos en la caja de la asociación, en la época de pesetas, 2 o 
3 millones de pesetas en la caja de la asociación. Pero con la llegada de todos estos 
jóvenes, no tenemos nada más que 100 euros en la caja de la asociación, por culpa de 
ellos. Y cuando llegan aquí, nosotros tenemos difi cultad de trabajo. Porque nosotros 
aquí vivimos de la venta a los turistas. Y la mayoría de los jóvenes ahora vienen en 
Salou. Porque la última vez hablé con un señor del ayuntamiento y me decía que 
ahora todas las pateras vienen a Salou. Es la ciudad de Cataluña que tiene ahora más 
pateras. (C46HC86T)
Nosotros los musulmanes, tenemos este deber de ayudarnos y de compartir la rique-
za. Los que tienen mucho han de compartir con los que no tienen nada. El mismo 
se pasa aquí en España con los senegales. Los que tienen sus documentos y trabajan 
tienen la responsabilidad de ayudar a los que no pueden trabajar. Es la fraternidad de 
los senegaleses. (C32HC06L)
També hi ha competència en el mercat de treball:
Sí, pero antes era muy bien, porque venían muchos clientes para trenzar. Pero como 
han venido muchas senegalesas, somos numerosos a hacer el mismo trabajo de trenza 
y ha disminuido los clientes. Y con la crisis mundial, la gente prefi eren comer que 
trenzar el cabello. Primero comer, después hacer la belleza. Hay muchos europeos 
que pasan sus vacaciones aquí, pero con la crisis poco vienen para trenzar el cabello. 
(C34DC98T)
D’altra banda, molts dels immigrats entrevistats pensen que Espanya necessita 
els immigrats però alhora moltes persones autòctones perceben l’emigració com a 
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problema. Així senten que no són benvinguts i perceben actituds xenòfobes per part 
de la població autòctona i que no se’ls vol facilitar treball ni legalitzar la seva situació 
si estan en situació irregular.
 
Yo no me gusta vivir aquí, porque esta gente de aquí no tiene ninguna consideración 
para nosotros. Somos aquí y no quieren darnos trabajos. Los inmigrantes están aquí 
para trabajar y nos están complicando la vida. Creo que es una violación de los dere-
chos humanos, manifestar indiferencia respecto a los inmigrantes diciendo que tienen 
que conseguir el permiso de trabajo o pasar un determinado tiempo aquí y después 
van conseguir el trabajo. Todo esto es una mentira. Conozco a los senegaleses que 
viven aquí más de 4 años y todavía no tienen los papeles para trabajar. Porque no quie-
ren dar trabajo a gente que quieren trabajar. Lo veo muy mal todo esto. (C32HC06L)
La población de acogida cree que los inmigrantes son un problema, que los inmigran-
tes llegan para coger sus trabajos, que son lo inmigrantes que creen la situación de 
desempleo en España. (C39HC03G)
Cuando uno llega aquí, si no tiene papeles aquí, no puede trabajar. Esto es un de 
los aspectos muy negativos de la inmigración actual en España como en toda la UE. 
(C34HC03G)
Com anem veient, els immigrats residents a Catalunya pensen que la immigra-
ció irregular constitueix un problema tant per al Senegal com per al país d’acollida, 
en aquest cas Catalunya, i ells mateixos es veuen afectats. Alguns pensen que no es 
pot delegar exclusivament la solució del problema a l’administració senegalesa i així, 
a més de les actuacions fetes al seu propi país, s’ha d’actuar també aquí, ajudant els 
que ja han arribat però impedint que n’arribin més.
Siempre el jefe de la policía me dice: «¿Tierno, qué vamos a hacer con toda esta gente 
que llegan aquí»? Yo le he dicho que la única cosa que podemos hacer es empezar 
aquí hasta Senegal. Los jóvenes que llegan, hay que protegerlos, hay que ayudarles e 
impedir que entran otros. Es la única manera. Pero los que están aquí, no podemos 
empaquetarlos y mandarlos en Senegal. Es muy difícil. Será una cosa que todo el 
mundo va ver mal si la policía raptaría la gente. (C46HC86T)
Alguns dels immigrats entrevistats pensen que actualment Espanya està desen-
volupant correctament les seves polítiques migratòries, i alguns plans posats en mar-
xa per frenar la immigració irregular, com, per exemple, els contractes en origen, 
donaran resultats satisfactoris.
Pero si se hace las contrataciones al origen, se puede acabar con este drama. Si real-
mente España necesita trabajadores, que vaya a contratarlos allí en Senegal. Que 
hagan convenciones entre los dos países para que hagan un contrato desde Senegal 
hasta aquí. Porque desde que Pagesos Solidaris ha empezado (…) a contratar la gente 
en Senegal, se ha parado un poco las muertes en la mar. Si la cosas se hacen de forma 
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legal, ninguno no vendrá mentándose en la mar. Porque un candidato que va viajar 
por cayucos, que le pasa, cogen sus pasaporte, no pasaporte, su carta de identidad 
nacional, lo presenta en el lugar donde se presenta para venir, para ser contratado 
desde de aquí. (…) le va a tocar a traerlos como han traído los otros. Porque en vez de 
arriesgar su vida, qué haría, esperar allí tu lista, tu turno. ¿Porque cuántos senegaleses 
han entrado aquí? Millones y millones de senegaleses. Pero si lo hacían de forma legal, 
ninguno vendría, ninguno vendría mentándose en la mar. Pues este modelo, si lo ha-
bían hecho antes, nadie moriría en la mar. Esperaría en el ministerio de Fomento para 
benefi ciar de un contracto y tener su visado legalmente y venir dignamente trabajar 
en España. (C37HC98L)
Sobre la inmigración he oído que han contratado 7.000 senegaleses que vendrán 
trabajar aquí en España. Vendrán directamente desde Senegal con sus contratos de 
trabajo. Parece que han abierto una ofi cina en Senegal para la gente que busca traba-
jo en España. Y si una persona tiene suerte, puede conseguir un permiso de trabajo 
temporal o fi jo para venir trabajar en España. Entonces en vez de coger los barcos 
para intentar venir en España, cuando ya tienen su contrato de trabajo, pueden viajar 
legalmente por avión para venir en España sin problema. La última que organizaron 
los campesinos, vinieron con muchos autobuses llenos de senegaleses. Creo que son 
los nuevos que han contratados los paisanos para trabajar en los campos. Creo que es 
un buen sistema que ha puesto en marcha el gobierno de Senegal en colaboración con 
España para limitar que la gente venga por la mar. Pero no son todos los senegaleses 
que quieren venir en España que tendrá la suerte de conseguir un contrato de trabajo. 
Por esto, hay que viajarán siempre por la mar. Ya que cada día siguen viniendo perso-
nas desde Senegal por la mar. (C56DV88L)
En canvi, d’altres immigrats entrevistats pensen que, al contrari de França per 
exemple, l’Estat espanyol no ha desenvolupat unes bones polítiques d’immigració, 
es critica els acords signats entre els dos estats (Espanya i Senegal) per la repatriació 
d’immigrats, també els contractes en origen, ja que no es pensa en els nombrosos 
senegalesos que hi ha a Espanya en situació irregular sense treball ni vivenda i sub-
sistint gràcies a l’ajuda dels mateixos senegalesos i les seves associacions i ONG com 
Càrites.
 
Y la Guardia Civil española deja entrar los inmigrantes y después no les quieren dar 
trabajo. Muchos senegaleses que viven aquí en España no tienen trabajo y duermen en 
la calle. Y a pesar de esta miseria, ahora España dice que va contratar los trabajadores 
desde Senegal y pienso que esta política es muy mala. Dejar los inmigrantes que viven 
aquí en España para ir contratar otras personas en Senegal. Nosotros pensamos que 
España necesita a los inmigrantes. No estamos aquí para dormir o para mirar a los 
europeos. (C25HS06L)
No me gusta la política de los españoles sobre la inmigración. Hablan de ayuda al 
retorno pero en la realidad no hacen nada. Son discursos políticos. Aquí en Cataluña, 
en el Departamento de la inmigración, te dan el billete de avión y no sé qué más. Pero 
qué se puede hacer con esto. Creo que hay que hacer bien las cosas. A nivel español 
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no hay una política bien elaborada sobre la asistencia a los inmigrantes que deciden 
volver en su país. En Francia, sí que hay una política en este sentido. Creo seré el pri-
mer inmigrante Senegal en España que pedirá al gobierno de España un crédito para 
volver defi nitivamente en Senegal. (C43HD98B)
Hay una cosa no entiendo muy bien por parte de Europa. Ahora quieren contratar la 
gente desde el Senegal cuando aquí hay muchos jóvenes que quieren trabajar. ¿Por qué 
hacen así las cosas? Si no necesitan a los inmigrantes, ¿por qué? van contratar la gente 
allí y dejar los que ya están aquí? Es una falsa política. (C32HC06L)
Ahora el gobierno de España habla de ir a contratar la gente desde Senegal. Al mismo 
momento, hay muchos que son aquí buscando trabajo. Eso lo veo muy mal, muy mal. 
Es un mala política que fomentan los dos gobiernos de Senegal y de España. ¿Por qué? 
Yo no entiendo esta manera de proceder. Yo estaba en Senegal en el mes de febrero y 
toda la gente hablaba así que España necesita más gente, sobre todo las mujeres para 
ir a trabajar en los campos en España, no sé qué, no sé qué. Yo les digo que en España 
ahora hay mucha gente con papeles sin trabajo, mucha gente sin papeles y sin trabajo. 
(C46HC86T)
En la mateixa línia, d’altres polítics entrevistats pensen que els immigrats se-
negalesos residents a Catalunya estan en situació d’explotació a Espanya, són infra-
pagats per la seva condició d’immigrat i denuncien també les actuacions portades 
a terme per Espanya amb el beneplàcit i ajuda del Senegal, per exemple en el tema 
de repatriació.
Je pense que le Sénégal n’a pas évalué la situation et il ne connait même pas comment 
vivent nos enfants en Espagne et avec moins de 1000 euros comment ils peuvent 
vivre là-bas ; c’est une nouvelle forme de traite négrière que l’Espagne est en train 
de nous faire ; ils veulent profi ter des effets de la mondialisation, ils sont en porte à 
faux avec les lois sur le travail et leur bras armé c’est l’Etat du Sénégal et pire encore 
on voit qu’on ne veut plus de nos garçons et on prend encore 700 d’entre eux sans 
défense ; on les ramène et l’Etat sénégalais ne dit rien et c’est ça qui est dommage ; je 
suis d’accord que les gens partent mais que l’Etat du Sénégal joue son rôle ; avant-hier 
on a voté une loi qui fait que la justice sénégalaise est compétente quand des faits sont 
attestés à des Sénégalais victimes de l’injustice et que le pays d’accueil ne réagit pas ; 
c’est bon de voter une loi mais il faut avoir la rigueur d’aller défendre cette loi là où 
elle se trouve, mais pas à venir nous débarquer par avion à l’aéroport avec 10.000fcfa 
pour chaque refoulé et 11 milliards en contre partie pour l’Etat. Je suis la seule person-
nalité qui est allée à l’aéroport rencontrer ces jeunes pour connaître exactement leurs 
problèmes. (PO38HCD)
El desenvolupament del Senegal i l’emigració
En general, l’emigració és percebuda com un factor positiu pel desenvolupament 
del país a causa sobretot de les remeses enviades (d’acord amb un dels entrevistats 
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constitueix la tercera font de renda),78 el capital sociocultural que aporten els emigrats, 
l’experiència adquirida i el desenvolupament de noves capacitats i habilitats que poden 
posar en pràctica al seu país, les inversions per part dels emigrats i els seus familiars en 
activitats generadores de benefi cis (obertura de petits negocis regentats per un familiar 
per exemple), la creació de bancs (per exemple, Western Union) i la contribució a la rea-
lització i millora de infraestructures i obres socials (rehabilitació i construcció d’escoles, 
hospitals, mesquites...) principalment a través de les associacions d’immigrats i funda-
cions, els acords de cooperació entre ambdós països... Són precisament els immigrats 
residents a Catalunya els que expliciten més els benefi cis que reporta l’emigració per al 
desenvolupament del seu país. 
Los inmigrantes son apoyos para sus familias que viven en Senegal , contribuyen en 
el desarrollo de Senegal. Voy a mencionar algunos ejemplos: sobre el transporte del 
país, hay muchos inmigrantes que han comprado vehículos para la circulación de las 
personas y de los bienes. Esto constituye una fuente de benefi cio. Además, invierten 
en la vivienda construyendo casas. Hay inmigrantes que han comprado casas, terre-
nos. Todo esto ayuda a los senegaleses a trabajar y a ganar su vida. Hay empresas que 
construyen viviendas, casas y los venden a los inmigrantes. En Senegal, hay ahora un 
sistema de hermanamiento entre ciudades de Senegal y las de los países receptores de 
los inmigrantes. Son ventajes que se pueden ver en el dispositivo migratorio senegalés. 
Hay algunos inmigrantes que construyen ellos mismos su propia casa. Son las expe-
riencias que han adquirido en el país de recepción. Los inmigrantes que han trabajado 
en la construcción cuando vuelven en su país, construyen ellos mismos. Hay que to-
mar en cuenta esta dimensión, la experiencia, las ideas, los proyectos, y no solamente 
esta idea económica de producción. (C43HD98B)
78. «Para Senegal, yo creo la inmigración ahora es un desastre. He leído que la inmigración es la terce-
ra fuente de renta de Senegal. He leído que después de los taxis, de la pesca, es la inmigración. Las remesas de 
los inmigrantes senegaleses, excepto las remesas enviando por circuito informales, han alcanzado el último 
año, los 400.000.000.000 Francos Fca. Esto es una ventaja principal para Senegal. El dinero que enviamos 
no es un dinero que duerme en los bancos. Sirve a comprar cimientos, a comprar barros, a comprar leche. 
Es un dinero que sirve para la consumación directa. Entonces, nosotros inmigrantes senegaleses hacemos 
una compensación del dinero que sale del país. Por ejemplo este año, el Estado senegalés ha gastado muchos 
miles millones para comprar el petróleo y este dinero que nosotros compensamos. En este sentido, veo las 
ventajas de la inmigración. Otro punto positivo de la inmigración es este peritación que tenemos nosotros 
los inmigrantes. Un inmigrante que vive en España, que trabaja en una fábrica, consigue experiencias que le 
permiten de invertir en su país. Este inmigrante tiene muchas posibilidades para poder hacer muchas cosas 
en su país. Entonces es algo de muy importancia para mí. Actualmente, la situación económica senegalesa 
no permite a los inmigrantes de hacer inversiones en el país. (…) Ahora uno los inconvenientes de la in-
migración es la fuga de los cerebros. Porque nosotros hemos estudiado en Senegal, el Estado senegalés ha 
hecho gastos enormes para nuestra formación y, desgraciadamente nosotros no contribuimos a la formación 
de la juventud de este país. Esto me molesta mucho. Tenemos el deber de servir nuestro país. A otro nivel, 
los inmigrantes que trabajan aquí en España pueden servir para trabaja y desarrollar Senegal. Es una pena 
para Senegal que la mayoría de su recursos humanos bien formados estén fuera del país y trabajan en los 
campos.» (C39HC05B)
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Però també queda palès que l’emigració clandestina té un impacte negatiu so-
bre l’economia nacional i el desenvolupament del país, ja que es perd a més de mol-
tes vides humanes una força productiva considerable tenint en compte que són els 
joves els que marxen majoritàriament, no incorporant-se així al mercat de treball. 
Hace poco, creo que es el año pasado que murieron más de 170 jóvenes de la región 
de Koldo intentado venir buscar el Eldorado en España. Te digo 170 jóvenes. Es una 
grande lástima, un dolor insoportable para las familias. La inmigración ilegal es un 
fl eo que se debe parar ya. Porque esto es muy grave que la gente, sobre todo los jóvenes 
pierden así su vida en la mar. Es horrible. (…) Hay que pensar a su familia. El envío de 
dinero al país, es cierto, puede ayudar al mejoramiento de la vida de algunas familias. 
Pero, si el inmigrante no disfruta de una vida digna, no tiene un trabajo, no puede en-
viar dinero. Vivimos para ayudar también a otras personas. Eso es así. (C39HS05G)
Refer el Senegal es veu difícil ja que, si hi ha alguna oportunitat, sembla esvair-
se amb la marxa dels joves per l’emigració. Si no hi ha retorn dels que marxen, no 
només de remeses, el futur se’ls dibuixa difícil.
Llegar a un pueblo donde todo el mundo emigra, para desarrollarlo cuesta, porque la 
población joven se va. La inmigración, para los países emisores, a largo plazo tendrá 
repercusiones, esto hay que decirlo, si la población joven se va. Esto es como lo que 
hemos vivido en tiempos de la esclavitud, si todo el mundo se va, ¿quién se queda para 
desarrollar el pueblo? Nadie (…) yo creo que es muy grave a largo plazo porque si no 
hay gente que se está preparando para volver el país no tendrá brazos para llevar a cabo 
proyectos, es lo que creo, es mi punto de vista. (C39HS02G)
A causa de la inmigración, hoy en día en la región de Koldo actualmente, en los pu-
eblos, casi no hay jóvenes. Sólo hay las personas mayores, cansadas, que no pueden 
trabajar en los campos. Los jóvenes son fuera. Con el fenómeno de la inmigración 
muchos jóvenes no quieren más ir a la escuela, estudiar, acabar sus estudios. Todo el 
día están buscando los medios para poder salir del país. Todo lo que pueden ganar 
como dinero, están ahorrado para poder pagar el viaje con los barcos y intentar venir 
aquí en Europa sin saber lo que es realmente viajar con los barcos. No saben que es 
arriesgar su vida. (C39HS05G)
Todos los jóvenes no deberían ir fuera defi nitivamente de su país. Porque es sobre todo 
la juventud quien contribuye más al desarrollo de su país. Si por ejemplo los jóvenes 
se van fuera de Senegal para trabajar en un tiempo determinado y después volver en 
Senegal, esto será bien. Pero no estoy de acuerdo que cogen los barcos para venir en 
España. (C34DC98T)
Els empresaris locals entrevistats, per exemple, remarquen el ja citat impacte 
negatiu que ha causat en el seu negoci la partida dels aprenents. Els immigrats 
residents a Catalunya que ja han estabilitzat la seva situació expliciten que l’emi-
gració ha d’estar ben planifi cada i és crucial tenir una bona informació sobre el país 
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d’acollida abans d’emprendre el viatge. Els emigrats regulars, o almenys que han 
aconseguit regularitzar i estabilitzar la seva situació, s’afi rma que contribueixen al 
benestar de les seves famílies i al desenvolupament del seu país però els emigrats 
irregulars no. La pregunta que es fan és: com poden ajudar les seves famílies si a 
dures penes estan malvivint? Però també és cert que en alguna cosa treballen i van 
enviant recursos a casa.
Com acabem d’assenyalar, tots els empresaris locals entrevistats afi rmen que la 
partida d’alguns dels seus aprenents ha repercutit negativament en el funcionament de 
l’empresa. Al marxar part dels aprenents, s’han quedat sense mà d’obra sufi cient i s’ha 
enralentit considerablement el ritme de treball, el nombre de comandes disminueix i, 
en conseqüència, els benefi cis de l’empresa també disminueixen progressivament.
Le départ massif de ces candidats diminue le fonctionnement de notre travail car on 
n’aura pas beaucoup de bras pour faire correctement notre travail. Et puis cela nous 
pose un problème de réparer correctement les voitures des clients. Autrement dit, ce 
que nous faisions dans un mois nous amène actuellement vers deux mois et plus. Et 
c’est très regrettable pour la marche de notre garage. Cela a causé un véritable dys-
fonctionnement dans l’avancement de notre garage dans la mesure où les clients ont 
tendance à changer de destination en se rendant compte que le nombre d’apprentis a 
diminué et que le travail se ralentir davantage. (…) Le départ massif de mes apprentis 
à un impact négatif dans la marche de l’entreprise car je n’arrive plus à avoir ce que je 
gagnais auparavant ; c’est une grande diffi culté car avec les commandes des clients, je 
n’arrive pas  à terminer leurs travaux à temps et s’ils étaient là, cela allait me faciliter la 
tâche et franchement aujourd’hui je suis très fatigué. Et je note une véritable paralysie 
dans le fonctionnement de mon entreprise. Et ceci diminue considérablement le po-
uvoir d’achat de l’entreprise. (EL24HSZ)
Mais aussi nous avons vécu cette situation dans le regret et le désespoir, en ce sens 
que ce sont des jeunes très rigoureux qui connaissent bien le travail mécanique mais 
malheureusement qui sont dans l’euphorie de partir. Ils représentaient le nœud de 
l’entreprise car jouant un rôle de premier plan au sein de l’entreprise. Vraiment ils 
m’aidaient beaucoup dans la réparation de mes voitures. (…) Oui, avant leur départ, 
il  y avait une bonne ambiance car certains d’entre eux sont mes amis mais aussi mes 
bras droits ; en plus on discutait  mais depuis leur départ, c’est le calme total qui règne 
au sein du garage mécanique car c’est les plus comiques qui sont partis ; donc je peux 
dire qu’il n y a plus d’ambiance dans l’entreprise et le travail est au ralenti. Il faut aussi 
souligner que je n’ai pas eu la chance de connaître des projets européens qui sont ici 
dans la région et il arrive parfois que je vois des voitures venir dans mon garage pour 
sa réparation et sur lesquelles il y a des sigles de l’Organisation. (EL38HCL)
Je pense que leur départ a un impact négatif dans le fonctionnement de mon travail car 
lorsqu’ils étaient là ils m’aidaient beaucoup et je ne suis pas fatigué mais actuellement 
c’est moi qui fais tout le travail. (…) Ils ont représenté une perte pour l’entreprise dans 
la mesure où les bras ont diminué et les clients viennent rarement. Sincèrement leur 
départ a constitué une perte lourde pour la progression de notre entreprise. Et il y a un 
sentiment de découragement qui animait le reste des employés. (EL33HSD)
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Com ja hem comentat en apartats anteriors, els emigrats juguen un rol impor-
tant en el desenvolupament econòmic del país a través de les remeses de diners que 
efectuen a les famílies ja que gràcies a aquestes els familiars poden subsistir i satisfer 
les necessitats més bàsiques: compra d’aliments, pagar l’aigua, l’electricitat i el telè-
fon..., són un element que d’alguna manera estabilitza el poder de compra dels se-
negalesos. Aquestes remeses també s’utilitzen per comprar terrenys i construir noves 
cases, i per comprar vehicles pel transport de persones i béns a més d’invertir en els 
transports públics (autobusos, per exemple). Però en tot cas, encara que el volum de 
les trameses sigui important, la reinversió en la millora de la situació general del país 
és insignifi cant. Les remeses de diners s’inverteixen principalment en el sector de la 
construcció (de cases), i molt poc en el de pesca i ramaderia, indústria i serveis, la 
qual cosa indica que no es crea ocupació estable i duradora. 
Primero, el dinero sirve, según las escalas de las necesidades de la gente en Senegal, a 
alimentar las familias. Este dinero sirve también para comprar un terreno, construir 
una casa, pagar la matrícula de los miembros de la familia que aún están estudiando. 
Normalmente, la gente inmigra porque la situación en Senegal no está bien. Y si 
la gente se va fuera para trabajar y ganar dinero, es para poder ayudar a la gente de 
Senegal que vive situación difícil. Una vez que estas primeras necesidades básicas están 
satisfechas, se puede pensar a hacer otras cosas, como construir su casa, crea un nego-
cio, comprar un taxi, abrir una tienda o un almacén. (C39HC03G)
Al sur y al norte de Senegal, hay mucha transferencia de dinero. Lo que es extra-
ordinario es que los inmigrantes construyen la casi totalidad de las infraestructuras 
como hospital, como escuelas, pistas, comercios, hoteles, mezquitas. Los médicos y 
los profesores que trabajan en la región de Casamance son pagados gracias al dinero 
que envían los inmigrantes. Al norte de Senegal, son los inmigrantes que ayudan a las 
poblaciones a sobrevivir. Eso es muy importante y muy benéfi co para la población en 
todo su conjunto. Los inmigrantes construyen los edifi cios que albergan los grandes 
comercios. Al norte de Senegal, sin la transferencia de dinero de los inmigrantes, nada 
puede se puede hablar de desarrollo en esta parte del país. Casi todos los jóvenes del 
norte de Senegal están fuera del país. En ciudades como Louga, no se puede encontrar 
a jóvenes. (…) La gente del norte de Senegal, después de haber hecho las cosechas del 
cacahuete, es toda una familia entera que busca dinero para dar a un miembro para 
que pueda hacer su viaje hacia Europa o EE UU. Entonces este dinero es como un prés-
tamo y es necesario trabajar para poder reembolsarlo a la familia. Pues es para decir 
que las transferencias de dineros de los inmigrantes generan proyectos, da empleo a los 
jóvenes que viven en Senegal. Este dinero ayuda a mucha familia a aumentar su nivel 
de vida. Se organiza a la gente del norte muy bien. (C41HC07B)
La ONU ha notado que el dinero enviado por las personas inmigradas está superando la 
ayuda internacional. Pero este envío de dinero no está muy bien canalizado para hacer 
proyectos, sino que está destinado a casos familiares. La mayoría de dinero se manda 
para gastos familiares. El día que se pueda intentar ver el dinero que está enviando la 
gente para poder organizar empresas esto nos ayudaría mucho. (…) Pero hay también 
un tema religioso, el dinero que están enviando se está invirtiendo en hacer iglesias, 
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mezquitas y no empresas para que la gente cuando se levante pueda ir al trabajo. Lo 
que es cierto es que el envío de dinero existe y se está haciendo. (C39HS02G)
En el pla social, les trameses de diners efectuades pels emigrats ajuden a man-
tenir un clima de pau, a calmar les famílies, a mantenir un mínim nivell de vida que 
sense els enviaments moltes famílies viurien en condicions deplorables.79 En aquesta 
línia, mentre alguns polítics i representants d’entitats civils pensen que les remeses ser-
veixen principalment per sostenir les famílies i això contribueix al desenvolupament del 
país (afavorint la millora de les condicions de vida de la gent i el seu benestar), d’altres 
pensen tot el contrari: que no contribueixen realment al desenvolupament del país ja 
que els diners enviats pels emigrats a les seves famílies haurien de permetre’ls de generar 
llocs de treball i llavors es podria parlar de desenvolupament. També ens parlen de crea-
ció de dinàmiques de dependència. Per això, alguns demanen a l’Estat la creació d’un 
fons a través del qual les remeses puguin servir per a la creació d’empreses i fàbriques. 
Entre els entrevistats residents a Catalunya també n’hi trobem que defensen les dues 
postures: un dels entrevistats demana a Europa un canvi de mirada i de coordinades 
respecte al concepte de productiu i no productiu (construir una casa, per exemple, és 
símbol d’estatus, de prestigi, representa haver «triomfat», haver aconseguit els objectius 
proposats, llavors es pregunten fi ns a quin punt es pot dir que no és productiu?), és 
a dir, creuen que s’ha d’evitar mesurar la realitat social d’Àfrica sota un punt de vista 
etnocèntric europeu. En síntesi ens diu que cadascú inverteix els seus estalvis en el que 
creu millor independentment de si contribueix a la millora social general, es busca pri-
oritàriament la millora personal i/o familiar.
Sí, creo que se debe sacar de la cabeza de los españoles y de los europeos en general 
que el dinero que envían los inmigrantes a su familia es un dinero que no sirve a nada, 
un dinero que se dedica a la consumación, un dinero improductivo. Hay que saber 
que este dinero ayuda mucho a la gente. Podemos decir que hay algunas personas que 
malgastan dinero. No hay que mirar las cosas con esta idea clásica, económica, que 
pretende afi rmar que todo el dinero que la gente envía es un dinero improductivo. 
¿Pero qué es un proyecto productivo? ¿Dónde están los límites de la producción? 
¿Pero quién han dicho que enviar dinero a su familia para hacer tratamiento, cuidar 
la familia no es productivo? Creo que vale la pena hacer estas preguntas para saber los 
límites de los proyectos productivos y no productivos. Los africanos tienen sus reali-
dades. Hay realidades sociales. ¿Quién dice que enviar dinero en Senegal para tomar 
una tercera esposa no es productivo? (…) Sabes que yo no voy dar mi dinero para to-
mar una tercera esposa. No es mi prioridad. Pero construir una casa es un bien social. 
Luego, es tener un estatuto, es un prestigio dentro de la clase social, es demostrar que 
79. « Il faut dire que les émigrés jouent un rôle très important dans le développement économique du 
pays, vu les transferts qu’ils effectuent ; ils contribuent au développement dans la mesure où c’est à travers de 
ces transferts que les familles arrivent à régler leurs besoins ; c’est pourquoi on peut considérer ces transferts 
comme une soupape qui calme les colères des gens. » (PO48HCZ)
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el inmigrante ha logrado su vida, es demostrar lo que ha podido lograr el inmigrante 
fuera de su país. (C43HD98B)
En tout cas je sais que les émigrés sont en train de jouer un rôle très important dans 
l’économie nationale du pays en envoyant des sommes d’argent colossales à leurs 
familles. Je peux même affi rmer que c’est grâce à eux que la plupart des familles sur-
viennent à leurs besoins. Ces transferts participent effectivement au développement 
du pays mais de manière éphémère. Car cet argent sert à régler des besoins mais non à 
créer des emplois pour permettre aux jeunes de s’insérer. Et le plus souvent, ces trans-
ferts sont affectés dans le secteur de l’immobilier, du bâtiment, de belles automobiles. 
Alors si l’Etat les aidait à avoir un fonds dans lequel ces argents transférés permettront 
la création d’entreprises et d’usines pour les jeunes. (I38HCD)
Nosotros mismos enviamos dinero a nuestra familia. Yo mi hermano tiene una tien-
da, una pequeña tienda. Yo cuando trabajo en el verano, siempre le envío dinero 
para comprar más cosas para su tienda. Envío también dinero a mi madre para que 
compre más ropas. Nosotros mandamos mucho dinero. Tengo una hermana mayor 
que envía también mucho dinero en Senegal. Envío también dinero a mi padre 
para que compre comida, sus ropas, para comprar aceite, comprar ropas a los niños, 
pagar su escuela, sus materiales escolares. Si no envío el dinero para la matrícula de 
mi hijo, siempre me llama mi hermano para decir dónde está el dinero para pagar 
la matrícula de mi hijo. Así, siempre que podemos, enviamos dinero en Senegal. 
(C27DC03T)
La inversión de los inmigrantes, es prácticamente nula. A menudo, se limita a cons-
truir casas. Pero construir una casa no es una inversión que puede crear empleo o que
pueda generar benefi cios al Senegal. Los inmigrantes no invierten en el sentido de 
crear pequeñas unidades industriales. Los inmigrantes no tienen muchas posibilidades 
aquí, ganan difícilmente su vida aquí en España. Entonces, es prácticamente imposi-
ble para ellos de ahorrar y pensar abrir una empresa en África. Hay también el nivel 
intelectual de la mayoría de los inmigrantes que hace que no refl exionan en este sen-
tido de inversión empresarial. Se puede crear una empresa en Senegal en colaboración 
con un catalán, pero no piensan así. (C41HS05B)
Les remeses contribueixen principalment a mantenir una economia de sub-
sistència, però a la vegada l’enviament massiu de diners ha comportat la creació de 
nombrosos bancs i agències de transferències de diners com Western Union, Money 
Gram, Money Express... fet que indica l’aparició d’un nou fi ló laboral, encara que 
un dels entrevistats indica que només per als més formats.
On note aussi la fl oraison de nombreuses agences de transferts d’argent comme Wes-
tern Union, Money Gram, Money Express… qui créent des emplois. (PO48HCZ)
Je pense que les transferts d’argent effectués par les émigrés au Sénégal ont un impact 
positif dans la vie quotidienne des membres de leurs familles. Et il faut le dire, ces 
transferts participent en grande partie au développement du pays car ils favorisent 
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l’amélioration des conditions de vie des populations. Mais il faut signaler que ces 
transferts sont presque destinés à l’immobilier. Ce qui ne génère pas souvent des 
emplois consistants et persistants. Je pense que s’il n’y a assez souvent des problèmes 
sociaux dans les ménages des sénégalais c’est en grande partie les transferts qu’effectu-
ent les émigrés. C’est grâce à eux qu’on assiste à la création de nombreuses agences de 
transferts d’argent comme Western Union et des banques. Ces transferts contribuent 
activement au développement du pays. (PG28HSD)
Com ja hem constatat anteriorment, a més d’ajudar les seves famílies a fer 
front a les necessitats quotidianes i a tenir un habitatge confortable, alguns emi-
grats volen també obrir petits negocis que ajudaran els familiars a obtenir alguns 
ingressos estables. Per exemple, un jove ens explica que la seva mare, que va arribar 
a Espanya fa uns 10 anys, ha comprat un terreny al Senegal i pensa obrir una em-
presa de productes informàtics on treballaran els seus familiars.80 I una jove diu que 
una tieta seva ha obert una cantina gràcies als diners enviats per la seva cosina. Però, 
d’altra banda, tot i que el desig del retorn (retornar al país un cop hagin estalviat els 
diners sufi cients per realitzar el seu projecte) està present en la majoria dels discursos, 
molts immigrats residents a Catalunya assenyalen «el perill» d’obrir un negoci des de 
la distància, i a les poques facilitats ofertes pel govern s’afegeix la difi cultat de controlar 
l’empresa des d’Espanya, hi ha el risc que «el gerent» malversi els fons i no sàpiga ges-
tionar convenientment el negoci. Fins i tot alguns narren alguna mala experiència que 
han sofert personalment, per exemple un dels entrevistats explica com el seu nebot que 
era el gerent d’un magatzem de recanvis d’automòbil que l’entrevistat havia muntat a 
Dakar va vendre’l per comprar un visat i anar-se’n cap a Europa. Precisament alguns 
assenyalen la necessitat d’oferir formació en aquest sentit.
Hay gente que ha montado empresas de transporte, taxis, hay gente que ha montado 
talleres de costura, negocios de alimentación, de restauración, y que están apoyando 
a asociaciones, como es mi caso: asociaciones donde van chicas con fracaso escolar y 
con discapacidades. Pero esto necesita más organización porque también es un tema 
de confi anza, tú dejas el dinero a unas personas y estás fuera… el nivel de confi anza, 
también hay que decirlo, a veces no es tan fácil. (C39HS02G)
No puedo arriesgar hacer actividades allí en Senegal de momento que yo misma no 
podré estar allí. Si estás aquí y tiene actividades allí en Senegal, es mucho arriesgar. 
Los que trabajan para ti van malgastar el dinero, comprar cosas para ellos y, al fi nal, 
endeudarte y así yo perderé todo el dinero que he invierto en estas actividades. Es por 
80. « Elle a réalisé pas mal de choses dans la maison car elle est entrain de nous soutenir fi nancière-
ment dans les études, elle acheté aussi un terrain à Mbour et elle envisage aussi de réaliser des projets dans 
l’avenir. Autrement dit, elle compte ouvrir une entreprise pour permettre aux membres de sa famille de 
s’insérer et de trouver du boulot. Mais le projet se focalise précisément sur les matériels informatiques et 
cybercafé. » (FEF21HSL)
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esto que yo no he pensado hacer actividades en Senegal. Porque yo no podré estar allí 
todos los días, todos los meses. Ya tengo mi vida aquí. (C56DV88L)
Pero hay gente en África que no son serias. Piensas que cuando una persona vuelve de 
Europa, tiene ya mucho dinero y todo lo que piensan ellas es benefi ciar de cualquiera 
manera de este dinero. Una persona que quiere abrir un negocio en Senegal al menudo 
está estafada por la gente de allí. Si el presupuesto total para abrir un negocio equivale 
a 5.000 euros, le van decir que este presupuesto es de 10.000 euros. O cuando una 
persona abre un negocio allí en Senegal y está viviendo en España, los que trabajan 
allí no administren muy bien el negocio y, al fi nal, todo cae. Entonces todo lo que ha 
invertido la persona vuelve a cero y no gana nada. Por esto hay muchos inmigrantes 
tienen miedo de abrir negocios allí en Senegal. (C25HS06L)
Fins i tot diuen que els treballadors d’allà no són efi caços per desenvolupar el 
projecte que duen al cap al Senegal i, per tant, no ho veuen clar. És a dir, creuen que 
invertir allí té l’inconvenient que la mà d’obra no és prou efi cient, pot no estar prou 
formada i, fi ns i tot, hi ha el perill que només es pensi d’anar a Europa fent fracassar 
el projecte. A més el govern tampoc ho afavoreix i hi ha tot un seguit de persones 
que esperen treure profi t (des de l’administració a qualsevol persona que es vulgui 
contractar) ja que la imatge és que els que han emigrat són molt rics.
Pero lo que pasa es que es muy difícil controlar todo esto. Yo mismo tenía una empresa 
allí. Pero al fi nal, tenía que cerrarla. Porque, en Senegal, la forma de trabajar no es 
efi caz, la gente tiene una mala cultura. Yo me decía que en vez que los jóvenes vengan 
sin hacer nada, mejor crear una empresa allí, una empresa de piezas de recambio de 
coches. El primero que pasa es que el Gobierno mismo no te ayuda ni te motiva para 
desarrollar tu empresa. Primera cuando envías allí los contenedores, te hacen pagar 
mucho dinero para sacarlos del puerto. Porque siempre los aduaneros piensan que 
nosotros que vivimos en Europa tenemos mucho dinero y quieren aprovechar de 
nosotros, por esto te hacen pagar caro para sacar los contenedores del puerto. Yo he 
montado dos almacenes, una en Toumba, una en Dakar, vendiendo piezas de cambio 
de coches que compramos aquí en España. Durante los 4 años que tenía abiertos los 
almacenes, cuando yo estoy allí en Senegal, las cosas van bien y se normalizan. Pero 
cuando yo no estoy en Senegal, cada uno trabaja para su bolsillo. Porque no puede ver 
su hermano con hambre, con una receta de médico sin ayudarle. Entonces una empre-
sa así, si tiene mantener las necesidades de toda la familia de cada persona que trabaja 
dentro, se va a la ruina. Y cada vez que iba en Senegal, llevaba un contenedor de piezas 
de coche. Mientras que estoy un mes allí, las cosas funcionan bien. Cuando vuelvo 
aquí las cosas no funcionan. Mi sobrino que se encargaba del almacén de Dakar, todo 
lo que puede hacer con el dinero del negocio es un comprar un visado a 6.000 euros 
para venir aquí. (…) Hay senegales que han montado empresas allí pero no he visto 
empresas que funcionan bien. Si montas el empresa y estás tú mismo en Senegal para 
controlarla, bien, puede funcionar. Pero si lo confía a otra persona, pierdas tu dinero. 
No conozco un senegalés que dirige desde aquí su empresa en Senegal y que la empre-
sa funciona bien. (C46HC86T)
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Al parer d’alguns caldria més responsabilitat a l’hora de gastar els diners que re-
ben, fi ns i tot caldria ensenyar a gastar-ho ja que sovint només és consum i no sem-
pre necessari. És a dir, per alguns no es produeix gairebé res amb aquests diners.
No conozco a un inmigrante que tiene su familia allí en Senegal y que no la envía 
dinero. ¿Tú no envías dinero a tu familia? (…) En toda parte de Senegal, hay mucha 
gente que recibe dinero pero la mayoría de ella no sabe manejarlo. Creo que es nece-
sario. Pero hay que dar una formación rigorosa sobre cómo manejar el dinero y tener 
benefi cio. Si no, el dinero no sirve que a la consumación, hacer gastos no productivos 
y acabo, ya acabo de dos meses, no tiene nada. Esto no es colaborar a la economía 
de un pueblo, de un país. Esto es un problema fundamental que tenemos. Porque las 
cosas, hay que conocerlas, hay que comprender de van. No es que esa gente no quiere 
hacer cosas, manejar bien el dinero, es que no saben cómo hacerlo. Hay que enseñar-
los cómo llevar un microcrédito, porque hay microcréditos que ruinan. (C37HC98L)
Luego en Arbúcies cogieron a una mujer de aquí que fue allí para enseñarles cómo se 
hace y cómo se mantiene el dinero porque si se lo das a ellos lo gastan porque sí. Y 
por esto se fue esta mujer allí para trabajar, y estaba allí hasta el año pasado, estuvo allí 
3 o 4 años. Como estaba allí con un chico que la ayudaba y ahora el chico ya sabe el 
trabajo, ella ha vuelto. (C28HS04G)
Podem observar com més enllà de l’enriquiment personal i cultural que re-
porta el fet d’emigrar81 hi ha també un canvi de comportament, mentalitat i valors 
en l’emigrat, adoptant patrons de la cultura occidental, canvis que d’una altra banda 
accepten positivament.
Vraiment c’est quelqu’un de courageux avant qu’il partait en Espagne il était correct 
et il te disait des choses intéressantes mais il n’est plus celui que je connaissais avant. 
Car il a pu développer des comportements qui ne sont pas les nôtres et je ne sais pas 
si c’est à cause de la diffi culté du pays d’accueil. (FEC20DSD)
Bon je pense qu’il a changé de mentalité car il a une autre vision du monde et il a 
l’esprit du travail et de la réalisation. (FEC29HCD)
Així, l’estratègia pot ser estalviar aquí per poder retornar amb diner i controlar 
a què es dediquen els recursos. Enviant una part dels diners, el just per ajudar, es 
81. «Cuando un senegalés viaja en su país, no es la misma persona, porque ha cambiado su manera de 
pensar y de actuar. Esto es muy positivo para él, su familia, su pueblo, y por todo Senegal.» (C41HS05B)
«Creo que hay momentos en la vida de cada persona donde se tiene que salir para descubrir otras 
culturas, otras mentalidades. Desde que estoy en España, he aprendido y descubierto muchas cosas que han 
enriquecido mi vida, que me han hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas.» (C37HC05L)
« Lorsqu’ils étaient revenus nous avons vu qu’ils ont changé et ils ont d’autres types de comportements. 
Autrement dit, ils se sont assimilés à la civilisation européenne en général et espagnole en particulier. Ils avaient 
aussi une mentalité beaucoup plus développée et une culture générale perfectionnée. » (FEG26DSD)
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controla la materialització del projecte que es vol dur a terme i que es té molt pre-
sent.82
El dinero que he enviado antes era para la comida de la familia. Pero cuando tendré 
más oportunidad, el dinero no lo enviaré allí, lo llevaré personalmente cuando decidi-
ré partir de aquí. Porque tú conoces cómo se pasan las cosas allí. Si tú envías el dinero, 
lo van gastar para nada y tú no puedes hacer nada para recuperarlo. Es mi familia y 
si gasta mi dinero, no puedo enviarla en prisión. Entonces prefi ero guardar el dinero 
aquí y llevarlo personalmente. Puedo enviarles dinero para comer, para los medica-
mentos. Pero no voy a enviar mucho dinero allí, lo van gastar para nada. Tú conoces 
muy bien los africanos. Nadie no debe juzgar con el dinero porque para conseguirlo es 
muy difícil. Entonces antes de enviar dinero hay que saber cómo gestionarlo. Hay que 
ahorrar. Si tú tienes una mujer e hijos y no tienes dinero ahorrado para ellos, ¿quién 
va ayudarles después? Es por esto que hay que bien pensar con el tema de dinero. Mira 
nuestra situación. ¿Aceptarías que nuestros hijos sufren como nosotros? Entonces hay 
que tener cuidado con el dinero. Es muy importante. (C36HC06G)
També és cert que confi ar molt en algú fa que no es vegi de la mateixa forma i 
no es vulgui esperar per iniciar el projecte allí.
Lo que yo querría es enviar dinero allí para abrir un negocio, vender móviles. Ya he 
hablado con mi hermana para que busque un despacho para poder empezar el nego-
cio. Ahora no puedo, porque hay que tener algo para invertir. Pero pienso pedir un 
crédito para empezarlo, abrir una peluquería de mujer, de ropas, y otras cosas que 
puedan funcionar bien, comprar TV, móviles aquí en España y vender allí en Senegal. 
De verdad, quiero hacer un negocio allí en Senegal. (…) Yo siempre he dicho a mi 
madre que sí confío mis negocios en la responsabilidad de mi primo, porque es efi caz. 
Es un tío muy inteligente. Siempre sacaba notas excelentes. Tiene su bachillerato pero 
no quiere ir a la universidad porque dice que es muchos años. Ahora está trabajando 
como informático pero no cobra mucho dinero. Así le confi aré mis negocios y pode-
mos ganar cada uno su parte. Siempre lo digo a mi madre que cuando haré un negocio 
lo pondré en su mano. Entonces hay gente que son buenas pero hay otras que no 
hacen bien las cosas. (C28DC05T)
Alguns dels emigrats a Espanya, un cop han aconseguit els objectius del 
seu projecte migratori (aconseguir un treball que els permeti estalviar els diners 
sufi cients per retornar al país), ens expliquen que han obert una empresa que els 
82. «Eso es mi gran sueño. No puedo quedarme eternamente aquí en España. Tengo allí toda mi fa-
milia, la gente que me considero, que tiene valor para mí son allí en Senegal. También no podemos trabajar 
todo tiempo aquí en España. El cuerpo humano necesita descansar. Es por estas razones que tenemos que 
preparar nuestro retorno ahora mismo. Lo que quiero, es preparar mi retorno allí, tener un proyecto allí. 
Tengo preparado muchos proyectos. Hacer un taller de costura y de peluquería para las chicas, otros talleres 
de carpintería o albañilería para los chicos, un complejo de agricultura, de ganadería. Tengo muchas ideas y 
cuando tendré el terreno, empezaré la realización.» (C34DC98T)
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reporta molts benefi cis un cop retornats al país i gràcies als diners estalviats. Les 
noves competències i habilitats adquirides a Europa i les noves xarxes socials (per 
exemple, alguns empresaris compten amb la col·laboració de socis espanyols que 
els envien mercaderies), la possibilitat de viatjar a Espanya per obrir nous mercats, 
contri bueixen a l’èxit. Sembla que les ajudes pel retorn ofertes pels governs juguen 
un paper insignifi cant, en tots els casos es tracta d’una decisió pròpia i meditada.
Lorsque je suis arrivé à avoir des projets concrets, c’est-à-dire ouvrir des gros magasins 
de quincailleries, j’ai décidé de retourner au bercail c’est-à-dire au pays pour réaliser 
ces projets pour aider mes parents à se réaliser et à trouver du boulot. Une fois arrivée 
sur place j’ai ouvert un gros magasin de Quincaillerie et j’ai embauché 3 personnes. 
Puisque j’avais des amis espagnols lorsque j’y étais, alors ils m’envoient souvent des 
matériels ménagers  pour que je vende ça et on partage les bénéfi ces. (ERVE32HCD)
Depuis lors je travaillais dans une entreprise de manutention. Tout ce que j’avais, je le 
gardais pour qu’une fois au pays je puisse ouvrir un microprojet. Lorsque j’ai décidé de 
retourner au pays, j’ai réalisé un grand cyber avec 2 gérants. Actuellement on m’envoie 
des lots d’équipement en matériels informatiques et je les vends à des services. Je suis 
devenu aujourd’hui un grand homme d’affaire. (ERVE30HCD)
Que hay senegaleses que han vuelto y que han puesto en marcha algunas actividades. 
Por ejemplo mi propio hermano que tiene una tienda de venda de machinas. Y la 
tienda funciona bien. Está en Senegal, pero como tiene sus documentos, viaja muchas 
veces a Francia, España sin problema. (C37HC98L)
Conozco a un joven de Murcia que ha vuelto en Senegal. Pero no puedo decir que 
ha vuelto defi nitivamente en Senegal. Trabaja en colaboración con un español y han 
abierto una empresa en Senegal. La empresa funciona bien y vienen vendar los pro-
ductos en España. Trabajan en la producción agrícola. Creo esto es un buen camino, 
un ejemplo para imitar. El inmigrante retorna en su país pero tiene la posibilidad de 
hacer la ida y vuelta entre Senegal y España. También, con este tipo de proyecto que 
llevan en Senegal, están creando empleo a la gente (…). Han decidido personalmente 
y con sus propios medios volver en Senegal, porque la ayuda que proponen los po-
líticos para el retorno de los inmigrantes que los desean no sirve casi para crear una 
actividad. (C41HS05B)
Emigració, cooperació i codesenvolupament
Com hem vist, és poc clar que l’impacte de les remeses contribueixi al desenvo-
lupament real del país, però el que sí que queda clar és que aquests són diners 
que ajuden a subsistir les famílies al Senegal, essent en molts casos l’única font 
d’ingressos. Donen resposta a les necessitats bàsiques (aliments, vestits, salut...); 
també es destinen a rehabilitar i condicionar la vivenda habitual fent-la més con-
fortable (llum, mobles, electrodomèstics...) i a la compra de terrenys i construcció 
d’una nova vivenda; també per pagar l’escolarització i formació dels membres 
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més joves (sovint en escoles privades); fi nalment, segons ens diuen els familiars, 
alguns emigrats pensen obrir un negoci on pugui treballar algun familiar o par-
ticipar en projectes (donant el seu suport i fi nançament) destinats als joves, fent 
partíceps les persones benefi ciàries en tot el procés, des del disseny fi ns a la posada 
en marxa. Alguns emigrats han retornat al Senegal un cop han estalviat els diners 
sufi cients per establir una empresa o negoci (empreses de serveis com cibercafès i 
de material informàtic, transports públics...). Respecte als immigrats residents a 
Catalunya, la majoria afi rmen que la immigració ha ajudat al desenvolupament 
del Senegal dotant d’infraestructures i serveis molts pobles (escoles, mesquites, 
centres sanitaris...), més que d’una participació individual podem parlar d’una de 
col·lectiva ja que les associacions d’immigrats juguen un paper cabdal, participant 
directament o col·laborant amb d’altres ONG espanyoles en projectes de desen-
volupament. Accions que, com ens indica un dels següents entrevistats resident a 
Catalunya, no han de suplantar el govern.
Il souhaite revenir ici, reconstruire le Sénégal et aider les jeunes à se développer. S’il 
vient au Sénégal, il va décider de réunir toutes les organisations de jeunes et de fem-
mes du quartier et leur demander d’établir des projets e une fois que cela sera fait il les 
appuiera fi nancièrement. (FEG25DSZ)
Il a l’ambition de créer des projets patents allant dans le sens d’appuyer les jeunes de sa 
localité. Mais il préfère s’investir dans le secteur commercial car il pense que c’est un 
secteur qui a de l’avenir et qui peut employer beaucoup de jeunes. (FEN24DCZ)
Elle m’a dit qu’elle veut vraiment revenir car elle a des projets qu’elle veut réaliser au 
Sénégal donc elle verra ce qu’elle devra faire. Comme le fait d’ouvrir un cybercafé dans 
la localité pour perfectionner les jeunes en informatique. (FEF21HSL)
Pero estoy seguro que los inmigrantes que envían dinero en su país ayudan mucho 
a la gente de allí. Hay gente que se van allí para abrir empresas. Por ejemplo todo lo 
que se refi ere a los transportes públicos, son los inmigrantes que han comprado los 
autobuses. Hay otros que han abierto comercios de móviles, de bicicletas, de tiendas 
de ropa. (C25HS06L)
Hay muchos senegaleses que hacen cosas en su localidades. Los que tienen los comer-
cios de telefonía, los locutorios, los parques de automóviles de transportes, la mayoría 
son los inmigrantes que envían dinero en su familia para crear negocios. Hay sene-
galeses que hacen la ida y vuelta entre Europa y Senegal pero sobre todo entre Asia y 
Senegal. Muchos empleos en Senegal son de los inmigrantes. A veces son gente que 
no tenía nada de riqueza, pero después de haber emigrado, han trabajado mucho y 
han hecho fortuna. Después se juntan en grupos para crear sus negocios. Esto también 
motiva la juventud a emigrar hoy en día para podet ganar su propio dinero y crear su 
propia empresa y negocios. Por ejemplo, los Mourides tienen grandes e importantes 
negocios en Senegal. Son gente muy bien organizados y se ayudan mutualmente. 
Yo creo que son ellos que crean más empleo que el propio gobierno de Senegal. 
(C32HC06L)
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Hay muchos senegaleses que han construido casa y montado negocios también, o sea, 
envían el dinero a sus familiares para hacer comercios. Hay cosas que funcionan bien y 
otros no. Se nota cuando te vas en algunos pueblos de Senegal que son los inmigrantes 
que transforman sus pueblos construyendo mezquitas, escuelas, centro de salud. Hay 
otros también que invierten en los transportes públicos. (C56DV88L)
Pel que fa al codesenvolupament, alguns sí que saben a què ens referim, sobre-
tot aquells que hi han participat d’alguna forma:
Los proyectos de codesarrollo es como una autoayuda, es como si son los propios 
senegales que van ayudar su país. En Senegal, las asociaciones de los inmigrantes y las 
ONG trabajan mucho en materia de desarrollo. Pero esto no debe sustituir el esfuerzo 
que debe hacer el Gobierno. (C39HC05B)
Un dels immigrats residents a Catalunya i especialista en temes de codesen-
volupament explica el debat actual en la defi nició terminològica, és a dir, si per 
«codesenvolupament» cal entendre només els projectes redactats pels emigrats o pels 
benefi ciaris en col·laboració amb associacions estrangeres, i fi nançats per entitats o 
institucions estrangeres; o si bé es pot acceptar dins el terme els projectes redactats, 
dirigits i fi nançats per entitats estrangeres. En resum, una de les primeres conclu-
sions és que molts no saben a què ens referim al parlar de codesenvolupament. 
Tenen clar que volen ajudar i també a qui, i que això tindrà efectes positius en el 
seu entorn a origen. Això sí, quan es parla de dur a terme projectes amb recolza-
ment extern (entitats, associacions, institucions) els entrevistats pensen que un dels 
requisits fonamentals per a l’èxit dels projectes és la participació dels benefi ciaris en 
el projecte, és necessari tenir en compte la realitat local, el punt de vista i les neces-
sitats concretes dels benefi ciaris des del mateix moment de la redacció. Un projecte 
destinat a ells però sense ells està condemnat al fracàs.
Por codesarrollo, entiendo los proyectos redactados por los inmigrantes o por los 
benefi ciarios en colaboración con asociaciones catalanes y fi nanciados por estas asocia-
ciones catalanas. Como también hay proyectos redactados por ONG y asociaciones ca-
talanas y españoles, fi nanciados por instituciones y realizados en Senegal. Los dos son 
proyectos de codesarrollo pero hay un debate entre los dos sistema. La pregunta es de 
saber si el codesarrollo se refi ere únicamente a los proyectos redactados por los propios 
inmigrantes y fi nanciados por las instituciones del país receptor, o si el codesarrollo es 
también los proyectos escritos por los ONG españoles, fi nanciados por las instituciones 
catalanas o españoles y dirigidos por los españoles o por los catalanes. Aquí se sitúa 
el debate. Pero el problema es que el codesarrollo no sobrepasa el concepto. Lo que 
es interesante para mí, sobre todo en el codesarrollo, son los divisiones sobre el plan 
social, económico, partisano, étnico. (C43HD98B)
Gràcies a la seva estabilitat política i social, el Senegal és un país molt infl uent di-
plomàticament i per això s’implementen en aquest país molts projectes internacionals 
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en tots els sectors d’activitat. És un dels països que rep més ajuda internacional. Hi ha 
la cooperació bilateral (signatura d’un acord entre el Senegal i un altre país) i multila-
teral (signatura d’acords entre diversos països). Des de fa 35 anys s’ha posat en marxa 
la cooperació descentralitzada, que té, segons alguns polítics entrevistats, algunes limi-
tacions. El problema rau principalment en la gestió i viabilitat dels projectes, és difícil 
trobar projectes que tinguin un impacte positiu sobre la població. Un dels entrevistats 
assenyala com a bon exemple la «Plateforme de Diamniadio», però que segons ell va 
ser anul·lat en base a criteris purament oportunistes i individualistes. 
Bon je pense que le Sénégal est un pays qui est très infl uent sur le plan diplomatique 
car il y a la stabilité ici. C’est pourquoi nous y trouvons beaucoup de projets de déve-
loppement et de coopérations bilatérales ou multilatérales. Pour être plus précis je 
connais la coopération Française qui est en train d’appuyer le Sénégal dans plusieurs 
domaines. Je pense que ces projets consistent à soutenir l’effort de développement du 
pays dans tous les secteurs d’activités. Et c’est grâce à ces projets que l’Etat fi nance le 
plus souvent certaines associations de développement à la base pour que ces dernières 
puissent jouer pleinement leurs rôles. Il faut dire qu’ils sont réalisés entre les deux pays 
signataires du projet et à travers les termes de références. (I35DCD)
Bon, pour l’instant il n’ y a que ce qu’on appelle la Coopération décentralisée qui 
depuis 35 ans est là, mais force est de reconnaître leurs limites; jusqu’à présent quant 
les projets perfusent l’Etat, les citoyens perfusent l’Etat ; le rare projet que j’ai vu et 
qui pouvait avoir un impact positif sur les populations est la Plate forme de Diam-
niadio et qui est annulé sur des critères purement opportunistes et individualistes. 
(PO38HCD)
Es necesario decir que Senegal es uno de los países más ayudados de África. Es uno 
de los países que benefi cia de más ayuda económica a nivel internacional. ¿Por qué? 
porque tenemos una diplomacia muy dinámica. El senegalés sabe diseñar proyectos. 
El más grande problema es en la gestión y esta falta de facultad para elaborar un buen 
proyecto que sea viable y benéfi co para la población en su conjunto. (C41HC07B)
La majoria dels entrevistats al Senegal assenyalen que no coneixen projectes 
europeus concrets però ens parlen en termes generals de la cooperació francesa, la 
cooperació alemanya coneguda com GTZ, la cooperació japonesa coneguda com 
JICA, etc. Es tracta d’una cooperació bilateral o multilateral entre l’Estat del Senegal 
i aquests països, que són d’alguna manera els seus socis de desenvolupament, i es 
plasma sovint a través de la signatura d’un protocol d’acord entre els països signants. 
Aquesta cooperació es tradueix en el recolzament de les línies traçades per l’Estat del 
Senegal pel seu desenvolupament en diversos sectors: educació, sanitat, economia, 
agricultura, assistint a la població benefi ciària en les seves activitats de desenvolupa-
ment. Però, com expliquen alguns dels entrevistats residents a Catalunya, hi ha una 
multiplicitat de projectes, diversos en la seva metodologia i aplicació i amb resultats 
desiguals. Per exemple, un dels entrevistats assenyala la seva preferència pel modus 
operandi de la cooperació japonesa, ja que a diferència de la cooperació francesa, té 
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en compte la població benefi ciària. També gràcies a les subvencions rebudes l’Estat 
fi nança associacions locals de desenvolupament.
(…) je connais beaucoup de projets européens susceptibles d‘aider le Sénégal : il 
s’agit de la Coopération Française, de la Coopération Allemande, de la Coopération 
Japonaise connue sous le nom de la JICA etc. Bon il faut dire qu’ils consistent en une 
coopération bilatérale ou multilatérale entre le Sénégal et ces pays. Ils sont en quelque 
sorte les partenaires de développement de notre pays car ils l’appuient dans plusieurs 
domaines à savoir l’éducation, la santé, l’économie, l’agriculture etc. ils sont réalisés 
le plus souvent par une signature d’un protocole d’accord médiatisé entre ces pays et 
le notre. (I38HCD)
J’avoue que je ne connais pas de projets européens susceptibles d’aider le Sénégal. En 
tout cas je sais qu’il y a la Coopération Française, la Coopération Allemande appelée 
GTZ etc. Ces projets consistent à assister et à soutenir et à assister les populations dans 
leurs activités de développement. Bon je pense qu’ils sont réalisés à base d’une coo-
pération bilatérale entre l’Etat du Sénégal et ces pays. Et cette coopération se traduit 
dans l’accompagnement des lignes tracées par l’Etat du Sénégal pour son développe-
ment. (PG28HSD)
Hay mucho proyecto y la cooperación está muy diversifi cada, de parte su metodología 
y de parte su aplicación. Yo aprecio más la cooperación japonesa. Cuando el japonés 
quiere ayudarte, viene a pedirte en primer lugar, ¿tú que sufres de visión, lo qué pien-
sas que él puede hacer para ayudarte para que mejores tu visión? Viene a ti, diseña el 
proyecto contigo, trabajaréis juntos. Después de haber muy bien planifi cado las cosas, 
el japonés vuelve en su país, busca los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 
ejecuta el proyecto con los benefi ciarios y cuando se acaba, ayuda también al segui-
miento y después deja la mano libre a los benefi ciarios para que siguen trabajando en 
el proyecto. Al contrario, no me gusta la cooperación francesa, no me gusta mucho. 
¿Qué hacen el francés? Llama al ministro de Hacienda de Senegal, se fi rma un proto-
colo de acuerdo, el dinero que fi nancia para el proyecto permanece en la caja fuerte del 
ministro de Asuntos Exteriores y sólo Dios sabe si los proyectos estarán hechos un día. 
¿En cualquier caso, si se realizan, a qué altura de porcentaje? (C41HC07B)
A la regió de Ziguinchor, alguns dels polítics entrevistats diuen que s’han posat 
en marxa nombrosos projectes europeus i moltes organitzacions no governamentals 
(ONG) hi intervenen. Aquests projectes, que acompanyen el procés de pau i desen-
volupament en la regió, tenen l’objectiu d’ajudar la gent en les seves activitats gene-
radores d’ingressos i es realitzen en el marc d’una cooperació bilateral o multilateral. 
I es citen, per exemple, el PROCAS (cooperació alemanya pel desenvolupament de 
la Casamance); la cooperació francesa; la cooperació alemanya; ONG estrangeres 
com el CRS (Catholic Relief Services); CFS (Catholic Relief Services), CWS (Church 
World Services), ONG nacionals que representen ONG internacionals; agències de les 
Nacions Unides com UNICEF, FAO (Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura 
de les Nacions Unides), PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolu-
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pament), PAM (Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides), etc. Aquestes 
organitzacions sovint recolzen i ajuden els benefi ciaris per portar a terme els pro-
jectes i programes de desenvolupament que han estat concedits. A través d’aquests 
projectes, essencialment, s’augmenta el poder de compra de la gent i es disminueix 
la taxa d’atur.
Oui, dans la région il y a de nombreux projets européens susceptibles d’aider le Sénégal 
comme le PROCAS (Coopération Allemande pour le développement de la Casamance) 
et beaucoup d’organisations Non Gouvernementales (ONG) qui interviennent dans 
différents domaines d’aide et d’assistance. Il s’agit des Agences des Nations Unies 
comme la FAO, l’UNICEF, le PNUD, le PAM et des ONG nationales qui représentent des 
ONG Internationales comme le CRS, le CCFS, le Church World Services (CWS) etc. qui 
accompagne le processus de paix et de développement dans la région. Elles sont le plus 
souvent à côté des populations pour leur permettre de bien manager les projets et pro-
grammes de développement qui leur ont été alloués. C’est pour dire que l’essentiel des 
projets favorisent l’augmentation des pouvoirs d’achat des populations et diminuent 
un peu le taux de chômage. (PO48HCZ)
Effectivement dans la région je connais des projets européens susceptibles d’aider le 
Sénégal : il s’agit en quelque sorte de la Coopération Française, la Coopération Alle-
mande, des ONG étrangères comme le CRS, CCF pour ne citer que cela et des Agences 
des Nations Unies comme l’UNICEF, la FAO, le PNUD etc. Ils consistent à aider les 
populations dans leurs activités génératrices de revenus. Ils sont réalisés dans le cadre 
d’une coopération bilatérale ou multilatérale. (PG45HCZ)
Concretant en el marc de la cooperació espanyola, els entrevistats al Senegal 
reconeixen el seu desconeixement dels projectes duts a terme. I els entrevistats resi-
dents a Catalunya també s’hi refereixen superfi cialment. Alguns assenyalen que s’han 
assabentat a través de la televisió d’algunes accions com la dotació de medicaments 
o voluntaris espanyols que han anat a centres hospitalaris. D’altres83 expliciten que 
a través del fi nançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’estan 
desenvolupant bastants projectes en règim de partenariat treballant conjuntament amb 
la contrapart senegalesa, sobretot al sud del Senegal a la Casamance; per exemple a la 
regió de Koldo s’han fi nançat més de 10 projectes, entre altres destaquen els de millora 
de les tècniques d’agricultura i ramaderia. També se’n realitzen en l’àmbit de la salut, 
educació... Es destaca que molts d’aquests projectes auspiciats per entitats catalanes es 
realitzen en estreta col·laboració amb la població local. També es destaca que el Senegal 
gaudeix d’un règim administratiu fortament descentralitzat i això afavoreix que cada 
comunitat de base pugui disposar dels diferents recursos sense el control de l’Estat. Un 
dels entrevistats explica que a Thiès (una ciutat pesquera situada al sud del Senegal) els 
83. La majoria tenen formació universitària, alguns són especialistes en temes de desenvolupament, 
alguns són també activistes de la societat civil i formen part d’associacions d’immigrats com Geràfrica, per 
exemple.
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escoltes de Catalunya van construir fa uns tres anys un centre de formació i capacitació 
de dones, on entre altres activitats fan classes d’alfabetització.
Hay españoles que han ayudado algunos pueblos en medicamentos. No sé. Yo lo he 
visto únicamente en la TV. Que hay españoles que han viajado en Senegal para ayudar 
un hospital. Aparte de estas informaciones, no conozco otros proyectos. (C25HS06L)
Hay muchos proyectos de codesarrollo. Por ejemplo si tomamos la región de Koldo en 
sur de Senegal, el Fondo Català ha fi nanciado más de 10 proyectos. No me acuerdo 
de las zonas donde han hechos otros proyectos, pero que hay muchos proyectos que se 
hacen en Senegal en el marco del codesarrollo. (C43HD98B)
Hay algunos proyectos fi nanciados por el Fondo Catalán de Cooperación al Desarro-
llo. Son proyecto de mejoramiento de técnicas de agricultura y de ganadería. Trabajan 
con las contraparte de están en Senegal. El proyecto que hemos hecho con Azukat es 
un proyecto designado con la gente de Senegal aún si ha faltado algunas cosas en la 
preparación y ejecución del proyecto. (C41HS05B)
La cooperación española, la conozco poco. Lo que sé es el caso de la Casamance, donde 
veo que hay muchos españoles sobre todo los catalanes que realizan proyectos en estrecha 
colaboración con la población local. Pero nunca no me he acercado de ellos para saber 
realmente qué tipo de proyecto están haciendo y cómo lo han planifi cado. Yo soy un mi-
litante de la sociedad civil. Pero no sé exactamente de qué va los proyectos. Quizás, son 
proyectos que estos catalanes han madurado cuando iban en Casamance como turistas, 
constataron que es necesario ayudar a la gente de allí, volvieron en España, han captando 
los fondos para retornar en Casamance para hacer los proyectos. Quizás, se concertaron 
con la población local de Casamance para identifi car las prioridades y las necesidades 
de la población de la Casamance, y elegir entre estas prioridades las que pueden ayudar 
más a la población local. Eso habría sido la mejor manera de hacer los proyectos. En la 
Casamance, se hace muchos proyectos en los pueblos en ámbito de agricultura y en el 
ámbito de la salud. Senegal es un país que vive bajo un régimen administrativo de fuerte 
descentralización. Hay 11 competencias al nivel de la administración. Sobre estas 11 
competencias, hay 9 que el Gobierno ha dejado bajo la dirección de las comunidades 
locales. Lo que quiere decir que cada comunidad de base puede disponer ella misma de 
la ordenación del territorio, puede disponer ella misma de la capitalización de los dife-
rentes recursos para fi nanciar proyectos sin el control del Estado. (C41HC07B)
Conozco un proyecto llevado a cabo por los scout de Cataluña. Era un proyecto de 
construcción de un centro de formación y de promoción de las mujeres. Este centro 
sirve a dar clases de alfabetización y de capacitación a las mujeres. El proyecto se ha 
realizado hace ya 3 años. Creo que ayuda a las mujeres. Aparte de este proyecto, no 
conozco directamente otros. Pero entiendo que se hacen proyectos en Senegal para 
ayudar sobre todo a los jóvenes. (C34HC03G)
Com anem veient aquests projectes són fi nançats principalment per la Gene-
ralitat (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) i també per ajuntaments i 
altres institucions com fundacions, caixes d’estalvis, etc. Pel que fa als projectes de 
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codesenvolupament, és a dir, aquells on els immigrats són els veritables projectors 
i executors de la cooperació, les associacions d’immigrats juguen un paper impor-
tant tot i que cal recordar que molts projectes també són portats a terme per ONG 
i entitats d’autòctons. Un dels entrevistats reivindica el paper que pot jugar la FES 
(Fundación Emigrantes Senegaleses84) com a portaveu de tota la diàspora senegalesa 
i fi ns i tot africana. Les associacions poden ser de diversa tipologia i grandària, ens tro-
bem amb petites associacions d’àmbit local que compten amb pocs recursos i per tant 
el seu impacte és reduït, i també amb associacions d’abast nacional i fi ns i tot interna-
cional com les dels mourides, que han aconseguit importants fi tes com per exemple la 
construcció d’un hospital nacional a Toumba a partir de les aportacions dels socis de 
les seves associacions d’Europa, Amèrica i d’altres països africans. Independentment de 
la grandària de la seva associació els entrevistats ens manifesten el propòsit de realitzar 
accions de codesenvolupament al seu país i per això un dels objectius és la recerca de 
fi nançament per dur-les a terme. Precisament un dels entrevistats recalca la necessitat 
de constituir legalment les associacions,85 perquè és un dels requisits per poder acollir-
se a les diverses convocatòries de subvencions, o en les seves paraules «porque aquí en 
España no se puede hacer nada sin formar parte de una asociación» (c46hc86t).
La majoria dels projectes d’aquestes associacions es porten a terme en col·laboració 
amb ONG i entitats catalanes, per exemple cal destacar el projecte realitzat a Tsedjan-
pore consistent en el muntatge d’una granja de vaques i on col·laboren, a més d’immi-
grats d’origen senegalès, voluntaris autòctons i entitats diverses. També cal dir que, en 
la redacció del projecte per a la construcció de l’hospital de Toumba, va participar un 
hospital madrileny i actualment l’hospital de Tarragona hi col·labora activament en la 
formació d’especialistes. Un altre projecte interessant, dut a terme conjuntament amb 
els escoltes de Barcelona, va ser la construcció de letrines86 en un poblat per eradicar 
84. «Se ha hecho un proyecto que llevamos desde la asociación senegalesa con mujeres de un barrio 
de Rufi sque que venden cereales alrededor del mundo y estas mujeres están ayudando a sus maridos. Es el 
que conozco mejor ahora. Hemos presentado otros proyectos que no se han aprobado todavía que son crear 
talleres, lugares donde la gente puede tener la posibilidad de tener trabajo, porque hace falta dinamizar en 
ese sentido. Y luego está la fundación de los emigrantes senegaleses, la FES. Para mí la FES entra en el tema del 
codesarrollo, porque nos permite tener una voz a toda la diáspora senegalesa, y por qué no africana, y que 
desde aquí podemos crear centros en Senegal donde se puede concienciar a la gente, y luego crear proyectos 
a nivel de envío de dinero, para tener más éxito en este sentido.» (C39HS02G)
85 . Per ampliar més sobre el tema, vegeu Garreta (1998, 2009).
86. «Nosotros dentro de nuestra asociación, hemos llevado a cabo proyectos de construcción de 
letrinas en un pueblo de Senegal. Era un pueblo que ha sufrido una epidemia de cólera. En cada familia, se 
ha hecho una letrina. Teníamos toda la fi nanciación para hacer las letrinas. Para la participación de la pobla-
ción, hemos pedido que caven las fosas sépticas. Lo que se ha conseguido y nosotros hemos construido todo 
lo que faltaba. Es una manera para que la población benefi ciaria participe a los proyectos. Si no se procede 
así, los proyectos no funcionan. En la mayoría de los pueblos en Senegal, está mal visto que un padre de 
familia, por ejemplo, cruza el patio para ir al lavabo. Lo que se hacía es que cada uno vaya en el bosque para 
hacer sus «necesidades humanas». Pero como hubo la epidemia, la única solución para que no se reproduzca 
la enfermedad es convencer a la gente a aceptar la utilización de las letrinas y evitar de ir al bosque. Al inicio, 
era difícil para la mayoría de la gente utilizar las letrinas, pero ahora están ya acostumbrados. Es un proyecto 
que hemos llevado juntos con los scouts de Barcelona.» (C39HC05B)
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l’epidèmia de còlera en una zona pandèmica, però tan important com la construcció 
en si va ser la tasca de sensibilització entre la població per utilitzar-les. Novament es 
menciona també la importància de la contrapart local, que ha de participar tant en la 
defi nició com en l’execució dels projectes, ja que l’objectiu principal ha de ser satisfer 
els interessos de la població local. També es manifesta la necessitat de formar els bene-
fi ciaris en gestió per tal que les activitats i els benefi cis siguin perdurables. Els àmbits 
d’actuació són primordialment el de salut (rehabilitació i construcció de centres de 
salut i hospitals, enviament de medicaments i de metges especialistes, formació a càrrec 
d’especialistes catalans, construcció de pous d’aigua potable...), educació (rehabilitació 
i construcció d’escoles i guarderies, enviament de material escolar, formació de joves, 
agermanament entre escoles senegaleses i catalanes...), agricultura i ramaderia (millora 
de tècniques emprades, enviament de maquinària...), cultural (intercanvis culturals...), 
laboral (creació d’ocupació, aprenentatge d’ofi cis...).
Conozco asociaciones que son aquí pero todavía no van en Senegal para hacer los 
proyectos. Tenemos nuestra asociación aquí en Salou. Hacemos fi estas, bailes afri-
canos, comida africana. Pero todavía no tenemos dinero para ir hacer proyectos en 
Senegal. Ayudamos también todos los miembros de la asociación para repatriar su 
cuerpo en Senegal. Cuando muere una persona. Hacemos una cotización individual 
de 20 euros para repatriar el cuerpo y ayudar a su familia. (C27DC03T)
Tenemos proyectos de codesarrollo en Senegal. (…) Allí en Senegal, en un pueblo, 
hemos montando una granja de vacas sobre una superfi cie de 10 hectáreas. (…) Es 
un pueblo que se llama Tsedjanpore. De momento tenemos 21 vacas, más los pe-
queños, el total será 42 vacas que tenemos hasta ahora. Ya hemos acabo la primera 
parte del proyecto y estamos buscando subvenciones para la segunda parte (…) 
Fons Català, Agencia Catalana de Cooperación y el Ayuntamiento de Lleida (…). 
Tenemos un grupo de trabajo sobre el proyecto. Yo soy el responsable. Trabajamos 
con la gente de aquí, el Ajuntament, algunos voluntarios… que pueden ayudarnos 
en todos los sentidos. El proyecto lo hemos redactando durante tres años. Los cursos 
y formaciones que hemos seguido nos ayudaron a poder llevar a cabo el proyecto. 
Ahora estamos en la secunda fase del proyecto y estamos buscando las subvenciones. 
Después de hablar contigo, tengo otra reunión a las 17h con la Cruz Roja. Hay una 
asociación de aquí que quiere ayudarnos a construir un dispensario en Senegal. El 
proyecto, le gustan a los jóvenes. Son varios pueblos, más de 11 pueblos; son pue-
blos pequeños de la campaña. Se trata de toda una región completa. (…) El objetivo 
del proyecto es aumentar la producción de leche, mejorar los tipos de vacas que 
tenemos para producir más leche en la zona. Antes, tenemos vacas muy pequeñas 
que producen una cantidad pequeña de leche. Ahora pensamos cambiar y mejorar 
las vacas. Si posible, llevar vacas de aquí, vacas que puedan dar 15 litros de leche al 
día. Son vacas de aquí pero se consiguen a la inseminación veterinaria para que estas 
vacas puedan aclimatarse allí. (…) Sí soy el responsable del proyecto. Pues tenemos 
un grupo de trabajo. Tenemos gente de aquí como socios, el Ayuntamiento, algunos 
voluntarios que se dedican para ayudarnos. Y así, gestionamos juntos el proyecto. 
(C37HC98L)
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Son las asociaciones de Senegal que trabajan con las de España en el marco de un 
intercambio. Nosotros hemos hecho intercambios interculturales entre Senegal y 
Cataluña. He enviado jóvenes catalanes en Senegal para darse cuenta de la situación 
de Senegal. Antes cuando venía aquí en Cataluña es para enseñar a la gente de aquí, la 
cultura de Senegal. Después, hacemos una captación de fondo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Manresa para poder fi nanciar un proyecto en Senegal. Era un inter-
cambio positivo y cada socio encontraba lo que necesita. Yo prefi ero este codesarrollo 
que las políticas de asistencia en que los países del sur piden dinero a los del norte 
que los consideran como inferiores y además los condicionan respecto a su donación. 
Los proyectos que hacía yo iban en este sentido de codesarrollo. En este codesarrollo 
hay siempre una contraparte local que hay que escuchar, que tiene que participar en 
la defi nición y la ejecución de los proyectos. (...) nosotros siempre hemos buscado 
satisfacer los intereses de la población local. Hemos formado a jóvenes que trabajan 
en los distintos proyectos. Había un sistema de beca que permitía a los jóvenes poner 
aprender ofi cios. Era una ONG de Cataluña que fi nanciaba estas becas. Hay jóvenes 
que son electricistas, carpinteros, albañiles… hay que son técnicos. Es lo que hace-
mos, permitir a los jóvenes tener un trabajo y poder vivir. Hemos trabajado también 
en la salud. Hemos enviados medicamentos allí en Senegal, hemos enviados dentistas 
españoles allí en Senegal, hemos trabajado para el mejoramiento de la situación de 
la población. Hemos desarrollado proyecto al nivel de las escuelas, hemos enviado 
materiales escolares. Hemos hecho también un hermanamiento entre escuelas catala-
nas y senegalesas. Los alumnos se escribían, intercambiaban cartas, temas africanos y 
europeos. Los profesores hacían también lo mismo. (C39HC05B)
Hay mucha gente que envía un tractor o compra cosas allí para que tu familia haga 
algo. Hay mucha gente que envía para ayudar a la gente. Y también tenemos una 
asociación que se llama Dedengole. Está formada en Arbúcies y los ayuntamientos de 
Arbúcies, Blanes, Palafolls, Gerona y Barcelona mismo nos ayudan, nos dan dinero 
para hacer proyectos allí. Se han hecho pozos y hospitales y cosas así. También hemos 
hecho la crêche.87 para llevar a los niños cuando son pequeños. (...) porque aquí la 
gente ayuda mucho. Hay unos médicos de Lloret que están en la asociación, dos 
mujeres que son médicos y se van allí cada año, van a la crêche a mirar a los niños… 
Llevan medicamentos y muchas cosas… Es así como se puede ayudar a la gente, 
con tu sueldo no puedes, no tienes para ti mismo, como vas a ayudar alguien… Mi 
hermano había tenido esta idea, pues ha reunido la gente de mi comunidad, han ha-
blado, han formado esta asociación y va funcionando. Hicieron un pozo y está dando 
trabajo a mucha gente. (…) empezaron en el 2001. Eran las primeras vacaciones de mi 
hermano. Se fue allí, habló con la comunidad, le aceptaron la idea. En el 2002, 2003 
empezaron. Y aquí, con los ayuntamientos, también le dijeron que sí a su idea y le 
daban dinero para que se vayan a hacer estas cosas (…). Nuestra asociación da dinero 
al hospital. Por ejemplo si una persona va allí y el medicamento cuesta 12 euros pagará 
1,50 porque la asociación ya ha pagado dinero al hospital. Lo hacen así porque si no 
muchísima gente no pueden comprar. (C28HS04G)
87. Escola bressol.
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En aquestes associacions, tot i que la majoria són mixtes, predominen majo-
ritàriament els homes. Les dones tradicionalment han estat relegades a un segon 
terme i el seu paper s’ha limitat a preparar menjar en les activitats culturals. La presa 
de decisions queda circumscrita als homes. Però darrerament algunes dones senega-
leses volen tenir un paper més protagonista i visible i han començat a sensibilitzar 
altres dones senegaleses per començar a actuar per tal de ser membres actius i de 
ple dret de les seves associacions, i així en un futur proper poder realitzar projectes 
tant aquí a Catalunya com al Senegal. Un primer pas és la reivindicació de càrrecs 
de responsabilitat en les juntes directives i la creació de la comissió de dones dins les 
associacions. Més que crear una nova associació de dones senegaleses (tot el contrari 
ja que l’entrevistada advoca per la unió de totes les associacions creant una federació 
per tenir més força), es tracta d’aconseguir la paritat en les juntes de les associacions 
ja existents. 
Por ejemplo nosotras las mujeres, ahora nos integran en las asociaciones. Porque 
antes, nos hacen tonterías. Cuando hay manifestaciones o actividades culturales, los 
hombres dicen que las mujeres se encargan de preparar la comida y punto. Porque con 
los senegales, la mujeres no pueden tomar decisiones. Yo digo que las mujeres deben 
dejar a hacer únicamente estas tonterías y pensar organizarse mejor para poder actuar. 
Tenemos que entrar en la vida social. Con estas ideas, este año, hemos empezado a 
concretar las cosas. Hemos empezado a sensibilizar las mujeres senegales y creo que en 
un futuro cercano, lograremos a realizar proyectos aquí como allí en Senegal. (…) La 
asociación es mixta. Lo que pensamos hacer al nivel de las mujeres es una subsesión 
de la grande asociación de los senegales de Salou. Aquí en Salou, hay más de 3.000 
senegaleses. Trabajos juntos con los hombres porque nos necesitamos. Creo con la 
próxima renovación de la junta, tendremos algunas responsabilidades en la asociación 
general. La sede general de la asociación es Tarragona, y en cada localidad, por Salou, 
Cambrils, Rex, hay una subasociación. Pero todas dependen de la grande asociación 
de Tarragona. Es esta asociación que gestiona todos los casos sociales como el repatria-
ción de los difuntos. Todo lo que se refi ere al entierro es a la carga de la asociación. Lo 
que pienso yo es una federación de todas las asociaciones. Si no hay paridad, hay que 
introducir las mujeres en la junta, que las mujeres sean visibles y que sean miembros 
activas. Si llegamos, daremos más sentidos a nuestros proyectos, y podemos benefi ciar 
el apoyo de los españoles. Pero si estamos divididos, no podemos hacer bien las cosas. 
Somos todos senegaleses y todo lo que tenemos, lo llevaremos en Senegal, entonces 
no entiendo por qué trabajar aislados. No vale la pena. Solamente, es muy difícil 
reunir la gente. Las ideas son diferentes. Pero creo que con el tiempo todo irá bien. 
(C34DC98T)
Molts projectes es posen en marxa per lluitar contra la pobresa i millorar les 
condicions de vida de la població senegalesa amb l’objectiu, sovint no explícit, de 
frenar l’emigració irregular. En aquesta línia, la majoria de polítics i representants 
d’institucions senegaleses pensen que si es disposa de projectes fi ables i engrescadors 
per als joves, aquests no emigraran, i per això demanen la col·laboració de les agèn-
cies de desenvolupament i entitats estrangeres.
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Il faut aussi que les coopérations internationales aident le Sénégal à caser ces jeunes en les 
fi nançant et en les formant à travers des séances d’élaboration et de gestion des projets. 
(... ) je suis sûr et certain que ces derniers renonceront à ce projet meurtrier. (I35DCD)
La majoria dels altres entrevistats al Senegal (familiars amb pèrdues i sense, 
emigrats retornats i empresaris) també pensen que la col·laboració d’ONG i altres 
agències de desenvolupament és essencial per crear llocs de treball i frenar així l’emi-
gració irregular. Per exemple, un familiar d’un emigrat mort durant el viatge en 
«pirogue» fa una crida a les ONG perquè promoguin i fi nanciïn projectes per a joves, 
si es recolza i s’ajuda els joves a trobar treball i fi nançament per als seus projectes, 
aquests decidiran de romandre al país en lloc de prendre les «pirogues»; és l’única 
manera de parar aquest fenomen.
Malgré le décès de mon oncle, certains d’entre nous ont manifesté leur sentiment 
d’emprunter les pirogues en partance pour l’Espagne dans la mesure où avoir du 
boulot au Sénégal est très diffi cile surtout si vous êtes un jeune ; c’est pourquoi je lance 
un appel aux organisations de développement d’aider les jeunes à trouver du travail 
seul gage pour stopper ce fl éau. Pour moi les ONG de développement doivent opérer 
dans le sens d’appuyer et d’assister les jeunes à trouver des fi nancements à travers di-
vers projets. Je suis sûr et même certain que si ces jeunes là ont du travail ici, ils renon-
ceront immédiatement à prendre les pirogues pour partir en Espagne. (FPN22HSD)
Alguns immigrats residents a Catalunya pensen que els projectes posats en 
marxa a través de la cooperació espanyola realment no tenen un impacte important 
en la població benefi ciària, almenys en el seu conjunt, ja que els joves no cessen en el 
seu propòsit d’emprendre el camí de l’emigració irregular.88 Perquè, per a molts, una 
de les fi nalitats més importants dels projectes hauria de ser la creació d’ocupació per als 
joves. Tot i la importància d’invertir en educació o en salut,89 el problema més crucial 
per a una gran part de la població és la manca de treball, el factor expulsor de molts 
joves. En conseqüència es demanen grans projectes (els petits projectes no ofereixen 
solucions) per crear llocs de treball o afavorir les condicions que permetin el desenvo-
lupament de les activitats.90 Per exemple una bona distribució dels recursos hidràulics 
88. «Pero los proyectos que hacen los españoles en general, no creo que ayudan a la gente, si ayudan 
realmente a la gente, ¿por qué los jóvenes cogen los barcos para venir aquí?» (C25HS06L)
89. «Pero no estoy muy seguro que estos proyectos funcionan bien y ayudan a los jóvenes. Si no la 
gente no debería buscar venir aquí. Igual hay proyectos pero, de momento, no son todos los senegales que 
los benefi cian. (…) Depende. Construir una sala para dar clases puede ayudar a las mujeres o a los jóvenes 
que son los benefi ciaros. Pero esto no ayuda a la mayoría de la juventud a encontrar un trabajo. El problema 
de la gente allí es encontrar un trabajo. Creo que los mayores proyectos que se tiene que hacer allí es crear 
empleos para la gente. Es lo que pienso yo.» (C34HC03G)
90. «Hay siempre la cooperación y la ayuda bilateral entre Senegal y otros países. Pero no conozco 
exactamente qué tipo de proyecto. Es verdad que estos proyectos quieren ayudar Senegal pero si no crean 
empleo para la juventud, para mí no sirven para nada» (C32HC06L)
«Los proyectos importantes que se puedan hacer en Senegal creo deberían basarse en la creación de 
empresas para dar empleos a los jóvenes. Los hospitales son también muy importantes para que la gente sea 
en buena salud.» (C56DV88L)
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permetria el desenvolupament d’activitats agrícoles i ramaderes a les zones de l’interior 
del país caracteritzades per les intenses sequeres. 
Si los europeos quieren verdaderamente ayudar a los senegaleses, el primero es desar-
rollar la política de la distribución de agua. Por ejemplo en Senegal hay una grande 
riqueza de recursos hidrolices, pero no cobra todo el país. Aparte de los lugares cer-
canos del río Senegal, todo el resto de las tierras tiene problema de sequía. Con una 
buena política de distribución de agua, se puede aprovechar del agua del río Senegal 
para alimentar el resto de las tierras. Así, al interior del país los agricultores y vaqueros 
podrán disponer de agua para poder hacer libremente sus actividades de producción. 
(C41HS05B)
En canvi, un dels entrevistats recorda que aquest és un fenomen més global i 
cal un altre tipus de mesures i un canvi d’estratègies ja que a través d’aquests pro-
jectes que no deixen de ser accions aïllades no es pot solucionar un problema que 
afecta el conjunt d’Àfrica: la pobresa.
Los proyectos están destinados para luchar contra la pobreza y también, aunque no 
se lo dice abiertamente, consiste también para frenar la inmigración. Pero no creo 
que van limitar la inmigración, que es un fenómeno mucho más global. El mejor es 
luchar verdaderamente contra la pobreza para que la gente sepa que tiene un futuro, 
que pueden vivir mejor, tener una casa, comer, escolarizar sus hijos. Y no es a través de 
acciones aisladas, no es a través de esos pequeños proyectos que pueden conseguirlo. 
Sé que los europeos están conscientes de lo que estoy diciendo. Deberían cambiar de 
estrategias si quieran que la situación se mejore allí en África. Pero no sé si quieren que 
la situación cambie. Con los pequeños proyectos que creen siempre una dependencia 
en la población local, existiría siempre la inmigración. (C41HS05B)
Tots els polítics i representants d’institucions entrevistats pensen que un requi-
sit fonamental perque un projecte pugui tenir èxit és conèixer molt bé la realitat del 
medi on s’implantarà. Molt sovint la cooperació bilateral o multilateral funciona 
molt bé en altres contextos, però, òbviament, quan els projectes s’implanten al 
Senegal no s’obtenen els resultats esperats o desitjats perquè hi ha aquesta manca de 
coneixement del territori i de la seva població. És a dir, molts projectes són conce-
buts sota el model occidental sense tenir en compte les realitats del país i per això 
fracassen ja que és difícil que els benefi ciaris se’ls apropiïn. D’altra banda, molts 
d’aquests projectes no contribueixen realment al desenvolupament del país ja que la 
seva durada és molt limitada i no tenen continuïtat, no canvien substancialment les 
situacions, donen respostes a situacions d’urgència i no de desenvolupament, són 
pal·liatius i no motors de desenvolupament. Així, els petits projectes (enviament de 
medicaments, per exemple)91 tornen a aparèixer com a insufi cients perquè mantenen 
91. « Il ne s’agit pas de petits projets et je suis très sensible quand on envoie parfois des médicaments, 
des ustensiles, qu’on envoie des choses utiles mais cela ne me paraît suffi sant parce qu’on maintient les 
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la població en un nivell de subdesenvolupament al ser efímers i no tenir una perspec-
tiva a llarg termini. L’abast és només d’ajuda immediata als benefi ciaris en situacions 
concretes. En canvi, projectes més importants com els de persones jubilades provinents 
d’Europa que van a aldees remotes per col·laborar en activitats formatives poden con-
tribuir a una transferència tècnica d’escala local. 
Quant ils feront de l’argent la majorité sera très investie parce que ce ne sont pas 
seulement des philanthropes et ce ne sont pas des enfants, des enfants de cœur et ils 
ne sont pas là pour que nous mangions seulement ; moi je suis d’accord pour qu’ils vi-
ennent il aurait fallu que nous réglions d’abord les questions alimentaires ; il faudrait 
discuter sur quoi? où loger? Comment se vêtir? (…) et n’importe quel investisseur 
peut venir nous appuyer dans la dynamique de notre système de développement mais 
il faut que cet appui soit ancré avec les réalités du milieu (…) mais aussi il y a des 
phénomènes qui nous préviennent d’une coopération bilatérale et multilatérale qui ne 
fonctionne pas du tout ou qui fonctionne avec d’autres réalités différentes des nôtres. 
(PO38HCD)
Non je pense que ces projets sont des calmants et non des développeurs dans la mesure 
où ils s’arrêtent une fois que le contrat est terminé. En général ce sont des projets qui 
répondent une situation d’urgence et non de développement en ce sens que le déve-
loppement suppose de planifi er un programme fi able dont l’objectif est d’éradiquer le 
fl éau. En plus ces projets sont conçus sur le modèle européen et ne prennent pas en 
compte les réalités du pays. C’est ce qui justifi e leur échec massif. Donc à mon avis 
si l’Espagne veut aider le Sénégal il faut qu’elle vienne faires des études de terrain en 
collaborant avec les populations avant de réaliser un projet. (I35DCD)
Je pense que ces différents projets aident seulement les bénéfi ciaires mais ils sont loin 
de participer au développement dans la mesure où les fonds servent seulement à cal-
mer les ardeurs des populations par rapport à une situation donnée donc ils ne sont 
pas pérennes et ne continuent pas dans la durée. (PO48HCZ)
En la mateixa línia, alguns immigrats residents a Catalunya assenyalen que 
molts projectes implementats per entitats catalanes han estat inviables i han fracas-
sat per manca de coneixement de la realitat. Precisament, alguns dels entrevistats 
remarquen que ells coneixen bé ambdues realitats (la del seu país i la de Catalunya) 
i poden fer de pont aportant els seus coneixements i punts de vista, i en canvi moltes 
gens à un niveau de sous-développement or il faut beaucoup faire pour qu’on s’en sorte. Il y a des projets 
importants par exemple on a pensé à un moment transférer des vieilles personnes d’Europe pour les en-
voyer dans des villages, je ne suis pas tout à fait contre car si le village peut générer, contribuer à la création 
d’infrastructures médicales, aider les jeunes à travailler et puis donner à ces personnes venues d’Europe un 
peu d’humanité, moi je suis tout à fait pour cela ; aussi d’autres projets comme les retraités qui s’organisent 
en association et qui vont dans les villages les plus lointains pour les aider dans l’éducation technique, l’en-
seignement technique ; pourtant c’est une forme de transfert technique à l’échelle locale ; il faut à mon avis 
permettre de mieux se comprendre et de ne pas avoir un rapport basé sur la subjectivité imaginé et je pense 
que les grands projets peuvent arrêter ce phénomène. » (I49DSD)
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d’aquestes entitats no volen treballar conjuntament amb els immigrats. Però, com 
ja hem assenyalat anteriorment, quan es rebutgen actituds paternalistes i eurocen-
tristes i es treballa conjuntament amb les associacions d’immigrats, establint una 
relació simètrica, de partenariat, llavors els resultats són palpables i exitosos.
Tengo duda sobre la concepción y la realización de muchos proyectos. No quiero 
hablar exactamente de este proyecto con Azukat. La gente que llevan los proyectos 
en África tiene ya sus objetivos e ideas y no quieren trabajar directamente y escuchar 
la propuesta de los africanos. Pero en general, no conocen muy bien la realidad del 
terreno, lo que hace que la mayoría de los proyectos no están viables. (…) Nosotros 
conocemos la realidad de allí y la realidad de aquí. Pero a veces, hacen como si ellos 
conocen más Senegal que nosotros. Yo soy partisano, de las personas que piensan que 
los europeos tienen que escuchar a la gente que trabajan en el terreno, gente que tiene 
experiencias de África y, a partir de allí, llevar juntos los proyectos. Pero venir con la 
idea que van arreglar todo, creo no es bien, no es el buen camino. Tengo la impresión 
que los catalanes no les gustan escuchar a los africanos antes de hacer los proyectos. 
No sé si tienen un complejo. Yo no digo de una manera categórica. Pero es mi opi-
nión. Por ejemplo con una asociación con quien hemos llevado a cabo un proyecto, 
no han querido tomar en consideración nuestro punto de vista. Pero cuando allí en 
Senegal se complicaban la cosas para ellos, al fi nal han hecho la marcha atrás. Pero si 
nos hubieran escuchado al inicio, se debería evitar algunas derrotas. (C41HS05B)
Un altre entrevistat, al mateix temps que recorda que a Europa també existei-
xen situacions de pobresa (es parla del quart món), assenyala que el treball fet pels 
cooperants europeus al país on s’implementa el projecte podria ser realitzat perfec-
tament per persones autòctones amb formació universitària i això també signifi caria 
un important estalvi ja que els europeus estan millor pagats (unes tres o quatre vega-
des més segons ell) que els joves intel·lectuals africans. Això no ha de signifi car que 
els joves europeus no hagin de viatjar a Àfrica, és important que es faci, per exemple 
durant les vacances, per conèixer la realitat africana, trencar estereotips i afavorir el 
reconeixement mutu.
Hay una paradoja, mientras que Europa no puede solucionar su pobreza, aquí habla-
mos de Cuarto Mundo, de aquí mandamos chicos y chicas jóvenes, vía cooperación, a 
África, para hacer unos trabajos que los africanos mismos pueden hacer, y se les paga 
mucho dinero. (…) Ha llegado el momento de que tomen consciencia que los traba-
jos que van a hacer allí los pueden hacer la gente del país. Pagan a los cooperantes 3 o 
4 veces más que a los intelectuales, entre comillas, africanos o senegaleses, que pueden 
hacer el trabajo allá y no hace falta que vaya gente de aquí. Pueden irse a campos, 
en tiempos de vacaciones, organizar campos para hacer, para conocer. ¿Por qué? Es 
para romper tópicos y esteriotipos porque hay muchos senegaleses, africanos que han 
decidido, han escogido, vivir en España o en Cataluña y deben conocer sus culturas, 
conocerles, para poder mañana no tener tópicos. (…) Son mecanismos que una vez 
que viajan allá ven que es un mundo desigual. Es como dos caras de una moneda, 
unos tienen mucho otros poco, y hay que compensar un poco si quieren que la gente 
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se quede allá. Y desde el codesarrollo se está aplicando, pero la manera es sentarse y 
hablar con los protagonistas, sobre todo. (C39HS02G)
En una altra línia, una immigrada resident a Catalunya explica que el seu marit 
d’origen català des de la UNESCO havia implementat alguns projectes pels joves en 
la ciutat de Bambilor, concretament una residència per a joves i un galliner, sent 
la contrapart l’associació de joves de Bambilor. I el seu marit92 (que estava present 
durant l’entrevista) va assenyalar que havien tingut molts problemes de lideratge per 
part dels joves pel seguiment del projecte i havien decidit no continuar la col·laboració 
amb ells. Actualment, aprofi tant l’agermanament93 entre els ajuntaments de Manresa 
i Bambilor, des de l’ajuntament català es vol iniciar un altre projecte: la construcció de 
maternitats (centres de salut per ajudar les dones i els infants).
Pues hay UNESCO que ha hecho algunos proyectos en Bambilo (Senegal) (…) Es él 
que ha construido un casa para la jóvenes de Bambilo. (…) Si estaba de UNESCO. Ha 
construido una residencia de jóvenes y un gallinero en Bambilor. Pero no sé si aún 
tiene contacto con los jóvenes de Bambilo. (C37DC98B)
D’altra banda, no hem d’oblidar, com ens denuncien alguns dels entrevistats, 
que aquests projectes no deixen de ser una font d’ingressos per a algunes adminis-
tracions i ONG, organismes i entitats que viuen del fenomen tant al país de sortida 
com al d’acollida i que busquen fi nançament per explotar l’emigració irregular al 
seu favor i conservar el seu poder. De fet apareix sovint la idea de competir pels 
recursos i anar adaptant-se a les convocatòries que apareixen, fet que crea la citada 
poca continuïtat d’una part dels projectes.
Moi je pense que ce soit du pays de départ et celui du pays d’arrivée, l’administra-
tion d’une manière générale ne prévoit pas ce genre de phénomène comme aussi les 
organisations non gouvernementales, également les mouvements de jeunesses que ce 
soit les mouvements de Société Civile; généralement les administrations exploitent 
les phénomènes à leur faveur comme les ONG aussi parce que cela devient beaucoup 
d’autres fl éaux une source de revenu qui crée des emplois pour certains (…) chacun 
essaie de faire de son mieux pour conserver son pouvoir, en fait chercher de l’argent 
pour exploiter en leur faveur ici comme dans le pays d’accueil; il y a des gens qui sont 
92. «No, ahora no tengo contacto con los jóvenes. Porque hace unos años que tuvieron muchos 
problemas de liderazgo para el seguimiento del proyecto. Por esto, hemos decido de no continuar la cola-
boración con ellos. Pero ahora intentar reactivar la colaboración. Ya veremos lo que vamos a hacer. (…) Sí 
que ha ayudado a los jóvenes. Pero ahora, si se tiene que volver a hacer proyecto allí, sería mejor construir 
unas maternidades, centros de salud para ayudar a mujeres y los niños. La asociación de Bambilo que es la 
asociación de los jóvenes va decidir orientar los proyectos en este sentido. Pero esta vez no será con UNESCO, 
será desde el Ayuntamiento de Manresa que se harán los proyectos. Hay ahora una hermanamiento entre el 
Ayuntamiento de Manresa y el Ayuntamiento de Bambino».
93. Alguns dels entrevistats residents a Catalunya (per exemple C39HS02G) proposen la realització 
d’agermanaments entre ciutats com una fórmula efi caç.
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dans ces pays comme les organisations ! qui vivent de la question et malheureusement 
il n y peut rien. (143HCD)
S’acusa també el govern senegalès, per part d’alguns immigrats residents a 
Catalunya de malversar les quantioses sumes de diners rebudes des d’Europa i no 
recolzar sufi cientment, entre altres, les iniciatives que ajuden a crear llocs de treball 
per als joves.94 En la mateixa línia, un dels entrevistats assenyala que molts cooperants 
pensen que s’ha de treballar directament amb els alcaldes de les poblacions però llavors 
hi ha el risc que els diners es derivin en propi benefi ci o en benefi ci dels propers. 
Hay otros cooperantes que piensan hoy en día que es a través del señor alcalde que se 
puede mejorar la situación de la población en África. Se va a entregar dinero al alcalde. 
Ahora bien el alcalde es un hombre político. Y con la fi nanciación, aprovecha para 
sentar mejor su propia política. Y todas las personas que están en contra de su política, 
nunca benefi ciarán de estos proyectos. Lo que es importante es trabajar directamente 
con la población local, confi arla la gestión de los proyectos. Son gente que sabe mejor 
sus necesidades y cómo trabajar para mejorar su vida. Ellos puedan administrar mejor 
el dinero gracias a los valores de justicia, de la honradez. (C41HC07B)
L’esmentat control dels projectes per part de les associacions, entitats o insti-
tucions d’Europa fa que es vegi, com indica el següent entrevistat, que els europeus 
volen decidir les prioritats i el futur d’Àfrica en base als seus propis interessos. Aquest 
criteri de benefi ci propi pot comportar que es prioritzi la relació amb els polítics per 
sobre de la població susceptible de ser benefi ciària. Al parer de l’entrevistat aquests 
canals provoquen la inefi càcia dels projectes ja que la temptació de la corrupció hi 
és. A més, els exemples no exitosos serveixen per justifi car que els senegalesos no 
saben gestionar i, per tant, és millor donar-los un paper menor en els projectes.
Hay efectivamente un grande problema de gestión. Pero eso en mi opinión es de la fal-
ta de los propios europeos. Nadie ignora estos problemas. Nosotros vivimos en África 
y no en Europa, donde es la misma fi losofía. Es completamente diferente en África. 
Primero los europeos saben que deberán poner dinero que requerirá decisiones. ¿Por 
qué no se dirigen directamente a los estudiantes o a la población local, pidiéndoles 
de abrir una cuenta bancaria para que se les fi nancie, que encuentren una persona 
94. Si dan el dinero a los ministros el Gobierno de Senegal, ellos van utilizar este dinero para hacer 
su política y la población no va benefi ciar de los proyectos. Dicen que han hechos proyectos pero no hay 
nada, no se ve nada de lo que han hecho. Hay dinero para los proyectos pero nadie no sabe donde se va 
este dinero. Por ejemplo España ha fi nanciado el Gobierno de Senegal con mucho dinero para ayudar a los 
inmigrantes repatriados, pero el Gobierno no ha hecho nada y los jóvenes están siempre allí sin trabajo. El 
presidente Wade cada vez que hace un viaje al exterior de Senegal está pidiendo ayuda para ayudar los jóve-
nes pero después no hace nada. Hay jóvenes que quieren trabajar, hacer negocios. Los jóvenes que trabajan 
en los huertos lo hacen muy bien y creo que es una buena iniciativa. Pero qué pasa. Después de cultivar las 
tomates, cebolla y otras cosas, no hay mercado para vender los productos y todo se estropea. Así no ayuda a 
los jóvenes seguir trabajando en los campos porque no pueden vender y ganar dinero. (C25HS06L)
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que se tiene que formar en la gestión? ¿Por qué se dirigen a los alcaldes y ministros? 
Dar una fi nanciación a un alcalde, hay que saber que el proyecto puede o no puede 
funcionar. Confi ar la gestión a los benefi ciarios del proyecto, y te aseguro que las co-
sas funcionan casi 100%. Confi ar la gestión de los proyectos a los benefi ciarios es la 
única cosa que vale. Es necesario luchar contra la corrupción. Pues cuándo la gente 
dice que en África se administra mal el dinero, yo digo sí pero dónde y quién. Estas 
personas que acusan que se gastan mal es dinero, ¿con quién han hecho sus proyectos? 
¿Quién han contactado antes de hacer los proyectos? Y es eso el grande problema. Hay 
gente que se levanta y quieren hacer lo que les pasa por la cabeza. A veces quieren los 
protagonistas en África, para tener nombre, para hacer relaciones con los políticos, 
se engañan y después vuelven a decir que los africanos no saben administrar. Y en 
Europa, te pueden asegurar que son ellos que saben administrar mejor que nosotros 
en África? No lo creo. Es eso que pasa. Europa no diagnostica. (…) Hubo un caso 
con un ministro senegalés. Los franceses lo fi nanciaron para la construcción de un 
escuela en su pueblo. Nunca este ministro no ha construido la escuela. Una escuela 
que estaba en ruina. Finalmente, ¿lo denunciaron los franceses porque el ministro no 
había construido a la escuela y desvió el dinero? Yo he dicho que esos franceses ellos 
mismos no habían adoptado un bueno procedimiento. Para construir una escuela, es 
necesario hablar con la población local, con los campesinos y hacer el proyecto con 
ellos. Sería necesario que todo el mundo se apropie el proyecto. Lo que ha pasado 
con el ministro y sus amigos franceses era un problema de enfoque. El europeo tiene 
un problema de enfoque. El europeo tiene el dinero pero sufre de un problema de 
enfoque. (C41HC07B)
Com a exemple, aquest mateix entrevistat explica que ell com a representant 
de la societat civil va ser convidat a la cimera de Johanhesburg sobre el desenvolu-
pament sostenible per presentar els resultats d’un treball sobre les necessitats de la 
població rural (la primera era l’aigua potable,95 la segona l’ordenació del territori i la 
tercera la salut). Primer les van presentar al govern senegalès, que hi va estar d’acord, 
però a Johanhesburg, sota la pressió dels europeus, el president Wade va dir que la prio-
ritat del govern eren les noves tecnologies (NTIC). Per demostrar el seu desacord, ell i 
la resta de representants de la societat civil van boicotejar la cimera no assistint a les 
reunions.
¿Sabes lo que me ha ocurrido en la cumbre sobre el desarrollo sostenible en Johan-
nesburgo a la cual tomé parte? Primero, los políticos nos mandaron trabajar durante 
varios meses para preparar la cumbre. Era Dinamarca que coordinaba los trabajos. 
El Banco Mundial había dicho a los países africanos que, dado que las cosas van mal 
para ellos, ellos vuelve de nuevo de encontrar estrategias y de presentar propuestas 
concretas, lo que es necesario para su desarrollo. El Banco Mundial es un banco y sólo 
95. Un dels entrevistats (C41HS05B), com ja hem assenyalat anteriorment, demana desenvolupar la 
política de distribució d’aigües per aprofi tar l’aigua del riu Senegal i així poder regar les zones de l’interior 
del país, caracteritzades per grans sequeres.
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busca intereses. Se nos había hecho mucho trabajar y tuvimos problemas con el go-
bierno senegalés, que quería inmediatamente ver los resultados de nuestro trabajo. El 
desarrollo de África no es una cuestión matemática. Para preparar la cumbre, nosotros 
de la sociedad civil, hemos ido en los pueblos para contabilizar las necesidades de las 
poblaciones. Las poblaciones pues lograron su prioridad y nos dimos cuenta de que la 
prioridad número uno de los campesinos es el agua potable, la segunda prioridad es 
la ordenación del territorio. La tercera prioridad se refi ere al ámbito de la salud. Pues 
hemos trabajado, articulado, sintetizado las necesidades de las poblaciones. Hemos 
presentado los resultados de nuestro trabajo al primer ministro senegalés, que los 
había encontrado muy bien. Pero cuando, una vez en Johannesburgo, las cosas han 
cambiado. (…) Todos nosotros de la sociedad civil hemos boicoteado la cumbre de 
Johannesburgo porque la prioridad de Senegal según su Gobierno es la informática. 
Para eso no participábamos en las reuniones. El presidente Wade no puede hacer 
hoy un discurso de una hora sin hablar de los NTIC. ¿Discurso de NTIC a los pobres 
campesinos que no encuentran el agua potable a beber? ¿A las mujeres que se mueren 
al parto? ¿Qué ha pasado realmente para que el gobierno de Senegal cambie las prio-
ridades de sus ciudadanos? Antes de que la gente vaya en la cumbre, los europeos ya 
tenían sus planes y sus respuestas. Ellos quieren pensar al sitio de los africanos. Te ha-
cen trabajar cuando ya tienen en los cajones sus conclusiones. Un proyecto que debe 
salir bien en África es un proyecto de acuerdo con la población. Los jóvenes trabajan 
en los campamentos. En mi pueblo, muchos jóvenes trabajan en los campos. Muchos 
jóvenes que trabajaban en las obras de construcción en Dakar han vuelto hoy en los 
pueblos para trabajar en la agricultura porque saben que en los pueblos la agricultura 
funciona muy bien. En el norte de Senegal, donde la gente vive en la precariedad, si se 
hace proyectos viables, los jóvenes se quedarán para trabajar allí. Pero vosotros siempre 
queréis trabajar con los alcaldes y los ministros... (C41HC07B)
Concloent, podem dir que en general s’afi rma que s’ha de lluitar contra la cor-
rupció i el millor és treballar directament amb les poblacions locals i confi ar-los la 
gestió dels projectes. Però també cal un cert control i seguiment ja que, per exemple, 
un altre entrevistat alerta contra algunes ONG del sud del Senegal (contrapart local) 
que buscant el propi benefi ci malversen fons dels projectes concedits i mostra la seva 
impotència davant el poder d’aquestes entitats. 
Hace 7 años que hay 2 ONG que se llaman Fado y Ajaedo, que están trabajando en el 
sur de Senegal, haciendo huertos grandes para las mujeres, van a los pueblos donde no 
hay agua potable e intentan hacer un pozo con placas solares para poder tener agua… 
Porque son gente que se han conocido en Cataluña y todas partes de España y consi-
guen proyectos, un montón de proyectos pero ¿qué está pasando con estos proyectos? 
Si llegan 10.000 euros de un proyecto, de estos 10.000 se gastaban 3 o 4.000 euros y 
todo lo que falta ¿dónde va, dónde meten todo este dinero? (…) Yo he comprobado 
bastantes cosas. He preguntado los precios de los proyectos, de lo que pagan a los 
trabajadores y luego he calculado el total, he consultado aquí un libro de los proyectos 
que están haciendo en los pueblos y he visto que hay una diferencia enorme. Yo no 
puedo hacer nada porque cada vez que intento pedir un proyecto para allí te dicen, 
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no, tienes que colaborar con Fado o Ajaedo. No puedo enfrontarme a esta gente que 
tiene las raíces bien puestas allí. (C28HS02L)
Una altra entrevistada, immigrada resident a Catalunya, a més de la mala ges-
tió dels diners de molts projectes, també es queixa de la manca d’informació i ajuda 
per començar a desenvolupar-ne algun. Un altre aspecte a tenir en compte i que 
difi culta l’entesa i el treball cooperatiu entre els membres de les associacions d’im-
migrats és la manca de visió global i la voluntat individual de realitzar els projectes 
a la població d’on s’és oriünd, és a dir, concretament al propi poble, barri o ciutat 
d’origen. 
Pero hay muchos proyectos que la gente dice que va hacer pero al fi nal nadie sabe 
dónde se ha ido el dinero y todo se acaba así. De toda manera, a mí me interesarían 
estos proyectos pero es que no tenemos informaciones de cómo hacerlo. Las personas 
que deberían informarnos no lo hacen y trabajan para ellos mismos y después la gente 
se enfada. Otro problema es que cada persona quiere que los proyectos se hagan en 
su ciudad, barrio o pueblo. Y esto difi culta entendernos para trabajar juntos. Así se 
complica las cosas. (C56DV88L)
En resum, unànimement, tots els entrevistats assenyalen la necessitat que els 
projectes es corresponguin amb les realitats socials i culturals locals i que les per-
sones susceptibles de ser benefi ciàries s’hi impliquin. Per exemple, per aconseguir 
aquest propòsit s’ha de treballar en estreta col·laboració amb les Organitzacions 
Comunitàries de Base (OCB) de les comunitats rurals.96 És important establir un 
intercanvi basat en el coneixement mutu i en la comprensió i no en la subjectivitat 
imaginada. Només seguint aquestes premisses es podria parlar d’una veritable política 
de desenvolupament que per a molts és l’única solució viable a la situació de crisi que 
travessa el país. D’acord amb un dels entrevistats, Europa s’hauria de conscienciar que 
assegurant la supervivència i el desenvolupament d’Àfrica està assegurant la seva pròpia 
supervivència i desenvolupament, és necessari que Europa ajudi a l’educació del jovent 
africà i així es podra assistir a un intercanvi fructuós entre Europa i Àfrica, amb bones 
96. « Généralement quand les projets de développement qui viennent de l’étranger est plaqué sous le 
modèle occidental, la population ne se l’approprie pas du tout ; il faut d’abord que les projets partent de la 
base c’est-à-dire les populations et ensuite ces projets trouvent des fi nancements ici ou ailleurs c’est-à-dire 
des institutions internationales même les pays dits développés sont parfois dépendants des projets ; aucun 
projet ne doit nous être parachuter et trouver des fi nancements ; un projet on ne l’approprie pas, cela veut 
dire que les experts ne le font et c’est eux pour la plupart qui s’enrichissant sur le dos des populations et 
c’est comme cela que je vois les choses et je désapprouve ça et si c’est des projets réfl échis localement pour 
promouvoir les populations je soutiens. Je veux dire par là des projets qui impliquent largement les popu-
lations cibles et l’implication de ces derniers dans la réalisation de ces dits projets. Pour moi il faut que les 
projets riment avec les réalités sociales et traditionnelles du milieu ; autrement dit il faut que les mentalités 
des populations à la base riment avec les projets. Et puis dans les communautés rurales par exemple, il y a des 
Organisations Communautaires de Base (OCB) qui ont été mises su place pour travailler en collaboration 
étroite avec les acteurs de développement. » (143HCD)
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inversions i trànsferts industrials. El codesenvolupament, la implicació dels immigrats 
en el desenvolupament del seu país, seria una peça més d’aquesta política global.
Moi j’entends toujours parler de Co-développement, des jeunes qu’on envoie en Es-
pagne pour travailler, moi je pense que ce sont des palliatifs c’est-à-dire des projets qui 
ne vont pas changer grand chose, par contre à ce que je crois il faudrait que l’Europe 
prenne conscience d’une chose : assurer la survie et le développement de l’Afrique. 
Elle assurera en même temps sa propre survie et développement. Tout le monde sait 
que l’Europe a une population vieille alors que l’Afrique a une population jeune ; il 
faut que l’Europe aide l’Afrique à éduquer sa jeunesse et une fois que cette jeunesse 
ait dit été éduqué d’une manière ou d’une autre on assistera à un échange fructueux 
entre l’Europe et l’Afrique avec de bons investissements et transferts industriels, une 
délocalisation des industries et aider à l’Afrique à se développer. (I49DSD)
El projecte hauria de tenir un seguiment i avaluació per part de l’Estat i dels 
benefi ciaris. Cal saber si el projecte és coherent i respon realment a les preocupa-
cions de la població susceptible de rebre l’ajuda. A vegades, com ja s’ha explicitat 
abans, l’Estat utilitza els diners en altres sectors diferents de l’acord,97 d’altres hi ha 
el risc de malversació dels fons monetaris ja sigui per part del mateix govern o admi-
nistració local, per part de la contrapart local o pels mateixos cooperants, i d’altres el 
projecte no respon a les aspiracions de la base (en alguns casos perquè els europeus 
dicten unilateralment el que s’ha de fer), i per això fracassen en la realització mateixa. 
Sent reiteratius, les polítiques de desenvolupament van molt més enllà de donar diners 
des d’aquí (les societats anomenades «desenvolupades») a persones necessitades que els 
reben (sota aquesta concepció hi ha el risc de pensar que aquestes persones no poden fer 
res per si soles i necessiten la nostra ajuda fi ns i tot per decidir en què invertir). Perquè 
els projectes puguin tenir els resultats desitjats és necessari que siguin viables, tinguin 
una bona diagnosi i hi hagi una anàlisi de la realitat on s’implantarà i del que es pot 
aportar (en paraules d’un entrevistat [C39HS02G] «un diagnóstico de allí y de lo que se 
puede aportar aquí»), un bon treball de sensibilització, una bona gestió i que les perso-
nes benefi ciàries d’aquests projectes participin en la seva elaboració i en siguin respon-
sables de la seva continuïtat. En resum i en paraules del mateix entrevistat «hacerlo con 
ellos y no hacerlo por ellos». Alguns dels emigrats residents a Catalunya, com ha quedat 
palès, pensen que ells i les seves associacions poden tenir un paper important gràcies al 
97. « Effectivement je pense bel et bien que ces projets aident les bénéfi ciaires si ces derniers respec-
tent les termes de références du dit projet et que si l’argent fi nancé a connu un suivi et évaluation de la part 
de l’Etat et des bénéfi ciaires. Car parfois, l’Etat a tendance à utiliser l’argent dans d’autres secteurs d’acteurs 
différents des termes de l’accord.oui comme je viens de vous le dire, ces projets participent naturellement au 
développement du pays d’origine s’ils sont utilisés à de meilleures conditions. Car le but et la fi nalité d’un 
projet c’est de soutenir et d’appuyer le pays à se redynamiser dans un secteur global et bien défi ni. Mainte-
nant reste à savoir si le projet est cohérent ou s’il répond réellement aux préoccupations des populations. On 
en tendance à voir des projets dont la conception ne tient pas les aspirations de la base et par conséquent il 
échoue en cours de route. » (I38HCD) 
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coneixement de la realitat del país i de les necessitats de la població destinatària i citen 
exemples de casos on el projecte posat en marxa per una entitat autòctona va fracassar 
per no tenir en compte els «bons consells».
Si queremos hacer un proyecto en Senegal, en Oussouye mismo, hace falta coger 
una persona de allí. Yo, por ejemplo he nacido en Oussouye, he crecido allí y sé los 
problemas que están afrontando los jóvenes. Antes de empezar el proyecto hace falta 
que la gente dé su opinión, saber qué piensa la gente de allí, y eso va ayudarnos con el 
proyecto y sabremos hasta dónde llegar. Pero hay gente que dice, como por ejemplo 
la asociación de Guissona: nosotros queremos llevar medicamentos al Senegal, a Ous-
souye, y vinieron aquí a preguntarme: ¿dónde tenemos que dejar estos medicamentos? 
¿Vamos y lo dejamos en una escuela? No, esto no vale. En la escuela, está bien, porque 
vais a salvar niños durante una temporada, pero luego cuando se termine el medica-
mento ¿qué? Yo les dije que si los llevaban a una escuela que hablaran con el director 
y que pagaran algo por los medicamentos, que la gente tuviera que dar algo por los 
medicamentos a cambio, 100 francos cfas, 200 francos cfas, que van a valer mañana 
para comprar otra cosa. Pero ellos me dijeron que querían hacerlo de buena voluntad 
y se fueron y lo hicieron así. Pero al cabo de nada volvieron a llamar para decir que 
no tenemos medicamentos ni nada. ¿Véis lo que he dicho? les dije, si hubiérais deja-
do el medicamento y ellos hubieran tenido que venderlo, pero más barato que en el 
hospital, mañana cuando terminara el medicamento podrían coger este dinero para 
comprar más. (C28HS02L)
Un proyecto en sí mismo es muy importante. Sin embargo un proyecto que no tiene 
una política de preparación y de formación de los benefi ciarios locales está condenado 
al fracaso. Se puede realizar un proyecto de construcción de un pozo, de un huerto de 
legumbres, de construcción de una residencia, pero si los benefi ciarios de estos proyec-
tos no están sensibilizados sobre cómo organizar los proyectos, sobre el seguimiento 
de los proyectos, del mantenimiento de los proyectos, estos proyectos estarán siempre 
condenados al fracaso. Porque un proyecto puede empezar bien pero si hay una perso-
na que desaparezca con la fi nanciación, todo el resto del proyecto no servirá para nada. 
La gente debe tener esta conciencia nacional que les haga saber que todo proyecto que 
se realice es para el bien del país, es para el desarrollo del país. En África, lo que pasa 
es que la gente tiene esta tendencia a desaparecer con el dinero del Estado. En general, 
cuando se confíe una responsabilidad a un africano, el primero que se suele hacer es 
dar algunos puestos trabajo a los familiares, sin preguntarse si tienen los requisitos para 
llevar bien a cabo estas responsabilidades. Es el favoritismo y el nepotismo que domi-
nen. Esta manera de proceder existe también en Europa pero no de una manera tan 
visible como en África. En materia de los proyectos, son los benefi ciarios que tienen 
que responsabilizarse para que tenga éxito los proyectos. No se trata de decir a la gente 
«hemos constatado que necesitáis agua y vamos a hacer un proyecto de suministración 
de agua». No, no se puede hacer. Es mejor que la decisión venga de los propios benefi -
ciarios. Si para llevar a cabo un proyecto se necesita 10.000 euros, que al menos los 15 
o 20% sea aportado por la contraparte local. Si la contraparte local dice que no tiene 
esta fi nanciación, que sea convertido en mano de obra. Si participan a los proyectos, 
seguramente que trabajarán para que estos proyectos tengan éxito. (C39HC05B)
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De forma més encertada i demostrant més coneixement del que es defi neix 
com a codesenvolupament, un dels immigrats residents a Espanya cita com a bon 
exemple d’aquesta política: la de l’ambaixada de França al Senegal a través de crèdits 
als emigrats senegalesos que vulguin retornar al seu país. Creu que és el model que 
hauria de seguir Espanya.
Hay políticas de codesarrollo, por ejemplo entre Francia y el Senegal, para apoyar a los 
inmigrantes senegaleses que desean retornar en Senegal. Hay senegaleses que quieren 
volver en Senegal. Por ejemplo, la semana pasada, hay un senegalés retornado que ha 
creado una empresa textil en Senegal. Ha pedido una ayuda a la célula de codesarrollo 
que se encuentra en Senegal. Ha venido el actual ministro francés de Inmigración que 
visitado la empresa. No que alguien me lo ha contado. Lo he visto yo mismo. Enton-
ces hay gente que pide crédito a esta célula de codesarrollo para volver en Senegal. Es 
una empresa que cree empleo. La TV ha mostrado todo el personal que trabaja en la 
empresa. Creo que España debe seguir este ejemplo de Francia en materia de codesa-
rrollo. Hasta ahora, no hay una célula de codesarrollo en la embajada de España en 
Senegal. (C43HD98B)
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3. Conclusions
El Senegal és un dels països emissors de la immigració cap a Europa, no només d’emi-
gració de senegalesos, sinó també d’altres països d’Àfrica que passen per aquest territori 
o que des d’aquest territori prenen les «pirogues» per arribar-hi. Aquesta forma de fer el 
viatge, especialment la seva duresa i les pèrdues humanes, ha posat el Senegal en el punt 
de mira de la premsa i d’especialistes en migracions que s’interessen cada vegada més per 
analitzar el fenomen però també l’impacte de les migracions als països d’origen. 
Aquesta podia ser la motivació inicial per dur a terme la nostra investigació, però 
també conèixer en profunditat la societat emissora en els aspectes econòmic, social, 
cultural, etc. i, per tant, els motius i dinàmiques de l’emigració van anar adquirint cada 
vegada més rellevància interessant-se cada vegada més per la part més humana del que 
era un fenomen social. Una de les primeres aportacions dels nostres interlocutors fou 
considerar que el viatge era quelcom normal al Senegal. L’emigració, el desplaçament, 
forma part històricament de la vida senegalesa, ja que anar a altres països d’Àfrica i l’emi-
gració del camp cap a la ciutat han marcat la vida dels seus habitants. Anar a guanyar-se 
la vida a altres indrets, més o menys llunyans, forma part del dia a dia.
Per molts dels nostres entrevistats això és degut al fet que el Senegal no és un país 
ric, té molts problemes econòmics i socials i la riquesa està mal distribuïda (petit sector 
de persones molt riques, gran sector de persones en situació de pobresa i unes posicions 
mitjanes que es troben en situació d’empobriment). Això sovint s’emmarca dins un discurs 
d’explotació històrica dels recursos naturals disponibles per part d’altres països i empreses 
estrangeres, la poca inversió productiva (generadora de llocs de treball) i la difi cultat actual 
de competir en mercats mundials amb els seus productes (cacauets, sobretot). La pobresa 
i la difi cultat de desenvolupar el Senegal és molt present en els discursos ja sigui al defi nir 
la vida quotidiana com al justifi car la pressió migratòria. Tot i que es considera que és un 
país ben situat per desenvolupar-se, en comparació amb altres països d’Àfrica, també s’és 
conscient que és una societat preindustrial, amb un sector primari dominant, i que té im-
portants difi cultats per desenvolupar-se industrialment. A més, l’agricultura, ramaderia i 
pesca no són competitives en l’àmbit internacional i actualment encara menys ja que s’han 
vist espoliades per empreses estrangeres (com en el cas de la pesca) que fan que en la majo-
ria de casos el rendiment que actualment tenen aquests sectors tot just permet sobreviure. 
Fet que comporta la dita emigració de les zones rurals cap a les urbanes. 
També és cert que el país és desigual en potencial i en infraestructures. Mentre hi 
ha zones del país on els recursos naturals, el desenvolupament del turisme i l’artesanat 
permeten albirar un futur millor (per exemple, Ziguinchor, tot i que es troba limitada pels 
confl ictes armats que hi ha des de fa anys), altres estan perdent població per la sequera i 
les difi cultats de dedicar-se a l’agricultura. Per altra banda, a Dakar es concentra el major 
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nombre d’infraestructures, indústries i també de població. En aquesta gran ciutat, de con-
trastos socials, s’observa als mateixos carrers que l’economia informal és el que domina. 
L’anomenat débrouillage (o sistema D), que consisteix en un sistema d’intercanvi informal, 
fa tenir la sensació que tothom compra i ven alguna cosa, que permet anar sobrevivint. 
Aquesta precarietat en què es troben és un argument més per veure que l’emigració és la 
sortida més prometedora. 
El retrat realitzat al llarg de l’informe de la situació econòmica i social del Senegal 
ens porta a creure que la dinàmica de desenvolupament és gairebé inversa. Plana la 
sensació en molts dels entrevistats que la dinàmica és negativa, es troben en una espiral 
decreixent (la tendència és anar cada vegada pitjor).
La política, i els polítics, que haurien de lluitar per millorar la situació dibuixada no 
sembla que generi confi ança. Malgrat la democràcia existent, que es valora positivament, 
la imatge dels polítics és que són uns privilegiats, membres de la classe benestant, que es 
preocupen per mantenir el privilegi. És a dir, persones que lluiten per seguir en la seva 
posició i que no fan prou esforços per desenvolupar el Senegal. De fet, es creu que han 
fallat en la seva missió de millorar les condicions de vida dels ciutadans i, el més greu, 
que sigui qui sigui qui agafi  el poder faria el mateix. Només recorden dels ciutadans en 
el moment de les eleccions.
L’anterior, i altres qüestions que han aparegut en el text, són el marc idoni perquè 
l’emigració sigui la forma més visible de millora individual i familiar. La situació econòmi-
ca i l’escassetat d’expectatives millors, més la imatge que es té d’Europa i dels que hi han 
emigrat fa que per a molts joves aquest sigui l’únic destí viable. En l’imaginari l’emigrant 
és un heroi, una persona que fa un gran esforç per la millora de la seva família i que sovint 
se’n surt, i Europa és la destinació preuada on és fàcil aconseguir el que al Senegal garanteix 
la subsistència dels que s’hi queden i, fi ns i tot, la millora social.
Això sí, l’emigració equival a clandestinitat. Les difi cultats per obtenir visats de 
països europeus fa que quan es pensi d’emigrar es pensi de fer-ho irregularment. Dins 
aquesta lògica s’ha convertit en normal l’opció de les «pirogues» per fer el viatge. Sovint 
ni tan sols es proposen fer-ho d’altra manera ja que és comú pensar que demanar visats 
és un tràmit lent i que en pocs casos acaba bé. De fet, el creixement de l’empresariat que 
s’hi dedica és un indicador del volum que ha adquirit, ja que, com ells mateixos han 
indicat, hi ha una forta demanda de persones que volen una plaça en aquests vaixells de 
pesca per anar cap a Europa.
Les «pirogues» s’han convertit en tot un negoci, de fet s’hi mouen moltes persones 
a l’entorn: el constructor, el promotor del viatge, el capità, els buscadors de «clients», els 
que proporcionen els queviures i l’aigua, etc. Els entrevistats indiquen que hi ha tota una 
xarxa de gent treballant en l’organització del viatge en «pirogue» i les tasques estan ben 
distribuïdes, cadascú té el seu paper i en rep alguna cosa. Això sí, la confi dencialitat i la 
discreció formen part d’aquesta organització ja que la por a ser interceptats apareix rei-
teradament en els discursos. Les persones que s’hi dediquen justifi quen sovint el que fan 
per la demanda existent, per la necessitat social que s’ha d’anar a Europa per sobreviure i 
perquè ells no obliguen ningú a pujar-hi. De fet, aquest és l’argument més utilitzat pels 
constructors, ells construeixen vaixells per anar a pescar, si se’ls dóna una altra utilitat no 
és responsabilitat seva. 
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El viatge, des del moment de la partida, en què en ocasions s’ha de competir per 
pujar a la «pirogue», està ple de vicissituds i patiment. Sovint els que l’han fet el descri-
uen com que malgrat la complicitat inicial arriba un moment que la mala mar, el fred, 
la manca d’aliments o aigua, la manca d’espai per tantes persones… genera confl ictes 
i baralles. I en ocasions la tensió és pitjor quan es lluita per la supervivència, es dubta 
de la capacitat del capità de dur a port el vaixell, moren persones i es discuteix sobre si 
llançar-les a la mar o no. A més, si és difícil el viatge, l’arribada a les costes espanyoles 
sovint comporta la reclusió als centres d’acollida i, fi ns i tot, el repatriament. La duresa 
del viatge no es veu recompensada i si són repatriats el sentiment personal (i familiar) 
de fracàs marca. Com hem pogut veure, retornar al Senegal sovint vol dir recomençar el 
projecte d’agafar una «pirogue».
Hem detectat famílies que havent perdut algun membre són reticents al fet que els 
joves utilitzin aquest mitjà, però al mateix temps és comú que la família recolzi l’emigra-
ció pel que pot representar de millora. Aquelles que tenen algú a Europa i en reben els 
benefi cis alimenten més expectatives amb nous membres de la família allí i els que no en 
tenen, veient l’impacte positiu que està tenint en altres famílies, també es construeixen un 
projecte centrat en l’emigració d’algun o alguns dels seus membres.
De fet, sovint la inversió que implica prendre una «pirogue» o, més en general, fer 
el viatge, és fi nançada per la família. Freqüentment és la mare la que, amb el vistiplau 
del pare, valora la millora que obtindrà recolzant el fi ll i li dóna suport econòmic. Cal 
recordar que fi ns i tot en situacions poligàmiques la mare amb un fi ll a Europa que rep 
recursos millora la seva posició i reconeixement dins la família. Sovint es pensa en la 
rendabilitat de la inversió, també en els riscos. Això sí, no oblidem que hi ha famílies que 
desconeixen la intenció del candidat a l’emigració.
En tot l’anterior ja s’hi veuen alguns dels impactes que té l’emigració al Senegal: 
alguns de positius i d’altres de negatius. En positiu sovint apareixen les remeses que 
envien els emigrants a llurs famílies. Aquesta ajuda econòmica és molt ben rebuda i 
valorada i l’impacte afi rmen que es nota al país. Les remeses enviades han comportat la 
creació de bancs i agències de transferències de diners, un nou fi ló laboral al Senegal i a 
Espanya. Els diners que arriben acostumen a revertir en el consum familiar, en la millora 
de l’habitatge o en la construcció d’un de nou, en l’assistència sanitària… i també en la 
construcció d’equipaments públics i centres religiosos, aquells més organitzats. 
Hem detectat persones que després d’anys de treball o recolzats per algú, aprofi tant 
els coneixements adquirits i els contactes fets, han iniciat i consolidat negocis a Senegal 
(vivint a Espanya o ja al Senegal). Per a aquestes persones hi ha un retorn al seu país, un 
impacte positiu, ja que contribuiexen al desenvolupament econòmic, contracten perso-
nes. Per a la majoria aquesta seria l’aportació que poden fer al Senegal, més enllà de la 
que fan a la seva família, ignorant a què ens referim al parlar de codesenvolupament. El 
que tenen clar és que la cooperació al desenvolupament que realitzen diferents països 
no sempre és efectiva, de fet sovint són molt crítics ja que creuen que aquests projectes 
s’acostumen a fer sense tenir en compte la població benefi ciària, les necessitats d’aquesta, 
és a dir, sense realitzar una bona diagnosi i implicar els benefi ciaris en la implementació. 
Els preocupa especialment els efectes perversos de la cooperació. A més, darrere d’aques-
ta ajuda, més que un interès real d’ajuda, hi veuen sovint la intencionalitat de frenar 
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l’emigració cap als països del nord. Això sí, creuen que cal fer aquest tipus de treball per 
ajudar el Senegal. Especialment polítics i representants d’institucions senegaleses creuen 
imprescindibles els projectes ben dissenyats, avaluats i amb continuïtat en el temps. 
Però també és cert que, sigui per la crisi econòmica que pateixen els immigrants que 
treballen a Espanya i, per tant, ingressen menys o perquè limiten l’enviament de diners, 
el fl ux es redueix. Els entrevistats ens han indicat que no reben o envien tants diners com 
abans: uns perquè no en tenen i d’altres perquè comencen a tenir experiències negatives 
sobre la dependència que està creant el que envien a les famílies creient que en alguns 
casos malbaraten els diners o bé no els inverteixen com ells haurien fet o volien que 
fessin. Ha aparegut també la idea que han començat a adquirir criteris de distribució del 
diner de la societat receptora, oblidant en ocasions (poques) els compromisos adquirits. 
Però un altre impacte el trobem en els canvis en les relacions familiars i socials. 
Malgrat l’esmentada satisfacció i valoració de l’esforç fet per l’immigrat per part de 
la família, el sentiment de pèrdua o enyorament existeix. Això encara és més evident 
quan l’emigrant és una dona i, donada la importància vertebradora del rol de mare en 
la família, el buit és difícil de omplir i les relacions entre els membres es redefi neixen. 
Al mateix temps, com hem indicat anteriorment, l’emigrat adquireix un nou estatus de 
triomfador, d’heroi, de persona que s’ha fet a si mateix… retornant als motius d’emi-
grar: qui no voldria ser-ho o ho intentaria en aquestes condicions? La paraula «fracàs» 
no existeix, i si la realitat amb què es troba l’emigrant és aquesta es procura dissimular o 
directament amagar.
Una pèrdua que ha aparegut és la de vides humanes i de capital humà. En les en-
trevistes, sobretot dels immigrats que estan a Catalunya i de les famílies que han tingut 
pèrdues, es fa referència a les baixes que es produeixen durant el trajecte en «pirogue». 
Sovint es fan ressò del que es pot veure als mitjans de comunicació, que dia rere dia 
presenten la mort de senegalesos i d’altres africans a la mar. Per altra banda, també hi 
ha consciència de l’impacte que té la marxa dels joves (i en molt menor nombre de les 
joves) senegalesos en edat de treballar, en alguns casos formats, que nodreixen empreses 
i conreus europeus. Com indicaven alguns empresaris els treballadors desapareixen de la 
nit al dia, sense avís, perdent-se tot l’ensenyat i difi cultant el treball de les empreses que 
encara funcionen. 
Sent sintètics, la impressió transmesa pels nostres interlocutors és que l’esperança 
del futur dels senegalesos està dipositada en l’emigració o els benefi cis d’aquesta, i pocs 
confi en en el desenvolupament del país. Per això l’etiqueten com a Barzakh (la mort). 
Sigui per la dinàmica econòmica en què es troben, per la desconfi ança en la política, les 
institucions i el recolzament internacional, l’espiral que dibuixen és negativa. I aquesta 
manca de futur és el que, malgrat els perills del viatge en «pirogue», els empeny cap a 
Barcelona. 
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